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introduction 
The 1975 Community Survey on the structure of agricultural holdings is the third of a series which 
commenced in 1966/67 but is the first to include information for all Member States of the Community of 
Nine. The main results of the 1975 Survey are published in six volumes. These volumes consist of an 
introductory volume followed by five volumes of data. An outline of the contents of each volume is given 
at Appendix I. 
In using the results given here it should be noted that, for some characteristics, the 1975 results differ 
significantly from those obtained from national sources. The problems of designing a multipurpose 
sample such as that used for the Farm Structure Survey make such discrepancies inevitable 
particularly for characteristics which are sparsely distributed, or for those which are highly 
concentrated in specialist holdings. Every endeavour has, of course, been made to maximize the 
precision of estimates from the Farm Structure Survey and it is believed that the results adequately 
show the pattern of farm structure. It is, however, probable that where estimates or distributions differ 
markedly from the corresponding national values for particular characteristics, the national results 
(which may be obtained from specially designed surveys) may give more precise estimates. 
All absolute figures are rounded to the nearest hundred (except Luxembourg for which data are given 
to the nearest ten). Because roundings are carried out independently, totals may not correspond 
exactly to the sum of their components. Values of less than 50 (Luxembourg 5) are indicated by*. Values 
which have been suppressed in order to preserve statistical confidentiality are indicated by X. Blank 
spaces indicate items which do not exist or were not surveyed or where data are not available. 
A summary of some methodological aspects follows. Full details are to be found in Volume I 
'Introduction and methodological basis'. 
Particular thanks are extended to the Statistical Services of Member States for their close cooperation 
in the conduct of this Survey. 
Methoäoiogicai Remarks 
I. Sampling 
The 1975 Community Survey has involved tne collection of some 100 items of information by Member 
States for each of some 900 000 argricuitural holdings surveyed and their transmission to the Statistical 
Office of the European Communities (SOEC). 
The table below sets out figures which reíate sample size to the total number of holdings in each 
Member State: 
Country 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
EUR 9 
No of holdings 
in field of survey (') 
1 
907 856 (2) 
1 315 140 
2 664 180 
162 594 
138 067 
6210 
280 570 
228 010 
132 260 
5 834 887 
Limits of sample size 
provided for in the Directive 
2 
80 0 0 0 ­ 100 000 
120 0 0 0 ­ 150 000 
200 000 ­ 270 000 
20 000 ­ 25 000 
15 0 0 0 ­ 20 000 
1 500 ­ 2 000 
27 000 ­ 33 000 
30 0 0 0 ­ 40 000 
15 0 0 0 ­ 20 000 
­
No of holdings 
in survey 
3 
100 460 Η 
143 503 
233 667 
162 594 (3) 
138 067 (3) 
1 737 
29 277 
37 970 
20 135 
867 410 
Column 3 as 
of column 1 
% 
4 
11.1 
10.9 
8.8 
100.0 
100.0 
28.0 
10.4 
16.7 
15.2 
14.9 
(1) Raised sample estimate except for Belgium and Netherlands. 
(2) Excludes 330 holdings for which for reasons of statistical confidentiality, no individual data but only summary results were 
delivered (see appendix II). 
(3) Full census results. 
II. Survey unit 
The survey unit was the agricultural holding as defined in Article 2 of Council Directive 75/108/EEC: a 
single unit, both technically and economically, which has a single management and the output of which 
is agricultural products. 
The scope of the inquiry comprised: 
(a) agricultural holdings where the agricultural area utilized was one hectare or more; 
(b) agricultural holdings where the agricultural area utilized was less than one hectare, if they 
marketed a certain proportion of their production or if their standard gross production exceeded a 
certain number of physical units. 
In two Member States, the United Kingdom and the Netherlands, certain agricultural holdings could 
exceed the limit of one hectare without being included provided they belonged to the category of 
holdings considered as statistically insignificant. 
III. Date of survey 
The survey covered one crop year corresponding to the crop harvested in 1975. Council Directive 75/ 
108/EEC stipulated that the survey should be conducted in one or more stages between 1 March 1975 
and 1 March 1976. 
The surveys were conducted on the following dates: 
FR OF GERMANY 
May 1975 for land use apart from crops under glass. 
May 1975 for type of tenure, membership of agricultural cooperatives, production under contract of 
products of the agricultural holding, training of the manager of the holding, tractors, cultivators, 
machinery and equipment, labour force and holder's gainful activities other than agricultural work for 
the holding. 
July 1975 for crops under glass. 
December 1975 for livestock. 
FRANCE 
1 October 1975-28 February 1976. 
ITALY 
November-December 1975. 
NETHERLANDS 
April-June 1975. 
BELGIUM 
15 May 1975 for the legal personality of the holding, type of tenure, accounts, training of the manager of 
the holding, land use apart from catch crops, livestock, tractors, machinery and equipment, areas and 
crops under glass, labour force and holder's gainful activities other than agricultural work for the 
holding. 
1 December 1975 for membership of agricultural cooperatives, production under contract in the case 
of the products of the agricultural holding, catch crops, draft animals, tractors, machinery and 
equipment, areas and crops under glass and labour force. 
LUXEMBOURG 
15 May for the majority of the characteristics. 
September 1975 for the legal personality of the holding, accounts, membership of agricultural 
cooperatives, training of the manager of the holding, tractors, machinery and equipment and holder's 
gainful activities other than agricultural work for the holding. 
UNITED KINGDOM 
England and Wales: 
April-December 1975 for the legal personality of the holding, accounts, membership of agricultural 
cooperatives, production under contract in the case of the products of the agricultural holding, training 
of the manager of the holding, subsistence plots, unutilized agricultural area, tractors and machinery, 
farm labour force and holder's gainful activities other than agricultural work for the holding. 
June 1975 for type of tenure, the majority of the features relating to land use, livestock and 
greenhouses. 
15 October 1975 for fodder roots and brassicas, sugarbeet and vegetables cultivated for seeds. 
2 December 1975 for fodder crops cultivated for seeds. 
Scotland 
April-December 1975 for the legal personality of the holding, accounts, membership of agricultural 
cooperatives, production under contract for the products of the holding, training of the manager of the 
holding, fresh vegetables and strawberries under glass, flowers and ornamental plants, horticultural 
seeds and other seeds and arable crops, subsistence plots, unutilized agricultural area, tractors and 
machinery, labour force and the holder's gainful activity other than agricultural work for the holding. 
June 1975 for type of tenure, the majority of the characteristics relating to land use and to livestock. 
December 1975 for fruit and berry plantations, equidae, goats, other poultry. 
Northern Ireland 
June 1975 for type of tenure, the majority of the characteristics relating to land use and livestock. 
July-December 1975 for the legal personality of the holding, accounts, membership of agricultural 
cooperatives, production under contract of the products of the holding, training of the manager of the 
holding, fresh vegetables and strawberries under glass, flowers and ornamental plants, horticultural 
seeds and other seeds and arable crops, subsistence plots, unutilized agricultural area, tractors and 
machinery, labour force and holder's gainful activity other than agricultural work for the holding. 
IRELAND 
June 1975. 
DENMARK 
6 June 1975: All characteristics apart from the following headings: 
October 1975: farm labour force and holder's gainful activity other than agricultural work for the 
holding. 
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IV. Reference periods 
AGRICULTURAL AREA 
The agricultural area utilized comprises the main crop areas used for the 1975 harvest, including areas 
sown in 1974 for harvest in 1975 and areas which are not yet producing crops. Areas cultivated in 1975 
and normally intended for harvest in 1976 were excluded. 
Livestock 
The reference days for livestock were as follows: 
FR OF GERMANY 
3 December 1975. 
FRANCE 
1. As a rule, the days of the survey team's visit between 1 October 1975 and 28 February 1976, 
concentrating on the period around 1 December 1975 (especially as regards cattle). 
2. The reference day for turkeys, turkey-cocks and geese, whose production has a markedly seasonal 
character, is 1 September 1975. 
ITALY 
16 November 1975. 
NETHERLANDS 
The day of the survey (between 1 April and 20 June 1975). 
BELGIUM 
15 May 1975. 
LUXEMBOURG 
15 May 1975. 
UNITED KINGDOM 
2 June 1975. Animals sent for sale on 2 June or the day before were included in the figures as if they 
were present on the holding on the reference day. 
IRELAND 
1 June 1975. 
DENMARK 
6 June 1975. 
11 
Tractors, Cuitivaiors and Machinery 
The day of the survey as regards machinery belonging to the holding and the 12 months preceding the 
day of the survey for machinery used by several holdings or belonging to a service supply agency. 
Farm Labour Force 
The 12 months preceding the day of the survey. The definitions stipulated that the period of observation 
could be shorter if the information supplied corresponded to 12 months. Six Member States recorded 
the data on the labour force relating to a 12-month period directly and three Member States 
extrapolated these data for this period on the basis of a shorter period of observation. 
Two Member States recorded the labour present during a particular month: France for October 1975 
and the Federal Republic of Germany for four weeks of April 1975. 
Denmark considered the labour working on the day of the survey (3 October 1975). Information on the 
work input during an average week was collected, with the exception of labour not employed on a 
regular basis which was recorded for the previous 12 months. 
Other Characteristics 
The following characteristics refer to the day of the survey: 
— the legal personality of the holding, 
— the type of tenure of the agricultural area utilized (in relation to the holding) 
— membership of agricultural cooperatives, 
— manager's agricultural training, 
— the specific non-agricultural education of the holder (1). 
The other characteristics refer to the 12 months preceding the day of the survey: 
— production under contract of the products of the agricultural holding, 
— accounts, 
— draft animals, 
— the holder's gainful activity other than agricultural work for the holding (2). 
V. Standard units 
1. Annual Work Unit(AWU) 
• Use 
For some statistical requirements, labour expressed as a number of persons is not a suitable reference 
number since it does not consider the annual working time actually worked on the holding, which may 
vary from slightly more than 0 % to 100 % in the case of a person employed full time. It cannot therefore 
be used as a suitable gauge in comparisons between the different holdings since it does not take into 
account the differing quantities of work of those employed full time and of those employed part time. 
(') Optional question. 
(2) Recorded in the Federal Republic of Germany during four weeks of April 1975 and extrapolated over the calendar year. 
12 
Furthermore, non-family labour not regularly employed is not recorded by number of persons but by 
number of working days. The AWU was introduced into the schedule of tables in order to avoid these 
shortcomings and in order to have a standard unit taking account of the percentage of a person's 
working time actually worked on the holding. 
• Definition 
The annual work unit refers to the labour input of a person employed full time for agricultural work on 
the holding. 
Full-time employment means a minimum of 2 200 hours per annum for the holder and his/her spouse. 
For the rest of the labour force, full-time employment means the minimum hours required by the 
national provisions governing contracts of employment. If the number of hours is not specified in these 
contracts, then 2 200 hours is to be taken as the minimum figure. 
This annual work unit, used by the SOEC, must not be confused with another national standard unit 
used in several Member States where, e.g. crop areas and livestock categories are given a coefficient 
based on the number of hours of work required for particular tasks the total of which gives the number 
of standard man-days per holding. 
• Calculation 
The information requested in the EEC list of characteristics about the holder, the members of his family 
and the non-family labour regularly employed relates to the time worked on the holding broken down by 
five categories as a percentage of annual time worked by full-time operatives; in the case of non-family 
labour not regularly employed the number of working days was recorded. 
Persons working aminimumof2 200 hours per annum were considered as working full ti me and as one 
unit. 
The activity of part-time labour was converted proportionately into AWU: for four categories of part-
time labour the average value for each category was adopted: 0.125 AWU (for persons having a work 
time of >0 — <25 % of the annual time worked by a person employed full time); 0.375 AWU (25 — 
<50 %); 0.625 AWU (50 — <75 %) and 0.875 AWU (75 — <100 %). 
In any analysis of the data expressed in AWU, it should be noted that when the SOEC chose the 
representative value for conversion of work time into AWU it was not able to take account of national 
and regional variations in the distribution of labour within these classes of work time. 
In the case of non-family labour not regularly employed in respect of which information was expressed 
in number of working days, the number of days was multiplied by 8 and divided by 2 200. One AWU is 
thus equivalent to 275 working days. 
2. Livestock Unit (LU) 
To ensure comparability of the survey results the coefficients were the same as those used for the 1966 
— 1967 Community structures survey, except where changes in the livestock category breakdowns 
made it necessary to adjust certain coefficients. 
Any interpretation of the data expressed in livestock units should take account of the Community nature 
of the coefficients used, which eliminates both national and regional variations in the distribution of 
animals by age or breed in the groups considered, and variations in the production and growth-rates. 
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The Community coefficients used for converting livestock information into livestock units, at the 
occasion of the 1975 structure survey, are as follows: 
Equidae 
Bovine animals under 1 year old 
Bovine animals over 1 but under 2 years old, male 
Bovine animals over 1 but under 2 years old, female 
Bovine animals 2 years old and over: 
— male animals 
— heifers 
— dairy cows 
— other cows 
Sheep (all ages) 
Goats (all ages) 
Piglets of live weight of under 20 kg (per 100 head) 
Breeding sows weighing 50 kg and over 
Other pigs 
Broilers (per 100 head) 
Laying hens (per 100 head) 
Other poultry (ducks, turkeys, geese and guinea fowl) (per 100 head) 
0.6 
0.4 
0.7 
0.7 
1.0 
0.5 
1.0 
0.8 
0.1 
0.1 
2.7 
0.5 
0.3 
0.7 
1.4 
3.0 
14 
Statistical 
tables 

Symbols and abbreviations 
HA 
AA 
LU 
AWU 
HP 
HOLD 
PERS 
MACH 
INST 
NUMB 
# 
χ 
% 
< 
< = 
> = 
> 
EC 
EUR 9 
SOEC 
EUROSTAT 
Ì 
1 
Hectare 
Agricultural area in use 
Livestock unit 
Annual work unit 
Horse power 
Holdings 
Persons 
Machines 
Milking machinery installations 
Number 
Data under 50 (Luxembourg under 5) 
Statistical confidentiality 
Percentage 
Less than 
Less than or equal 
Equal or more than 
More than 
European Community 
Statistical Office of the European Con 
15 

COMMUNITY (EUR 9) 
co 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL I-CLC1NGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
EUR 9 
CHARACTERISTICS TOTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE ( A A i IN HA 
> 0 - < l >=1 l - < 2 2 -<5 5 - < 1 0 10=<20 2 0 - < 3 0 3 0 - < 5 0 
TOTAL OF HOLDINGS 
AGRICULT. AREA IN USE <AA) IN HA 
5834900 
86549200 
26200 708300 4C400O 510040 3 86145100 921100 1286400 1227100 3934300 880000 6283800 888100 12743600 469700 11453600 392100 14912100 
LEGAL PERSONALITY OF HOLDING 
HOLDINGS UNDER THE RESPON-
SIBILITY OF A NATURAL PERSON 
HOLDINGS WHERE HOLDER IS 
ALSO THE MANAGER 
HOLDER'S CTHER GAINFUL 
ACTIVITY 
TOTAL 
SELF EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
NOT SELF EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
5783600 24200 705000 5354400 
5688300 23400 694900 497OO00 
917200 1220900 874800 883000 466300 387400 
902803 1201330 861300 868700 459000 381000 
HOLD 
FOLD 
HOLD 
FOLD 
HOLD 
1559000 
4118C0 
94000 
1146200 
262200 
9300 
2930 
500 
6100 
1700 
269230 
65230 
14600 
2 34100 
6460: 
1280800 
343700 
78800 
938000 
1959C0 
347603 
78700 
17900 
269230 
7413 3 
415330 
96200 
20000 
319133 
75300 
2594C0 
63200 
13700 
196330 
28300 
158000 
49300 
11300 
108900 
11500 
45200 
21100 
4900 
24100 
3200 
28400 
16703 
4400 
11803 
2 000 
MANAGEMENT OF HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 
HOLDINGS WHICH ARE MEMBERS 
OF A COOPERATIVE 
TuTAL 
FOR SUPPLIES 
FOR MARKETING ITS 
PRODUCE 
FOR USE OF AGRICULTURAL 
EQUIPMENT AND PLANT 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
FOLD 
E54500 
2213100 
1C48900 
1223200 
264500 
9200 
3500 
2400 
1700 
500 
48<i30 
104300 
48900 
595C0 
5700 
796803 
2105300 
997600 
1162000 
258200 
49603 
lü8403 
5843 3 
92403 
9903 
99200 
332200 
115100 
17ò730 
26800 
114800 
3641C0 
141500 
183900 
36530 
159400 
49030C 
223100 
2 48300 
642 CC 
107200 
299000 
156900 
165800 
46800 
113 500 
2573*0 
157830 
159330 
42900 
VALUE PERCENTAGE OF 
PRODUCTION UNDER CONTRACT 
CEREALS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50? UNO. CONTR. 
FRUIT ANO VEGETABLES 
TUTAL 
UF WHILH: UNDER CONTRACT 
>53? UND. CCNTR. 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50% UND. CGNTF. 
HOLD 
FOLD 
HOLD 
hOLD 
hOLD 
HOLO 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
3 580300 
87600 
42200 
1912600 
62100 
48200 
29 706C0 
56900 
34600 
6403 
500 
500 
1413 30 
600 
300 
350300 
2900 
2200 
7C800 
900 
600 
3439000 
37100 
4Ì9GÙ 
1562300 
59200 
46000 
289330C 
55500 
33500 
42323: 
2800 
1333 
402 03 3 
4633 
3330 
177303 
170 3 
1203 
741503 
6600 
3403 
491330 
9900 
7400 
492203 
4800 
3103 
62o700 
8530 
4700 
272 530 
1Û400 
7700 
54830Ú 
5500 
3100 
673600 
153 00 
7500 
189600 
11900 
92 00 
6C8900 
9030 
5300 
278000 
12800 
603 J 
81700 
7230 
590u 
29 6 70 0 
8100 
5200 
325400 
15400 
7600 
66533 
6703 
5503 
329703 
1100* 
6700 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VOLUiHE I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
EUR 9 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES bY NUMBER UF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
5C-<100 >=130 TOTAL > O - < 0 , 5 0 , 5 - 0 . 7 5 3 , 7 5 - < l l - < 2 2 - < l 3-<5 > = 5 
TOTAL OF HOLDINGS 228600 93800 5834900 1401400 585500 504900 2213900 799000 258600 71600 
AGFICULT. AREA IN USE (AA) IN HA 15426600 20104930 86549200 4334300 2707600 3186600 3442400Ü 21879500 12033030 7984200 
LEGAL PERSONALITY OF HOLDING 
HOLDINGS UNDER THE RESPON-
SIBILITY OF A NATURAL PERSON 
HOLDINGS WHERE HOLDER IS 
ALSO THE MANAGER 
221900 
216900 
82900 
78903 
HOLDER'S CTHER GAINFUL 
ACTIVITY 
TOTAL 
SELF cMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
NOT SELF EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
HOLD 176Ú0 9630 1559030 636400 247100 214900 368100 646C0 19500 8400 
HOLD 
FOLD 
HOLD 
HOLD 
120CO 
3700 
S6C0 
1000 
6600 
3000 
30 30 
600 
41180C 
94030 
1148200 
262200 
162900 
31500 
47380C 
1356Û0 
59000 
14500 
138103 
46303 
43700 
13100 
171403 
28400 
994C0 
23900 
269100 
4430O 
28400 
7800 
36300 
5600 
12300 
4000 
7 300 
1500 
6300 
2100 
2300 
603 
MANAGEMENT OF HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 
HOLDINGS WHICH ARE MEMBERS 
OF A COOPERATIVE 
VALUE PERCENTAGE OF 
PRODUCTION UNDER CONTRACT 
92300 
TOTAL 
FOR SUPPLIES 
FOR MARKETING ITS 
PRODUCE 
FOR USE OF AGRICULTURAL 
EQUIPMENT AND PLANT 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
FOLD 
144300 
105200 
101500 
24500 
60800 354500 
49630 2213100 
39830 1048900 
37100 1223200 
6630 2645Û0 
617C0 41100 53930 3692 00 193800 100700 49200 
218900 
930C0 
115903 
1380C 
140 70 3 
51500 
67903 
9500 
160500 
55100 
73300 
11000 
1074500 
524000 
6C9200 
143100 
450500 
226500 
2523C0 
63600 
134500 
77200 
82 600 
19200 
33600 
21600 
21900 
4200 
CD 
CEREALS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50S UND. CONTR. 
FRUIT AND VEGETABLES 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50S UND. CCNTR. 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50S UNO. CONTR. 
HOLD 
FOLD 
HOLD 
FOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
19 5300 
14700 
6800 
39100 
4800 
3900 
183400 
10500 
6300 
78300 
11000 
4500 
18700 
3600 
3100 
66800 
4800 
2800 
3580300 
87600 
42200 
1912600 
62100 
48200 
2970600 
56900 
3460Û 
571200 
6000 
3600 
521700 
3100 
2100 
193600 
1200 
80 C 
301700 
3 000 
1503 
231200 
3100 
2200 
177900 
1500 
900 
306100 
4000 
1900 
178800 
2900 
2300 
224000 
2000 
1200 
1549800 
34000 
16200 
614300 
24200 
19100 
1543600 
26300 
15900 
611700 
24300 
11200 
235800 
15700 
12200 
617700 
17300 
10600 
192300 
11500 
5400 
95600 
8300 
6600 
179930 
7000 
4200 
47400 
4900 
2300 
35100 
4800 
3800 
33900 
1600 
900 
ro o 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLC 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CL 
EUR 9 
CHARACTERISTICS 
MILK AND MILK PRODUCTS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 ¡ U UND. CONTR. 
INGS 1975 
ASSES OF HOLDINGS 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT > 5 0 S UNO. CONTR. 
POULTRY (EXCL 
TOTAL 
UF WHICH 
EGGS) 
EGGS 
TOTAL 
OF WHICH: 
UNDER CuNTFACT 
> 5 0 « UND. CCNTR. 
UNDER CONTRACT 
> 5 0 * UND. C C N . 
HOLD 
FOLD 
FOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
hOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
TOTAL 
2163700 
166800 
150000 
22U300 
47800 
39400 
1895800 
13200 
1121)0 
3C52000 
8600 
5700 
0 
3600 
200 
100 
13800 
1300 
1100 
5900 
930 
800 
80J0 
400 
400 
SIZE CLASSES BY 
>0­<l 
42800 
2400 
1900 
115300 
2130 
1800 
151003 
1300 
1200 
2375'JO 
700 
400 
>=1 
2117400 
164300 
147900 
2C90300 
44400 
3640 C 
1738900 
11000 
9200 
28366 03 
75Û0 
4900 
AGRICULTURAL 
l­<2 
118800 
7430 
5830 
227900 
1830 
1530 
237933 
1330 
1200 
383730 
933 
500 
AREA IN 
2­<5 
336600 
27400 
24100 
437100 
3200 
2300 
388100 
1600 
1300 
617203 
14C0 
800 
USE (AA) 
5-<10 
400100 
38200 
34900 
398400 
5400 
4100 
312400 
160J 
1200 
5129 00 
1500 
8C0 
IN HA 
10­<20 
540900 
45000 
4390Û 
464800 
11300 
9400 
333000 
250C 
2000 
559800 
1400 
1000 
20­<30 
315700 
22000 
20200 
253000 
8800 
7400 
186500 
1700 
1600 
306030 
900 
600 
30­<50 
251500 
14500 
13203 
192300 
7600 
6400 
163200 
1200 
1000 
250400 
600 
400 
MANAGER'S EOUCATION AND 
AGRICULTURAL T R A I N I N G 
HIGhER 
SECONDARY 
PRIMARY 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
217CO 
122200 
785100 
200 
800 
3100 
2100 
8000 
31700 
2940 0 
11340C 
750300 
2530 
6 730 
43730 
440 3 
9600 
79100 
3800 
11200 
112900 
3 800 
23300 
203500 
2400 
17600 
134500 
3100 
21500 
1C9100 
TYPE OF TENURE 
AA 0«NER FARMED 
AA TENANT FARMED 
AA IN OTHtR MODES 
HOLu 519950* FA 55225900 
HOLD 2C3040O 
HA 299694*0 
FOLD 168900 
HA 12538Γ* 
649700 361700 
81330 
38500 
7433 
3 800 
4 549900 51864 200 
1948600 29930930 
1616CC 
1350000 
8 57 503 114090J 
135300 
12843* 
14130 
17133 
1122133 3281200 
277600 
52 4000 
45503 
1289C0 
788100 4856100 
213500 
U771C0 
433C0 
2506CC 
783000 8994400 
453800 
2420230 
33600 
328900 
404800 7334300 
292000 
3966030 
11630 
15343 3 
330600 8862100 
25900* 
5882300 
820Î 
lo790J 
LÛDOJR FORCE 
TOTAL 
FAMILY LAbOJR 
FULL TIME WORKERS 
AWU 
PEFS 
7542530 
PERS 117353C* A«U 6 219C00 
?2800 
2990 3 
3 5300 17800 
17000 
392303 
94433 
712 04C 
1111933 lC58diO0 338300 5863200 
34814C3 
63723: 
¡582333 534403 
126 403 
1176430 
2383703 1044903 
32 3303 
11616*0 
1878600 1039800 
474430 
1453000 
2004800 
1303500 
"78860J 
871600 
1101600 
767700 
530800 
804903 
920703 
658203 
511900 
HOLDERS 
TOTAL 
OF W H I L H : MALE 
PEfS 5783600 2423J 
AWU 3 4 7 1 4 C 3 1 2 4 3 3 
PERS 5C994C0 2 1 5 3 0 
AWU 2 2 1 2 8 C 0 11433 
7 35000 5 :544C0 
2214Ü0 Ξ237600 
553933 4524000 
181003 2C20300 
917230 lZl^iõ 874300 
2 2 8 1 0 J 5972u0 5645GJ 
744303 1U49600 7927C0 
275330 529&03 524300 
8833CO 466303 387403 
71090U 41430'J 351900 
82660C 445030 372200 
679700 402300 342600 
SUkVEY ON THE STRUCTURE OF 
VOLUME III : INVENTORY OF R 
ÍUR 9 
CHARACTERISTICS 
AGRICULTUFAL HOLDINGS 1975 
ESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 - < 1 0 0 >=130 
S I Z : CLASSES BY NUMBjR OF ANNUAL WORK 
TOTAL > 0 - O , 5 3 , 5 - < J i 7 5 0 , 7 5 - < l 
UNITS (AWU) 
l-<2 2-<3 3-<5 > = 5 
MILK AND MILK P R O D U C T S 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 * UNO. CONTF. 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 * UNO. CCNTP. 
POULTRY (EXCL. EGGS) 
TOTAL 
UF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 * UND. CCNTR. 
EGGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50% UND. CON. 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
hOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
FOLD 
12 2 20* 
7400 
650* 
93C 00 
43 00 
3603 
93200 
700 
600 
138100 
600 
500 
31630 
2530 
2103 
23a 30 
1900 
1600 
24733 
200 
200 
41500 
300 
2ii 
2163730 
166830 
150000 
2216333 
47 s : 0 
39400 
1895833 
13200 
11200 
3352000 
5700 
98200 
2403 
25C0 
218003 
1800 
1400 
249003 
800 
700 
4287C 3 
23 3 
113533 
573 J 
5300 
166330 
1700 
1433 
157303 
800 
600 
262900 
200 
1575C0 
9830 
8 ICO 
194330 
17C0 
1300 
1612C0 
700 
500 
272233 
230 
11658*0 
81330 
72900 
10667C0 
23900 
19900 
867400 
6600 
5700 
138 54C0 
2600 
477900 
45600 
41900 
433200 
12500 
10200 
2 43300 
2900 
2400 
529100 
1300 
1296J0 
16600 
15400 
120800 
450U 
3700 
104200 
1200 
1000 
150700 
700 
21103 
4303 
4100 
17400 
1700 
1500 
16500 
303 
300 
2310* 
400 
MANAGER'S EDUCATION ANÜ 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
SECONDARY 
PRIMARY 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
4100 
1610* 
52200 
5300 
1O40O 
153 30 
31700 
122200 
785100 
60 3 3 
11203 
60300 
2203 
3903 
36100 
1530 
4300 
49700 
7600 
53300 
400800 
4700 
272Û0 
183500 
4400 
13600 
45500 
5300 
9000 
9200 
TYPE OF TENURE 
AA OWNER FARMED 
AA TENANT FARMED 
HAL 8616*88 11778830 
HOLD 
HA 
1554C0 
6616500 
62200 
8216700 
AA IN OTHER MODES HOLD 
HA 
4600 
193900 
800 
10940 3 
LABOUR FOFCE 
•TOTAL 
FAMILY LAdOJR 
AWU 
PERS 
AWU 
586100 
530600 
383300 
459730 
186200 
134400 
7542500 
11735300 
6219000 
343700 
1895100 
304900 
33170* 
1045900 
302900 
406300 
998700 
376530 
3029700 
4618300 
2850900 
1835900 
2188600 
16 09400 
915800 
818300 
643900 
679700 
170300 
130500 
ro 
FULL TIME WORKERS 
HOLDERS 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
PERS 391600 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
221900 
200000 
214000 
19Í100 
326900 3592800 
82900 5783600 
70800 3471400 
79800 5099400 
69500 3212800 
1392100 583000 503200 
242000 216100 234500 
1099700 484330 427900 
192700 179600 198700 
1392000 
2203000 
1787400 
2036600 
1683800 
1176100 
791600 
719000 
754300 
693500 
610900 
250400 
224100 
239800 
217800 
413900 
60300 
48300 
56800 
46700 
l\3 
ro 
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EUR 9 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS TOTAL 
SPOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WOMEN 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
32C4600 
1416300 
3C61700 
1367200 
7100 
3100 
6600 
2900 
>0­<l 
269700 
75500 
238600 
67800 
>=1 
2927800 
1337700 
2816600 
129640C 
l­<2 
413603 
129300 
378903 
119933 
2­<5 
662100 
265500 
622700 
252300 
5­<10 
518200 
249900 
501000 
242900 
10=<2C 
564400 
294600 
553000 
288500 
20­<30 
321100 
172900 
317100 
170400 
30­<50 
267003 
140600 
264303 
138700 
OTHER MEMBERS OF 
THE HOLDER'S FAMILY 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOUT NON FAM. 
LABOUR REGULARLY 
EMPLOYED 
M4LE (OF TOTAL) 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
1882400 
2747100 
1331300 
1765800 
2574000 
1221300 
15C7500 
1837500 
3000 
3900 
2300 
2700 
3500 
1900 
2600 
2100 
105900 
137200 
41200 
102000 
131800 
37600 
77800 
9C300 
177350J 
2606000 
1287900 
1661100 
24387C0 
118180C 
1427100 
1744103 
188100 
251233 
77000 
183 60 3 
244700 
73 00 3 
138400 
160200 
354400 
500800 
182200 
348330 
491400 
177000 
270300 
323600 
226600 
485600 
225400 
318900 
474400 
219300 
2592C0 
315800 
3 71000 
5573 00 
295C0O 
3 57800 
538100 
284500 
2 99300 
367700 
210700 
314200 
180500 
197600 
294400 
169000 
175130 
212800 
177200 
266203 
165700 
158203 
237800 
147900 
153100 
188000 
NON FAMILY LABOUR 
"EGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
NON FAMILY LABOUR 
NOT REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
MALE 
FEMALE 
HOLD 
FERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
HOLD 
AWU 
AWU 
423500 
974700 
819100 
404100 
830700 
12C5500 
315300 
189100 
4300 
13000 
11100 
4130 
9700 
22*0 
700 
300 
19o00 
42100 
31300 
17230 
30900 
157 700 
15403 
7630 
399600 
919700 
776800 
382800 
790CC0 
1145600 
299200 
181100 
20103 
45133 
31400 
17930 
34033 
210003 
26000 
15433 
32133 
77900 
56000 
3 3933 
58000 
277500 
48330 
2 7200 
34800 
68500 
52600 
32500 
54000 
182700 
43500 
25700 
524C0 
98600 
77500 
49100 
79100 
165300 
47200 
2 7900 
43930 
71800 
58700 
41400 
61900 
93200 
28900 
16300 
653J* 
112700 
94900 
62830 
99033 
95600 
33303 
18403 
HOLDINGS 8Y AGE CLASSES 
CF HOLDER 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: <35 YEARS HOLD 
3 5 ­ 4 4 YEARS HOLD 
4 5 ­ 5 4 YEARS HOLD 
5 5 ­ 6 4 YEARS TOT. hOLD 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
>=65 YEARS TOT. 
ÙF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
5783600 
41Í7CO 
1064400 
1715100 
1246400 
132800 
1239000 
24200 
2803 
5600 
7130 
4800 
200 
3930 
735000 
33700 
96000 
169000 
177800 
3000 
228400 
5354400 
2822C3 
962800 
15389C0 
116380C 
133603 
100670J 
917200 
41o30 
127900 
240303 
230433 
3433 
277100 
1220900 
59500 
182503 
343100 
309600 
9803 
326100 
8748C0 
57800 
158600 
269600 
213000 
15900 
175800 
8 83000 
81000 
193300 
292100 
1954ÚC' 
31100 
121300 
466300 
5430J 
117700 
160100 
90700 
24000 
43600 
387400 
5050* 
135033 
131800 
68100 
23400 
32100 
57600 130 900 56600 1533 6500 10000 142 OC 8430 7403 
3R0UP X : HOLDINGS WITH OTHER 
FAMILY MEMBERS OF <35 YEAFS 
WORKING ON THE HOLDING FOR AT 
LEAST 75? OF ANNUAL FULL TIME 
TOTAL 
OF WHICH: <25 YEARS 
F Ξ MA LE (OF TGT.) 
FOLD 
PERS 
PERS 
PERS 
275900 
430900 
241400 
46300 
703 
800 
400 
103 
7200 
8300 
4 200 
1800 
268003 
421700 
2368CC 
44400 
9103 
10 700 
5 730 
1730 
25100 
2 7900 
13600 
5703 
43800 
49800 
24600 
78C0 
82000 
92600 
53400 
10700 
66300 
74100 
44200 
7030 
70503 
7940G 
47603 
60Ü3 
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CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
50 ­<100 >=103 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL >0­<G,5 0 , 5 ­ 0 , 7 5 0 , 7 5 ­ < l l ­ < 2 2­<3 2 ­<5 > = 5 
SPOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WOMEN 
PEPS 
AWU 
PERS 
AWU 
141400 
69130 
140100 
68200 
39900 
15700 
39600 
15530 
3204600 
1416300 
30617u0 
1367200 
335403 
41900 
297903 
37200 
286300 
55600 
263 3 30 
53800 
309533 
96600 
237703 
93330 
1489600 
724000 
1441800 
700300 
581500 
369400 
571230 
361600 
172703 
1121J0 
170600 
110600 
29703 
16600 
29100 
16300 
OTHER MEMBERS OF 
THE HCLDEF'S FAMILY 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOUT NON FAM. 
LABOUR REGULARLY 
EMPLOYED 
MALE (OF TOTAL) 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
FERS 
AkU 
HOLD 
PERS 
107500 
167300 
114100 
80200 
127500 
878C0 
96400 
125000 
38000 
63400 
47800 
16303 
30600 
23300 
35400 
51100 
1882400 
2747100 
1331300 
1765800 
2574003 
1221300 
1507500 
1837500 
145000 
16 7600 
21000 
144800 
167400 
20900 
108400 
117700 
131400 
176600 
31300 
133703 
176 003 
31203 
97200 
115o00 
142500 
186100 
45430 
141603 
184903 
45200 
106800 
123800 
684200 
925600 
339400 
674000 
913000 
336300 
512300 
591b00 
554C00 
815500 
523900 
523900 
778300 
5C3900 
474900 
562500 
19280Ü 
395330 
307700 
141800 
321000 
254930 
177800 
269200 
32600 
80300 
65600 
9100 
33500 
29300 
30100 
56900 
NON FAMILY LABOUR 
REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
83300 
167900 
149100 
81700 
151100 
66800 
277400 
256700 
66400 
252903 
423500 
974700 
819100 
404100 
830700 
10400 
12000 
1800 
9200 
10200 
7600 
13400 
2603 
7100 
8600 
9100 
12900 
4300 
83 30 
10700 
90300 
112200 
731C0 
84600 
97200 
133900 
182900 
152000 
132100 
161700 
107900 
219000 
195000 
104200 
191430 
59303 
425303 
390500 
58600 
351000 
NON FAMILY LABOUR 
NOT REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL HOLD 76700 44700 1305530 345903 123900 101600 405500 184400 94300 45000 
MALE AWU 33200 38900 315300 28200 18603 18000 71700 47800 46800 84100 
FEMALE AWU 2C500 29700 189103 8800 7500 7200 34000 26800 30000 74700 
HOLDINGS BY AG 
OF HOLDER 
TOTAL 
OF WHICH: 
CLASSES 
HOLD 
<35 YEARS HOLD 
35­44 YEARS HOLD 
45­54 YEARS HOLO 
55­64 YEARS TOT. HOLD 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
>=65 YEARS TOT. 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
221900 
2 6700 
58000 
7 5000 
39600 
16300 
206OO 
82900 
8900 
19300 
27000 
17100 
6600 
10200 
5783600 
418700 
1064400 
1715100 
1346400 
133800 
1239000 
1392100 
74000 
202900 
350900 
325000 
439400 
583000 
27700 
88800 
159600 
138600 
168203 
503200 
29400 
88800 
142100 
119400 
123500 
2203300 
190900 
473400 
694900 
497200 
16500 
246600 
791600 
72200 
157300 
266600 
188100 
73200 
107300 
250400 
19800 
42200 
82000 
64000 
37700 
42300 
60300 
4700 
10900 
19000 
14000 
6400 
1160O 
5500 2900 57600 12500 25500 16100 3600 
to 
ω 
GROUP X : HOLDINGS WITH OTHER 
FAMILY MEMBERS OF <35 YEARS 
WORKING ON THE HOLDING FOP AT 
LEAST 75? 0= ANNUAL FULL TIME 
TOTAL HOLD 
PERS 
51000 
608OO 
20200 
26300 
375900 
430900 
44000 
44100 
205400 
212000 
108200 
144400 
18300 
30400 
OF WHICH: <25 YEARS PERS 
FEMALE (OF TOT.) PERS 
34400 
4 200 
13300 
1400 
241400 
46300 
20900 3100 127400 16400 79000 21500 14100 5300 
ro 
j > 
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EUR 9 
CHARACTERISTICS 
USE OF MACHINERY 
AND EQUIPMENT 
TOTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
>C-<1 >=1 l-<2 2-<5 5-<10 10-<20 2 0 - < 3 0 3C-<50 
HOLDINGS WITH 
DRAFT ANIMALS HOLD 632500 700 45000 586800 93900 165900 123900 104800 45300 54300 
FOUR-WHEEL TRACTORS, TRACK-
LAYING TRACTORS, TLOL-CAPRIEPS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
OF WHICH: >=35 HP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
CULTIVATORS. HOEING MACHINES 
ROTARY HOES, MUTOR MCWERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNEFSHIP HOLD 
CACH 
J3 INTLY OWNED HOLD 
BELONGING TC A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
COMBINE HARVESTERS 
TOTAL FOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY FOLD 
FORAGE-HARVESTERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
4260600 
3C058OO 
4592700 
19C74CO 
2780900 
542200 
1527900 
4700 
2400 
3000 
1403 
1800 
1300 
1500 
22850Ü 
54400 
60800 
11000 
11800 
43 700 
138500 
4027400 
2952003 
4528900 
1895000 
27673C0 
497200 
1387800 
469500 
161700 
173730 
31200 
32933 
57133 
271700 
345800 
444100 
490700 
140200 
150700 
92300 
384900 
747B0C 
5429 00 
655300 
259100 
285800 
852C0 
242700 
822800 
718800 
1002900 
491900 
5 78900 
104500 
218200 
451200 
423700 
685200 
354500 
471600 
65800 
110500 
379900 
262900 
679500 
331000 
518400 
56300 
89200 
1954500 
1266300 
1681800 
115700 
533300 
2232700 
422230 
44C6C0 
378400 
1450500 
7296C0 
2891C0 
2127C0 
12 24C0 
2327C* 
300 
200 
303 
* 
130 
* 
* 
* 
100 
200 
230 
200 
103 
267800 
148903 
16850J 
15600 
110200 
40900 
600 
600 
1686403 
1217200 
1513000 
100100 
423100 
21627CC 
421600 
4400 30 
2800 375600 
37730 1412803 
5400 
600 
600 
200 
4603 
724000 
268300 
311903 
13223; 
228000 
358200 
239930 
23770J 
16300 
142103 
153700 
22*0 
2300 
23330 
131930 
16000 
2203 
2230 
830 
13333 
506900 
3473C0 
436700 
2 58C0 
148530 
333300 
9900 
10700 
43100 
281500 
498 3 3 
12000 
12500 
4403 
34030 
215900 
243300 
298100 
19000 
6 2300 
361600 
25700 
26203 
64500 
277600 
78900 
29J0O 
306O0 
9200 
421C0 
236500 
186900 
238000 
13200 
39800 
485300 
77700 
78900 
95200 
322900 
166000 
64900 
68400 
27200 
78200 
102400 
85030 
115700 
8100 
14000 
308000 
76700 
78200 
60600 
177800 
143400 
86200 
73600 
136100 
7100 
9900 
279900 
90500 
92300 
55503 
141100 
1445Ú0 
55700 
59500 
28800 
57700 
62003 
33000 
62300 60200 
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VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
= JR 9 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
50-<100 >=100 
SIZE CLASSES BY NUMBER. OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL > 0 - O , 5 0 , 5 - < D , 7 5 0 , 7 5 - < l l - < 2 2-<3 3-<5 >=5 
USE OF MACHINERY 
AND EQUIPMENT 
ro en 
HOLDINGS WITH 
DRAFT ANIMALS HOLD 
FOUR-WHEEL TRACTORS, TRACK-
LAYING TRACTORS, TOOL-CARRIERS 
TOTAL FOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
UF WHICH: >=35 HP FOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED FOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
CULTIVATORS, HOEING MACHINES 
ROTARY HOES. MOTOR MOWERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
COMBINE HARVESTERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
FORAGE-HARVESTERS 
TOTAL HOLD 
OF W H I L H : IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
167C* 
29800 
5133 63 2 500 1169CC 61433 5 7530 275500 93330 24330 
6400 33 2700 23500 11700 13700 182900 78200 19930 
3630 
2 2 20 00 
213300 
5*400* 
203700 
423000 
29200 
4890* 
88503 
8 573 3 
3 40 800 
82430 
205933 
6930 
216C0 
426C630 
3009800 
4592730 
19C7400 
278093C 
542203 
152 7900 
678700 
212300 
233200 
62000 
69100 
108500 
395800 
353900 
169500 
189133 
52400 
53300 
49403 
166903 
352203 
210200 
242000 
74430 
83200 
42730 
140400 
1847700 
1483400 
20340 30 
944800 
1180700 
244100 
579900 
725600 
652400 
1131300 
523200 
78340C 
75100 
178200 
237100 
220200 
500930 
1945Û0 
388600 
13600 
51930 
65400 
61800 
262300 
56200 
217600 
3800 
14600 
57200 
5C200 
76900 
4400 
53 00 
72800 
85100 
38400 
303C0 
64000 
9C0OO 
42500 
46900 
22200 
23103 
21130 
339 3 3 
1200 
1600 
71100 
53700 
63030 
5500 
16000 
35430 
24200 
29600 
640 0 
1954503 
1366300 
16818Ù0 
115700 
533303 
2203700 
422200 
440600 
378400 
1450530 
729o03 
289100 
31270C 
132400 
407000 
186600 
198100 
24500 
204603 
27623C 
9 700 
10100 
35100 
234103 
30300 
4400 
4600 
2800 
236600 
121400 
131600 
12130 
77930 
138400 
8 700 
9100 
22700 
109100 
17700 
4200 
4400 
2100 
181900 
121100 
135903 
9500 
57300 
149900 
13300 
13400 
28600 
110900 
23800 
6900 
7100 
3630 
722600 
554300 
671800 
47900 
145000 
1012300 
179400 
182300 
192100 
663300 
355800 
115000 
119800 
68800 
287500 
2464Û0 
329000 
16100 
36400 
441800 
131300 
134800 
79200 
242800 
203700 
92400 
98700 
41500 
113000 
102800 
152400 
4700 
10300 
146500 
58400 
61900 
18300 
74100 
76530 
47500 
52900 
12300 
35900 
33800 
63003 
903 
2300 
38700 
21700 
29000 
2500 
16200 
21900 
18800 
25200 
1300 
2800 
ro ω 
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EUR 9 
POTATO HARVESTERS 
MECHANISED 
TOTAL 
CHARACTERISTICS 
FULLY 
HOLD 
TOTAL 
224200 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL 
> 0 ­ < l > = 1 l ­ < 2 
800 223400 3700 
AREA IN USE (AA) 
2 ­<5 5 ­ < 1 0 
12200 26800 
IN HA 
10 ­<20 
70200 
2 0 ­ 0 0 
47300 
3 0 ­ 0 0 
35903 
OF WHILH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
fACH 
102100 104700 300 300 101830 104400 930 1000 3500 3500 8300 8400 27600 27900 21900 22100 20303 20700 
JOINTLY OWNED HOLD 70500 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 60300 
200 
300 
70300 
63000 
1200 
1700 
3100 
5900 
9100 
102*0 
25700 
20300 
16400 
110*0 
10000 
6900 
SUGAR BEET HARVESTERS ­ FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLO 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY 
MILKING MACHINERY 
IN SOLE OWNERSHIP 
MILK TANKS 
TOTAL 
HOLD 
HOLD 
INST 
HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
TANKS 
283700 
81100 
84500 
78200 
134100 
1230600 
1217500 
5262C0 
466300 494500 
300 
233 
203 
230 330 
1700 
* 
* 
100 
1600 
1900 
19*: 
200 
200 200 
282000 
31103 
34400 
78000 
132500 
1198400 
1215300 
525800 
465930 493900 
5630 
130 
130 
830 
4600 
8100 
8200 
900 
500 500 
16800 
7700 
6500 6530 
30600 67600 55903 
32900 
30100 
30500 
136000 
120 300 123500 
131000 
114800 121600 
52900 
900 
903 
3000 
13000 
67500 
67800 
3200 
3300 
8100 
19700 
177400 
178400 
16200 
16300 
21700 
32300 
363000 
366600 
1790Ú 
18300 
17700 
22830 
250300 
253500 
19103 
19500 
14100 
2 2000 
207403 
211303 
12 67 30 
112400 122000 
JO INTLY OWNED hOLD 61500 6140C 400 1300 4100 16400 16500 14600 
GREENHOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOUT HEATING 
INSTALLATION 
WITH HEATING 
INSTALLATION 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
81900 
36 300 
39300 
11400 
47000 
25500 
* * 
* 
* 
36200 
10100 
15330 
2900 
21130 
6703 
45703 
28100 
24200 
8600 
259C0 
18800 
17800 
8600 
7300 
2103 
11100 
6100 
14200 
86.0 0 
76C0 
26C0 
8200 
5700 
5900 
4000 
3600 
1400 
3100 
25C0 
3800 
30*0 
2500 
600 
1600 
2300 
160* 
830 
1300 
300 
600 
500 
1100 
11O0 
700 
603 
500 
500 
LAND USE 
TOTAL AREA 
»OODLAND 
HA 100C41900 2023J 685800 99335900 1782403 
HOLD 1596200 700 92300 1504200 176433 
hA 84650C0 12603 129400 8223003 237030 
HA AA 32C36800 54o00 31982203 253600 
5392303 7705800 14899400 12904400 16535600 
295600 267900 315200 175630 148400 
612300 83203U 1342200 893633 989303 
971430 1927300 4562600 4280400 5655903 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FGLCINGS 1975 
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EUR 9 
AA CLASSES (CONT.) 
POTATO HARVESTERS 
MECHANISED 
TOTAL 
CHARACTERISTICS 
FULLY 
HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
50­<100 
17700 
11400 U8C0 
3800 
2800 
>=100 
9600 
7800 
9000 
900 
1100 
SIZE CLASSES BY 
TOTAL > 0 ­ < C , 5 
224200 
102100 
104700 
7050J 
60300 
6903 
1400 
1400 
210J 
3600 
NUMBER OF 
0,5­0,75 
6000 
2200 
2230 
2100 
2003 
ANNUAL WORK 
0, 75­<l 
9100 
3300 
3300 
2300 
2900 
UNITS (AWU) 
l­<2 
112200 
43700 
44100 
37300 
35600 
2­<3 
62900 
31800 
32400 
21100 
12500 
3­<5 
20030 
13500 
13930 
4200 
3000 
>=5 
7100 
6200 
7400 
400 
700 
SUGAR BEET HARVESTERS ­ FULLY MECHANISED 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
MILKING MACHINERY 
IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
INST 
34800 
13400 
13900 
8700 
14200 
998C0 
10190Û 
17900 
10200 
12100 
4000 
4300 
24800 
27500 
283700 
81100 
84500 
78200 
134100 
12OC6O0 
1217500 
12500 
1200 
1203 
2200 
9300 
15800 
16000 
7203 
1100 
1100 
1930 
4300 
24800 
24900 
9400 
1900 
1900 
2400 
5400 
51800 
52003 
136200 
34700 
35000 
38500 
67600 
667400 
673600 
77400 
24100 
24700 
23500 
33000 
331900 
336700 
30300 
11700 
12300 
7900 
11800 
92430 
94600 
10700 
6500 
8100 
1700 
2800 
16403 
19700 
MILK TANKS 
TOTAL HOLD 70600 19000 526200 30 30 4703 11300 285200 163300 50500 10300 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
TANKS 
63800 
68000 
17800 
21000 
466300 
494500 
2600 
2700 
4103 
4233 
9300 
10000 
245700 
258300 
147800 
156900 
46200 
49300 
10100 
13100 
JOINTLY OWNED HOLD 7000 1300 61500 403 600 1500 38400 15900 4400 3O0 
GREENHOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOUT HEATING 
INSTALLATION 
WITH HEATING 
INSTALLATION 
HOLD 
HA 
HOLD 
FA 
HOLD 
HA 
700 
12 30 
400 
600 
400 
600 
600 
800 
400 
330 
400 
500 
81900 
38300 
393O0 
11400 
47000 
25500 
3500 
300 
2300 
200 
1400 
100 
2700 
300 
1700 
100 
1200 
100 
2500 
400 
1700 
200 
1000 
100 
30900 
7600 
16300 
3100 
1Í300 
4200 
23500 
7900 
9300 
2600 
12300 
4900 
13600 
8000 
5100 
2130 
9100 
5600 
8200 
13800 
2900 
3000 
5700 
10400 
LAND USE 
ΓΟ ­J 
TOTAL AREA 
WOODLAND 
HA 16964500 23451700 
FOLD 87200 37800 
HA 946900 2469100 
HA AA 5661600 8462500 
ro co SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTUFAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS ΒΎ SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
EUR 9 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS 
AGRICULTURAL AREA 
NOT IN USE 
TOTAL 
HOLD 738000 
HA 1833400 
HA AA 10482000 
>0-<l >=i 
500 98800 638703 
1003 88700 1743703 
54603 13427430 
l-<2 
12 3200 
130630 
166403 
2-<5 
159700 
240600 
50 7 3 30 
5-<10 
106800 
229600 
759200 
10-<20 
103800 
297300 
1489300 
2 0 - 0 0 
57000 
191700 
139 2000 
3 0 - 0 0 
49400 
217700 
1884500 
OTHER LAND 
(NOT AA) 
HOLD 
HA 
450 7700 
31943C0 
12 700 6600 447700 63700 4047200 31240 00 621103 128400 93Ì303 305330 
738400 360500 763100 515300 
405100 
365500 
331700 
416600 
4GRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
KITCHEN GARDENS 
PERMANENT CROPS 
ARABLE LAND 
TOTAL 
CEREALS 
OF WHICH: WHEAT TOTAL 
COMMON WHEAT 
AND SPELT 
JURUM WHEAT 
RYE 
BARLEY 
UATS 
GRAIN MAIZE 
= ICE 
OTHER CEREALS 
PULSES 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
3226200 
3668 7400 
699C46C0 
2244600 
15 2700 
25562C0 
4834800 
21850100 
4559600 
44674400 
76C5C900 
358C30* 
25761CO0 
2501000 
1*1201*0 
2064200 
8174900 
5108CO 
1945200 
40920* 
84210* 
1751200 
89 71900 
1Ξ69400 
2827200 
946603 
2687000 
11900 
18 23 30 
40* ?* 
12C4Cr 
33 23C0 
3525C0 
303 
* 
109100 
41900 
699*0 
181200 
90 30 
46320* 
202330 
269603 
371200 
150200 
2Ì9930 
141330 
49700 
80900 
27400 
58330 
18030 
23300 
9400 
3000 
700 
10200 
2700 
8 500 
2100 
62100 
16000 
803 
500 
1000 
300 
25100 
42 30 
3117203 
3664550 3 
69834700 
206210C 
143 700 
2093000 
4631Q0J 
21530500 
4188400 
44724200 
75821330 
343900 0 
25711203 
2420103 
100927CC 
2 00600 3 
315ö9C3 
4875C0 
19358C0 
406100 
841400 
1741003 
8969100 
12609C0 
2825100 
884530 
¿6710 3 0 
11103 
131800 
39C0O 
130100 
306900 
24823 C 
298100 
254800 
4268C0 
246633 
13003 
536800 
443300 
752100 
629000 
578500 
888830 
420 200 
296200 
2Ub303 
172200 
202233 
132403 
88900 
73703 
1990* 
8100 
67403 
2920* 
55103 
19500 
145203 
63 533 
1530 
180 3 
2433 
903 
508C0 
13700 
558900 
1063500 
1859900 
384500 
19833 
656200 
923703 
2071000 
9606*0 
1927300 
3113933 
741503 
1338300 
55740Î 
611603 
404800 
352200 
170300 
259500 
57600 
34800 
190330 
1407*0 
1693 30 
931*0 
2249.­0 
151903 
i 600 
3403 
5300 
2800 
82103 
37230 
550400 
2235600 
3998300 
246600 
23300 
366900 
8374C0 
25714C0 
746000 
3190800 
5344600 
626700 
176510Ù 
455300 
870700 
264400 
554000 
1063*0 
316700 
763CC 
731C0 
2766 30 
398300 
232400 
214500 
157500 
195100 
1600 
6700 
5600 
6800 
53900 
37500 
697000 
5502700 
ÍCIOIIOO 
423100 
29100 
261200 
850500 
26 73200 
772600 
6361200 
11112800 
6 73600 
34 72900 
451300 
1302800 
405900 
1017000 
55800 
2 85800 
111300 
178000 
431700 
1085600 
248300 
522600 
145600 
340900 
2000 
16900 
7400 
16200 
43700 
38000 
399700 
5007100 
9761900 
252830 
20200 
114900 
437803 
2 796700 
422800 
5988500 
10 32 5000 
378000 
3257900 
252000 
1093200 
236000 
925200 
20900 
168030 
64103 
157730 
286900 
1186300 
219800 
501500 
73100 
286300 
1230 
18100 
5830 
14800 
25730 
2 7600 
238300 
6403900 
12877100 
222203 
20400 
91700 
422300 
3479000 
359300 
8065 500 
13673000 
325400 
4512900 
221300 
1527600 
208500 
1313900 
19700 
213703 
51100 
193733 
261800 
1694600 
189630 
596800 
69400 
444200 
1300 
27830 
6700 
28300 
26303 
41630 
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EJR 9 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CÚNT.) 
5 C - O 0 0 >=100 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL > ύ - < 0 , 5 0 . 5 - 0 , 7 5 3 , 7 5 - < l l - < 2 2 -<3 3-<5 > = 5 
A G R I C U L T U R A L AREA NOT IN USE HOLD 3C50O 11300 FA 203000 232203 
HA AA 2C56400 2172600 
JTHER LAND 
(NOT AA) 
HOLD 
HA 
184700 
287800 
71733 
644630 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
ro 
CD 
PERMANENT PASTUF 
ANO MEADOW 
KITCHEN GAR 3 ENS 
PERMANENT CROPS 
ARABLE LAND 
TOTAL 
CEREALS 
OF WHICH: WHEAT 
COMMON 
AND SP 
DURUM 
RYE 
BARLEY 
OATS 
GRAIN 
RICE 
OTHER 
PULSES 
,c 
TOTAL 
1 WHEAT 
ELT 
WHEAT 
MAIZE 
CEREALS 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
195500 
6371900 
13192900 
134503 
13600 
49200 
356600 
5293100 
213000 
8664700 
14374900 
1952 00 
5181400 
1368C0 
169 7900 
128600 
1639100 
16100 
258800 
210C0 
135300 
1623C0 
19956C0 
108800 
512500 
46400 
557700 
1200 
49300 
46C0 
33200 
1 580Π 
53300 
79330 
9805900 
17616700 
52733 
7600 
16133 
363500 
2944000 
8 5430 
9927900 
16998000 
78333 6186530 
59730 
2615800 
55533 
2252103 
9800 
362700 
4930 
60703 
64C00 
2438900 
37530 
354700 
20300 
631500 
600 
57800 
1500 
27100 
8900 
99400 
3226300 
36687430 
699U4600 
2556200 
4834800 
21850100 
4559600 
44874400 
76350930 
3530300 25761000 
460703 
1900730 
25403CC 
752900 
627300 
1385800 
846400 
1787700 
27133CC 
571200 1090103 
247 903 
1185900 
1747700 
318700 
356803 
949333 
414700 
1153600 
1953600 
501700 731900 
260630 
1469300 
2283700 
243233 
323730 
973600 
394100 
1383200 
2520930 
306100 836330 
1501000 
15858800 
28799200 
810200 
1395200 
8C31300 
1889200 
17103900 
30157200 
15498C0 9697000 
562200 
9508600 
18612000 
290200 
794100 
5287800 
719000 
11546600 
20034500 
611700 6565200 
159100 
4770500 
9863500 
106800 
591400 
2863100 
233600 
6659800 
11079300 
192300 3841800 
34700 
1993600 
6058200 
34200 
746203 
2359530 
62600 
5239600 
7592100 
47400 3028900 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HCLCINGS 1975 
ω o 
VOLUME III 
EUR 9 
INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
CHARACTERISTICS TOTAL 
ROOT AND TUBER CROPS 
JF WHICH: POTATOES 
SUGAR BEET 
FORAGE ROOTS 
INDUSTRIAL PLANTS 
FRESH VEGETABLES 
MELONS STRAWBERRIES 
OF WHICH: OUTDOOR 
OF WHICH: CPEN 
FIELD 
MARKET 
GARDEN 
UMDEP GLASS 
FORAGE PLANTS 
FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PLANTS 
OF WHICH: OJTDOOR 
UNDER GLASS 
HORTICULTURAL SEEDS 
OTHER ARABLE LAND CROPS 
FALLOW LAND 
FRUIT AND BERCY 
PLANTATIONS 
CITRUS PLANTATIONS 
OLIVE PLANTATIONS 
VINEYARDS 
NURSERIES 
OTHER PERMANENT CROPS 
PERMANENT CROPS 
UNOcC GLASS 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HCL D 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
2448600 
4223200 
1958000 
1165800 
365500 
1861700 
1279400 
1195700 
197400 
845100 
673200 
851700 
Ë57600 
833100 
770000 
679200 
106100 
153800 
52100 
1 8600 
22872C0 
1158Í100 
72900 
52100 
55900 
42100 
43300 
10000 
39500 
157900 
13800 
29900 
445900 
1C14900 
éiiroo 
954300 
114900 
16 6200 
72 5900 
1112800 
1827400 
2516500 
27100 
58100 
19300 
245C0 
51C0 
400 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AAJ IN HA 
> 0 ­ < l >=1 l ­ < 2 2 ­ < 5 5 ­ < 1 0 10 ­<20 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ 0 0 
108800 
16100 
99000 
12230 
5100 
1600 
18600 
2300 
7633 
2500 
157200 
40800 
150600 
37300 
123000 
28400 
30400 
8900 
17600 
3500 
64400 
18800 
36 300 
10200 
26300 
6000 
25200 
4200 
2333 
403 
2100 
500 
21400 
7u00 
8Ì600 
2 7100 
35900 
14100 
127900 
53500 
298700 
105630 
6000 
2330 
18 30 
400 
23 00 
300 
2339803 
42C7100 
1359000 
1153600 
3Ó0400 
1860100 
126080C 
1193400 
189803 
842600 
716000 
813803 
707000 
7957C0 
647003 
6508*0 
75700 
14490 0 
35500 
15103 
2322800 
115672C0 
36900 
42003 
2960 0 
26200 
18000 
5830 
3720 3 
15740 3 
11703 
2940 3 
414500 
10*7900 
529303 
92720 3 
79333 
154103 
598333 
1059300 
1528703 
241C30J 
21100 
561Û0 
1753C 
24130 
130 3 
10* 
240800 
56803 
217500 
37600 
16400 
9103 
55900 
10100 
11700 
5603 
147433 
59300 
143400 
54800 
125603 
41000 
21400 
13700 
13300 
4500 
184903 
133203 
14 500 
8100 
11003 
5503 
893* 
2603 
2703 
1000 
1703 
900 
706*0 
33803 
119000 
71100 
27400 
21233 
191233 
14100 3 
357003 
231733 
4600 
2303 
3903 
1703 
833 
133 
422400 
163800 
36 7000 
87200 
40300 
34600 
154900 
42000 
19900 
15300 
203000 
113730 
200500 
108900 
181630 
8 2300 
23700 
26600 
12000 
4930 
3952C0 
43 3 300 
11300 
9 500 
8900 
7600 
5600 
1900­
5500 
4100 
3600 
2400 
123500 
112900 
159603 
171930 
27700 
36100 
229400 
2 8 36 30 
471600 
423330 
6300 
8303 
4800 
3503 
533 
* 
421700 
299000 
345100 
114300 
55400 
80700 
228500 
104000 
21800 
26300 
136600 
110600 
135400 
108200 
125600 
87900 
13200 
203C0 
5400 
2500 
411600 
8074C0 
480O 
7200 
4100 
66 00 
1700 
600 
4300 
5200 
2200 
24C0 
79500 
130100 
98900 
171900 
11900 
24600 
97500 
190300 
282700 
438500 
4000 
970J 
26C0 
2400 
2C0 
* 
531300 
688600 
425800 
217400 
83100 
201400 
347700 
269800 
33900 
57300 
103000 
113400 
102300 
111900 
95900 
95400 
8300 
16600 
2500 
1500 
521730 
18201UU 
3000 
5900 
2630 
5500 
800 
400 
5 500 
13200 
1400 
2600 
58500 
152200 
75900 
178000 
5 9* C 
21300 
45200 
12 8500 
2C540* 
498300 
3100 
11 JOO 
27*0 
3403 
200 
* 
303500 
631500 
226600 
16 9100 
57300 
219900 
209700 
242600 
25000 
65200 
47700 
70000 
4 7 500 
69500 
44900 
60500 
3230 
8900 
700 
500 
312700 
1824300 
1100 
2500 
1000 
2400 
200 
100 
4600 
12400 
500 
1100 
26130 
95900 
32 500 
d 7803 
2100 
10700 
13700 
622 30 
90200 
269703 
1430 
5203 
1500 
2130 
100 
* 
242900 
739200 
168400 
178200 
52400 
317500 
162800 
243500 
31500 
129900 
4120* 
78700 
41000 
78200 
39100 
69103 
250* 
9100 
600 
503 
271200 
24C8500 
900 
2400 
800 
2300 
300 
103 
6400 
28003 
603 
2330 
24600 
122003 
24230 
831O0 
1800 
11700 
10103 
66403 
72200 
2516J0 
1300 
5900 
1100 
3 500 
* * 
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cUR 9 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WOFK UNITS (AWU) 
ω 
CHARACTERISTICS 
ROOT ANO TUBER CROPS 
OF WHICH: POTATOES 
SUGAR BEET 
FORAGE ROOTS 
INDUSTRIAL PLANTS 
FRESH VEGETABLES 
MELONS STRAWBERRIES 
OF WHICH: OUTDOOR 
OF WHICH: OPEN 
FIELD 
MARKET 
GARDEN 
UNDER GLASS 
FORAGE PLANTS 
FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PLANTS 
OF WHICH: OUTDOOR 
UNDER GLASS 
HORTICULTURAL SEEDS 
OTHER ARABLE LAND CROPS 
FALLOW LAND 
FRUIT AND BERRY 
PLANTATIONS 
CITRUS PLANTATIONS 
OLIVE PLANTATIONS 
VINEYARDS 
NURSERIES 
OTHER PERMANENT CROPS 
PERMANENT CROPS 
UNDER GLASS 
FOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
hA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
5C­<100 
12890* 
7015ÚO 
82800 
150800 
363C0 
399600 
76900 
151200 
30300 
231500 
24800 
88500 
24600 
87900 
23100 
7 5400 
1800 
12 500 
600 
500 
162000 
2240700 
700 
2300 
600 
2300 
200 
100 
4900 
34400 
500 
2100 
21000 
148000 
13400 
752CO 
1300 
12700 
6700 
741C0 
37800 
186900 
700 
5900 
700 
1800 
* * 
>=10* 
48300 
926630 
25800 
199000 
19200 
597230 
24400 
13C403 
15630 
311700 
12300 
176700 
12200 
176400 
11200 
139200 
1600 
37100 
400 
300 
63500 
1933100 
800 
4133 
633 
4100 
200 
100 
3400 
62200 
1200 
14500 
13730 
213100 
5800 
88200 
800 
15700 
4100 
106200 
13630 
140900 
400 
6800 
200 
5700 
* * 
TOTAL 
2448600 
4223200 
197400 
845100 
873200 
851700 
2387200 
11586100 
72900 
52130 
>0­<C>,5 C 
264803 
104000 
13100 
23100 
15^103 
47900 
221800 
218700 
4400 
1300 
,5­0,75 
18390 3 
33700 
9200 
14900 
83200 
29903 
143500 
224800 
2930 
900 
3,75­<l 
210903 
12Û3C0 
9400 
175C0 
73400 
28500 
168100 
2 948 30 
5300 
300 
l­<2 
11819C0 
1635300 
92100 
200600 
336600 
247900 
1159700 
4753900 
27300 
12100 
2-<3 
455000 
1093500 
50000 
2 35700 
146000 
175300 
501200 
3196100 
16500 
9900 
3­<5 
126500 
619200 
18100 
142200 
60800 
12 5000 
158100 
1716400 
11200 
10500 
> = 5 
25800 
570303 
5300 
11100* 
22100 
19730* 
34700 
1031500 
7300 
16700 
co ro 
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EUR 9 
CHARACTERISTICS 
CROPS UNDER GLASS 
TuTAL HOLD 
TOTAL 
90 700 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AFEA IN USE (AA) IN HA 
> 0 - < l >=1 l - < 2 2 -<5 5 - < 1 0 1 0 - < 2 0 
41300 49400 :043D 1*200 6600 3200 
2 0 - 0 0 
900 
3 X 5 0 
700 
LIVESTOCK 
TOTAL HOLD 
LU 
4339300 
86957200 
23903 
1761000 
322100 
1312200 
3992300 
83884003 
51720C' 
i 597900 
853800 
4444900 
720800 
7496900 
801300 
16743500 
439300 
14252200 
367200 
16164000 
EXTENSIVE FED HOLD 
LU 
3292300 
63 5076C0 
9800 
194900 
115830 
2 6 5900 
3266600 
62C46900 
267400 
58310* 
619600 
2373100 
614000 
4890700 
735600 
12038900 
412500 
10856700 
344700 
12813900 
INTENSIVE FED 
EJU10AE 
HOLD 
HOLD 
LU 
3706800 
737500 
886100 
18230 
2100 
2633 
2 92400 
28500 
20200 
2395200 
706900 
865403 
461303 
77 403 
58703 
741100 
164300 
136300 
618700 
135400 
131230 
683703 
132*00 
153800 
371300 
69200 
96300 
333000 
62800 
1C9400 
CATTLE 
TOTAL HOLD 
HEAD 
LU 
29706CO 
804002C0 
57412800 
6430 
2159 JO 
159930 
7C800 
348830 
211000 
2893200 
79735600 
57041900 
1773C0 
667600 
463703 
4922 30 
2871500 
2361900 
548300 
6226300 
4528200 
69 8900 
156 27300 
11419500 
396700 
14255500 
10343400 
329700 
16817500 
11995700 
OF WHICH: <1 YEAR HOLD 
HEAD 
227C400 
22352600 
4600 
217530 
25130 
189900 
2240600 
21945200 
736L0 
238800 
285400 
862400 
409900 
Î747500 
595000 
42 73900 
356200 
3889800 
300100 
4628400 
I-<2 YEARS: MALE HOLD 1C91000 1400 7803 1C81800 21700 928C0 162400 282000 189700 179400 
HEAD 6520800 20930 1550U 6484400 42403 238300 453600 1091400 1000800 1328800 
FEMALE HOLD 1754400 1830 12330 1740300 35400 157300 277200 483400 314430 271600 
HEAD 11237700 23533 22800 11194400 67300 335400 788900 21574*0 2040930 2456033 
>=2 YEARS: MALE HOLD 568200 830 57J0 561800 8403 28700 48500 139300 99800 122803 
HEAD 
FEIF- HOLD 
ERS HEAD 
CAIFY HOLD 
CCWS HEAD 
OTHER HOLD 
COWS HEAD 
2C51500 
1129600 
6016300 
2163700 
25020100 
676500 
6201300 
2300 
1133 
24800 
3630 
257 30 
4 00 
3700 
9400 
7500 
16900 
42 800 
78000 
6600 
14300 
5039300 
1121000 
5972603 
2117400 
24916503 
66 9403 
6183300 
14230 
19300 
41330 
118800 
228300 
18600 
35303 
65203 
748 33 
180600 
336600 
1025900 
80300 
194030 
1348CC 
146200 
276400 
400100 
2283300 
108100 
441800 
387300 
293800 
9 84C00 
540900 
5859100 
151100 
869200 
411000 
218600 
101*600 
315700 
5100200 
95000 
802200 
6451J0 
206303 
1350300 
251500 
5237900 
132600 
1171300 
SHEEP (ALL AGESI HCLD 
hEAD 
587600 
50182200 
2900 
279700 
22900 
290003 
56170 3 
496125C0 
44 30 3 
484703 
91900 
1543400 
85100 
2073900 
99800 
4305300 
6230* 
3958700 
73700 
6844100 
GOATS (ALL AGES) HOLD 
HEAD 
28 7100 
1885100 
1300 
453 30 
Í7400 
571*0 
268403 
1782800 
33 90 3 
122603 
60200 
255400 
48100 
239200 
43100 
; 00800 
2850J 
2 0 6 0 * 0 
2 790 3 
244003 
PIGS 
TOTAL HOLD 
HEAD 
LU 
2216300 
66242200 
16262800 
13800 
2104130 
8299 00 
115300 
1985930 
516200 
2090303 
61152100 
15016703 
227933 
2153000 
542300 
437100 
4610700 
117100C 
398400 
7491300 
1795400 
464800 
14598300 
34 71700 
252000 
10995100 
2652930 
192300 
10579300 
2637533 
OF WHICH: PIGLETS < 20 KG 
BREEDING SOkS 
>= 50 KG 
OTHER PIGS 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
hEAD 
HOLD 
HEAD 
6C7800 
18441500 
733000 
7623200 
2C35600 
40177500 
4030 
497400 
4000 
172130 
990 3 
24346 30 
16503 
438000 
15600 
159100 
135400 
1418900 
587403 
17536100 
713400 
7292C00 
1923300 
36324000 
25503 
52330? 
27303 
196003 
214603 
L 423900 
64730 
1132330 
723ÛC 
484100 
4394 30 
299H600 
101800 
2330300 
12J800 
920700 
363900 
4240300 
17263C 
4763700 
216300 
1959200 
423400 
78734C0 
106200 
2403903 
130230 
1417900 
229100 
6173500 
75600 
2851603 
9340 3 
1211633 
175030 
6515803 
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EUR 9 
CHARACTERISTICS 
CROPS UNDER GLASS 
TOTAL HOLD 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 - O 0 0 > = 1 * 0 
700 600 
SIZE CLASSES BY NUMB2R OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL >0-<C,5 0,5-0,75 J,75-<1 1-<2 2-0 3-<5 > = 5 
LIVESTOCK 
TOTAL HOLD 211700 LU 13109900 820 30 10074700 
EXTENSIVE FED HOLD 196900 LU 10925200 76000 8560300 
INTENSIVE FED HOLD 164600 51500 
CO CO 
EQUIDAE 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: <C 1 YEAR 
I-<2 YEARS: 
>=2 YEARS: 
SHEEP (ALL AGES) 
GOATS (ALL AGES) 
PIGS 
TOTAL 
MALE 
FEMALE 
MALE 
HEIF-
ERS 
DAIRY 
COWS 
OTHER 
COWS 
OF WHICH: PIGLETS < 20 KG 
BREEDING SOWS 
>= 50 KG 
OTHER PIGS 
HOLD 
LU 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD HEAD 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
42900 
99900 
183400 
1380210* 
9716300 
163500 
36712C0 
111 ICO 
12971Ú0 
150300 
2030200 
98500 
776100 121100 
1235400 
122200 
3466300 
77700 
1325900 
64800 
13839800 
16700 230200 
93000 
6540100 
1667000 
32100 1570800 
42100 
669000 
85500 
4200300 
21903 
74400 
66803 
94681*0 
6511230 
56900 
2 62 8300 
42700 1062300 
51100 
1318200 
45800 
605500 
41000 
794000 
21600 
1715900 
35900 
1243900 
38300 
1956 24 00 
5000 184700 
23800 
4184700 
1079000 
9000 
963700 
11800 
433500 
22300 
2787600 
2970600 
80400300 
57412800 
2163700 
25020U0 
2216300 
66242200 
16362800 
195600 
1357700 
946303 
98300 
269300 
218000 
1939100 
501500 
177900 
1369503 
965003 
113500 
355803 
166300 
1616200 
416200 
22 4030 
2049600 
1463100 
157500 
602400 
194000 
2354300 
511700 
1543600 
36420000 
26204800 
11658 00 
12001600 
1066700 
20833000 
7532300 
6 17700 
23260700 
16618700 
477900 
7373100 
433200 
16001000 
3911200 
179930 
10802300 
7646630 
129600 
3078900 
120800 
7576100 
1902700 
33900 
5130500 
3571200 
21100 
133900* 
174Û0 
6222500 
1587400 
co 
J>. 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
EUR 9 
CHARACTERISTICS 
POULTRY 
TOTAL 
OF WHICH: TABLE FOWL 
LAYING HENS 
OTHER POULTRY 
HOLD 
TOTAL 
3197900 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
>0­<l >=1 l­<2 2­<5 5­<10 10­<20 
10700 259400 2927700 407700 6512C0 532500 577300 
HEAD 568404700 64208200 46715900 457480600 39170400 78595500 65012300 929426ÛÛ 
LU 7C86800 
HOLO 1598500 
hEAD 240552800 
HOLD 3Γ52000 
HEAD 277C408Û0 
HOLD 
HEAD 
923000 
5C811100 
736203 
4900 
29968400 
3000 
21296800 
2000 
2 943000 
530230 
137830 
22801730 
2375C0 
58204C0 
1455800 
18778260C 
2806603 21679800 224064203 
43000 
2234400 
8780 0 3 
45633800 
472 503 
214133 
17094000 
383703 
19341003 
78 800 
2735400 
895800 
344400 
40548703 
617200 
33089500 
150100 
4957300 
810800 
265700 
26486800 
512900 
33148500 
149600 
5377100 
1232900 
269900 
37146500 
559800 
45685000 
190000 
11111100 
2 0 ­ 0 0 
314600 
54352400 
742600 
147400 20255730 
306000 
26377700 
116500 
7719000 
30­OO 
258500 
54374900 
712600 
126000 21282800 
250400 
26820500 
11050* 
6271703 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
EUR 9 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
POULTRY 
TOTAL 
OF WHICH: 
CHARACTERISTICS 
TABLE FCWL 
LAYING HENS 
OTHER POULTRY 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLO 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
5 0 - 0 0 0 
14 2 5 0 * 
40C28300 
517700 
70603 
14284600 
138100 
22160500 
65800 
3583300 
>=130 
43330 
22004230 
4353 30 
177 30 
10683600 
41500 
17441600 
16630 
3879000 
TOTAL 
3197900 
38404700 
7086803 
>3-<0, 5 0,5-0,75 0,75-0 l-<2 2-0 
459100 278500 285800 1441800 549400 
23663500 15217500 19012800 212191200 122405200 
311600 105600 223900 2557000 1527000 
3-<5 
158 200 
76889100 
92 8300 
> = 5 
25000 
99028300 
1356300 
CO Ol 

GERMANY (FR) 
ω oo 
SURVEY 3Ν THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ALLEMAGNE 
CHARACTERISTICS TOTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) I N HA 
>C­<1 >=1 l ­ < 2 2 ­ 0 5 ­<10 1 0 ­ 0 0 2 0 ­ 0 0 3 C ­ O 0 
TOTAL UF HOLDINGS «C7900 
AGR1CULT. A 'EA IN USE (AA) IN HA 12298600 
3630 331Q0 871100 lOööOO 175600 174200 209800 108200 70400 
18930 12379700 151300 589000 1268600 3042100 2627300 2631400 
LEGAL PERSONALITY OF HOLDING 
HOLDINGS UN3ER THE RESPON­
S I B I L I T Y OF A NATURAL PERSON 
HOLDINGS WHERE HOLDER IS 
ALSO THE MANAGER 
904COO 3400 32800 667700 105900 175100 173600 209400 107900 70100 
877600 2200 32000 842400 103200 169300 169000 203600 104900 68100 
HOLDER'S OTHER GAINFUL 
ACTIVITY 
TOTAL HOLD F78100 1100 12000 264000 59900 111400 107900 67300 12200 4000 
SELF EMPLOYED 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: AGRICULTURAL HOLD 
56200 400 2900 52900 9300 14800 12400 10300 3500 1700 
NOT SELF EMPLOYED 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: A3RICULTURAL HOLD 
;225C0 700 10200 311700 50603 96730 95700 57200 8 700 2300 
MANAGEMENT OF HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 
HOLDINGS WHICH ARE MEMBEFS 
OF A COOPERATIVE 
79800 
TOTAL 
FOR SUPPLIES 
FOR MARKETING ITS 
PRODUCE 
FOR USE OF AGRICULTURAL 
EÜUIPMENT AND PLANT 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
605500 
700 7800 71400 4400 4930 4400 9100 12000 19100 
600 15400 589500 42700 92500 118400 164900 89800 59300 
VALUE PERCENTAGE OF 
PRODUCTION UNDER CONTRACT 
CEREALS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 ï UN3. CONTR. 
FRUIT AND VEGETABLES 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 * UND. CCNTR. 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 * UNO. CONTR. 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLO 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
757800 
23900 
6800 
101500 
7400 
5200 
633600 
5600 
2000 
1200 
* 
4500 
* * 
9900 
300 
300 
2930 * * 
753300 
2390C 
6800 
91600 
7100 
490C 
629500 
5600 
3000 
66600 
100 * 
17300 
703 
600 
24000 
* 
* 
141500 
530 
200 
19500 
900 
700 
100600 
100 
100 
157000 
2100 
600 
16800 
1100 
700 
138500 
400 
100 
194600 
6600 
1900 
20500 
1800 
1200 
186500 
1900 
900 
102200 
5900 
1500 
8900 
1100 
700 
98600 
1400 
800 
66500 
5300 
1500 
5600 
700 
500 
62000 
1100 
600 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ALLEMAGNE 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 - < 1 0 0 >=100 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - < 0 ,75 O i 7 5 - < l l - < 2 2-<5 3-<5 >=5 
TOTAL OF HOLDINGS 
AGRICULT. A*EA IN USE (AA) IN HA 
22500 1456200 3800 613800 9C7900 12398600 
128500 
394600 
80600 
363703 
99600 
582900 
397200 
5884400 
164100 
3805600 
32800 
1073100 
4900 
294200 
LEGAL PERSONALITY OF HOLDING 
HOLDINGS UNDER THE RESPON-
SIBILITY OF A NATURAL PERSON 
HOLDINGS WHERE HOLDER IS 
ALSO THE MANAGER 
22200 
21200 
3500 
3000 
HCLDER'S OTHER GAINFUL 
A C T I V I T Y 
TOTAL 
SELF EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
1000 
600 
300 378100 83000 56500 79100 124900 21900 2300 
200 56200 16600 7100 7100 19100 5100 900 
:00 
200 
NOT SELF EMPLOYED 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: AGRICULTURAL HOLD 
400 100 322500 66500 49503 72100 116000 16900 1400 100 
MANAGEMENT OF HOLDING 
HOLDINGS W I T H ACCOUNTS 14100 2400 79800 270C 1300 1900 31200 26900 11600 4400 
HOLDINGS WHICH APE MEMBERS 
OF A COOPERATIVE 
TOTAL HOLD 
FUG S U P P L I E S HOLD 
FOR MARKETING I T S 
PROOUCE HOLD 
FOR USE OF A G R I C U L T U R A L 
EQUIPMENT AND PLANT HOLD 
19000 2900 605500 49703 43303 60400 291500 131800 26000 2800 
VALUE PERCENTAGE OF 
PRODUCTION JNDER CONTRACT 
CO 
CD 
CEREALS 
TOTAL 
OF W H I C H : UNDER CONTRACT 
> 5 0 i UND. CCNTR. 
FRUIT AND VEGETABLES 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50ï UND. CCNTR. 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50ï UND. CONTR. 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
21500 
25C0 
800 
2300 
500 
300 
17400 
500 
300 
3700 
800 
300 
700 
300 
200 
2100 
100 
* 
757803 
23900 
6800 
101500 
7400 
5200 
633o00 
5600 
300C 
79400 
500 
200 
15300 
400 
300 
32300 
100 
100 
63700 
700 
300 
8503 
530 
403 
40900 
100 
* 
858C0 
1300 
300 
10100 
400 
300 
66200 
100 
100 
35200C 
10500 
2800 
41300 
2000 
2200 
32 6600 
24C0 
1100 
147100 
8400 
2300 
209Q0 
2200 
1400 
142000 
2200 
1300 
26900 
2400 
80C 
6100 
800 
500 
24400 
600 
400 
1900 
300 
100 
1330 
200 
100 
1200 * * 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF 
VOLUME H I : INVENTORY OF R 
PAYS : ALLEMAGNE 
AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
ESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
o 
MILK ANO 
TOTAL 
OF WHICH: 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: 
CHARACTERISTICS 
MILK PP.OOUCTS 
UNDER CONTRACT 
> 5 0 ï UND. CCNTR. 
UNDER CONTRACT 
>50S UND. CONTR. 
POULTRY (EXCL. EGGS) 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 * UNO. CONTR. 
EGGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CUNTRACT 
> 5 0 ï UND. CON. 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
TOTAL 
565800 
58200 
52700 
612600 
10200 
75CO 
167600 
400 
300 
5186C0 
500 
300 
0 
600 * * 
2200 
100 
100 
800 * 
* 
1500 * * 
SIZE CLASSES BY 
> 0 ­ < l 
2100 
100 
1Q0 
6300 
200 
100 
1600 * * 
5700 
* 
* 
> = 1 
562100 
58100 
5¿600 
604ÛCO 
9900 
7300 
165200 
300 
300 
5114C0 
400 
200 
AGRICULTURAL 
l ­ < 2 
17400 
1303 
900 
44500 
100 
100 
12503 * * 
43900 * * 
AREA IN 
2 ­<5 
833C0 
54C0 
4800 
107800 
200 
100 
3C0C0 
* 
96500 * * 
USE (AA) I N 
5 ­<10 
126800 
12100 
11000 
132400 
1000 
600 
370G0 * * 
114400 
100 
* 
HA 
1 0 ­ < 2 0 
174500 
218O0 
19900 
166600 
2 500 
1800 
46700 
100 
100 
140300 
100 
* 
2 0 ­ 0 0 
91800 
10930 
9900 
85300 
2 4 *0 
1900 
22000 
100 
100 
68000 
100 
* 
2 0 ­ 0 0 
55000 
5200 
4700 
51800 
2300 
1800 
12900 
100 
103 
37700 
100 
* 
MANAGER'S EDUCATION AND 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
SECONDARY 
PRIMARY 
HOLD 4800 
HOLD 22200 
HOLD 436500 
* 300 4500 
100 2100 2CC03 
1000 10500 424900 
400 
1300 
23300 
500 
1300 
4 8 5 0 0 
400 
13C0 
74000 
600 
2700 
130800 
400 
3300 
79 400 
600 
5400 
52300 
TYPE OF TENURE 
AA OWNER FARMED 
AA TENANT FARMED 
AA IN OTHER MODES 
HOLD Í622Q0 HA 8745900 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
510800 
3 599 800 
24100 
52900 
nm 87Ì9788 mm mm k 
6900 
2500 
700 
200 
503800 
359730C 
23500 
52700 
25830 
13303 
2 600 
1400 
73930 
106100 
7200 
7000 
m 
101000 
268600 
5500 
8300 
201600 2245800 
148300 
783700 
4500 
12600 
-ιρΐ88δ§ 182 
82200 
796600 
2100 
9000 
65100 1753600 
52700 
869800 
1200 
8000 
LABOUR FORCE 
TOTAL 
FAMILY LABOUR 
FULL TIME WORKERS 
HOLDERS 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
AWU 
PEPS 
AWU 
1233600 
2125000 
1139000 
2700 
4500 
1400 
38000 
61900 
28100 
U 9 2 8 0 0 
2058700 
1109500 
67433 
190100 
59600 
151800 
378600 
142900 
210300 
418200 
202800 
343500 
„ 537300 
333500 
206000 
288200 
197900 
142200 
185700 
130200 
PERS 646200 1000 17900 629300 17703 28400 79800 201500 139400 100000 
PERS 
AWU 
PERS 
AKU 
904000 
579700 
824300 
543300 
3400 
1000 
3100 
900 
32800 
15700 
27600 
13800 
867700 
562900 
793600 
52 8500 
105900 
34100 
88603 
29100 
175100 
72200 
152600 
6 2 3 0 0 
173600 
98500 
159400 
90600 
209400 
168800 
197700 
161600 
107900 
99700 
103400 
97100 
70100 
66100 
67400 
64700 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF 
VOLUME I I I : INVENTORY OF R 
PAYS : ALLEMAGNE 
CHARACTERISTICS 
MILK AND MILK PRODUCTS TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50% UND. CONTR, 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CUNTRACT 
> 5 3 ï UND. CCNTR. 
POULTFY (EXCL. EGGS) 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 * ï UND. CONTF . 
EGGS 
TOTAL 
UF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 3 ï UND. CCN. 
AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
ESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
HOLD 
HOLO 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLC 
HOLO 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
AA CLASSES 
50­<100 
12100 
1300 
1200 
14100 
1100 
9P0 
2600 * 
* 
9 500 
100 
* 
ICONT.) 
>=100 
1100 
100 
100 
1700 
200 
100 
500 * 
* 
1100 
* 
SIZE CLASSES BY 
TOTAL 
565800 
58200 
52700 
612600 
10200 
7500 
167600 
400 
300 
518600 
300 
>0­<0,5 
21100 
600 
500 
540C0 
300 
200 
1500 3 
4 
* 
48400 
i 
NUMBER OF 
0,5­0,75 
31303 
1730 
1603 
4BB00 
333 
200 
13400 
41803 
* 
ANNUAL WORK 
0,75­<l 
56900 
4600 
3900 
70930 
400 
300 
18500 * 
* 
58503 
* 
UNiTS (AWUI 
l­<2 
300300 
31200 
28300 
291700 
4800 
3500 
78900 
200 
200 
245500 
ICO 
2­<3 
133200 
16700 
15300 
124100 
3530 
2700 
25400 
100 
100 
105500 
100 
2­<5 
22200 
3300 
3000 
22100 
80O 
600 
6100 * * 
18100 
* 
>=5 
800 
100 
100 
1000 
100 * 
300 
* 
* 
800 
* 
MANAGER'S EDUCATION AND 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
3EC0NÜAFY 
PRIMARY 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
1000 
3700 
15200 
830 
1100 
1500 
4800 
22200 
436500 
400. 
8C0 
3 1 8 0 0 
o*3 
530 
23303 
200 
500 
35 30 3 
1400 
8300 
217400 
1000 
7100 
1O60OO 
900 
3500 
20900 
700 
1700 
1900 
:ΥΡΕ OF TENJ°E 
AA CWNEF. FARMED HOLD HA 20200 947700 2200 361000 
AA TENANT FARMED HULD 
MA 
16900 
504300 
3000 
24993 3 
AA IN OTHER MODES HOLD HA 
40* 
4200 
ι *0 
2300 
LABOUR FORCE 
"UTAL 
f M MI LY LAbOJR 
­ULL TIME WORKERS 
HOLD­KS 
"CT AL 
­ ­ «HIGH: MALE 
AWU 
PEPS 
AWU 
P;RS 
PERS 
AWU 
PCRS 
AWU 
5 4*00 
54100 
38100 
294*0 
2220* 
2 06 30 
2120* 
202O0 
1 7700 
66 30 
45 00 
13100 
3503 
2930 
32 00 
2803 
1233OC0 
212 5000 
1139000 
648203 
904300 
579700 
8 2430C 
542300 
5110 3 
17620 3 
3040 3 
127300 
24300 
107000 
20300 
42700 
165030 
43030 
30 503 
25500 
70530 
2 2 300 
73100 
2285*0 
76900 
99400 
35830 
93000 
2 2300 
550100 
943900 
539300 
275700 
396500 
308130 
366900 
290100 
3 74900 
490400 
3 53400 
2 62300 
163800 
1517*0 
155300 
145500 
111100 
110300 
8 32 00 
84000 
3 2300 
30600 
30 730 
29530 
44600 
107Ü0 
800* 
26303 
4200 
36*0 
4300 
3500 
ΓΟ 
iU^VEY JN THE STRUCTURE 0 e AGR1CUL7UFAL HOLDINGS 1975 
vTLU.MS I I I : INVENT uRY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
­>iYS : ALLEMAGNE 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
CHAnACTERISTICS TOTAL 
S P : , U S C S 
TOTAL 
*t­ n H I C h : «OMEN 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
623800 
296000 
61150* 
2847*0 
70 3 
200 
630 
2J0 
> 0 ­ < l 
18530 
7600 
17300 
7100 
>=1 
614503 
288200 
5936C0 
277400 
l­<2 
53430 
16400 
50303 
15400 
2­<5 
11440 3 
4 3000 
103400 
40900 
5­<10 
127800 
6UCO 
122500 
59200 
1 0 ­ < 2 J 
161130 
86400 
15 7100 
83600 
2 0 ­ 0 0 
85930 
45930 
84200 
44500 
3 0 ­ 0 0 
5 510 3 
27833 
52933 
26800 
JTHER MEMbER S UF 
Trie HCTOEF'S FAMILY 
TOTAL 
wHIv.H: wITHUJT NJN FAM. 
LABOUR REGULAFLY 
EMPLOYED 
MALE (OF TOTAL) 
HOLD 
PEFS 
AWU 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
416700 
58 73C0 
263310 
401800 
56 6 3 OC 
2512 0* 
324500 
3 71400 
203 
300 
200 
200 
203 
100 
200 
200 
7700 
1O5C0 
4700 
6400 
8600 
3400 
550? 
6200 
4Ú3800 
5765C0 
258400 
2952*0 
557900 
247703 
318800 
265000 
23203 
30933 
9103 
2 2 433 
29500 
3200 
17 330 
192 33 
65300 
89100 
27730 
64100 
0 7300 
27103 
4 8900 
56100 
83500 
116800 
43200 
82700 
115500 
42500 
62600 
7 2000 
117000 
166700 
78330 
115400 
164500 
77200 
90600 
104200 
65400 
94330 
52300 
6 3400 
91600 
50700 
52700 
60000 
417w"1 
60533 
36300 
3 87Ö0 
5650C 
3 3900 
3 5500 
40500 
NON FAMI LY L A6ÜUR C^GULAPLY EMPLOYED 
TOTAL 
G F WHICH: MALE 
NON FAMI LY LABOUR 
NOT REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
(MALE 
FEMALE 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
HOLD 
ÍWU 
AWU 
42700 
90200 
7590* 
36200 
67900 
63900 
9700 
9000 
500 
1600 
120 3 
403 
900 
200 
* 
100 
2500 
9900 
8300 
2600 
6 200 
5300 
700 
900 
28600 
78700 
66400 
33200 
60800 
58700 
9000 
80C0 
3103 
3130 
6100 
2 500 
5233 
5533 
800 
330 
3300 
7800 
6100 
2500 
5400 
9600 
1430 
1400 
3100 
67C0 
5200 
2600 
5000 
7400 
1300 
1300 
4800 
9000 
7100 
3600 
6300 
11500 
1500 
1500 
5000 
7100 
590U 
3900 
5200 
8300 
1100 
1100 
7300 
11103 
9500 
62Û3 
8600 
9400 
1500 
900 
HCLOINGS BY AGE CLASSES 
OF H0L3ER 
TOTAL HOLO 
OF WHICH: <35 YEARS HOLD 
3 5 ­ 4 4 YEARS HOLD 
4 5 ­ 5 4 YEARS HOLD 
5 5 ­ 6 4 YEARS TOT. HOLD 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X hOLD 
>=65 YEARS TOT. 
OF WHICH : HOLDINGS 
I N GROUP X hOLD 
9 0 4000 
115700 
266900 
283100 
155600 
25800 
82600 
3400 
200 
600 
1000 
900 
* 
600 
32800 
2500 
720Û 
8300 
8000 
700 
6800 
867700 
112930 
259100 
27390 0 
146700 
25100 
7 5200 
135903 
7403 
21733 
28900 
23130 
400 
24830 
175130 
14900 
45900 
55100 
33130 
700 
26030 
173600 
22200 
52400 
5 7000 
30500 
1500 
10500 
209400 
32300 
67900 
69700 
32200 
7500. 
7500 
107900 
18300 
37200 
34330 
15100 
7400 
3130 
70130 
13300 
24500 
21000 
9100 
5600 
2200 
5500 100 5300 103 3C0 600 1500 1400 1100 
GROUP X : HOLDINGS WITH OTHER 
FAMILY MEMBERS OF 0 5 YEARS 
WORKING ON THE HOLDING FOR AT 
LEAST 7 5 Í OF ANNUAL FULL TIME 
TOTAL 
UF WHICH: O S YEARS 
FEMALE (OF Τ CT. ) 
hOLD 
PERS 
PERS 
PERS 
64800 
67700 
46500 
6400 
100 
100 
* * 
1500 
17O0 
800 
530 
63303 
65900 
45600 
5900 
i 300 
1100 
630 
200 
1800 
1800 
1100 
500 
3800 
4000 
2500 
900 
17600 
1820C 
13100 
1900 
18500 
19100 
13700 
1400 
15100 
15700 
11000 
800 
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VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ALLEMAGNE 
CHARACTERISTICS 
SPOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WOMEN 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 ­ 0 0 0 
15300 
70OO 
14800 
6600 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
100 
500 
600 
400 
500 
TOTAL 
633800 
296000 
611500 
284700 
>0­<C,5 0 
34300 
42C0 
32100 
40 0 3 
,5­<0,75 
53 300 
11830 
50200 
11100 
0,75­0 
81900 
SOOCO 
78800 
2 9 300 
l­<2 
304900 
149200 
294700 
143200 
2­0 
130700 
80700 
127500 
73100 
­<5 
26300 
18300 
2 5600 
17800 
>=5 
2600 
1600 
260* 
1500 
OTHER MEMBERS OF 
THE HOLDER'S FAMILY 
TOTAL 
JF WHICH: WITHOJT NON FAM. 
LABOUR REGULARLY 
EMPLOYED 
MALE (OF TQTAL) 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
FERS 
11800 
1É600 
10500 
62*0 
1200* 
7800 
10300 
11900 
UDO 
1500 
1000 
300 
400 
333 
1000 
1200 
416700 
587300 
263300 
401800 
566300 
251300 
324500 
3 71400 
12930 
14500 
1800 
129C0 
14500 
1800 
9900 
10303 
25ü?3 
31530 
5730 
25630 
31400 
5 700 
19100 
2Ù500 
58030 
47300 
11133 
37900 
47200 
11000 
28300 
31503 
177100 
242500 
81700 
175700 
240800 
81100 
130200 
145400 
1333*0 
1959 30 
123900 
123400 
190000 
113300 
111300 
12 7000 
27700 
51800 
39300 
21200 
42500 
2 3000 
24400 
30630 
2000 
3800 
2800 
133 
403 
403 
17*3 
2203 
NUN FAMILY LABOUR 
K E G J L A R L Y EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
NON FAMILY LABOUR 
NOT REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
MALE 
FEMALE 
HOLD 
PERS 
AKU 
HOLD 
PERS 
HULD 
AW'J 
AWU 
9100 
15500 
14O00 
8700 
1230* 
5600 
120C 
600 
3300 
13400 
12400 
3303 
11700 
1403 
500 
300 
42700 
90 200 
75900 
36200 
6 7 900 
63 900 
9700 
9000 
140 3 
1500 
303 
1100 
1100 
53 3 0 
300 
ICO 
733 
933 
2 30 
53J 
603 
3103 
333 
20 3 
900 
UC3 
500 
703 
800 
3530 
400 
200 
7200 
8400 
5400 
5530 
6000 
28000 
2 5CO 
2 200 
16300 
1920C 
16700 
13800 
1540C 
15300 
2400 
2 5 OC 
11300 
21400 
19230 
990* 
16630 
6 500 
1500 
2200 
4800 
3750', 
3 3ÓO0 
4703 
2 7403 
1900 
1300 
1603 
HOLDINGS BY AGE CLASSES 
OF HOLDER 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: <35 YEARS HOLD 
3 5 ­ 4 4 YEAR S HOLO 
4 5 ­ 5 4 YEARS HOLD 
5 5 ­ 6 4 YEARS TOT. HOLD 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
>=65 YEARS TOT. 
OF WHICH : FOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
22200 
4000 
7400 
6800 
3100 
1900 
900 
35 30 
500 
H O * 
1100 
600 
203 
300 
904300 
115700 
2 669*0 
2 82103 
155603 
258J0 
82600 
127203 
12400 
30100 
35030 
25000 
24900 
30530 
7333 
22433 
25933 
ÌS500 
11333 
994 30 
10133 
3 2300 
3 2 5 3 3 
15300 
8303 
396500 
53703 
129 700 
12 5600 
60400 
2800 
27100 
163800 
263C0 
4 2100 
52300 
2 340C 
169 00 
3700 
2 2330 
5530 
8100 
9600 
72 00 
5600 
1900 
4200 
5 33 
1233 
1333 
BO: 
40 3 
530 
400 5500 1400 31CC 90C 100 
­ρ­ω 
GFOJP X : HOLDINGS WITH 0THER 
FAMILY MEMBERS OF 0 5 YEARS 
WORKING ON THE HOLDING FOR AT 
LEAST 7 5 * OF ANNUAL FULL TIME 
TuTAL HOLD 
PERS 
50 00 
53C0 
533 
60 0 
64800 
67703 
7400 
7400 
42500 
430 00 
12 800 
15 800 no: 1 4 J * 
UF WHICH: <25 YEARS PERS 
FEMALE (OF TOT.) PEIvS 
3300 
200 
30 0 * 46500 6403 4400 4C0 30700 2930 10700 "dOO 700 
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VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ALLEMAGNE 
CHARACTERISTICS TOTAL 
SIZE CLASSES ¿Y AGRICULTURAL A<= ΞΑ IN USE (AA) IN HA 
>C­<1 > = 1 l ­ < 2 2 ­<5 5 ­<10 1 0 - Ό 0 2 3 - 0 0 - O l 
USE OF MACHINERY 
4ND EQUIPMENT 
HOLDINGS WITH 
DRAFT ANIMALS HOLD 44600 100 400 44103 2433 6603 7800 13000 670C 640 : 
FOUR-WHEEL TRACTORS, TRACK-
LAYING TRACTOPS, TOOL-CARRIERS 
TOTAL HCLD 826300 
CF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 6C7C0O 
MACH 1255000 
OF WHICH: >=35 HP HOLD 418300 
MACH 555800 
J3INTLY OWNED HOLD 26200 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 20200 
500 
533 
603 
200 
200 
100 
* 
L6000 
14103 
15130 
1300 
1400 
1300 
700 
809900 
79240 3 
1239403 
416800 
554303 
24400 
19600 
73233 
64433 
66803 
3433 
3503 
7833 
2500 
Ì56233 
15 390*0 
16653p 
1770Ù 
18300 
57C0 
4103 
168800 
1667Ü0 
215200 
57900 
60300 
2600 
3300 
2C780.'· 
207000 
342200 
147300 
1692*0 
3500' 
4000 
10770* 
107500 
215600 
9760O 
133730 
2100 
2700 
7000* 
69803 
156133 
672*3 
108630 
1230 
2400 
CULTIVATORS, HOEING MACHINES 
ROTARY HOES, MOTOR MOWERS 
TOTAL 
OF WHICH: 
HOLD 
IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
121400 
115903 
141530 
5000 
3600 
130 
103 
130 
13900 
13400 
18633 
500 
200 
107400 
102400 
122803 
4400 
3400 
20600 
20103 
25800 
630 
500 
29800 
29303 
35630 
700 
1100 
23200 
22000 
26200 
1100 
600 
20100 
18800 
21300 
1100 
600 
7500 
6900 
7500 
500 
300 
4033 
3600 
3933 
300 
200 
COMBINE HARVESTERS 
TOTAL hCLD 
3F WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
FOR AGE­HARVESTERS 
TOTAL hOLD 
ÜF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
468300 
24300 
1500 466800 26600 61733 85900 134500 
24300 500 1500 2700 6900 
80500 
5800 
55500 
174700 
177100 
147900 
169700 
126930 
79400 
84400 
29900 
* * 
* 
* 
Φ 
* 
* 
300 
300 
400 
1000 
103 
100 
100 * 
174400 
17680C 
147600 
168703 
126800 
79300 
84300 
29903 
noo 
1100 
11400 
14930 
700 
103 
100 * 
5700 
5703 
22700 
36233 
2600 
500 
500 
600 
16400 
16500 
35500 
38700 
90Û.0 
3900 
4000 
2600 
53600 
53900 
46800 
41900 
37800 
22900 
23800 
9800 
45500 
45900 
19200 
19900 
36200 
23700 
25200 
8500 
35333 
35700 
9600 
13103 
28500 
18900 
20400 
6400 
5100 
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VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ALLEMAGNE 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 - O 0 0 >=100 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU I 
TOTAL > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 , 7 5 C , 7 5 - < 1 l - < 2 2 -<3 3 -<5 >=5 
USE OF MACHINERY 
AND EQUIPMENT 
HOLDINGS WITH 
DRAFT ANIMALS HOLD 3500 800 44600 4200 3000 3403 20400 10300 2800 530 
FOUR-WHEEL TRACTORS, TRACK-
LAYING TRACTORS, TOOL-CARRIERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE CWNERSHIP HOLO 
MACH 
OF WHICH: >=35 HP HOLO 
MACH 
J3INTLY OWNED HOLD 
BELONGING TG A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
2 2400 
22300 
60600 
22000 
46900 
500 
89O 
330Q 
3800 
16400 
3700 
13803 
100 
100 
826303 
807300 
1255000 
416300 
5 5 5800 
26200 
20200 
88400 
78700 
83400 
11500 
12000 
8730 
3100 
69 700 
660 30 
73800 
11700 
12700 
3730 
2303 
92600 
90600 
106800 
22800 
24200 
2800 
1900 
382000 
378800 
589900 
218200 
273600 
7700 
92C0 
159400 
158900 
314500 
124800 
1736-00 
2800 
3000 
3C40Û 
30300 
73400 
264,00 
45900 
430 
600 
3800 
3700 
1320* 
2800 
8800 
100 
100 
CULTIVATORS, HOEING MACHINES 
ROTARY HOES, MOTOR MOWERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
1600 
1500 
1800 
100 
100 
600 
600 
700 
* 
* 
121400 
115900 
141500 
5000 
3600 
14500 
13303 
15000 
600 
600 
10703 
10030 
11403 
700 
50* 
15300 
14900 
17300 
400 
400 
48400 
46000 
54600 
2100 
1400 
22700 
21600 
27300 
1100 
600 
7000 
6800 
10400 
130 
200 
29 33 
2803 
59*0 
* 
* 
COMBINE HARVESTERS 
TOTAL HOLD 18700 3400 468300 35300 29800 43900 226600 109600 21600 15 00 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLO 
MACH 
J3INTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
13800 
14200 
2200 
3500 
3000 
3600 
100 
400 
174700 
177100 
147900 
169700 
3600 
3700 
14600 
18500 
4403 
4500 
10 800 
16100 
7700 
7730 
16100 
22100 
85000 
857C0 
717C0 
82500 
58500 
59000 
30100 
26500 
14300 
14700 
4500 
3800 
1300 
1303 
100 
203 
FCRAGE-HARVESTERS 
TOTAL HOLD 10200 1930 126900 1600 1800 39 30 62500 45300 10700 10J0 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HÛLD 
7500 
620O 
1900 
1700 
2100 
100 
79400 
84400 
29900 
400 
400 
403 
83* 
800 
400 
1800 
1300 
900 
36200 
38000 
157C0 
3120C 
33400 
1050C 
810 3 
8900 
2000 
1330 
1230 
* 
1600 100 24300 800 703 1303 14100 6300 1000 13 0 
-1^  CD 
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PAYS : ALLEMAGNE 
POTATO HARVESTERS 
MECHANISED 
TOTAL 
CHARACTERISTICS 
FULLY 
HOLD 
TCTAL 
103600 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA I N 
> 0 - < l >=1 l - < 2 2 -<5 
100 103400 1903 5503 
USE (AA) 
5 -<10 
13100 
IN HA 
10-<20 
38500 
2 0 - 0 0 
24100 
3 0 - 0 3 
15300 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
SUGAR BEET HARVESTERS - FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY 
MILKING MACHINERY 
IN SOLE OWNERSHIP 
MILK TANKS 
TOTAL 
HOLO 
HOLD 
INST 
HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP WOLD 
TANKS 
53500 53800 
42500 
13 500 
66900 
29800 
30100 
31000 
11400 
457600 
46 5000 
159800 
159800 
182900 
100 100 
100 
* 
53400 53 700 
43400 
13500 
66800 
* 
* 
903 
900 
* 
* 
29800 
30100 
31000 
11400 
456700 
464100 
159700 
159700 
182900 
703 703 
803 
533 
300 
403 
400 433 
2600 2600 
1800 
1300 
800 
3500 
3500 3500 
5500 5500 
6200 
2100 
3500 
18200 18300 
1870Ù 
4600 
19900 
13800 
13800 14200 
50300 
50300 
53500 
12900 
12900 
10200 
2730 
18503 
46700 
46700 
53500 
9403 
9430 
4700 
1803 
15200 
100 
133 
200 
* 
4100 
4103 
400 
400 
3 30 
100. 
36300 
26100 
1300 
1000 
2100 
600 
92900 
93400 
7100 
7100 
11100 
3400 
163400 
165200 
8100 
8200 
9 500 
2 700 
91100 
93100 
7500 
7500 
6003 
2800 
54800 
56930 
34600 
34630 
43900 
JOINTLY OWNED HOLD 
GREENHOUSES 
TOTAL HOLD 
HA 
9400 
1300 
5400 
500 
4000 
80C 
2100 
400 
1300 
300 
400 
100 
200 
* * * * * 
OF WHICH: WITHOUT HEATING HOLD 
INSTALLATION HA 
WITH HEATING HOLD 
INSTALLATION HA 
LAND USE 
TOTAL AREA 
WOOOLAND 
HA 14712800 1100 30100 14681500 2J.7300 
HOLD 405700 100 4300 401300 27603 
HA 1656900 100 2300 1653500 35300 
HA AA 6644500 2600 6641900 39900 
752400 1521000 3600900 3035000 3017400 
58900 
89700 
203000 
84400 
188200 
624600 
118100 
435300 
1718900 
59500 
303300 
1443100 
37600 
264600 
1407400 
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PAYS : ALLEMAGNE 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 ­ 0 0 0 i /=100 
SIZE CLASSES BY NUM 
TOTAL > 0 ­ < 0 , 5 0 , 5 
1ER OF ANNUAL WORK 
■<0,75 0 , 7 6 ­ 0 
UNITS (AWU) 
l­<2 2­<3 3­<5 >=5 
POTATO HARVESTERS ­ FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 4800 700 103600 290 C 3700 5400 50300 33100 7700 503 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
35 00 
3600 
600 
700 
53500 
53300 
1000 
1000 
1700 
1703 
2500 
2500 
24600 
24600 
18200 
18300 
5000 
5100 
400 
500 
JOINTLY OWNED HOLD 900 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLO 500 
43500 
13500 
1430 
700 
1503 
700 
2300 
1300 
21900 
7400 
13800 
3100 
2500 
600 
SUGAR BEET HARVESTERS ­ FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 6900 1800 66900 1003 1100 1500 32000 23900 6500 8 00 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
HOLD SJPPLY AGENCY 
MILKING MACHINERY 
I N SOLE OWNERSHIP 
MILK TANKS 
TOTAL 
hOLD 
INST 
HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
TANKS 
4200 
4200 
1700 
1400 
12200 
14000 
9500 
9500 
12800 
1400 
1600 
200 
200 
1100 
1300 
900 
900 
1200 
29800 
30100 
31000 
11400 
457600 
465000 
159800 
159800 
132903 
400 
400 
600 
100 
8200 
8300 
500 
500 
500 
200 
15733 
15700 
800 
800 
700 
2 30 
25200 
35300 
13500 
13600 
152 00 
5900 
250900 
254600 
13600 
10600 
11500 
3900 
1251C0 
127900 
3 400 
3400 
2500 
1000 
21500 
22200 
1200 
1200 
1200 
2000 
2000 
2103 
5400 
5400 
5600 
85900 
8 5900 
98000 
53800 
53800 
62400 
10900 
10900 
12900 
700 
800 
100 
100 
900 
1000 
600 
600 
800 
JOINTLY OWNED HCLD 
GREENHOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOUT HEATING 
INSTALLATION 
WITH HEATING 
INSTALLATION 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
9400 
1300 
200 
* 
100 100 2900 
3CC 
2800 
300 
2100 
300 
1200 
400 
LAND USE 
­J 
TOTAL AÎEA 
W0O0LANÛ 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
17399C0 
12900 
193300 
838200 
797530 
2230 
143700 
366830 
­Pi­CO 
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PAYS : ALLEMAGNE 
C H A R A C T E R I S T I C S 
AGRICULTURAL AREA 
NOT IN JSE 
OTHER LAND 
(NOT ΔΑΙ 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
AG^ICULT. AREA IN USE (AA) 
PERMANENT PASTURE 
ANJ MEA30W 
KITCHEN GARDENS 
PERMANENT CROPS 
ARABLE LAND 
TOTAL 
CEREALS 
OF W H I C H : WHEAT TOTAL 
COMMON WHEAT 
AND SPELT 
DJRUM WHEAT 
RYE 
B­ARLEY 
OATS 
G i A I N M A I Z E 
R I C E 
OTHER CEREALS 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
MA 
HA AA 
HQLO 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
TOTAL 
37400 
32000 
453000 
9C7800 
624200 
76S600 
4924200 
11419900 
450800 
49400 
12180* 
158300 
1199400 
806800 
7 266600 
11692100 
7 5 7800 
5156100 
555700 
1519100 
555700 
1519100 
288600 
636300 
573800 
1716000 
584600 
I1S18C0 
37600 
92800 
0 
100 
100 
3600 
1030 
SIZE C 
>c­o 
4500 
2300 
2330 
23100 
5700 
5300 
1900 
3500 
10600 
800 
1660O 
8700 
10300 
17600 
7500 
10100 
4500 
1600 
2100 
503 
2100 
500 
90 3 
300 
1600 
400 
1300 
4Q0 
200 
* 
LASSES BY 
> = 1 
32900 
307C0 
4475CC 
871100 
617500 
7643 00 
4922400 
11416400 
440200 
4860C 
105200 
149600 
1189100 
789200 
7259100 
11682C0C 
753300 
5154500 
553500 
1518600 
553500 
1518600 
287700 
636000 
572200 
1715500 
583400 
1191500 
37300 
92800 
AGRICULTURAL 
l­<2 
8300 
5500 
11503 
1066*0 
25100 
70600 
53803 
101603 
46503 
4100 
20300 
14200 
28903 
31330 
74200 
116200 
66600 
47200 
39000 
14503 
39000 
14500 
16003 
6603 
35600 
14900 
29800 
10903 
2200 
400 
AREA IN 
2­<5 
8100 
59 30 
25800 
175600 
67800 
145900 
259500 
495500 
83800 
6500 
2 5000 
30130 
81900 
153500 
292900 
519600 
141300 
204900 
96400 
59700 
96400 
59700 
452g0 
28500 
87100 
61400 
90100 
53130 
64 30 
2200 
USE (AA) 
5­<10 
5000 
3600 
35500 
174200 
60700 
158200 
558800 
115690C 
89400 
7400 
202C0 
33300 
145600 
161500 
669000 
1177800 
157000 
472600 
120400 
136800 
120400 
136800 
55300 
54500 
116900 
148400 
124300 
12640C 
7300 
6500 
IN HA 
1C­O0 
5000 
4800 
73000 
2C980C 
118700 
197000 
1299900 
Í8595C0 
112300 
11400 
22900 
39200 
327500 
197100 
1691600 
2859300 
194600 
1171700 
153300 
345500 
153300 
345500 
77800 
134800 
160 500 
3 74600 
167400 
30050C 
9400 
16300 
20­00 
2 600 
3000 
64600 
108200 
101400 
1C2800 
1086500 
2496900 
57700 
7500 
9500 
15100 
229400 
103300 
1518200 
2510100 
102200 
1068800 
77600 
303500 
77600 
303 500 
45200 
124300 
89900 
362600 
91300 
263200 
5200 
15200 
30­00 
2400 
3800 
90700 
70400 
117700 
66200 
1051000 
2474500 
36500 
6700 
5200 
10600 
193300 
67203 
1563100 
2514600 
66500 
1141300 
47700 
3C9400 
47700 
309400 
34200 
152800 
60000 
396800 
59200 
258100 
4700 
24200 
PULSES HOLD HA 
24800 
27500 
100 
* 
24700 
27500 
600 
100 
1900 
600 
4200 
1800 
7400 
5300 
4­900 
5200 
3900 
6600 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF "ESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
°AYS : ALLEMAGNE 
CHARACTERISTICS 
AGRICULTJKAL AREA 
NOT IN USE 
OTHER LANO 
( N J T AA) 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLO HA 
AA CLASSES 
50-<100 
1100 
2300 
72230 
22500 S 800* 
(CONT.) 
>=100 
400 
1830 
74300 
3800 38200 
SI2E CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK 
TOTAL >0-<0,5 0,5-<0,75 0,75-0 
UNITS (AWU) 
l - O 2 - 0 2 - < 5 > = 5 
A G ï l L U L T . AREA IN USE (AA) 
Ji-
co 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
KITCHEN GARDENS 
PERMANENT CROPS 
ARASLE LANO 
TOTAL 
CEREALE 
QF W H I L H : WHEAT TOTAL 
COMMON WHEAT 
AND SPELT 
JJRJM HHEAT 
RYE 
BARLEY 
OATS 
G^AIN MAI¿E 
MCE 
OTHER CEFEALS 
PULSES 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD HA 
HOLD 
HA 
HA A A 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA HOLD 
HA 
HOLD HA 
203 00 
472700 
1310300 
11300 34 QO 
16C* 
5500 
1C78Û0 
21700 
9 736*0 
13999Ö0 
21500 
71070* 
159 00 
213300 
15900 
213300 
122 00 
10210* 
11800 
2 4 70 00 
1630O 
1316 00 
17 00 
167C0 
1400 
5000 
3200 
134100 
521200 
2100 1600 
400 
1500 
" 74700 
3700 
4 76600 
534500 
3700 
3 2 7300 
3200 
126200 
3200 
136200 
1800 
32400 
3400 
109700 
2900 
477*0 
500 
1130* 
300 28*0 
769600 
49243Ö0 
11419900 
121800 
158330 
1199400 
8 36800 
7266600 
11692100 
757d00 
5156100 
88 800 
182700 
30(1000 
18000 
1190 : 
34 500 
906CJ 
1952C0 
295200 
79400 
151800 
63100 
1432Ü0 
3 372 00 
11630 
7Ó00 
32903 
6 Ì 6 00 
204500 
327800 
Ó3700 
157730 
04130 246300 
5 2 5300 
13900 
93 30 
S2öC0 
90403 
525500 
546300 
8 580 0 
2416C0 
256100 
2451000 
5478800 
47900 
59500 
4905C0 
368500 
225240C 
5559200 
353000 
24159 30 
143800 
1493500 
2576500 
22700 
3850Û 
382000 
154000 
22 62 500 
3645000 
147100 
1568300 
2 6700 
351300 
978200 
5830 
17400 
¿43700 
30700 
701330 
1036600 
26900 
472100 
20 on 
51200 
246100 
1803 14200 
6 34Ú0 
400* 
227303 
282200 
1903 
148700 
Ol 
o 
SURVEY ON THE STRUCTUFE OF AGMCULTURAL HOLDINGS 
i/ULUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY S12 E CLASSES 
°AYS : ALLEMAGNE 
1975 
OF HOLDINGS 
CHARACTERISTICS TCTAL 
ROOT ANO TUBER ( P2F>! 
; F wh lCH: "CTATCES 
SJGAR ΒΓΕΙ 
FORAGE ROOTS 
lNOUS r FIAL I ' L A N T S 
FRESH VEGETABLES 
MELONS STRAWOEF.R IES 
GF WHICH: OUTDOOR 
OF WHICH: OPEN 
FIELD 
MARKET 
GARDCN 
UNDER GLASS 
FORAGE PLANTS 
FLJWERS AND 
ORNAMENTAL »LÄNTS 
QF WHICH: OJTDUOR. 
UNDER. Gl ASS 
H O R T I C J L T U K I L SEEDS 
OTHER AÎABLE LAND CROPS 
FALLOW LAND 
FRUIT AND BEFRY 
PLANTATIONS 
CITRUS PLANTATIONS 
ULIVE PLANTATIONS 
VINEYARDS 
NURSER IES 
OTHER PERMANENT CROP 
PERMANENT CROPS 
UNÙER GLASS 
S 
HOLT 
' Ά 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HQLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HQLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
661100 
103Û400 
56 79 00 
36 3000 
93600 
41 ε 5 0 * 
4 5 7800 
24C800 
26800 
l i áecc 
42200 
49800 
41200 
48900 
2 1200 
5Í2CC 
11000 
13800 
580* 
800 
405ΘΟ0 
e54300 
14100 
7600 
12100 
56C0 
1C800 
2000 
440* 
150CO 
15100 
13400 
67600 
56000 
11900 
8380C 
55*0 
15300 
2300 
3 200 
,ΙΖΕ CL 
■ ο ­ α 
540C 
800 
5 IC C 
ÒL'C 
LOO * 
14C 0 
200 
200 
103 
5800 
19C0 
5300 
1700 
2600 
UCO 
2 900 
900 
2100 
2ΧΌ 
9Cr 
200 
8500 
28C0 
73C0 
190C 
70C0 
900 
303 
500 
1*0 
48CÛ 
200Ö 
ASSES DY Δ( 
>= 1 
655700 
1C29600 
562800 
362400 
93400 
41850C 
45640 C 
?4b70C 
26600 
112CC0 
26500 
479CC 
Î 5 9 0 0 
472 00 
2t?6CC 
374C0 
eioc 
9V0O 
2 7 *0 
600 
4C49CC 
6541C0 
5700 
4E0C 
480C 
2700 
3 80 C 
HOC 
410C 
15OO0 
14700 
13700 
628C0 
54000 
¡RI CULTUS 
l ­ O 
61603 
14430 
59 90 : 
11330 
700 
200 
22 4 *0 
29? 0 
1203 
403 
9 73 C 
3 60 3 
9300 3 ­ ­v « 
6600 
1703 
2 900 
16*0 
i se : 
300 
15500 
5433 
2900 
1903 
2 Í C 0 
1400 
2200 
"5,0ο 
2 Î Î 
lÓõ 
3700 
1100 
9903 
4300 
AL Ar.LA IN 
2­<5 
129200 
5 0 8 0 : 
122700 
3 2 9 * 0 
2SCC 
1600 
79 t 00 
16300 
2000 
1500 
90 C 3 
6 7 CC 
8900 
¿500 
6700 
37CO 
25CO 
2èJ0 
1100 
2C: 
4910C 
2 43 00 
18C0 
1600 
1600 
120C 
noe 
400 
30C 
100 
4700 
24Γ0 
12700 
7300 
USE (AA) 
s ­ 0 0 
1419ÌC 
1 OC300 
1312CC 
543C0 
87 00 
8700 
106ö(C 
372CC 
S8CC 
5 JOO 
6300 
6500 
630O 
6 400 
5000 
4300 
1400 
2200 
500 
100 
8 ÍZC0 
79800 
5 CO 
600 
4C0 
50C 
300 
ICO 
200 
3 00 
2400 
22CO 
121C0 
107C0 
IN HA 
Ι Ο ­ O ­
1 7 : 3 : 1 
2 4 7?*C 
i 4 7(­:<; 
lO iJOv 
2 9 3 ' . . 
63 31 0 
12521 ' 
8C6*< 
132 0Γ 
613 ; 
bOOv' 
6 0 L O 
79 00 
520C 
62 00 
9 01' 
16Q0 
20C 
10? 
1 2 9 3 0 : 
2 4 2 0 ' . 
3Γ . 
3C0 
? : 0 
E t * 
1:0 * 
50C 
b 00 
1700 
2100 
15600 
16700 
2 J ­ O j 
8493C 
235400 
L 2 7 0 J 
υ 5 200 
23200 
32 7 30 
66 500 
56 500 
3 400 
9500 
2303 
5100 
22*0 
5133 
2230 
440 0 
20 C 
TJI 
* 
* 
69600 
221600 
130 
100 
100 
100 
* 
* 
500 
1030 
800 
I O C 
6800 
7100 
3 0 ­ O j 
1975¿0 
2 * Ò 0 J 
52600 
L8300 
134703 
36403 
4 0 3 0 " 
4 5 0 * 
1 9 7 0 ; 
170 * 
5500 
170 J 
5503 
1603 
52J0 
no 
400 
* 
42300 
1 8 6 2 0 * 
100 
200 
10* 
203 * 
* 
803 
2300 
733 
160* 
4100 
4700 
12300 
6200 
L200 
500 
2 00 
* 
497C0 
77600 
44C0 
14800 
2100 
320Û 
12000 
9 * 0 0 
1003 
830 
400 
203 
14700 
19500 
1200 
2300 
700 
900 
ÌOOOC 
1 6900 
900 
3300 
300 
400 
8 7 0 ' 
1850C 
70 . 
3900 
300 
200 
2903 
6430 
200 
1400 
100 
200 
1100 
3403 
20* 
1600 
2 0 * 
lOuO 
SURVEY LN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS ¡ ALLEMAGNE 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
CHARACTERISTICS 5 0 ­ 0 0 0 >=100 TCTAL > 0 ­ < 0 , 5 0 , 5 ­ 0 , 7 5 0 , 7 5 ­ 0 l ­ < 2 2 ­ 0 3 ­<5 > = 5 
RUOT AND TUBER CROPS HOLD 15000 2633 661100 63600 36400 78630 309500 128200 23200 1500 
HA 140300 73500 1030400 22900 27803 45200 454000 326300 114600 37700 
OF WHICH: POTATOES HOLD 71C0 900 
HA 30700 12400 
SUGAR bEET HOLD 8 6 0 * 2100 
HA 964C0 59400 
FORAGE RCCTS" HOLD 80CO 600 
HA 13200 1700 
INDUSTRIAL PLANTS HOLD 3700 1600 268C0 1400 HOC 1530 11200 3100 2800 600 
HA 29200 34C0C 112600 1800 1833 1700 36000 24500 23400 16400 
FRE<H VEGETABLES HOLD 1100 430 423C0 460C 3500 4200 167C0 8800 240C 8Ú0 
MELONS STRAwbERRIES HA 6300 6200 49S00 1600 1000 1230 151CC 15200 9400 6300 
LF WHICH: UUTDOOR HOLD HQO 400 
HA 6,300 6200 
OF WHICH: OPEN HQLU ICO* 400 
FIELD HA 57CO 6200 
MARKET HOLD 100 * 
GARDEN HA 600 * 
UNOER GLASS rOLD * * 
HA * * 
Kin ACE PLANTS HOLD 115C 0 ! 4 0 0 4Ù5Ô00 
HA 75300 16300 854330 
FL3WEFS ANO HOLD * * 1410* 
ORNAMENTAL PLANTS HA * 130 7600 
CH tvHlCH: U U T D O J F HOLD * * 
HA * 100 
UNDER GLASS HCLD * * 
HA * * 
n'JFTICJLTUR AL SEEDS HGLD 1CC0 530 
HA 5500 5100 
jTHE= ARABLE LAND CROPS HOLD 
HA 
t ALLOW LAND HCLD 400 230 
HA 130* 1200 
F­­UIT AND EEFRY HOLD 1300 300 
PLANTATILIN.S HA 2 4 * * 8*0 
CITRUS PLANTATIONS HOLD 
HA 
OLIVE PLANTATIONS HÖLD­
ΗΔ 
VINEYARJS HOLD 2 l 0 * 
CTI HA 17C0 200 
­ 1 NURSERIES HOLD 1*0 * 
HA 11C0 430 
OTHER PEnhANENT CROPS HOLD 100 100 
HA 2C* 100 
PERMANENT CF OPS HOLD 
UNDER GLASS HA 
16400 
139CC 
700 
20 3 
19203 
13933 
303 
100 
369 0* 
31400 
400 
100 
2 07900 
409100 
4600 
1800 
102 400 
299500 
3600 
1500 
19*00 
75900 
2 700 
1900 
130* 
1060* 
1830 
2330 
en 
SURVEY ON H E STRUCTURE CF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OH RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ALLEMAGNE 
CHARACTERISTICS 
C^OPS UNDER GLASS 
TOTAL hOLD 
TOTAL 
14900 
3 1 2 " CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
* X - < 1 > = 1 l - < 2 2 - 0 5 - O 0 1 C - O 0 
8300 6600 3 500 203C 700 3 OC 
2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 
LIVcSTJCK 
TGTAL HOLD 
LU 
792CU0 
1 5 9 1 9 2 * * 
3633 
221530 
9300 
99300 
78 0000 
155984C0 
o8500 
16113J 
147433 
643700 
163600 
15978C0 
202530 
4182800 
105600 
3714230 
6820J 
3437900 
EXTENSIVE FED HULD 
LU 
< 6 44 30 
1O26510O 
16 30 
19330 
2303 
18100 
65910 0 
10227700 
30800 
65300 139400 389630 142100 1067)00 189900 2898000 
100230 
2517200 
6 3 9C0 
2230500 
I NT ENS W n FED HOLD 716600 32 J J 8 300 70460 C 61300 131800 151000 186600 95930 5920* 
EOOIDAE 
CATTLE 
TnTAL 
OF WHICH: <1 YEAR 
I-<2 YEARS: 
>=2 YEARS: 
SHEEP (ALL AGES) 
GOATS (ALL AGES) 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: PI GLETS < 
MALE 
FEMALE 
MALE 
. 
HEIF-
ERS 
DAIRY 
COWS 
OTHER 
COWS 
20 KG 
SPEEDING SOWS 
>= 50 KG 
OTHER PIGS 
HOLD 
LU 
HULv. 
HEAD 
•LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLO 
HEAO 
hOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
802C0 
123700 
633600 
14 3 20600 
10C36000 
Í49300 
5079630 
254000 
1182500 
404300 
1738100 
52500 
158700 
2340CO 
671200 
565800 
5265100 
36600 
125400 
35400 
954800 
ί12600 
19236000 
477C900 
264400 
5349500 
261000 
2152800 
563900 
11822700 
4)0 
600 
1200 
26703 
15630 
803 
14530 
303 
260* 
50) 
2 4 00 
230 
400 
200 
1300 
600 
45)0 
100 
1303 
330 
30603 
2230 
186630 
49000 
1030 
34400 
900 
12100 
2000 
140100 
630 
700 
2900 
240C0 
16303 
1730 
9500 
630 
1900 
1303 
3500 
103 
200 
500 
803 
2130 
8030 
103 
130 
600 
11500 
6300 
168700 
41700 
2500 
48300 
2 700 
21700 
5500 
98700 
79100 
1324*0 
629500 
14269903 
10C04C03 
546300 
5055600 
253100 
1178000 
402503 
1732200 
52330 
15800 0 
233300 
669ICO 
563100 
5352600 
36300 
1243CC 
3450C 
91260C 
63430 0 
18980700 
4680200 
2609C0 
5266800 
257300 
211900Î 
556500 
11594903 
5403 
7 430 
24J00 
75300 
54900 
10900 
22 830 
2 30 3 
5330 
6330 
13133 
530 
803 
1330 
3000 
17 40* 
31833 
330 
733 
4530 
29733 
44533 
293800 
71730 
9500 
84500 
7700 
33400 
40 530 
175300 
12103 
181C0 
130603 
43 7500 
3Ò6303 
65900 
146033 
16430 
28100 
35233 
57500 
2403 
4300 
12303 
15600 
823C0 
233830 
1303 
2200 
6403 
5 44C0 
137800 
818200 
201600 
26700 
229600 
22800 
94300 
9 8600 
494300 
13100 
16300 
1385C0 
1401700 
10371C0 
1194C0 
433400 
43300 
88800 
76900 
1547C0 
6300 
111C0 
38600 
59200 
126800 
645100-
5200 
9500 
5700 
130700 
132400 
1835900 
435900 
49200 
5B22C0 
46700 
221900 
120000 
1030800 
18300 
26300 
18650Û 
2987600 
2855700 
177133 
1243400 
89800 
300000 
135530 
4 54300 
16200 
36933 
82700 
183030 
174500 
1636900 
12600 
28200 
6930 
159800 
"166600 
4760200 
1132900 
84600 
1550400 
91100 
640700 
153700 
2569100 
12200 
18830 
9 8600 
3566533 
2487500 
956)0 
128Ü700 
544)0 
282230 
31203 
439003 
12130 
32700 
54230 
177300 
91800 
1326703 
860 3 
27930 
43)0 
110300 
85300 
4406000 
1070000 
50700 
1324300 
52100 
548500 
79700 
2533200 
11500 
22 500 
62 330 
3228630 
2193030 
60003 
1235500 
35Û3J 
279900 
5 2 530 
425700 
9800 
35800 
34800 
156000 
5 5000 
1072200 
5600 
24300 
4200 
149200 
51830 
4276000 
1C85300 
31100 
102 8303 
29500 
416300 
4 890* 
2831400 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HCLCIfiGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ALLEMAGNE 
CHARACTERISTICS 
CROPS UNDER GLASS 
TOTAL HOLD 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 - 0 0 0 >=100 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL > C - < 9 , 5 3 , 5 - < 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 l - < 2 2 - 0 3-<5 >=5 
LIVESTOCK 
CO 
TOTAL 
EXTENSIVE FED 
INTENSIVE FED 
EOUIDAE 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: <1 YEAR 
I-<2 YEARS: 
>=2 YEARS: 
SHEEP (ALL ACES) 
GOATS (ALL AGES) 
PIGS TOTAL 
MALE 
FEMALE 
MALE 
HEIF-
ERS 
DAIRY 
COWS 
CTHER 
COWS 
OF WHICH: PJ.GLETS < 20 KG 
BREEDING SOWS 
>= 50 RG 
OTHER PIGS 
HOLD 
LU 
HOLD 
LU 
HOLD 
HOLD 
LU 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLO 
HEAD 
21100 
1491900 
19000 
677400 
'16900 
5600 
161C0 
17400 
1279600 
848600 
16200 
505500 
10400 
15 2300 
13800 
161900 
4200 
26300 8800 
58200 
13100 
2536C0 
2200 
21800 
21C0 127400 
14100 
2049100 
537500 
6 200 
381000 
6700 
13380Ó 
13606 
1534200 
3200 
369000 
2830 1826*0 
2300 
1200 
6300 
2100 
243200 
161103 
1800 
88200 
1300 
41900 
1400 
29100 
800 
10000 
900 
11700 
1100 
52400 
400 
9800 
600 151100 
1700 
54Ì600 
145200 
1000 
85500 
700 
30100 
1600 
426100 
633600 
14320600 
10036000 
565800 
5365100 
61260* 
19336000 
4770900 
32300 
192700 
13190 0 
21100 
5940 0 
54000 
677200 
168000 
40930 
266133 
189100 ' 
31333 
101003 
48800 
583900 
143400 
662*0 
545500 
393100 
56900 
219800 
70900 
871500 
208700 
32660C 
7217400 
5C81300 
300300 
2771200 
2917Ò0 
9604600 
2368400 
142000 
4822800 
3363600 
133200 
1784800 
124100 
57 76903 
1422500 
24400 
1136400 
783830 
22200 
588700 
22100 
1530800 
332930 
1203 
139800 
96000 
803 
40200 
1000 
294000 
77000 
t n SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLA-SSES OF HOLDINGS 
PAYS 
POULTRY 
TOTAL 
OF WHICH: 
ALLEMAGNE 
CHARACTERI STICS 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
TABLE FOWL 
L4YING HENS 
OTHER POULTRY 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
TOTAL 
531200 
67432700 
883200 
12C400 
12534900 
518600 
53216700 
64700 
1681100 
0 
1800 
11476000 
153200 
503 
1134000 
1500 
10210000 
400 
31900 
> C - < 1 
6000 
3617300 
39400 
1100 
1754700 
5700 
1795600 
700 
67000 
> = 1 
523300 
52339400 
690500 
118900 
9646200 
511400 
4 1 1 1 1 0 0 0 
63600 
1582200 
l - < 2 
45100 
1717633 
24100 
8933 
143303 
43903 
1511333 
4500 
63030 
2 -<5 
9 8 700 
3895700 
52500 
22900 
520100 
9 6 500 
2277400 
9800 
98200 
5 - O 0 
115800 
6865700 
948C0 
28800 
565700 
1144*0 
6133900 
12000 
166100 
1 0 - O Û 
143100 
11911200 
151900 
34100 
2714200 
140300 
8936700 
17500 
260400 
2 0 - 0 0 
69703 
9076700 
127000 
15100 
1043800 
68000 
7583300 
9700 
449630 
3 0 - 0 0 
39400 
9982500 
122100 
7500 
3298400 
37700 
63465C0 
7100 
337600 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLJME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
ΡΑΎ5 : ALLEMAGNE 
POULTRY 
TOTAL 
OF WHICH: 
CHARACTERISTICS 
TABLE FOWL 
H Y I N G HENS 
OTHER POULTRY 
HOLO 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
5 0 - 0 0 0 
102C0 
5918800 
7 7000 
15C0 
1C49100 
9 50* 
4777200 
2603 
925C0 
>=103 
1300 
29 71000 
41300 
200 
311500 
1100 
2544700 
433 
114803 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL > C - < 0 , 5 O i 5 - < 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 l - < 2 2 - 0 3 -<5 >=5 
531233 5COC0 43330 59600 251100 108000 18700 900 
f432700 4599200 1969503 2463200 23412500 17293500 8739100 3965730 
883200 56300 24533 34100 B02100 221300 U7ò00 126700 
αϊ tn 

FRANCE 
yi oo 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : FRANCE 
CHARACTERISTICS TOTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 - O > = 1 l - < 2 2 - < 5 5 - O 0 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 
TOTAL OF HOLDINGS 1215100 
AGR1CULT. AREA IN USE (AA) IN HA 29463600 
1500 111430 1202200 94600 1542C0 183200 272700 184100 174600 
57900 29435803 132303 515100 1342900 3989600 4517800 6682330 
LEGAL PERSONALITY OF HOLDING 
HOLDINGS UNOER THE RESPON-
SIBILITY OF A NATURAL PERSON 
HOLDINGS WHERE HOLDER IS 
ALSU THE MANAGER 
1303300 
1296800 
13 00 
12 30 
11093 3 
11C700 
11912C3 
11849C3 
94100 
93903 
1535C0 
153300 
182500 
181700 
2 71700 
2 706C0 
183230 
182300 
172900 
172000 
HOLDER'S OTHER GAINFUL 
ACTIVITY 
TOTAL 
SELF EMPLOYED 
TuTAc 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
NOT SELF EMPLOYED 
TOTAL 
UF WHICH: A3RICULTURAL 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
2577*0 
80200 
7400 
177600 
26500 
500 
300 
* 
2 00 
130 
4C700 
9003 
63 3 
31000 
5530 
216 500 
7Û1C3 
6803 
146300 
21000 
37300 
8230 
633 
29600 
5433 
568C0 
134 3 C 
700 
43400 
620 3 
477C0 
12900 
1300 
34800 
4700 
36500 
13700 
1630 
22800 
3000 
15300 
7900 
900 
7430 
1000 
11500 
7103 
1000 
4500 
503 
MANAGEMENT OF HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 
HOLDINGS WHICH ARE MEMBERS 
JF A COOPERATIVE 
TOTAL 
FOR SUPPLIaS 
FUR MARKETING ITS 
PRuOUCE 
FOR USE 3F AGRICULTURAL 
EQUIPMENT AND PLANT 
62100 400 130: 63300 1100 2300 3400 7300 8300 13503 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
7956C0 
645800 
561200 
159100 
4C0 
430 
200 
# 
29300 
22800 
12600 
1100 
765400 
622ÓU0 
5484C3 
158003 
29533 
23100 
13430 
2003 
64100 
48900 
322 3 0 
6400 
98000 
75300 
5880Û 
13200 
177700 
139700 
122600 
23400 
128200 
111800 
105800 
35900 
139800 
118400 
112800 
35700 
VALUE PERCENTAGE GF 
PP30UCT1ON UNDER CLNTRACT 
CEREALS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50£ UNu. CCNTR. 
FRUIT AND VEGETABLES 
TOTAL 
OF nH iCH: JNDtn CONTRACT 
>5">« JNO. CCNTF . 
CATTLE 
TOTAL 
OF n H I L H : J.'iOEF CONTRACT 
> 5 l i OND. CCNTR. 
HOLD 
HOLD 
HOLO 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
hOLD 
HOLD 
875600 
260*0 
12100 
2901*0 
19700 
160C* 
8424C0 
29200 
1E400 
130 * 
* 
8000 
31400 
330 
203 
7900 
100 
133 
867600 
26000 
1310) 
2587C0 
19403 
1580) 
834 4C0 
29100 
163C0 
27500 
100 
27330 
400 
303 
19100 
103 
133 
62603 
330 
200 
37700 
1230 
300 
6 2200 
230 
203 
111800 
10C0 
700 
42500 
2000 
1400 
115000 
500 
400 
217000 
3400 
2100 
- 58500 
4400 
3500 
217000 
3200 
2100 
160700 
3400 
2200 
36900 
3600 
3000 
160000 
5000 
3300 
158030 
5600 
3100 
3 3 500 
3700 
2103 
152200 
8400 
5300 
S U F V E Y O N T H E S T R U C T U R E O F A G R I C U L T U R A L H O L C I N G S 1 9 7 5 
V O L U M E I I I : I N V E N T O R Y O F R E S U L T S BY S I Z E C L A S S E S O F H O L D I N G S 
PAYS : FRANCE 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 C - O C 0 >=100 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WCRK UNITS (AWU) 
TOTAL > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 l - < 2 2 - 0 3 -<5 >=5 
TuTAL CF HOLDINGS 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) IN HA 
1 C 6600 7169100 32300 1315100 5056633 29463630 
212300 
760700 
90303 
5)9830 
83600 622100 
698630 13858900 
226900 
8529300 
65230 
3747800 
14700 
1358600 
LEGAL PERSONALITY OF HOLDING 
H O L D I N G J UNOER THE RESPON-
SIBILITY UF A NATURAL PERSON 
HOLDINGS hHERE HOLDEF IS 
ALSO THE MANAGER 
103700 
102700 
295*0 
28900 
HOLDER'S OTHER GAINFUL 
ACTIVITY 
TOTAL HOLD 7600 3200 257700 105800 40700 33000 59100 12300 4800 2000 
SELF EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
NOT SELF EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
HOLD 
HOLO 
HOLD 
HOLD 
5100 
600 
2500 
200 
1900 
430 
1300 
# 
80 203 
7400 
177600 
26500 
29200 
1403 
76600 
13003 
9400 
830 
31300 
4300 
8103 
800 
24900 
3000 
21400 
2500 
37700 
5600 
7200 
1100 
5100 
600 
3300 
400 
1600 
100 
1400 
300 
500 
103 
MANAGEMENT OF HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 13500 11*00 62100 1600 1200 1100 22100 17800 10800 6500 
HOLDINGS WHICH ARE MEMBERS 
OF A COOPERATIVE 
TOTAL 
FOR SUPPLIES 
FOR MARKETING ITS 
PRODUCE 
FOR USE OF AGRICULTURAL 
EQUIPMENT AND PLANT 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
9C200 
79900 
77200 
212C0 
27900 
25500 
25603 
5130 
795600 
645800 
561200 
159100 
61500 
46800 
32900 
3900 
35400 
27630 
18500 
3500 
40500 
31133 
23800 
4900 
424200 
342400 
306000 
93800 
173100 
145000 
134000 
41100 
50500 
43600 
39230 
10800 
10300 
9200 
6800 
1200 
VALUE PERCENTAGE OF 
PRODUCTION JNDER CONTRACT 
Ol CD 
CEREALS 
TOTAL 
OF WHICH: JNDER CONTRACT 
>50£ UND. CONTR. 
FRUIT AND VEGETABLES 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>5 0£ UND. CONTR. 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50% UND. CCNTR. 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
hOLD 
HOLD 
HOLD 
99600 
7200 
2100 
17300 
2600 
2200 
88100 
8400 
50 00 
30500 
4900 
1800 
5100 
1600 
1500 
20800 
3300 
2000 
875600 
26000 
13100 
290100 
19700 
16000 
842400 
29200 
18400 
57400 
400 
300 
35800 
300 
200 
44800 
200 
200 
37800 
233 
100 
18703 
400 
300 
39900 
200 
200 
45700 
500 
300 
16700 
300 
200 
49200 
300 
300 
485500 
12000 
6500 
129500 
8000 
6600 
483300 
14600 
9100 
191200 
8000 
3800 
60700 
6300 
5100 
178900 
9700 
6100 
50000 
3700 
1600 
22000 
3000 
2400 
42300 
3600 
2200 
8000 
1100 
500 
6700 
1400 
1100 
3900 
500 
300 
Ol 
o 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : FRANCE 
CHARACTERISTICS 
MILK AND MILK PRODUCTS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 ï UND. CONTR, 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>5 3* UND. CCNTR. 
POULTRY (EXCL. EGGS) 
TOTAL 
OF WHICH: 
EGGS 
TOTAL 
OF WHICH: 
UNDER CONTRACT 
> 5 0 ï UND. CONTR. 
UNDER CONTRACT 
> 5 0 * UND. CCN. 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
TOTAL 
633800 
17800 
15400 
497500 
17 2C0 
15000 
751300 
5800 
5300 
998600 
13C0 
1200 
0 
130 
600 
130 
100 
600 
100 
100 
400 
* * 
SIZE C 
>o-o 
7230 
100 
100 
6300 
200 
200 
24400 
430 
400 
46500 
100 
100 
LASSES BY 
>=1 
626500 
17700 
15400 
490603 
16900 
14703 
7263CÜ 
5200 
4700 
951603 
1200 
11ÛÛ 
AGRICULTURAL 
l-<2 
14000 
100 
103 
10700 
100 
130 
33330 
330 
300 
56300 * * 
AREA IN 
2-<5 
45400 
600 
530 
2 8500 
200 
200 
65400 
230 
200 
101600 
100 
100 
USE (AA) IN 
5-O0 
83700 
2400 
2100 
59300 
700 
700 
101300 
600 
500 
140 500 
100 
100 
HA 
10-<20 
162200 
4200 
3600 
135200 
4600 
4000 
180900 
1300 
1200 
230300 
300 
300 
20-00 
126400 
3700 
3300 
102400 
4900 
4300 
129100 
1300 
1200 
160300 
300 
200 
30-00 
119403 
3800 
3400 
93400 
4300 
3700 
125000 
900 
BOO 
151330 
200 
200 
MANAGER'S EDUCATION AND 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
SECONDARY 
PRIMARY 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
5900 
2É5C0 
172300 
* 100 
300 
200 
1130 
4900 
5700 
25200 
167100 
200 
900 
4600 
400 
1400 
8233 
500 
1700 
13300 
700 
3300 
31800 
500 
3700 
32800 
603 
5100 
40000 
TYPE OF TENURE 
AA OWNER FARMED 
AA TENANT FARMED 
AA IN OTHER MODES 
I 8 L D 15113188 
HOLD 698900 
HA 13754800 
HOLD 
HA 
40200 
448230 
nm 
10600 4300 
1600 
600 
1Í8IH88 
688303 12750630 
38600 
447600 
1ÎÏÎ88 
16433 
16500 
1803 
1630 
139300 411500 
44800 
96330 
3900 
7400 
1627QQ 997400 
76300 
315800 
75CO 
29700 
232 400 2564900 
162500 
1352100 
10530 
72600 
151100 2450500 
134500 
2005800 
5800 
6140 3 
140800 3194200 
138600 
3388900 
5200 
99200 
LABOUR FORCE 
TOTAL 
FAMILY LABOUR 
FULL TIME WORKERS 
HOLDERS 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
AWU 
PERS AWU 
PERS 
FERS 
AWU 
PERS 
AWU 
1949700 
2776500 1633700 
1C52500 
1303300 
942000 
11948C0 
890000 
2800 
2200 1230 
1930 
1300 
800 
1233 
730 
58300 
172330 
50400 
18300 
110930 
34503 
96300 
30200 
1888600 
2602000 1582100 
1032300 
1191200 
906700 
109720C 
859000 
59000 
159300 51033 
17300 
94130 
33033 
8*233 
28200 
134900 
278500 116100 
44500 
153530 
73600 
129530 
62900 
221700 
36510Û 
198400 
92800 
182500 
1228C0 
161500 
1112C0 
427230 
604100 386800 
222800 
2 71700 
223100 
253500 
2172*0 
332100 
435900 298 500 
190030 
182230 
166500 
17570Û 
162000 
345503 
424100 297100 
2 09600 
172903 
160500 
16770) 
157203 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : FRANCE 
MILK AND 
TOTAL 
OF WHICH: 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: 
POULTRY 1 
TOTAL 
OF WHICH: 
EGGS 
TOTAL 
OF WHICH: 
CHARACTERISTICS 
MILK PRODUCTS 
UNDER CONTRACT 
>50ï UND. CONTR . 
UNDER CONTRACT 
>50* UND. CONTR. 
:EXCL. EGGS) 
UNDER CONTRACT 
>50ï UND. CCNTR. 
UNDER CONTRACT 
>50* UND. CON. 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
hOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
AA CLASSES 
50-000 
63900 
2300 
1900 
51300 
1800 
1600 
74000 
500 
400 
8 8900 
2 00 
100 
(CONT.l 
>=100 
11630 
600 
500 
10100 
400 
300 
17500 
100 
130 
22400 
100 
100 
SIZE CLASSES BY 
TOTAL 
633800 
17800 
15400 
497500 
17200 
15000 
751300 
5800 
5300 
998600 
1200 
>0-<0,5 
23200 
200 
100 
172C0 
100 
100 
61800 
200 
200 
105300 
* 
NUMBER OF 
0,5-0,75 
27900 
400 
300 
16803 
100 
133 
41703 
303 
303 
63200 
* 
ANNUAL WORK 
3, 75-0 
35800 
500 
403 
21933 
3 03 
200 
45400 
200 
200 
64300 
100 
UNITS (A 
l-<2 
373000 
100C0 
8700 
285900 
9400 
8400 
407000 
3100 
2900 
523200 
600 
WU) 
2-0 
139600 
5200 
4500 
123700 
5400 
4600 
153800 
1500 
1300 
190 200 
300 
3-<5 
32200 
1500 
1300 
29900 
1700 
1400 
38000 
500 
400 
47200 
100 
>=5 
2000 
100 
103 
2100 
200 
200 
3700 
100 
100 
5200 
* 
MANAGER'S EDUCATION AND 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
SECONDARY 
PRIMARY 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
1100 
5200 
28400 
1600 
4000 
8430 
5900 
26500 
172300 
500 
1800 
9600 
300 
600 
4500 
200 
700 
5100 
1200 
11200 
94000 
1100 
6200 
44100 
1200 
3900 
12500 
1400 
2100 
2500 
TYPE OF TENJRE 
AA OWNER FARMED 
AA TENANT FARMED 
AA IN OTHER MODES 
R8 L D 
HOLD HA 
HOLD 
HA 
31I5ÕÕÕ 
88400 3E71800 
3400 
142300 
27030 2319900 
26803 2703300 
400 
33400 
LABOUR FORCE 
Ol 
TOTAL 
FAMILY LABOUR 
FULL TIME WORKERS 
HOLDERS 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
AWU 
FERS 
AWU 
FERS 
248400 
263100 
184700 
163800 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
103700 
9 5900 
100800 
94400 
119900 
71900 
49500 
1949700 
2776500 
1633700 
91500 1052500 
29500 1303300 
26300 942000 
28500 1194800 
25800 890000 
49300 
289700 
47200 
211600 
37500 
175200 
30 500 
49700 
165000 
47800 
90100 
32400 
76700 
26400 
67400 
155400 
65100 
882600 
1300800 
844600 
462300 
83400 620200 
43200 551900 
69200 585900 
34200 5285C0 
530700 
635000 
456300 
334700 
230300 
200500 
151000 
154800 
159700 
30000 
21500 
100800 
224200 
210400 
216800 
205600 
62000 
56800 
59800 
55600 
12000 
9700 
11200 
9300 
CD 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : FRANCE 
CHARACTERISTICS 
SPOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: «OMEN 
TOTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 - O >=1 l - < 2 2 - 0 5 - O 0 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 - O * 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
644100 
389600 
831200 
385900 
630 
200 
500 
200 
44400 
11203 
45100 
10900 
799200 
378100 
7876C0 
374800 
45900 
12803 
44700 
12530 
81800 
29000 
73400 
28200 
1C9300 
47600 
106500 
46900 
187100 
93800 
184800 
9300C 
140100 
75400 
139200 
75100 
156200 
72200 
135700 
71900 
OTHER MEMBERS OF 
THE HOLDER'S FAMILY 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOUT NON FAM. 
LABOUR REGULARLY 
EMPLOYED 
MALE (OF TOTAL) 
HOLD 
PEPS 
AWU 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
4277CO 
629100 
302200 
4C33CO 
575200 
272100 
244100 
434000 
2 30 
300 
100 
203 
300 
130 
200 
200 
13800 
17100 
4700 
13000 
16100 
4000 
9800 
10903 
423700 
6117C0 
297300 
387103 
558900 
268000 
3341C3 
39 29C0 
14900 
19203 
5200 
14230 
18103 
4500 
10600 
12000 
3 2800 
43300 
13630 
3Ì200 
41300 
12300 
23600 
26700 
54000 
73300 
28000 
51900 
70400 
26400 
39200 
44900 
102700 
145200 
64900 
93100 
138900 
61800 
76200 
87900 
77500 
112500 
56600 
72500 
105430 
53000 
61900 
71800 
77000 
114900 
64500 
70100 
105000 
59 200 
649O0 
76800 
NON FAMILY LABOUF 
REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL HOLO 
PERS 
AWU 
1430 00 
292900 
244300 
500 
1933 
1600 
4200 
8700 
6930 
1333C0 
282300 
2358CC 
3300 
7733 
6300 
7503 
17230 
13300 
9800 
18400 
14300 
19200 
22400 
25200 
17900 
29300 
22800 
26900 
45000 
36400 
J F WHICH: MALE HOLD 
PEFS 
138200 
249900 
533 
1400 
4000 
7100 
133700 
241500 
2930 
5933 
7100 
12500 
92C0 
14800 
18300 
27200 
17200 
25100 
26100 
39900 
NON FAMILY LABOUR 
NUT REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
MALE 
FEMALE 
HOLD 
AWU 
AWU 
2448C0 
47600 
242C0 
100 
* 
16000 
700 
20C 
228700 
468C0 
23900 
14830 
1100 
600 
27400 
3230 
1700 
36200 
5500 
3400 
51200 
9600 
5600 
32500 
7100 
3700 
31900 
8000 
3900 
rtuLOINGS BY AGE CLASSES 
Cr HULDER 
TOTAL HOLD 
jK WHIv-H: <35 YEAFS HOLD 
3 5 - 4 4 YEAR S HOLD 
4 5 - 5 4 YEAFS HOLD 
5 5 - 6 4 YEARS TOT. HOLD 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
>=65 Y É A R S TOT. 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLO 
1303300 
101700 
248500 
448200 
274200 
349C0 
230800 
1300 
300 
400 
400 
100 
* 
130 
110900 
2 3 30 
10000 
22200 
27330 
403 
47003 
1191200 
98103 
23810* 
4245C3 
246730 
34503 
163800 
9413* 
3100 
10230 
22803 
23500 
303 
34533 
153500 
5930 
19500 
43900 
37530 
930 
46800 
182500 
8900 
24500 
61800 
466C0 
2200 
40600 
271700 
20300 
51800 
102100 
62300 
7600 
35100 
183200 
19730 
44900 
74100 
32900 
7000 
11700 
172900 
22200 
4900* 
68433 
24803 
8100 
8603 
89C0 130 8700 130 400 800 2600 1700 1500 
GROJP X : HOLDINGS WITH OTHER 
FAMILY MEMBERS OF <25 YEARS 
W O K K I N G UN THE HOLOING FOR AT 
LEAST 7 5 i UF ANNUAL FULL TIiME 
T O T M L HOLD 
PERS 
CF WHICH: 0 5 YEARS PERS 
FEMALE (OF TOT.) FERS 
117600 
130300 
79600 
11400 
130 
130 
* 
noo 
1203 
600 
230 
116500 
129300 
79000 
11200 
1330 
1200 
700 
203 
28*0 
3100 
1600 500 
68C0 
73C0 
4300 700 
21100 
22400 
13900 2600 
23000 
24900 
15500 2600 
30000 
33003 
21400 2600 
SUFVEY ON T H E S T R U C T U R E OF A G R I C U L T U R A L H O L C I N G S 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RES U L T S BY SIZE CLASSES OF H O L D I N G S 
PAYS : FRANCE 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 - 0 ) 0 >=100 
SIZ2 CLASSES 8Y NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TCTAL > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 l - < 2 2-<: 3-<5 > = 5 
SPUUSES 
TOTAL 
OF W H I C H : WOMEN 
PEFS 
AWU 
PERS 
AWU 
79800 
39800 
79500 
39600 
189)0 
7500 
18830 
7533 
84 4130 
389630 
831233 
385900 
55503 
6900 
5340 3 
6700 
52 60 0 
11603 
51100 
11403 
48130 
16400 
45800 
15930 
455700 
221500 
449900 
2196C0 
178500 
102500 
177500 
102000 
47300 
2 7500 
47100 
27400 
6303 
3100 
6200 
3103 
OTHER MEMBERS OF 
THE H O L D E R ' S F A M I L Y 
TOTAL 
OF W H I C H : WITHOUT NON F A M . 
LABOUR REGULARLY 
EMPLOYED 
MALE (OF T O T A L ) 
HOLD 
PEFS 
AWU 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
51000 
79600 
48900 
4 1700 
6650* 
41600 
44900 
55500 
13900 
23600 
15700 
7400 
13600 
9330 
12830 
17330 
437733 
629100 
302230 
400300 
575200 
272103 
344100 
404300 
19700 
22700 
2800 
19603 
22600 
28C0 
14600 
15403 
17 500 
22333 
3 703 
17300 
22200 
3730 
12133 
13300 
18800 
24000 
5500 
18600 
23700 
5400 
13400 
15100 
170600 
224900 
71200 
166900 
220300 
70100 
119200 
132300 
160000 
2 32400 
143500 
148200 
217500 
137600 
137600 
158500 
45300 
91100 
66700 
28900 
66600 
50600 
41900 
60900 
5903 
11800 
8 700 
700 
2300 
1903 
5300 
8000 
NON F A M I L Y LABOUR 
REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
NON FAMILY LABOUR 
NOT REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
MALE 
FEMALE 
HOLD 
PERS 
AWU 
HCLD 
PERS 
HOLD 
AWU 
AWU 
3 1900 
62100 
53400 
3 1300 
5 3800 
24.600 
7200 
3200 
21700 
69303 
63500 
21600 
61300 
10300 
5000 
1803 
143000 
292900 
244300 
138200 
249900 
244800 
47600 
24200 
2530 
2900 
4C0 
2300 
2400 
32400 
1300 
400 
2200 
2300 
800 
2100 
2433 
12600 
90 3 
333 
2200 
2900 
1000 
2100 
2400 
11700 
930 
300 
30400 
36700 
22700 
287C0 
31400 
102100 
107C0 
4600 
56300 
71700 
58900 
54500 
64600 
52100 
10200 
5200 
35500 
72800 
64200 
34700 
62600 
24600 
9300 
5700 
13900 
103200 
96330 
13900 
84000 
9400 
14200 
7700 
HOLDINGS BY AGE CLASSES 
OF HOLDER 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: <35 YEARS HOLD 
3 5 - 4 4 YEARS HOLD 
4 5 - 5 4 YEARS HOLD 
5 5 - 6 4 YEARS TOT. HOLD 
OF WHICH : HOLDINGS 
I N GROUP X HOLD 
>=65 YEARS TOT. 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
103700 
14500 
299C0 
40400 
14400 
6400 
4600 
29500 
3800 
8300 
11000 
4300 
2000 
2000 
1303 300 
101700 
248500 
448200 
274200 
34900 
230800 
211600 
7700 
24500 
52400 
48000 
78300 
90133 
3130 
11400 
23900 
20600 
31103 
83400 
4200 
11500 
24500 
19 500 
23600 
620200 
58400 
139100 
223900 
126100 
3900 
72600 
224200 
21900 
48400 
92700 
43800 
20700 
17500 
62000 
5400 
11200 
26300 
13730 
9100 
5500 
12000 
900 
2400 
45O0 
2500 
1200 
1600 
1000 500 8900 2300 4400 1900 300 
CD 
ω 
GROUP X : HOLDINGS WITH OTHEF 
FAMILY MEMBERS OF 0 5 YEARS 
WORKING ON THE HOLDING FOR AT 
LEAST 75? OF ANNUAL FULL TIME 
TOTAL HOLD 
PERS 
24200 
27500 
7730 
9500 
117600 
130300 
11600 
11600 
72300 
73800 
30300 
39700 
3500 
5200 
OF WHICH: 0 5 YEARS 
FEMALE (OF TOT.) 
PERS 
PERS 
16700 
1700 
5100 
400 
79600 
11400 
6000 
1000 
47800 
5000 
23400 
4700 
2500 
700 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : FRANCE 
CHARACTERISTICS 
USE OF MACHINERY 
AND EQUIPMENT 
TOTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) I N HA 
> 0 - < l > = 1 l - < 2 2 -<5 5 - O 0 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 
HOLDINGS WITH 
DRAFT ANIMALS HOLD 127100 5600 121503 4100 13903 26600 35000 19100 15100 
FOUR-WHEEL TRACTORS, TRACK-
LAYING TRACTORS, TOOL-CARRIERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: I N SOLE OWNERSHIP HOLD 
NACH 
OF WHICH: >=35 HP hOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
1169600 
951200 
1386100 
Í32100 
888700 
355000 
327500 
400 
200 
300 
130 
100 
203 
* 
49100 
12000 
12300 
1300 
1300 
30800 
8300 
1120100 
939000 
1373600 
6308C0 
887303 
325900 
3191C0 
64903 
24803 
25600 
3030 
3130 
31103 
14730 
126100 
6 83 30 
73600 
14300 
15300 
48100 
34100 
169200 
125800 
139100 · 
41900 
44700 
50400 
52100 
266100 
239400 
287500 
142600 
156100 
71700 
88300 
182400 
175700 
241400 
141500 
169600 
51030 
57000 
173400 
169300 
280500 
155300 
217300 
45000 
48100 
CULTIVATORS, HOEING MACHINES 
ROTARY HOES, MOTOR MOWERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TC A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
CCMBINE HARVESTERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
NACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
347800 100 52500 295300 34703 49400 48600 56600 34800 35100 
319600 
361900 
27200 
2600 
782800 
111600 
115900 
157700 
525400 
100 
100 
* 
* 
46003 
52700 
6300 
500 
3d00 
* 
* 
1630 
2130 
273500 
308200 
20 8C0 
2100 
779003 
11150 3 
115800 
156100 
523300 
32600 
40 433 
2133 
333 
17630 
100 
100 
6403 
11133 
46330 
57003 
3003 
500 
44900 
500 
530 
10403 
34103 
46000 
5330C 
2400 
300 
90400 
1500 
1500 
155C0 
72700 
53000 
57700 
3400 
300 
196100 
6900 
7100 
20200 
159900 
32000 
33800 
2730 
230 
151600 
12900 
13330 
30430 
110000 
31303 
32403 
3600 
300 
151603 
283u0 
28500 
36300 
90500 
FCRAGE-HARVESTERS 
TOTAL HOLD 223100 223103 103 1130 6100 39900 56100 65903 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 22000 
MACH 22600 
JOINTLY OWNED HOLD 69400 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 138500 
22000 
236C0 
69403 
138500 
* 
.33 
* 
100 
400 
600 
200 
200 
1300 
4700 
1100 
noo 
9000 
33200 
2130 
5200 
15000 
6503 
6903 
21200 
39400 40933 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : FRANCE 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 - 0 0 0 > = 100 
SIZE CLASSES BY NUMBER UF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL > 0 - < 0 , 5 0 . 5 - 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 l - < 2 2 - 0 3 - 0 >=5 
USE OF MACHINERY 
AND EQUIPMENT 
HOLDINGS WITH 
DRAFT ANIMALS HOLD 6500 1200 127100 9700 6 500 8500 72300 24200 5200 700 
FOUR-WHEEL TRACTORS, TRACK-
LAYING TRACTORS, TOOL-CARRIERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
OF WHICH: >=35 HP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
106000 
1C4100 
221000 
101100 
186400 
22500 
2C800 
32003 
31500 
104800 
31100 
94900 
4100 
4000 
1169600 
951200 
1386100 
632100 
888700 
355000 
327500 
137000 
50200 
52900 
11700 
12600 
72300 
31000 
71300 
37433 
40103 
10000 
10900 
33700 
19100 
72600 
47000 
51430 
15700 
17300 
25400 
22000 
590500 
5263C0 
686000 
3460CO 
425300 
165700 
178800 
221000 
214400 
362700 
179800 
269500 
49600 
59800 
63200 
62100 
140900 
56300 
111500 
10300 
14200 
14000 
13800 
52200 
12500 
41800 
1100 
2500 
CULTIVATORS, HOEING MACHINES 
ROTARY HOES, MOTOR MOWERS 
TOTAL HOLD 26400 9600 347800 63800 28100 23400 147300 58900 20500 5900 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLO 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
COMBINE HARVESTERS TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
FORAGE-HARVESTERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
NACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
23400 
24300 
2800 
200 
96900 
40100 41500 
22300 
37600 
42500 
7600 
6100 
17200 
8900 
9400 
700 
* 
29900 
21600 
23400 
3700 
6400 
11500 
3600 4000 
5200 
319600 
361900 
27200 
2600 
782800 
111600 115900 
157700 
525403 
223100 
22000 23600 
69400 
55500 
58500 
7900 
703 
428CÛ 
1200 1300 
12903 
28700 
1300 
200 200 
300 
25703 
27500 
2303 
100 
28300 
1100 1103 
7 503 
20 400 
1200 
103 
103 430 
21830 
24100 
1400 
3 00 
36300 
1800 1800 
7600 
27600 
3300 
300 
300 
800 
136400 
152900 
10600 
900 
443400 
48700 49600 
86900 
314300 
128900 
8300 
8400 
37700 
54800 
63700 
4000 
400 
177300 
38700 40100 
34100 
108000 
67300 
8200 
8 700 
22700 
19600 
2 5000 
900 
100 
46700 
16700 
17500 
8000 
23400 
19200 
4400 
4900 
7100 
5800 
10100 
100 
* 
7000 
3500 4400 
700 
3000 
1900 
900 
1100 
500 
19600 2100 138500 900 800 2300 86600 38900 8600 600 
O) 
t» 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGFICULTUFAL HOLDINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : FRANCE 
POTATO HARVESTERS 
MECHANISED 
TOTAL 
CHARACTERISTICS 
FULLY 
HOLD 
TOTAL 
51200 
SIZE CLASSES BY 
>0-O 
100 
>=1 
51100 
AGRICULTURAL 
l-<2 
533 
AREA IN USE (AA) IN HA 
2-<5 5 - O 0 1 0 = 0 0 
1500 4900 14700 
2 0 - 0 0 
11600 
3 0 - 0 0 
10300 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 222C0 
MACH 22500 
JOINTLY OWNED HOLD 17000 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 122C0 
* * 
100 
* 
22200 
22500 
17000 
12100 
100 
100 
303 
103 
300 
300 
600 
600 
1200 
1200 
18 00 
1900 
5500 
5500 
4600 
4600 
5000 
5000 
3900 
2700 
5400 
5500 
3300 
1400 
SUGAR BEET HARVESTERS - FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 43400 48300 200 200 800 5400 8500 11800 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLO 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY 
MILKING MACHINERY 
IN SOLE OWNERSHIP 
HOLD 
HOLD 
INST 
60C0 
6500 
13800 
29 800 
250100 
350100 
200 
200 
600 0 
6500 
138C3 
29800 
349800 
34983 3 
130 
103 
233 
203 
103 
100 
2400 
2400 
* 
* 
100 
700 
16800 
16800 
200 
200 
800 
4400 
83100 
83100 
430 400 
1800 
6400 
91900 
91930 
900 
900 
2900 
8200 
96000 
96000 
MILK TANKS 
TOTAL HOLD 191200 100 191100 200 2300 92 00 41100 46000 52900 
JF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
TANKS 
135900 
135900 135900 13 590 3 103 103 1100 1130 
5900 
5900 
26200 
26200 
30700 
30 700 
39600 
39600 
JOINTLY OWNED HOLD 55200 55203 103 903 3300 14900 15300 13203 
GREENHOUSES 
TOTAL 
JF WHICH: WITHOUT HEATING 
INSTALLATION 
WlTH HEATING 
INSTALLATION 
HOLD 
HA 
HOLD HA 
HOLD 
HA 
162C0 
3000 
10000 
1200 
8400 
1800 
5400 
600 
2830 
300 
3500 
400 
10900 
2300 
7200 
903 
5000 
1400 
2503 
500 
1400 
203 
1500 
300 
3303 
830 
1703 
333 
1600 
500 
1800 
500 
1200 
200 
900 
20O 
1800 
300 
1400 
100 
500 
200 
1100 
100 
900 
130 
200 
100 
500 
103 
400 * 
200 
100 
LANO USE 
TOTAL AREA 
WOOOLANO 
HA 33480600 
HOLD 543C00 
HA 2488200 
HA AA 14CG890* 
2100 
130 
530 
147700 
18930 
44700 
10200 
3332C900 
524133 
2445(00 
13998700 
220500 
2 3833 
37433 
29433 
755300 
48203 
131800 
167000 
1792400 
79200 
276800 
587700 
4798200 
135400 
516500 
1986900 
5129900 
89700 
386100 
219 6200 
7364800 
84703 
426703 
3242003 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
r^AYS : FRANCE 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 C - O C 0 >=100 
SIZE CLASSES BY 
TOTAL > 0 - < 0 , 5 
NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
0 , 5 - 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 l - < 2 2 -<2 3-<5 >=5 
POTATO HARVESTERS - FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
5400 
2000 
3000 
2400 
1600 
1700 
51200 
22200 
22530 
60 3 
100 
100 
600 
103 
103 
1430 
300 
300 
28200 
11000 
11000 
14400 
6700 
6700 
4700 
3000 
3000 
1300 
1300 
1100 
JOINTLY OWNED HOLD 1900 600 17O0Û 300 230 5C0 9800 4900 1100 200 
BELONGING TG A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 600 230 12203 203 230 630 7600 2900 600 100 
SUGAR BEET HARVESTERS - FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 13300 8333 48400 600 300 500 22400 15600 6900 2000 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY 
MILKING MACHINERY 
IN SOLE OWNERSHIP 
MILK TANKS 
TOTAL 
HOLD 
HOLD 
INST 
HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
TANKS 
1600 
1800 
4 800 
7300 
5C700 
50700 
23500 
2 7 200 
27200 
2900 
3200 
3100 
2600 
87 00 
8730 
6200 
5000 
5030 
6000 
6500 
13800 
29800 
350130 
350100 
191230 
135900 
135900 
200 
400 
1400 
1400 
8C0 
400 
400 
* 
* 
103 
200 
3000 
3300 
1400 
900 
900 
* * 
100 
300 
6600 
6600 
33 30 
2300 
2300 
1600 
1600 
6400 
14900 
214000 
214000 
112800 
77300 
77300 
1700 
1800 
4500 
9900 
99400 
99400 
56800 
42700 
42700 
1600 
1700 
2100 
3500 
24100 
24100 
14900 
11600 
11600 
1200 
1400 
40* 
500 
1500 
1500 
1100 
1000 
1000 
JOINTLY OWNED HOLD 6300 1200 55200 300 500 1300 35500 14200 3300 100 
GREENHOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOUT HEATING 
INSTALLATION 
WITH HEATING 
INSTALLATION 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
200 
ICO 
100 * 
100 
* 
100 
* 
* 
* 
100 
* 
16200 
3000 
10000 
1200 
8400 
1800 
303 * 
200 
* 
100 
* 
400 * 
300 * 
100 * 
400 
* 
200 
200 
* 
5300 
400 
3800 
300 
1900 
200 
4300 
500 
2700 
300 
2100 
300 
3200 
830 
1700 
400 
2100 
400 
2400 
1200 
1000 
330 
2000 
900 
LAND USE 
en 
~v] 
TOTAL AREA 
WOODLAND 
HA 7782300 5487900 
HOLD 50900 15100 
HA 278700 289000 
HA AA 3410900 2277703 
CO SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : FRANCE 
CHARACTERISTICS 
AGRICULTURAL AREA 
NOT IN USE 
HOLD 
HA 
HA AA 
Τ CT AL 
234900 
1056100 
7284300 
200 400 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
l ­<2 2­<5 5­<10 >0­<l 
29500 
33303 
15000 
>=1 
305200 
1022300 
7269300 
23403 39000 48500 
39503 83900 132800 
32903 129500 357000 
IN HA 
10­<20 
73600 
213000 
1072800 
2 0 ­ 0 0 
46530 
152800 
1137500 
3 0 ­ 0 0 
41100 
165500 
1570000 
OTHER LAND 
(NOT AA) 
HOLD 
HA 
1298700 
472700 
1500 
1100 
136800 
11700 
119040 3 
45990 0 
91703 
11433 
151303 
24203 
181100 
39900 
271100 
79100 
183200 
73100 
173900 
90300 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
KITCHEN GARDENS 
PERMANENT CROPS 
ARABLE LAND 
TOTAL 
CEREALS 
OF WHICH: WHEAT 
COMMON 
TOTAL 
1 WHEAT 
AND SPELT 
DURUM 
RYE 
BARLEY 
OATS 
GRAIN 
RICE 
OTHER 
PULSES 
WHEAT 
MAIZE 
CEREALS 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
97 5000 
11238500 
249292C0 
1C49400 
65900 
565200 
1448900 
9802300 
1C69900 
16710300 
27684300 
675600 
9460400 
596500 
3 821800 
58 2900 
3533400 
33300 
288400 
66300 
1C9300 
£24100 
2716000 
426900 
869500 
228800 
1831900 
200 
10500 
20900 
101400 
75200 
36000 
18900 
7600 
12500 
73700 
4700 
82030 
31700 
42400 
40503 
13903 
23930 
8000 
1900 
2400 
500 
2300 
500 
100 
* 
100 
* 1800 
500 
1100 
200 
3600 
700 
* 
* 
1900 
100 
956103 
11231000 
24916700 
975600 
61200 
4821CC 
1417200 
9759900 
1029400 
16696403 
2 76604C0 
867603 
9458603 
594100 
2821400 
58060 3 
3532000 
322C0 
288400 
66203 
109200 
622300 
¿715600 
425800 
869303 
325200 
183120* 
200 
10500 
2080 0 
101400 
734C0 
8590 0 
43830 
41530 
62300 
66633 
4133 
48330 
40030 
67 900 
56 800 
46703 
79833 
27533 
16203 
10830 
4630 
10400 
4303 
430 
330 
203 
100 
1003 3 
4500 
600* 
2003 
11100 
5033 
200 
133 
2703 
300 
1004CO 
229800 
342500 
116100 
6300 
68200 
109400 
227000 
134403 
169600 
353300 
62600 
73400 
23900 
20903 
2 7600 
19200 
1303 
1600 
23 03 
1133 
26633 
19303 
16400 
350O 
25533 
23400 
* * 
400 
603 
4400 
833 
141300 
620000 
1042200 
145800 
7900 
80500 
211900 
593900 
146900 
503100 
1087700 
111800 
236700 
60400 
69700 
58800 
65800 
2100 
3900 
8100 
5800 
61900 
64400 
40400 
31200 
43300 
62100 
* * 
1800 
3500 
7300 
1700 
233300 
1718100 
3431800 
226000 
12700 
113500 
368900 
1649200 
245700 
1890000 
3613200 
217000 
894800 
137500 
277200 
133800 
263800 
5100 
13400 
20200 
22700 
151400 
2 64400 
104300 
123700 
79400 
1957*0 
­
4100 
11100 
14900 
5930 
164200 
1855300 
4034300 
15 5500 
9600 
70700 
235800 
1732700 
173700 
2419200 
4268900 
160700 
1153200 
117300 
399400 
114800 
383200 
4500 
16300 
13930 
21100 
127503 
365400 
88300 
149330 
52730 
207100 
* * 
4100 
13900 
13900 
8 500 
156100 
2655803 
5975200 
149203 
10500 
62300 
223800 
2375300 
167303 
3792300 
6398300 
158000 
1990503 
126400 
759400 
124130 
716933 
7100 
42500 
12 900 
26703 
132603 
617103 
93300 
215603 
55003 
348900 
* 
100 
5203 
22 803 
16200 
17703 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : FRANCE 
to 
CHARACTERISTICS 
AGRICULTURAL AREA 
NOT IN USE 
OTHER LAND 
(NUT AA) 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
KITCHEN GARDENS 
PERMANENT CROPS 
ARABLE LAND 
TOTAL 
CEREALS 
OF WHICH: WHEAT TOTAL 
COMMON WHEAT 
AND SPELT 
DURUM WHEAT 
RYE 
BARLEY 
OATS 
GRAIN MAIZE 
RICE 
OTHER CEREALS 
PULSES 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA HOLD 
HA 
hOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD HA 
AA CLASSES 
50-000 
25200 
1484C0 
1697600 
106100 
86100 
92200 
2648000 
6190800 
9380O 
7400 
31900 
15220* 
2111300 
103500 
4261600 
6966500 
99600 
2687800 
65200 
1121300 
83900 
1035800 
7800 
85500 
6600 19300 
87200 
627300 
61700 
2 30400 
41000 
459100 
* 
1300 
3800 
29100 
9900 24900 
(CONT.) 
>=100 
7900 
86500 
1272C00 
32200 
55830 
24800 
1462600 
2837500 
25700 
2800 
6600 
77200 
1002600 
31300 
2513930 
4892600 
30500 
240 5900 
2 7700 
1168900 
27200 
1044000 
4930 
124900 
1900 12400 
25200 
553530 
15700 
1C8600 
17100 
530000 
100 
9100 
1300 
23300 
3900 26100 
SIZ2 CLASSES BY 
TOTAL 
975000 
11238500 
24929200 
565200 
1448900 
9802300 
1069900 
16710300 
27684330 
875600 
9460400 
>0-<0,5 
101600 
433800 
5520CO 
116200 
81400 
226000 
96300 
266500 
4673C0 
57400 
168100 
NUMBER UF 
0,5=0, 75 
58933 
271733 
412303 
40300 
43103 
166000 
60100 
193800 
334100 
37833 
113400 
ANNUAL WORK 
3,75-<l 
61200 
353000 
582000 
33400 
4150C 
220400 
63400 
300200 
584730 
45700 
168900 
; UNITS (AWU) 
l-<2 
515200 
5745200 
12141100 
236200 
453700 
4400300 
563200 
7629600 
13110200 
485500 
4160300 
2-0 
185800 
3091500 
7383900 
99000 
326400 
2982700 
214300 
5098300 
6250500 
191200 
2902600 
3-<5 
46230 
1148800 
3017500 
31530 
252700 
1262600 
60200 
2342100 
3618600 
50000 
1413700 
>=5 
630 3 
224603 
840400 
8700 
253200 
544400 
12500 
879700 
1268900 
8000 
533400 
■vi O 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : FRANCE 
CHARACTERISTICS 
ROOT ANO TUBER CROPS 
TOTAL 
HOLD 766400 
HA 1282600 
JF WHICH: PUTATOES 
SUGAR 8EET 
FORAGE ROOT. 
INDUSTRIAL PLANTS 
FRESH VEGETABLES 
MELONS STRAWBERRIES 
OF WHICH: OJTDOOR 
OF WHICH: OPEN 
FIELD 
MARKET 
GARDEN 
UNDER GLASS 
FORAGE PLANTS 
FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PLANTS 
OF WHICH: OUTDOOR 
UNDER GLASS 
HORTICULTURAL SEEDS 
OTHER ARABLE LAND CROPS 
FALLJW LANJ 
FRJIT AND BERRY 
PLANTAT ILNS 
CITRUS Pv­ANTATIUNS 
LLIVE PLANTATIONS 
VINEYAF JS 
NUKSERIES 
OTHER PERMANENT CROPS 
PcRMANENT CFOPS 
JNOER GLASS 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
hOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
637000 
225000 
54900 
593400 
528700 
464200 
102700 
499100 
18 5700 
236000 
164500 
230 800 
153300 
193000 
37600 
37900 
12700 
5200 
7296C0 
4683000 
143C0 
7600 
11300 
590* 
8700 
1700 
5900 
128C* 
1C69C0 
241500 
129200 
213300 
13 30 
2500 
177CO 
17900 
5071CO 
1191000 
7600 
17400 
6200 
690* 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
>0­O 
16500 
210C 
14430 
1100 
100 
# 
8400 
900 
700 
100 
16000 
4800 
15700 
4400 
6000 
900 
10600 
3500 
3300 
430 
8300 
2100 
7300 
1900 
5500 
1200 
5200 
700 
100 
* 
4400 
903 
15300 
3900 
43 3 
IOC 
3430 
1O00 
73800 
26300 
800 
203 
4C0 
100 
> = 1 
749900 
1280500 
622600 
223900 
54800 
5933C0 
520300 
463300 
1020C3 
499000 
169600 
231300 
168803 
226400 
147200 
152000 
2 7000 
24403 
9403 
4800 
721303 
48810C0 
7000 
5703 
5700 
4 700 
3600 
1CC0 
58 30 
1280 J 
1C2 500 
24)600 
113903 
209433 
90 C 
2400 
14300 
16800 
432300 
1164603 
6800 
17203 
6300 
6300 
l­<2 
32300 
6203 
28533 
3200 
300 
103 
18330 
2903 
1230 
633 
15903 
9330 
15700 
8700 
9400 
3133 
7430 
5600 
2 500 
600 
1860J 
9603 
2503 
1103 
2033 
803 
1533 
433 
133 
* 
7233 
3503 
12603 
5603 
203 
* 
2703 
1500 
41703 
31933 
903 
503 
703 
330 
2­<5 
66100 
17700 
59400 
8200 
500 
200 
3B900 
9300 
3300 
2500 
23200 
24400 
23000 
22700 
15400 
10703 
9203 
12300 
3500 
1700 
37703 
37700 
2000 
1300 
1600 
900 
1200 
400 
300 
2C0 
13900 
11600 
17200 
16600 
100 
* 
3800 
3200 
6Ô600 
8 7200 
1400 
1700 
800 
800 
5­O0 
108600 
50500 
96400 
18400 
1700 
1400 
73200 
30700 
8300 
7600 
27600 
30600 
2 7400 
29300 
23500 
21400 
5400 
7900 
1900 
1200 
82900 
1541C0 
1100 
1000 
900 
9C0 
400 
100 
500 
700 
174C0 
23200 
2C100 
30400 
200 
200 
2800 
2900 
73400 
175400 
1300 
2100 
900 
800 
10­00 
194700 
168600 
168400 
44900 
6800 
12900 
143600 
110700 
19300 
25500 
38800 
42000 
38600 
41300 
36600 
36800 
2900 
4500 
900 
700 
183500 
7 04900 
700 
1000 
600 
900 
20C 
100 
1500 
2000 
24330 
45400 
26800 
52200 
200 
600 
2900 
. 3100 
104500 
308600 
1400 
500C 
1500 
1500 
20­00 
137800 
187200 
113300 
37 500 
9400 
30000 
104700 
119600 
16700 
37900 
25200 
29600 
25100 
29400 
24300 
27800 
1100 
1600 
300 
200 
146000 
965300 
200 
400 
203 
400 
100 
* 
1200 
2000 
13 600 
3 5000 
16003 
33803 
103 
300 
1000 
2300 
63600 
194500 
700 
1800 
1000 
1000 
30­00 
124300 
233300 
96600 
36700 
12900 
72900 
91530 
123700 
21203 
80700 
23400 
31200 
23400 
31100 
22900 
30100 
600 
1000 
200 
200 
143500 
1393200 
200 
300 
200 
300 
100 
* 
1100 
2900 
12700 
42300 
12700 
32800 
103 
400 
703 
1100 
55900 
185600 
60* 
2900 
600 
1130 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES CF HOLDINGS 
PAYS : FRANCE 
CHARACTERISTICS 
FOoT AND TUBER CFOPS HOLD 
HA 
AA CLASSES (CONT.) 
5 G ­ O 0 0 >=10O 
68500 
252800 
17830 
364300 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WCRK 
TOTAL 
766400 
1282600 
>0­<u,5 0,5­0,75 0,75­0 
4890 3 
121C3 
399C3 
12303 
456 00 
19333 
UNITS (AWU) 
l­<2 
427600 
5168C0 
2­0 
160500 
354100 
3­<5 
39400 
214500 
> = 5 
4500 
154103 
OF WHICH: POTATOES 
SUGAR BEET 
FORAGE RCOTS 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
49800 
33800 
143 00 
162900 
43600 
562C0 
10100 
412 00 
8930 
212900 
6530 
102 00 
INDUSTRIAL PLANTS HOLD HA 
22000 
16 2000 
1340) 
182100 
102733 
499100 
2600 
7700 
24J3 
6630 
2700 
73 30 
53500 
198100 
30100 
163300 
9900 
87500 
1600 
28600 
FRESH VEGETABLES 
MELONS STRAWBERRIES 
HOLD 
HA 
12000 
29900 
2600 
54330 
185700 
236000 
12800 
4 300 
9000 
3203 
9600 
4300 
89200 
80700 
44700 
66200 
16030 
43200 
4300 
34800 
JF WHICH: OUTDOOR 
OF WHICH: OPEN 
FIELD 
MARKET 
GARDEN 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
11900 
297C0 
11700 
2 8700 
300 
1000 
3500 
34303 
3530 
33503 
133 
700 
UNDER GLASS HOLD HA 
10* 
200 
<=ORAGE PLANTS 
FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PLANTS 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
86500 
1151300 
200 
400 
22500 
464803 
130 
200 
729600 33600 26203 35100 420500 168600 
4883030 52200 48703 891C3 2531200 1523500 
14330 7C3 630 700 5200 3100 
7600 200 100 100 1400 1200 
41400 4200 
535903 102400 
2300 1700 
1300 3300 
OF WHICH: OUTDOOR 
UNDER GLASS 
FOLD 
HA 
HOLD 
HA 
100 
400 
100 * 
230 
* * 
HORTICULTURAL SEEDS 
OTHER ARABLE LAND CROPS 
FALLOW LAND 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
700 
Ï800 
10000 
48600 
300 
2203 
3400 
33930 
FRUIT AND BERRY 
PLANTATIONS 
CITRUS PLANTATIONS 
OLIVE PLANTATIONS 
VINEYAFDS 
NUKSERIES 
OTHER PERMANENT CROPS 
PERMANENT CROPS 
UNDER GLASS 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
6500 
22400 * 
600 
3 00 
1900 
2β400 
124300 
3 00 
2400 
400 
700 
1800 
15600 * 
300 
100 
900 
5300 
57100 
100 
2703 
100 
600 
^i M 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : FRANCE 
CHARACTERISTICS 
CROPS UNDER GLASS 
TOTAL HOLD 
TOTAL 
19800 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 = O >=1 l - < 2 2 -<5 5 - O 0 1 0 - 0 0 
7700 12100 3703 4400 2200 1100 
2 0 - 0 0 
300 
3 0 - 0 0 
200 
LIVESTOCK 
TOTAL 
EXTENSIVE FED 
INTENSIVE FED 
EQU1DAE 
CATTLE 
TUTAL 
OF WHICH: <1 YEAR 
I-<2 YEARS: 
>=2 YEARS: 
SHEEP (ALL AGES) 
GCATS (ALL AGES) 
PIGS 
TOTAL 
MALE 
FEMALE 
MALE 
HEIF-
ERS 
OAIFY 
CCWS 
CTHER. 
COWS 
oF WHICH: PIGLETS < 23 KG 
3ÏFEJING SOkiS 
>= 53 KG 
OTHER PIGS 
HOLD 
LU 
HOLD 
LU 
HOLD 
HOLD 
LU 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLO 
HEAD 
1121700 
23474800 
939 300 
18628300 
1041900 
147200 
195000 
842400 
23652600 
17223000 
619600 
5272400 
266300 
1429500 
5É3200 
33436 CO 
220000 
1306400 
428400 
2281000 
633800 
75511*0 
246700 
2666500 
168000 
10179500 
13780* 
923400 
497503 
10579600 
2668100 
97200 
2813600 
149600 
1237400 
457400 
646170* 
1500 
186900 
300 
8200 
1300 
100 
130 
100 
15500 
6530 
130 
14900 
* * 
* 
200 
* 
* 
100 
400 
* 
130 
13300 
100 
2233 
633 
2395 30 
68633 
100 
20833 
130 
12033 
630 
206733 
50900 
219100 
14900 
31500 
490CO 
1700 
1200 
7903 
42700 
24300 
1200 
3OOO0 
203 
203 
200 
300 
300 
1100 
100 
400 
7200 
10 500 
100 
200 
2303 
41300 
3900 
17800 
63)0 
203800 
58130 
503 
155 j 3 
B;O 
5703 
5300 
182630 
10692C0 
23063800 
924100 
18588703 
991600 
145403 
193700 
834403 
23594400 
17292200 
618300 
5527500 
26610C 
1429200 
5630C* 
3345303 
219800 
1005100 
428200 
2283600 
626500 
7543303 
246600 
2668300 
164600 
10124900 
133803 
903303 
49C6C3 
1*136200 
2541400 
96600 
27743C0 
148600 
1289600 
451000 
6C72400 
63 403 
142500 
32300 
54703 
58700 
4 30 3 
3500 
19103 
56733 
4190) 
3930 
17 400 
700 
1633 
3130 
5 400 
933 
1733 
2303 
3400 
14003 
24500 
1233 
2703 
7603 
67300 
6300 
25703 
10 703 
84530 
23500 
500 
11603 
330 
66ü0 
13100 
66303 
118400 
475200 
844C0 
272000 
1055C* 
13400 
12700 
62200 
293800 
229300 
2 32 00 
61300 
4JC0 
92C0 
17000 
2 2300 
33*0 
8400 
10500 
20700 
45400 
137230 
8600 
24700 
15500 
245400 
12300 
54900 
285C0 
210303 
561CC 
19C0 
38500 
2703 
17700 
270CO 
154303 
158400 
1190400 
133100 
838300 
145200 
24600 
23100 
115300 
959600 
752900 
61400 
177900 
11000 
26700 
50900 
112800 
8000 
226C0 
328C0 
68800 
83700 
432100 
26300 
116600 
19700 
513400 
19400 
106900 
59000 
5480CO 
142600 
6700 
124800 
11300 
61200 
54200 
362000 
253400 
4106100 
230900 
3077900 
238700 
35200 
36900 
2 17000 
2 763900 
2881200 
162400 
782800 
45900 
129400 
143600 
499900 
30OO0 
84800 
96400 
281500 
162200 
1567800 
577C0 
417700 
32100 
1402000 
32100 
197200 
135200 
2353400 
587400 
27100 
671200 
43200 
3 22900 
123700 
13 59200 
177000 
4707200 
166700 
3674700 
167600 
23800 
26800 
160000 
4691700 
3503500 
137600 
1C27600 
60900 
239200 
127400 
676800 
44930 
141300 
96500 
422200 
126400 
1755700 
44800 
428800 
24100 
1289600 
22100 
154200 
102400 
2 578700 
633400 
25500 
773100 
37800 
354403 
93500 
1451200 
168400 
5957300 
158300 
4959300 
15B700 
23600 
3400* 
152200 
6477800 
4705200 
136800 
1504900 
78000 
424600 
Í28900 
944900 
66000 
268400 
107800 
653300 
119400 
2020930 
55700 
660700 
30200 
2021000 
23300 
180300 
93400 
2500000 
623703 
21800 
692200 
32900 
313600 
8540* 
1494200 
SURVEY Ü.N THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : FRANCE 
CHARACTER ISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 C - O C 3 >=100 
SIZE CLASSES BY NUMBER. OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL > 0 - < * , 5 0 , 5 - 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 l - < 2 2 - 0 2 - 0 > = 5 
CRUPS UNDER GLASS 
TOTAL HOLD 2 CO 100 
LIVESTOCK 
TOTAL HOLD 
LU 
101800 
47C9800 
28600 
1783200 
EXTENSIVE FED HOLD 
LU 
93800 
4129600 
24933 
1582100 
INTENSIVE FED HOLD 93400 23930 
CO 
EQU1DAE 
CATTLE 
TJTAL 
OF WHICH: O YEAF 
I-<2 YEARS: 
>=2 YEARS: 
SHEEP (ALL AGES) 
GOATS (ALL AGES) 
PIGS 
TOTAL 
MALE 
FEMALE 
MALE 
HEIF-
ERS 
DAIRY 
COWS 
CTHER 
COWS 
OF WHICH: PIGLETS < 20 KG 
BREEDING SOViS 
>= 50 KG 
OTHER PIGS 
HCLD 
LU 
HOLD -
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
hEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
15300 
32900 
88100 
5402600 
3823700 
7870* 
1288400 
52700 
420600 
75600 
79 8600 
51800 
314400 
67000 
606B00 
63900 
1290400 
40900 
683400 
2 5700 
2570400 
12400 
149300 
51300 
1404900 
355000 
11100 
366600 
17000 
168100 
47400 
870300 
5733 
22703 
20803 
1948303 
1354503 
17300 
467003 
12900 
178103 
16700 
271600 
14900 
163403 
15200 
223800 
11603 
310700 
11700 
333600 
9700 
2015700 
2600 
3 2900 
10100 
456500 
119700 
2000 
96200 
2800 
45100 
9700 
215100 
842400 
236526Ô0 
17323000 
633800 
7551100 
497500 
10579600 
2668100 
448C0 
278630 
204500 
23200 
55903 
17200 
118800 
33000 
39933 
281003 
213030 
27903 
93030 
16830 
136600 
38000 
49203 
459500 
349103 
35800 
164800 
2 1900 
169230 
46300 
483300 
12404700 
91774CO 
373000 
4274200 
285900 
5163700 
1298500 
178900 
72 70200 
5268900 
139600 
2201800 
123700 
3201100 
793500 
42300 
2539200 
1818400 
32200 
687700 
29900 
1314900 
334400 
3900 
419400 
291503 
2000 
73700 
2100 
475400 
124600 
1^ SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS ΒΎ SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : FRANCE 
CHARACTERISTICS 
POULTRY 
TOTAL 
OF WHICH: TABLE FOWL 
LAYING HENS 
OTHER POULTRY 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
TOTAL > 0 - O >=1 l - < 2 2-<5 5 - O 0 1 0 - 0 0 20 = 0 0 3 0 - 0 0 
HOLO 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
1C18700 
153956500 
2178400 
631800 
61735600 
99 8600 
63775300 
455200 
28445600 
900 
844720Û 
110200 
500 
2597300 
400 
2781900 
300 
1067900 
48000 
9710700 
129500 
20330 
3885700 
46500 
452600Û 
9800 
1299000 
969800 
125798600 
1938700 
6110CO 
54252700 
951600 
55467303 
445100 
26C7860C 
57800 
4593300 
64330 
27833 
1953630 
56300 
1784900 
15200 
854800 
103500 
13905400 
147100 
55800 
4652300 
101600 
4568600 
30900 
1684600 
142700 
14894000 
209600 
85200 
6509600 
140500 
5468200 
54600 
2916200 
234000 
30287700 
440800 
154700 
112 82900 
233300 
13022300 
110400 
5982500 
163300 
27385000 
399100 
109100 
11779800 
160300 
9470000 
33700 
6135100 
154700 
25785200 
374200 
103600 
9625903 
151300 
11122200 
86203 
5037200 
SURVEY LN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : FRANCE 
CHARACTERISTICS 
POULTRY 
TUTAL 
OF WHICH: TABLE FOWL 
LAYING HENS 
OTHER POULTRY 
AA CLASSES (CCNT.) SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
5 0 - 0 0 0 >=133 TOTAL > 0 - < 0 , 5 3 , 5 = 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 l - < 2 2 - 0 3 = 0 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
907OO 
16135300 
225100 
60700 
6312530 
88900 
710 8400 
5 2400 
2714400 
23000 
5812700 
78500 
14200 
2136000 
22400 
2922800 
11600 
753800 
1018700 
153956500 
2178400 
1C7900 
4638300 
88200 
64400 
3450203 
52833 
65300 522900 194200 48530 
5423100 66909000 38107800 19010500 
6 5 9 * 0 922200 542700 260200 
>=5 
5403 
16420500 
246400 
-NI 
Ul 

ITALY 
^1 00 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ITALIE 
CHARACTERISTICS TOTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
>0-O > = 1 l-<2 2-<5 5-O0 10-00 2 0 - 0 0 3 u - < 5 0 
TOTAL OF HOLDINGS 26642QQ 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) IN HA 1648550Õ 
12100 5C7500 2144600 297730 16187700 673700 937103 793900 2476500 273700 2570100 179200 2436700 50930 1221600 35700 1337800 
LEGAL PERSONALITY OF HOLDING 
HOLDINGS UNDER THE RESPON-
SIBILITY OF A NATURAL PERSON 
HOLDINGS WHERE HOLDER IS 
ALSO THE MANAGER 
2646700 
2602300 
13800 
10700 
506300 
49760U 
2129500 
2094000 
671800 
663800 
790800 
779000 
371700 
366200 
177300 
173900 
49900 
48800 
34500 
33400 
HOLDER'S OTHER GAINFUL 
ACTIVITY 
TOTAL 
SELF EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
NOT SELF EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
772300 
215500 
63300 
5572C0 
219600 
3400 
1300 
330 
2400 
1200 
195230 
47400 
12800 
147930 
57430 
573703 
167100 
50130 
407000 
160903 
236600 
57030 
16130 
179700 
67300 
217300 
58200 
16500 
159300 
66000 
72300 
2680C 
8700 
45500 
19800 
28400 
13700 
4900 
14700 
5500 
7800 
4300 
1500 
3500 
1100 
5600 
3200 
1100 
2400 
800 
MANAGEMENT OF HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 
HOLDINGS WHICH ARE MEMBERS 
OF A COOPERATIVE 
TOTAL 
FOR SUPPLIES 
FOR MARKETING ITS 
PRODUCE 
FOR USE OF AGRICULTURAL 
EQUIPMENT ANO PLANT 
2157CO 3800 15300 196703 23133 48600 45500 37000 15800 116C3 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
447500 
153300 
363300 
53 800 
603 
400 
300 
* 
43200 
16000 
33800 
2230 
4C570C 
156800 
329230 
51600 
82000 
25833 
67403 
5300 
143900 
4oCC0 
119300 
14830 
91300 
32100 
74300 
14600 
51500 
19400 
41200 
10600 
14500 
5700 
11300 
3100 
10103 
3900 
780* 
1800 
VALUE PERCENTAGE OF 
PRODUCTION UNOER CONTRACT 
CEREALS 
TOTAL 
OF WHICH: 
FRUIT AND 
TOTAL 
OF WHICH: 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: 
UNDER CONTRACT 
>50i UND. CCNTR. 
VEGETABLES 
UNDER CONTRACT 
>50* UNO. CCNTR. 
UNDER CONTRACT 
>53* UND. CCNTR. 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
1474600 
20100 
11700 
129 8400 
24800 
19200 
785400 
12200 
7300 
3700 
100 
* 
122200 
500 
300 
288400 
1900 
1500 
49400 
400 
100 
1352403 
19600 
11400 
111000 3 
22900 
17700 
732300 
12700 
7200 
317100 
2600 
1230 
342400 
3100 
2200 
118000 
1333 
830 
502530 
5 730 
5333 
414400 
6900 
5300 
268903 
3800 
2200 
288700 
4800 
3 300 
197200 
6100 
4700 
182000 
3600 
180O 
147600 
3200 
2100 
91600 
3700 
2900 
99400 
2100 
1200 
41803 
1200 
800 
26203 
1300 
1130 
27403 
800 
600 
2840* 
1000 
733 
1850) 
900 
800 
18103 
500 
303 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VULUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ITALIE 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES BY NUMBER UF ANNUAL WCPK UNITS (AWU) 
5 0 - 0 0 0 >=100 TOTAL > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 , 7 5 3 , 7 5 - 0 l - < 2 2 - 0 3 -<5 >=5 
TOTAL OF HOLDINGS 
AGRICULT. AREA I N USE (AA) I N HA 
23600 16C4300 13900 2664200 939500 361503 269100 731400 227700 95700 2920J 2603600 16485500 2282430 1251800 1097930 4767430 2859400 2124700 2101900 
LEGAL PERSONALITY OF HOLDING 
HOLDINGS UNDER THE RESPON-
SIBILITY OF A NATURAL PERSON 
HOLDINGS WHERE HOLDER IS 
ALSO THE MANAGER 
22200 
21400 
11200 
10500 
HOLDER'S OTHER GAINFUL 
ACTIVITY 
TOTAL 
SELF EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
NOT SELF EMPLOYEO 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
HOLD 
hOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
3600 
22 00 
703 
1200 
300 
2200 
1500 
600 
703 
100 
772300 
215503 
63300 
557230 
219633 
397303 
1C3100 
26900 
294500 
117900 
'124130 
32400 
1*330 
91700 
38803 
83530 
21130 
6300 
62400 
23130 
133500 
41300 
13700 
926C0 
34000 
21600 
10200 
3800 
li 400 
4400 
8300 
4930 
1700 
3400 
1100 
4300 
2800 
BOO 
1200 
303 
MANAGEMENT OF HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 9500 7500 215700 29500 15600 13800 67700 42900 29000 17300 
HOLOINGS WHICH ARE MEMBERS 
OF A COOPERATIVE 
TOTAL 
FOR SUPPLIES 
FOR MARKETING ITS 
PRODUCE 
FOR USE OF AGRICULTURAL 
EQUIPMENT AND PLANT 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLO 
66C0 
2500 
5200 
1000 
3700 
1430 
3C00 
500 
447500 
152300 
363300 
53800 
85300 
33 50 3 
66000 
7900 
48503 
15 833 
39333 
4830 
43000 
12900 
36000 
4300 
161200 
50000 
133700 
19300 
68300 
24200 
55500 
10300 
33700 
11500 
24400 
5230 
10500 
4403 
8300 
2000 
VALUE PERCENTAGE OF 
PRODUCTION UNDER CONTRACT 
CD 
CEREALS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50* UND. CCNTR. 
FRUIT AND VEGETABLES 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50S UND. CONTR. 
CATTLE 
TOTAL 
Of WHICH: UNDER CONTRACT 
>50S UND. CONTR. 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
hOLD 
HOLO 
HOLD 
17500 
700 
400 
12300 
500 
400 
11900 
400 
300 
8900 
400 
300 
72 30 
330 
200 
6500 
200 
100 
1474600 
20100 
11700 
1398400 
24800 
19200 
765400 
13200 
7300 
292503 
4600 
2600 
458700 
2000 
1200 
59000 
500 
300 
183600 
1700 
930 
198703 
1900 
1300 
62400 
900 
400 
151800 
1900 
1000 
147300 
2000 
1500 
71700 
1100 
600 
478300 
5700 
3200 
388100 
8700 
6900 
358400 
5200 
2800 
177200 
3600 
2400 
130100 
5300 
4100 
155300 
3500 
2100 
73200 
1800 
1200 
56100 
3500 
2900 
63400 
1600 
1000 
21103 
700 
500 
19600 
1600 
1300 
15100 
400 
200 
oo o 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HCLOINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ITALIE 
CHARACTERISTICS 
MILK AND MILK PRODUCTS 
TOTAL 
TUTAL 
OF WHICH: 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: 
POULTRY 1 
TOTAL 
OF WHICH: 
EGGS 
TOTAL 
OF WHiCH: 
: UNDER CONTRACT 
> 5 0 ï UND. CCNTR. 
UNDER CUNTFACT 
> 5 0 ï UNO. CCNTR. 
EXCL. EGGS) 
: UNDER CONTRACT 
> 5 0 i UNO. CONTR. 
UNDER CONTRACT 
> 5 0 * UND. CON. 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
517500 
79500 
71200 
827200 
4700 
2700 
888200 
4000 
2 8 0 * 
1194100 
3800 
1800 
lòOù 
100 
130 
4500 
200 
200 
3500 
300 
200 
4100 
100 
100 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) I N HA 
> 0 ­ < l >=1 l ­ < 2 2 ­<5 5 ­ O 0 1 C ­ O 0 
29200 
2200 
1700 
93000 
400 
300 
121900 
400 
330 
173200 
330 
130 
485600 
77100 
69400 
729700 
4103 
2200 
762900 
330 3 
2200 
1016803 
3500 
1600 
79333 175200 118200 
5900 20400 21700 
4600 178C0 19900 
164100 
630 
50 3 
189230 
703 
600 
268y03 
630 
300 
: 76500 
1000 
400 
:84500 
900 
700 
386600 
1000 
500 
157600 
1100 
500 
162630 
700 
300 
20 56C0 
900 
400 
67400 
15500 
14200 
80700 
700 
400 
8290Ù 
600 
300 
IOC700 
500 
200 
20=<30 
19 500 
5600 
5300 
2 2000 
300 
200 
21400 
200 
100 
26200 
200 
100 
30­00 
13300 
3900 
3700 
14200 
200 
100 
12500 
100 
100 
15700 
133 
100 
MANAGER'S EDUCATION AND 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
SECONDARY 
PRIMARY 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
13500 
19 500 
38100 
100 
200 
300 
1430 
1330 
6400 
12000 
17600 
31403 
1800 
2630 
7933 
2800 
3900 
10003 
2100 
3400 
5700 
1700 
2700 
3700 
800 
1300 
1600 
1000 
1200 
1200 
TYPE OH TENURE 
AA OWNER F A R M E D 
AA TENANT FARMED 
AA IN DTHtF MODES 
HOLD HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
1279870Ô 
42920* 
2847100 
1*230* 
839700 
70400 
48630 
24400 
5000 
2930 
1928800 1 2 5 2 b 3 ) 3 
380600 
2822700 
9 7 3 * 0 
8 3 6 8 * 0 
628703 843900 
796*0 
79400 
9503 
13903 
724900 2125100 
123600 
238300 
23900 
112400 
325600 
2052400 
81100 
325800 
29800 
210900 
14650Ü 1735000 
51600 
461100 
18100 
2 40600 
41600 850000 
17400 
290600 
3403 
81000 
29700 917900 
13400 
361100 
1600 
58903 
LABOUR FORCE 
TOTAL 
FAMILY LABOJR 
FULL TIME WORKERS 
HOLOERS 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
AWU 
PERS 
AWU 
PERS 
PERS 
Aw U 
PEFS 
AWU 
2 826 500 
5125900 
2262400 
8832 00 
2646700 
1239400 
2207800 
107C500 
16500 
166 30 
9100 
108 )0 
10830 
6303 
9503 
5800 
241900 
796600 
216230 
29800 
5C6330 
142500 
380200 
11C100 
2 5 6 8 Ì 0 0 
4 3 1 2 7 * 3 
2C252C0 
842730 
2129500 
1060733 
1818100 
95463 3 
429033 
1161030 
384730 
65500 
671800 
235000 
534503 
193 703 
782300 
1566000 
696100 
196300 
790800 
388900 
676300 
346900 
553400 
349700 
48340C 
202800 
371700 
233330 
336400 
219400 
361300 
447800 
282800 
153100 
1 7 73 0ο 
122000 
163300 
116800 
126900 
129100 
85400 
61000 
49930 
2 5200 
45900 
33800 
1*7303 
84400 
56000 
51900 
34500 
23800 
31300 
22700 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF 
VOLUME III : INVENTORY UF R 
PAYS : ITALIE 
CHARACTERISTICS 
MILK AND MILK PRODUCTS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50% UND. CONTR. 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>5 0* UND. CONTR. 
POULTRY (EXCL. EGGS) 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CUNTRACT 
>50* UNO. CCNTR. 
AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
ESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
EGGS 
TOTAL 
UF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50* UND. CON. 
AA CLASSES (CÜNT.) 
5 C - O 0 0 > = 100 
SIZE CLASSES BY NUMBER; OF ANNUAL WORK 
TCTAL > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 
UNITS (AWU) 
l-<2 2 - 0 3-<5 >=5 
HOLD 
HOLD 
hOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
hOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
8600 
2800 
2600 
9500 
100 
100 
6800 
100 
* 
9000 
100 * 
4530 
1400 
1200 
5000 
100 
130 
2800 * * 
3900 * * 
517500 
79530 
71200 
827200 
4730 
2 700 
8B8200 
4000 
2830 
1194100 
1800 
22400 
24C0 
1700 
127300 
500 
300 
165203 
200 
300 
243100 
200 
40000 
3533 
2900 
88900 
503 
430 
9B303 
330 
200 
142100 
103 
46800 
4400 
3500 
87800 
300 
ICO 
92B00 
300 
200 
131000 
100 
240100 
33500 
29800 
330300 
1800 
800 
337500 
1600 
1100 
443600 
700 
103900 
20900 
19500 
131300 
1000 
600 
131100 
800 
500 
161600 
300 
42900 
10900 
10200 
51700 
400 
300 
52500 
500 
400 
60500 
300 
11200 
3900 
3700 
iOOOO 
200 
200 
10900 
100 
130 
12100 
100 
MANAGER'S EDUCATION AND 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
SECONDARY 
PRIMARY 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
900 
1200 
900 
900 
1130 
600 
13500 
19500 
38100 
4203 
5900 
11600 
1200 
1700 
4500 
800 
1500 
4330 
2800 
4300 
10100 
1300 
2400 
3900 
1200 
1600 
2403 
1900 
2100 
1300 
TYPE OF TENURE 
AA OWNER FARMED 
AA TENANT FARMED 
AA IN OTHER MODES 
HOLD HA 
HOLD HA 
HOLD 
HA 
19600 1090900 
9300 
467100 
700 
46200 
12200 2932300 
4500 599600 
300 
71830 
LABOUR FORCE 
03 
TOTAL 
FAMILY LABOJR 
FULL TIME WORKERS 
HOLDERS 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
AWU 
PERS 
AWU 
PERS 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
97800 
51600 34500 
50300 
22200 
15200 
20300 
14500 
110330 
23200 15300 
5 7000 
11200 
7200 
10200 
6800 
2826500 
5125900 
2262400 
883300 
2646730 
1209400 
2207830 
1070500 
236800 
1292800 
201800 
924200 
157000 
713500 
121500 
206600 
645300 181530 
359600 
131303 
239930 
136930 
217300 
531800 
193100 
268300 
121900 
222000 
101900 
988100 
1577300 
389300 
258300 
727900 
505200 
647900 
459000 
546200 
664400 
475000 
287100 
236000 
197000 
221100 
187600 
343900 
331000 
257500 
194100 
94100 
77900 
89200 
75400 
287500 
33300 
64100 
143300 
26600 
19200 
24300 
18200 
oo ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ITALIE 
C H A R A C T E R I S T I C S 
SPOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WOMEN 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
TOTAL 
1297500 
519600 
1198100 
489100 
3400 
1500 
3000 
1400 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
>0-<l > = 1 l-<2 2-<5 5-O0 10-00 
188700 1105400 298200 430130 220300 103300 
48800 469200 92833 178300 112700 56100 
160700 1C54403 26830) 431800 212300 103300 
42100 445600 84800 168500 109300 54600 
2 0 - 0 0 
26100 
14300 
25300 
14000 
30-00 
15900 
8600 
15400 
8 400 
OTHER MEMBERS OF 
THE HOLDER'S FAMILY 
TOTAL HOLD 
PERS 
AWU 
771000 
1181700 
533400 
1800 
2300 
1300 
78300 
101530 
26900 
690900 
1077803 
505300 
142500 
191000 
56830 
238900 
345000 
128900 
160200 
258000 
134400 
91300 
167200 
104700 
26603 
53100 
35703 
16800 
34300 
23600 
OF WHICH: WITHOUT NON FAM. 
H 3 0 U R REGULARLY 
EMPLUYED 
MALE (OF TOTAL) 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
746500 
1139100 
5C660* 
612700 
783800 
1600 
2100 
1100 
1500 
1800 
77500 
100500 
26400 
57400 
67400 
667400 
1036503 
479100 
552800 
714600 
140903 
188900 
55900 
134003 
121300 
236500 
341530 
12 73 30 
182900 
223300 
157200 
253430 
131900 
133200 
170600 
87400 
160900 
103800 
80900 
114600 
22 500 
47200 
31800 
24100 
2 7 700 
13003 
26700 
18500 
15300 
24700 
NON FAMILY LABOUR 
REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
3F WHICH: MALE 
NON FAMILY LABOUR 
NOT REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
MALE 
FEMALE 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PEPS 
HOLD 
AWU 
AWU 
103000 
263900 
216100 
99900 
224000 
799600 
219800 
128100 
2500 
7400 
6800 
2500 
6100 
1200 
500 
200 
5800 
9100 
5100 
53*0 
7200 
131600 
12900 
5830 
947O0 
247500 
204200 
92100 
210600 
666800 
206400 
1222C3 
8203 
16503 
8733 
7533 
13000 
183703 
22600 
13103 
15300 
34600 
21900 
14600 
24800 
228400 
41700 
22300 
14400 
26600 
2C100 
13830 
21300 
120700 
34000 
18800 
16800 
36400 
29400 
16400 
28300 
68400 
31*00 
18200 
9500 
17900 
16400 
9400 
16100 
23900 
16000 
9200 
10900 
24700 
22900 
10800 
22903 
19100 
17403 
11300 
HOLDINGS BY AGE CLASSES 
OF HOLDER 
TOTAL HOLD 2646700 13800 
OF WHICH: <35 YEARS HOLD 111800 700 
35-44 YEARS HOLD 265100 2500 
45-54 YEARS HOLD 723200 3600 
55-64 YEARS TOT. hOLD 683900 2300 
OF WHICH : hOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 34100 100 
>=65 YEARS TOT. 765700 1800 
OF WHICH : HCLDINGS 
IN GROUP X HOLD 252C0 100 
5 36300 
21900 
68400 
123900 
13C100 
1200 
162103 
500 
2129500 
89100 
294230 
595800 
548500 
32800 
601900 
24700 
671803 
26303 
37203 
177000 
172733 
1830 
238603 
1133 
790830 
30500 
1006 00 
218100 
212000 
6803 
229600 
5100 
371700 
15700 
55700 
110700 
94700 
56C0 
94900 
7200 
177300 
9000 
3 0000 
54100 
42300 
6200 
41800 
6100 
49900 
2900 
8 430 
15400 
11703 
2900 
11500 
2100 
34500 
2200 
6300 
10530 
7900 
1800 
7700 
1400 
GROUP X : HOLDINGS WITH OTHER 
FAMILY MEMBERS OF <35 YEARS 
WORKING ON THE HOLDING FOR AT 
LEAST 75Ï OF ANNUAL FULL TIME 
TOTAL 
OF WHICH: <25 YEARS 
FEMALE (OF TOT.) 
HOLD 
PERS 
FERS 
PERS 
97200 
120500 
55000 
19900 
400 
400 
230 
* 
2700 
3203 
1530 
90 0 
94100 
116930 
53303 
19000 
4800 
5 600 
2900 
1100 
16803 
18530 
8630 
4300 
268C0 
21600 
14300 
5500 
24900 
31800 
14700 
4800 
9200 
12700 
5 700 
1700 
6103 
8700 
380* 
1000 
SUKVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ITALIE AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES BY NUMBER UF ANNUAL WGFK UNITS (AWU) 
CHARACTERISTICS 
SPOUSES 
TOTAL 
OF WHILH: WOMEN 
OTHER MEMBERS OF 
THE HOLDER'S FAMILY 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOUT NON FAM. 
LABOUR REGULARLY 
EMPLOYED 
MALE (OF TOTAL) 
NON FAMILY LABOUR 
REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
NON FAMILY LABOUR 
NOT REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
MALE 
FEMALE 
HOLDINGS BY AGE CLASSES 
OF HOLDER 
TOTAL 
OF WHICH: <35 YEARS 
35-44 YEARS 
45-54 YEARS 
55-64 YEARS TOT. 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
HOLD 
AWU 
AWU 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP 
>=65 YEARS 
X 
TOT. 
HOLD 
50-OCO 
8700 
4600 
8400 
4400 
10200 
20700 
14700 
6500 
13100 
9400 
9300 
15 500 
1C700 
35200 
33100 
10700 
32900 
13600 
17900 
12300 
22200 
16C0 
4000 
6700 
4700 
1200 
5300 
>=100 
3100 
1700 
3000 
1600 
4400 
8900 
6500 
2300 
4800 
3700 
4100 
7100 
8900 
55500 
51900 
8930 
51500 
9000 
25900 
17200 
11200 
800 
2130 
3400 
2400 
500 
2530 
TOTAL 
1297500 
519600 
1198100 
489100 
771000 
1181730 
533400 
746500 
1139100 
506600 
612700 
783800 
103 300 
263900 
216100 
99900 
224000 
799600 
219803 
128100 
2646700 
111800 
365100 
723200 
680900 
34100 
765700 
>0-<0,5 
2340G0 
29200 
201800 
25200 
107100 
124600 
15600 
1C7000 
124500 
15603 
79300 
87CC0 
3700 
4300 
600 
350 3 
3900 
301400 
26100 
83O0 
934200 
44100 
128700 
234600 
225200 
201500 
3,5-<),75 
168900 
29 703 
151133 
26100 
83100 
116700 
20500 
82 800 
116503 
20400 
61500 
76200 
3600 
5400 
1303 
3403 
4300 
106300 
16800 
7103 
359600 
12400 
45700 
96203 
91100 
114200 
0,75-0 
158300 
44800 
143000 
40300 
77400 
105200 
26530 
77)00 
104600 
26400 
58230 
69500 
3800 
6300 
1800 
3600 
5200 
78500 
15800 
6500 
268300 
10600 
35300 
70400 
71730 
80400 
l-<2 
490200 
241500 
46 2600 
227800 
254300 
359200 
142600 
251900 
356100 
141800 
196000 
235330 
28600 
39200 
26500 
27700 
34100 
188000 
46900 
25300 
727900 
29900 
103000 
212700 
199800 
5300 
182500 
2-0 
170800 
121100 
165600 
117200 
158600 
2 57700 
157000 
154200 
252000 
154600 
133500 
173800 
21900 
35300 
285D0 
21200 
29 700 
69500 
26530 
16200 
2 36000 
9600 
36100 
72600 
62100 
14300 
55500 
2-<5 
63400 
45200 
62400 
44600 
7 5700 
173400 
134500 
66500 
158900 
124800 
70400 
114703 
22200 
45200 
40130 
21630 
39600 
36500 
28 700 
17600 
94100 
3500 
12 600 
28500 
24900 
12100 
24700 
> = 5 
11900 
8300 
11600 
7800 
14900 
44800 
36900 
7100 
26500 
23100 
13900 
30600 
19203 
128200 
117300 
19000 
1C7100 
19300 
58900 
47200 
26600 
1500 
3800 
8200 
6200 
2400 
6900 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 1100 500 2 5200 5200 9500 8 400 2200 
oo oo 
GROUP X : HOLOINGS WITH OTHER 
FAMILY MEMBERS OF 0 5 YEARS 
WORKING ON THE HOLDING FOR AT 
LEAST 75Ï OF ANNUAL FULL TIME 
TOTAL HOLD 
PERS 
3800 
5700 
1700 
2500 
97200 
120500 
13600 
13700 
39 700 
42600 
36400 
50400 
7500 
13900 
OF WHICH: <25 YEARS FEMALE (OF TOT.) PERS PERS 2500 500 1100 200 55O00 19900 5200 1200 19500 5400 24000 10100 6300 3200 
c» 
■F* 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTUFAL HOLDINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ITALIE 
CHARACTERISTICS TOTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE <AA) IN HA 
> 0 ­ O >=1 l ­ < 2 2 ­ < 5 5 ­ O 0 1 0 ­ 0 0 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ 0 0 
USE OF MACHINERY 
AND EQUIPMENT 
HOLDINGS WITH 
DRAFT ANIMALS HOLD 259700 5 30 37430 321800 81203 132900 65300 26700 6400 4600 
FOUR­WHEEL TRACTORS, TRACK­
LAYING TRACTORS, TGQL­CARRIEPS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JF WHICH: >=35 HP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
1511600 
624800 
863400 
408500 
546300 
86400 
896100 
600 
300 
400 
200 
200 
* 
330 
146603 
21200 
2 5430 
6430 
6700 
7600 
121500 
1364500 
603200 
627600 
401900 
539400 
787O0 
776200 
309303 
61103 
65300 
21333 
22203 
14800 
245803 
498700 
185100 
235700 
93800 
100700 
29200 
316500 
296500 
167200 
205200 
118900 
135300 
18100 
138300 
155000 
109000 
165100 
93000 
123100 
10500 
50800 
44600 
33900 
63300 
30 900 
49603 
2800 
12500 
30800 
23400 
52303 
21700 
41900 
1700 
7900 
CULTIVATORS, HOEING MACHINES 
ROTARY HOES, MOTOR MOWERS 
TOTAL 
JF WHICH: 
HOLD 
IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HCLD 
1268300 
789300 
9216C0 
56900 
458000 
COMBINE HARVESTERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: I N SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AuENCY hOLD 
652600 
2440* 
269*0 
32600 
600500 
85903 
77i0C 
81300 
7700 
0 5630 
33200 
200 
200 
600 
32500 
1C824O0 
712300 
853230 
4920 3 
2524O0 
6194CC 
24200 
267C0 
22100 
568300 
289730 
147503 
158803 
1243) 
137833 
136100 
933 
130 0 
2530 
133 200 
406900 
260200 
296800 
1880C 
140100 
207800 
2900 
2500 
7700 
19B4C0 
215700 
163500 
200400 
103C0 
48300 
149300 
4)00 
4300 
850C 
1379Û0 
106200 
86700 
112500 
4900 
17700 
89300 
4300 
4600 
7630 
78400 
23300 
23900 
33 503 
1300 
3900 
27700 
2600 2800 
2 500 
22930 
18403 
15400 
22500 
800 
2600 
20300 
3200 
3400 
1830 
15200 
l­UF AGE­HARVESTERS 
TOTAL HOLD 1 7 4 8 C 0 4 9 0 ) 17CC03 14500 4 0 7 3 * 432C0 57000 13 800 10000 
JF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HCLD 81300 
MACH 91500 
JOINTLY UnNEO HOLD 12930 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGcNCY HOLD 84700 
400 
400 
130 
80900 
91000 
12803 
2330 
2ÛD3 
633 
10600 
11300 
2800 
20300 
21200 
3500 
229C0 
25100 
3600 
9 70* 
11403 
1300 
730* 
8600 
730 
4200 80303 12103 27730 23300 11800 3500 2200 
SUFVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ITALIE 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CUNT.) 
5 C - O 0 0 >=130 
SIZE CLASSES BY NUMBER UF ANNUAL WCPK UNITS (AWU) 
TCTAL > 0 - < 3 , 5 0 , 5 - 0 , 7 5 3 , 7 5 - < l l - < 2 2 -<3 3 -<5 >=5 
USE UF MACHINERY 
ANO EQUIPMENT 
HOLDINGS WITH 
DRAFT ANIMALS HOLD 2900 1733 359700 95903 47703 39700 1221C0 29800 12503 1900 
FOUR-ftHEEL TRACTORS, TRACK-
LAYING TRACTORS, TOÜL-CARRIEFS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
OF WHICH: >=35 HP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
19700 
15200 
43300 
14400 
35700 
1100 
4 800 
10030 
8303 
37500 
8000 
31230 
533 
1900 
1511600 
624833 
863400 
4C8500 
546300 
86400 
898100 
298700 
51900 
61400 
24500 
282C0 
179 00 
3 59400 
177400 
42 60 3 
46503 
19903 
21633 
9703 
132200 
149303 
46800 
52000 
22800 
25330 
9100 
101500 
486400 
252300 
300800 
155700 
177100 
32500 
241700 
190600 
137300 
191100 
103800 
132900 
11200 
61700 
83000 
70 230 
128000 
60300 
96400 
4600 
17530 
2 6300 
23703 
83500 
21500 
64800 
1300 
4000 
CULTIVATORS, HOEING MACHINES 
ROTARY HOES. MOTOR MOWERS 
TOTAL HOLD 11500 590 3 1268300 314400 159100 130500 418900 157700 67030 20700 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
9800 
15900 
5200 
9900 
789300 
931600 
111900 
117400 
81900 
87403 
78500 
85700 
304700 
353500 
132800 
167800 
60200 
84430 
19200 
35500 
JOINTLY OWNED HOLD 400 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 1500 
203 
600 
56930 
458000 
1320C 
19660C 
7600 
73600 
5200 
50900 
2C800 
106200 
6900 
22900 
2700 
6300 
600 
1500 
COMBINE HARVESTERS 
TOTAL HOLD 1260* 6600 652600 1788C0 70303 57700 198200 88300 44400 15000 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
3400 
3600 
2900 
3500 
24400 
26900 
2100 
2300 
1300 
1433 
1200 
1400 
6000 
6700 
5300 
5700 
4500 
4900 
3903 
4600 
JOINTLY OWNED HOLD 1000 400 32600 4500 2703 2700 11800 6800 3200 1000 
BELONGING TC A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 6400 3500 600500 175100 66630 54100 181700 77200 57300 10403 
FCRAGE-HARVESTERS 
TOTAL HOLD 6800 3800 174800 21700 10503 11000 57600 39800 24000 10300 
CO 
cn 
UF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
5200 
6900 
300 
3100 
4500 
100 
81300 
91500 
12900 
1800 
1900 
1400 
1703 
1800 
600 
2600 
2700 
1100 
24500 
26000 
4600 
24200 
26300 
3400 
17600 
20300 
1500 
9000 
12500 
400 
1400 700 84700 18900 8300 7500 29800 13500 5600 1100 
00 
CT) 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTOFY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ITALIE 
POTATO HARVESTERS 
MECHANISED 
TOTAL 
CHARACTERISTICS 
FULLY 
HOLD 
TOTAL 
6000 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) I N HA 
> 0 - < l > = 1 l - < 2 2 - 0 5 - O 0 1 0 - 0 0 
400 5603 800 2400 1200 900 
2 0 - 0 0 
230 
3 0 - 0 0 
100 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 1700 
MACH 1700 
JOINTLY OWNED HOLD 700 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 3700 
200 200 
* 
200 
1500 
1500 
600 
3500 
100 
100 
700 
200 
200 
200 
2000 
500 
500 
200 
500 
400 
400 
200 
300 
100 
130 
* 
100 
103 
100 
* 
* 
SUGAR BEET HARVESTERS - FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 53800 1500 52303 4630 12500 15100 11400 3900 260J 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
JOINTLY OWNED 
BELONGING TU A SERVICE 
SUPPLY AGENCY 
MILKING MACHINERY IN SOLE OWNERSHIP 
MACH 
HCLD 
HOLO 
HOLD 
INST 
3200 
3 500 
14200 
3É7C0 
1024C0 
1C5200 
100 
100 
* * 
100 
1400 
400 
400 
3200 
3500 
14100 
3530C 
102000 
104800 
500 
4200 
3133 
3133 
300 
300 
2300 
13300 
20800 
20900 
5C0 
500 
4300 
10300 
30600 
30800 
800 
900 
4000 
6700 
26900 
27400 
500 
500 
1400 
2030 
9300 
9600 
500 
500 
900 
1203 
5800 
6400 
MILK TANKS 
TOTAL HOLD 10100 130 10003 333 900 16J0 2500 1400 1200 
OF WHICH: IN SULE OWNERSHIP HOLD 
TANKS 
8700 
5200 100 200 85C0 9000 600 600 
1400 
1400 
2200 
2200 
1300 
1300 
1200 
1200 
JOINTLY OWNED HOLD 1600 15C0 300 300 300 300 100 103 
GREENHOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOUT HEATING 
INSTALLATION 
WITH HEATING 
INSTALLATION 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
17900 
6800 
11900 
3400 
10230 
3400 
7300 
1400 
4800 
730 
4000 
700 
10503 
5400 
7100 
260C 
6200 
2800 
4033 
1300 
2600 
603 
2 500 
703 
2830 
1700 
2600 
900 
2200 
900 
1500 
900 
1100 
500 
700 
400 
7C0 
600 
400 
300 
400 
200 
200 
30C 
100 
100 
100 
100 
203 
20* 
100 
100 
103 
130 
LAND CSE 
TOTAL AFEA 
WOODLAND 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
224015CO 
558400 
3827800 
5201300 
11830 
200 
moo 
465800 
69103 
796*0 
41200 
21923700 
489000 
3737200 
5160103 
1265033 
126603 
161303 
179230 
3166700 
134200 
380500 
5863 30 
3212300 
97200 
3543CC 
671600 
303650* 
4o400 
345500 
623200 
1539530 1721000 
13300 9003 
166800 239200 
217503 338103 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : I T A L I E 
POTATO HARVESTERS 
MECHANISED 
TOTAL 
CHARACTERISTICS 
FULLY 
HOLD 
AA CLASSES (CONT.) 
5 Û - O 0 0 >=100 
100 100 
SIZE CLASSES BY NUMÍ 
TOTAL > 0 - < 0 , 5 0 , 5 -
6000 
ER OF ANNUAL WORK 
< 0 , 7 5 3 . 7 5 - 0 
1200 500 500 
UNITS (AWU) 
l - < 2 
2000 
2 - 0 
10*0 
3-<5 
600 
>=5 
3 0 : 
UF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
* 
* 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
1700 
1730 
700 
3700 
* 
* 
# 
1100 
100 
100 
* 
400 
100 
100 
100 
300 
500 
50O 
200 
1200 
530 
500 
200 
400 
400 
403 
100 
230 
200 
200 
* 
* 
SUGAR BEET HARVESTERS - FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 1500 800 53800 7000 3533 3800 17800 11500 7400 2900 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED 
BELONGING TO A 
SUPPLY AGENCY 
MILKING MACHINERY 
I N SOLE OWNERSHIP 
MILK TANKS 
TOTAL 
HOLD 
SERVICE 
HOLD 
HOLD 
INST 
HOLD 
400 
400 
500 
700 
26C0 
4100 
1200 
300 
500 
200 
330 
1800 
2500 
900 
3200 
3500 
14200 
36700 
102400 
105200 
10100 
100 
200 
800 
6100 
1400 
1400 
100 
103 
100 
903 
2633 
1103 
1103 
103 
100 
100 
900 
280C 
3430 
3400 
200 
6 00 
70O 
5300 
12200 
37200 
37400 
26 00 
900 
900 
3400 
7300 
32100 
2 2400 
2100 
800 
800 
2300 
4300 
19700 
20500 
2600 
730 
803 
900 
1400 
7503 
9000 
2400 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
TANKS 
1200 
1200 
800 
1000 
8700 
9200 
* 
* 
100 
100 
100 
100 
1900 
1900 
1900 
2000 
2200 
2400 
2403 
2700 
JOINTLY OWNED HOLD 1600 100 100 700 200 300 100 
GREENHOUSES 
TOTAL 
OF-WHICH: WITHOUT HEATING 
INSTALLATION 
WITH HEATING 
INSTALLATION 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
* 
100 
100 
100 
17900 
6800 
11900 
3400 
10200 
3400 
6C0 
100 
503 
IOC 
300 
100 
1203 
203 
700 
103 
630 
133 
900 
100 
800 
100 
300 
100 
6500 
1500 
4700 
800 
3100 
700 
4400 
1500 
2900 
800 
2700 
700 
3000 
1400 
1600 
600 
2200 
800 
1300 
2000 
800 
800 
900 
1100 
LAND USE 
00 
~vj 
TOTAL AREA 
WOODLAND 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
2075500 5937300 
6600 
298400 
450900 
5800 
17917 30 
1988300 
00 
oo 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ITALIE 
CHARACTERISTICS TOTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) I N HA 
> 0 ­ < l > = 1 l ­ < 2 2 ­<5 5 ­ O 0 1 0 ­ 0 0 20­00 30­00 
AGRICULTURAL AREA 
NOT IN USE 
HOLD 254600 
HA 712000 
HA AA 2507900 
* 62500 292100 87303 
400 52300 659300 85000 
36103 2471800 123430 
111200 52000 23600 6800 5100 
133600 91600 76800 33800 45800 
347300 557300 520100 163000 189000 
OTHER LAND 
(NUT AA) 
HOLD 
HA 
1753900 
1376000 
ICO 
400 
266500 
36200 
1487400 
1339500 
393600 
81900 
544600 
176100 
254000 
196500 
149900 
177600 
43400 
87300 
30100 
98100 
AGR1CULT. AREA IN USE (AA) 
PERMANENT PASTUR 
AND iMEADUW 
OTCHEN GARDENS 
PERMANENT CROPS 
ARABLE LAND 
TOTAL 
CEREALS 
)F «HILH: WHEAT 
COMMON 
AND SP 
DUF UM 
RYE 
BARLEY 
OATS 
GR AIN 
RICE 
OTHER 
PULSES 
ζ 
TOTAL 
WHEAT 
ELT 
WHEAT 
MAIZE 
CEREALS 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
7 20900 
4746900 
8189200 
4E58C0 
16200 
1819900 
3064400 
9917800 
1931700 
8638000 
131080*0 
147 4600 
46736*0 
1215000 
3292900 
79 1900 
1636100 
477500 
1656800 
21000 
14900 
187900 
22 5000 
15 2400 
203600 
575800 
753500 
11700 
171800 
13700 
15OC0 
2155C0 
140930 
60500 
21300 
38900 
7960 0 
2600 
353600 
159800 
212100 
277230 
114330 
166100 
122200 
44100 
74330 
25800 
51400 
16500 
23200 
9400 
1300 
300 
4300 
ioo : 
4200 
1300 
57800 
15300 
803 
503 
930 
20* 
22930 
4130 
660300 
4725900 
8150300 
40620 3 
13600 
1466300 
2924600 
9705600 
17C4600 
8523600 
12941900 
1352400 
4629500 
1141100 
2267130 
740503 
1619600 
4542*0 
1647430 
19703 
14600 
183500 
224*00 
148200 
199 50 0 
518000 
738200 
10900 
171300 
12 70 3 
148CC 
1926C: 
136800 
134830 
122333 
221400 
122930 
4330 
462100 
38143 3 
646600 
461430 
429 43 3 
650630 
317103 
226603 
234503 
153233 
153833 
82730 
38400 
70403 
2833 
1033 
17000 
61*3 
16430 
5600 
131833 
58100 
Ì5O0 
1803 
2200 
300 
47203 
13203 
2346CC 
362500 
752300 
159000 
5200 
554700 
771800 
1734800 
637730 
1356900 
2017500 
502500 
707900 
424800 
524500 
2735*0 
266600 
169300 
257800 
630C 
2300 
55830 
2 6000 
48530 
23700 
192600 
126130 
160C 
3400 
4330 
2000 
75030 
35300 
121200 
388200 
9C8600 
76300 
2600 
2590CO 
572900 
1780300 
333300 
1606400 
2302300 
288700 
850500 
263500 
642300 
171200 
329600 
103900 
3128C0 
5300 
3200 
49900 
37900 
39000 
3240O 
1060 00 
125500 
16C0 
6700 
30 00 
2400 
41000 
323CO 
71800 
422900 
985200 
33800 
1200 
117700 
414900 
1595800 
163500 
1597700 
22 24200 
147600 
845000 
134500 
6 09000 
92800 
336600 
50800 
2 72400 
34*0 
3500 
35400 
46800 
24000 
29800 
55500 
126600 
2000 
­ 16900 
1700 
2300 
18400 
23800 
23500 
260 500 
566700 
7900 
300 
31400 
173900 
753900 
46300 
787000 
1114000 
41800 
431800 
38100 
30 5200 
24600 
153400 
16400 
1518)0 
800 
1130 
10500 
22400 
8130 
21700 
14630 
6 2500 
1100 
18130 
530 
900 
4600 
7900 
19100 
355733 
720300 
4000 
200 
21200 
172600 
79280* 
31800 
809303 
1195130 
28400 
454300 
25303 
308603 
14700 
137400 
12 600 
171200 
500 
1100 
7303 
23700 
5600 
21600 
9300 
69703 
12C0 
27800 
400 
1400 
3200 
7600 
SURVEY LiN THE STFUCTURE CF 
VOLUME I I I : INVENTORY OF F 
PAYS : I T A L I E 
CHARACTER ISTICS 
AGRICULTURAL AREA NOT IN USE 
AGRICULTURAL FCLDINGS 1975 
ESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
HOLD 
HA 
HA AA 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 - O C O >=103 
5600 
5C400 
245700 
2533 
142400 
729300 
SIZE CLASSES BY 
TOTAL > 0 - < 0 , 5 
NUMBER. OF 
0 , 5 - 0 , 7 5 
ANNUAL WORK 
0 , 7 5 - 0 
UNITS (AWU) 
l-<2 2 - 0 3-<5 >=5 
OTHER LANO 
(NOT AA) 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
HOLD 20000 11800 
HA 1224 )0 299603 
HCLD 14700 10533 720900 
HA 5778C* 2235900 4746900 
HA AA 10138CO 298233J 8189200 
187200 
747300 
971600 
85133 
2 76 003 
5389C3 
7 4800 
299900 
475500 
247500 
1454200 
2423800 
84300 
858400 
1519800 
32600 
585100 
1132900 
9500 
426000 
1126700 
KITCHEN GAR3ENS 
PERMANENT CROPS 
HOLD 180C 433 
HA 100 * 
HOLD 12900 7300 1819930 
HA 1792C0 257830 3 * 8 4 4 0 0 
HA AA 883800 1517703 99178C3 
611000 
527400 
11C7903 
264200 
336533 
738800 
193700 
270400 
690730 
506100 
847800 
2927800 
159900 
406900 
1734500 
64900 
301530 
1294000 
20100 
42 3800 
1424100 
ARABLE LANO 
TOTAL HOLD 20200 13300 1981700 588800 253900 204900 611400 211800 85600 25300 
HA 647200 1109800 8638000 1303900 567300 525800 245960C 1592100 1237400 125230* 
HA AA 1275500 2062600 13108000 1395300 860903 809500 3852600 2444500 1869600 1875730 
CEREALS HOLD HA 17500 490100 
8930 
623600 
1474600 
4673600 392503 580100 
180600 
326700 
151830 
296400 478300 1315700 
177200 
8300OC 
73200 
655200 
21100 
669500 
OF WHICH: WHEAT TOTAL 
COMMON WHEAT 
AND SPELT 
OJRUM WHEAT 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
154C0 
306900 
6 500 
133600 
8300 
173300 
7903 
417500 
4200 
179730 
4830 
237830 
RYE 
BARLEY 
JATS 
GRAIN MAIZE 
RI CE 
OTHER CEREALS 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
300 
1200 
4800 
26300 
4000 
25000 
5600 
80900 
1200 
48000 
400 
1800 
203 
1000 
2800 
34700 
2600 
29700 
2600 
88730 
500 
48700 
200 
3300 
oo 
CD 
PULSES HOLD 
HA 
2030 
7800 
1100 
11900 
co o 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME 111 : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ITALIE 
CHARACTERISTICS TOTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AAJ I N HA 
> 0 - < l >=1 l - < 2 2 - < 5 5 - O 0 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3C-O0 
"OOT AND TJBER CROPS 
OF WHICH: POTATOES 
SUGAR BEET 
FORAGE ROOTS 
INDUSTRIAL PLANTS 
FRESH VEGETABLES 
MELONS STRAWBERRIES 
OF WHICH: OUTDOOR 
OF WHICH: OPEN 
FIELD 
MARKET 
GARDEN 
UNDER GLASS 
FORAGE PLANTS 
FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PLANTS 
OF WHlLH: OJTDOOR 
UNDER GLASS 
HORTICULTURAL SEEDS 
OTHER ARABLE LANO CROPS 
FALLOW LAND 
FRUIT AND BERRY 
PLANTATIONS 
CITRUS PLANTATIONS 
OLIVE PLANTATIONS 
VINEYARDS 
NURSERIES 
OTHER PERMANENT CROPS 
PERMANENT CROPS 
UNDER GLASS 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
hA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
hOLD 
HA 
HOLD 
HA 
572100 
433400 
444000 
1141C0 
116900 
260300 
56000 
59000 
46800 
70400 
551800 
293600 
548300 
286300 
529700 
274900 
21100 
13500 
11900 
5300 
842800 
2366400 
16100 
70CO 
13400 
5100 
Í500 
2000 
11600 
18700 
10600 
19400 
282500 
614500 
276000 
560400 
1135C0 
165700 
708200 
1C94900 
1257300 
124C500 
69 30 
10900 
9600 
11900 
73300 
11200 
6710C 
9200 
4400 
1400 
2800 
600 
6530 
2200 
119900 2940 3 
118800 
2 8600 
110303 
25700 
9430 
2900 
4200 
930 
52900 
15930 
8500 
1900 
7230 
1303 
3530 
600 
800 
230 
1700 
500 
20200 
4800 
56800 
19600 
3553 3 
14130 
12450 3 
52400 
212330 
73000 
1830 
500 
1100 
330 
498800 422203 
376900 
105003 
112400 
258800 
53200 
58400 
40303 
68200 
4319C0 264200 
429400 
2598C0 
419703 
249200 
11703 
10603 
7700 
4403 
790900 
2250500 
7600 
¿200 
62 33 
3800 
3000 
1400 
13B00 
185Õ0 
890 3 
189C0 
262303 
609700 
219203 
540800 
78 ICO 
151733 
583703 
1C425Ù0 
1045000 
11676C0 
5103 
10400 
8400 
11600 
133533 32 700 
117 500 
21203 
14500 
8200 
8803 
3303 
9200 
4 503 
10960) 
37533 
138733 
36500 
134500 
33733 
4703 
2800 
2730 
1003 
144933 
34403 
3503 
1600 
3030 
1203 
1303 
403 
1733 
70) 
16*0 
803 
55300 
27 303 
92233 
58103 
27200 
21200 
18853* 
139533 
333103 
160603 
1400 
930 
2833 
1133 
1890*0 76800 
15380C 
37700 
32200 
27800 
19900 
11300 
14300 
10200 
15 5300 
64500 
15440C 
65100 
151100 
60400 
4100 
2700 
2800 
1400 
2863 00 
240600 
27C0 
1500 
2100 
110* 
1000 
400 
4000 
2900 
3300 
220* 
97100 
950C0 
123330 
1386 00 
27600 
36103 
2 257*0 
277430 
396100 
316103 
1700 
18*0 
3230 
1830 
102700 85300 
68000 
22200 
32300 
50100 
13600 
13000 
8000 
10200 
90200 
54400 
89900 
53700 
88700 
52300 
1500 
1700 
1200 
700 
1884C0 
465000 
800 
1300 
703 
800 
303 
300 
2400 
2900 
2)00 
2100 
56200 
102500 
60400 
112900 
11800 
244C0 
947C0 
187400 
200200 
244100 
10CO 
2100 
1200 
1100 
48800 80300 
27200 
12600 
20500 
56100 
7200 
11600 
46Û0 
13200 
44300 
27100 
44100 
26500 
43630 
35500 
700 
1000 
500 
500 
103900 
5 002 30 
300 
400 
300 
20* 
200 
200 
1500 
3300 
HOC 
2300 
29100 
9 8200 
27100 
84500 
5700 
238*0 
42300 
12 5500 
92100 
170900 
600 
1900 
700 
1400 
12200 37400 
5700 
3700 
6100 
28900 
1800 
4900 
1603 
5900 
12 903 
15900 
12800 
15700 
12700 
15300 
200 
400 
203 
200 
29600 
233 300 
100 
300 
100 
200 
430 
1000 
300 
70 3 
9430 
52 730 
6800 
33 700 
2000 
10400 
12703 
59930 
23600 
68700 
200 
700 
200 
400 
6800 33200 
2700 
2600 
3700 
26533 
1000 
4100 
1100 
6400 
9200 
16100 
9200 
15900 
9100 
15500 
100 
400 
100 
200 
19300 
223500 
100 
200 
* 
100 
* 
* 
300 
1600 
303 
1500 
7600 
65300 
4600 
51900 
1700 
11300 
9400 
65303 
15300 
62700 
100 
500 
200 
903 
SUINVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : I T A L I E 
CHARACTERISTICS 
ROOT AND TUBER CROPS HOLD HA 
AA CLASSES (CONT.) 
5C-O0Û >=130 
3800 
22400 
2000 
44000 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL 
572100 
433430 
>J-<0,5 0,5-0,75 0,75-0 
115900 
37700 
69633 
25903 
64700 
28700 
l-<2 
211900 
128300 
2-0 
73 700 
81100 
3-<5 
2 92 00 
64100 
>=5 
6930 
67600 
OF WHICH: POTATOES 
SUGAR BEET 
FORAGE ROOTS 
HOLO 
HA· 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
1500 
24C0 
2130 
2 5600 
600 
4400 
700 
2600 
1130 
35700 
300 
5700 
INDUSTRIAL PLANTS HOLD HA 
800 
7800 
700 
12800 
46830 
70400 
7400 
5800 
52*3 
3703 
4500 
4600 
17200 
20700 
7700 
11300 
3400 
9700 
1400 
14603 
FRESH VEGETABLES 
MELONS STRAWBERRIES 
HOLD HA 6600 164C0 3800 22403 
551800 293600 125303 2570Õ 
67030 22333 
55930 20000 
187300 
8 7900 
73300 
53300 
32600 
35900 
10600 
41500 
OF WHICH: OUTDOOR 
OF WHICH: OPEN 
FIELD 
MARKET 
GARDEN 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
6500 
16100 
64C0 
15800 
100 
400 
3830 
22200 
3600 
21100 
100 
1100 
UNDER GLASS HOLD HA 
100 
2C0 
100 
200 
FORAGE PLANTS 
FLOWERS AND 
URNAMENTAL PLANTS 
HOLD 12000 6530 343800 145500 83330 79000 324400 127600 58200 15900 
HA 218200 285300 2366400 175900 137700 110400 690300 509700 392200 379100 
HOLD 100 100 16100 1300 1330 1200 6400 3300 1800 800 
HA 100 200 7000 200 330 200 1700 1400 1600 1500 
OF WHICH: OUTDOOR 
UNDER GLASS 
HOLO 
HA 
HOLO 
HA 
* 
100 
* 
* 
200 * * 
HORTICULTURAL SEEDS 
OTHER ARABLE LAND CROPS 
FALLOW LAND 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
200 2000 
200 
1800 
5130 
7C600 
200 
4000 
200 
7500 
2800 
9 8200 
co 
FRUIT AND BERRY 
PLANTATIONS 
CITRUS PLANTATIONS 
OLIVE PLANTATIONS 
VINEYARDS 
NURSERIES 
OTHER PERMANENT CROPS 
PERMANENT CROPS 
UNDER GLASS 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
3000 
32400 
1200 
12100 
64C0 
72200 
9200 
60900 
100 
1000 
100 
600 
2000 
47600 
800 
15500 
4000 
105300 
5300 
83600 
100 
1500 
100 
4400 
co 
ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ITALIE 
CHARACTERISTICS 
CROPS UNDER GLASS 
TOTAL HOLD 
TOTAL 
180CO 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) I N HA 
> 0 ­ < l >=1 1 = 0 2 ­ 0 5 ­ O 0 1 0 ­ < 2 0 
7500 10500 4030 5800 1500 700 
2 0 ­ 0 0 
230 
3 0 ­ 0 0 
200 
LIVESTOCK 
TOTAL HOLD 
LU 
16CÍ6C0 
10 891800 
12100 
822533 
234800 
383430 
13586C0 
9685900 
358003 
696400 
509200 
1884800 
268100 
1997500 
133600 
1861200 
37300 
817300 
2 560) 
766400 
EXTENSIVE FEO HOLO 
LU 
1C35300 
7326600 
5800 
110230 
79900 
144200 
949600 
7C722Û0 
183630 
359600 
356700 
1216200 
217700 
1474200 
113200 
1422400 
31800 
649300 
22300 
639500 
INTENSIVE FED 
EQUIDAE 
HOLD 
HOLD 
LU 
1431800 
22C2C* 
258900 
8200 
1103 
1200 
216200 
22800 
15000 
1207400 
296200 
242603 
323703 
61930 
41030 
455000 
117900 
8 3130 
238200 
61400 
46500 
118200 
28800 
28300 
31800 
8800 
10900 
20600 
7600 
11000 
CATTLE 
TOTAL HOLD 765400 3733 49400 732300 118033 268900 182000 99400 27400 18100 
HEAD 8952300 142700 145800 8663833 379930 1429800 1883900 1851900 826700 785333 
LU 62280)0 82030 106300 613980c 283333 1037000 1346700 1306100 586300 547203 
OF WHlcH: <1 YEA·: HULD 
HEAD 
5C280* 
2658400 
2530 
65000 
i7000 
39630 
48320C 
25559G0 
492 30 
105433 
Ì57403 
431500 
138100 
548800 
83500 
568800 
23500 
242100 
15700 
228900 
I­<2 YEARS: MALE HOLD 2233C0 
HEAD 892600 
FEMALE HOLD 26240* 
HEAD 999600 
>=2 YEARS: MALE HOLD 82700 
900 
17333 
900 
15500 
60 3 
5800 
10500 
6300 
9400 
5100 
216600 
864803 
255300 
974703 
77000 
15200 
27633 
19503 
33930 
6003 
55100 
117000 
71700 
137700 
16500 
63800 
180000 
72800 
186300 
16000 
48500 
193500 
52400 
216600 
16400 
14500 
86530 
16100 
103200 
7300 
9600 
82600 
11300 
111203 
6200 
HEIF­
ERS 
DAIRY 
COWS 
ÜTHEF 
COWS 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLO 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
191500 
139800 
Í73000 
517500 
2912100 
16*8*0 
6250 30 
2C3 3 
703 
2 280 3 
2630 
17630 
330 
2533 
7400 
5330 
14500 
29233 
51600 
5800 
128J3 
182100 
133303 
655700 
485600 
2642903 
154700 
6C9600 
9233 
13003 
278*3 
79333 
152300 
14203 
25933 
22200 
36600 
99900 
175200 
513700 
5 5500 
127730 
33200 
35100 
114200 
118200 
617100 
47300 
204400 
2 9300 
25600 
116400 
67400 
601500 
25000 
115900 
18430 
9000 
61700 
19503 
278100 
5703 
36700 
15800 
6600 
73800 
13300 
244200 
34O0 
28900 
SHEEP (ALL AGES) HOLD 
HEAD 
2C390* 
6452700 
2000 
227503 
j . ­ 3 . ' . 
1 9 Π 3 3 
188400 
6024100 
28900 
2 8763 3 
59700 
793600 
425C0 
681600 
26400 
778400 
9400 
471100 
8630 
75203) 
00ATS (ALL AGES) HOLD 
HEAD 
142003 
94380* 
1230 
42900 
12830 
37600 
128000 
863300 
26600 
95403 
46130 
198200 
27800 
128100 
14800 
101000 
4600 
49800 
36*3 
61203 
P U S 
TOTAL HOLD 
HEAD 
LU 
827200 
8421800 
2158500 
45 30 
183 20 30 
492403 
930ÛO 
556600 
140100 
729700 
6033100 
1525933 
164100 
736 2 30 
177203 
276500 
1474030 
391330 
157600 
1308600 
326800 
83700 
852900 
208800 
22030 
467203 
1131Û0 
1420* 
3482J0 
87200 
OF ,.H1CH: PIGLETS < 20 KG 
b'EEJING SOWS 
>= 5) KG 
OTHER PIGS 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
9260O 
1884700 
125200 
722200 
786500 
5804900 
14*0 
268700 
14)0 
81100 
43 30 
1482200 
9700 
128803 
7400 
41300 
863C0 
386600 
81403 
14871C0 
116503 
60980 0 
6959C0 
59262C0 
11700 
159130 
13433 
43733 
15690 3 
533403 
2 5100 
281900 
31800 
13010* 
265130 
1062000 
18400 
33 8400 
279C0 
133100 
150600 
837100 
• 12700 
239000 
21100 
91100 
76200 
522800 
4800 
134700 
7700 
48730 
20 500 
283 70 0 
36O0 
95600 
6203 
44203 
1300* 
2C8400 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VULU«E I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : I T A L I E 
CHARACTEF ISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 ­ 0 0 0 >=133 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WOFK UNITS (AWU) 
TCTAL > C ­ < 0 , 5 0 , 5 ­ 0 , 7 5 0 , 7 5 ­ 0 l ­ < 2 2 ­ 0 5­<5 > = 5 
CROPS UNDER GLASS 
­■"OTAL HOLD 100 100 
LIVESTOCK 
TOTAL HCLD LU 17400 604800 9400 85 75 00 
EXTENSIVE FED HOLD LU 15500 629800 
8700 
681200 
INTENSIVE FED HOLD 1220O 6600 
CO 
CO 
EGUILlAE 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: <1 YEAR 
I­<2 YEARS: 
>=2 YEARS: 
SHEEP (ALL AGES) 
GOATS (ALL AGES) 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: PIGLETS < 
MALE 
FEMALE 
MALE 
HEIF­
ERS 
DAIRY 
COWS 
OTHER 
COWS 
20 KG 
BREEDING SOWS 
>= 50 KG 
OTHER PIGS 
HOLD 
LU 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
5900 
1160* 
11900 
727500 
50 5000 
10500 2296*0 
6 200 
721C* 
7400 
92700 
50C0 
17 400 
4900 
60700 8600 
230300 
210* 
24700 
7400 
1052800 
2600 
795C0 
9 500 
446500 
113300 
2100 
121100 
5200 
59200 
8800 
268300 
4030 
15300 
6500 
778900 
531203 
56 00 
230700 
3800 
105630 
4433 
93200 3530 
16600 
2900 
81200 4500 
206200 
1530 
45400 
4600 
1217000 
1830 
150000 
5000 
427600 
108200 
2100 
117400 
3200 
59830 
4700 
2 50400 
785400 
8952300 
6328030 
517500 
2912100 
827200 
3421800 
2158530 
59000 
200200 
146300 
32400 
65500 
127300 
363400 
97700 
62400 
230903 
173100 
40303 
37133 
88903 
312303 
36000 
71700 
296000 
216100 
46800 
104600 
87800 
303600 
79830 
358400 
2669700 
1914600 
240100 
90 5900 
330300 
2078600 
548500 
155300 
2192700 
1541500 
103900 
702700 
121300 
1459900 
369700 
63400 
1752900 
1230300 
42900 
561800 
51700 
1578100 
400 400 
15100 
1610000 
1109200 
11200 
484500 
10000 
2325900 
576300 
CD 
-t* 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF A G R I C U L T U R A L H O L D I N G S 1 9 7 5 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : I T A L I E 
S I Z E CLASSES BY A G R I C U L T U R A L AREA I N USE ( A A ) I N HA 
C H A R A C T E R I S T I C S 
POULTRY 
TOTAL 
TOTAL 
HOLD 1290200 
HEAD 121849500 
LU 1406800 
5300 
Ï0943900 
219930 
>C-<1 
192100 
9521300 
99100 
> = 1 
1092900 
9138440 3 
1087800 
l-<2 
292200 
12970600 
159700 
2-<5 
414700 
24687300 
277300 
5-O0 10-00 
219100 1C800C 
16816600 17728200 
196400 230000 
20-00 
28100 
4589100 
54930 
30-00 
16900 
5437400 
59700 
OF WHICH: TA8LE FOWL 
L4YING HENS 
OTHER POULTRY 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
£16900 
67717800 
1194100 
43200000 
336900 
10931700 
3103 
12925800 
4130 
6948C33 
1130 
1C70100 
114500 
6097300 
173 200 
2893300 
31000 
530703 
699303 
486948C0 
1C16800 
335587C0 
304800 
9330900 
176303 
5619330 
268933 
6262730 
57230 
1088900 
262800 
13903900 
386600 
8970300 
133800 
1813100 
147500 
8219200 
205600 
7438800 
74400 
1158600 
74000 
10059200 
100700 
4404700 
45000 
3264300 
19100 
2753100 
26200 
1214000 
12300 
622100 
11300 
3222500 
1570 J 
1830500 
7300 
384403 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ITALIE 
POULTRY 
TOTAL 
OF WHICH: 
CHARACTERISTICS 
TABLE FOWL 
LAYING HENS 
OTHER POULTRY 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
5 0 - 0 0 0 
9700 
5155800 
6 1700 
6000 
2516400 
9000 
2196000 
3 700 
443400 
>=100 
4200 
2999400 
48100 
2533 
2401500 
3900 
1041700 
1500 
556230 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL >0-<3,5 3,5-0,75 0,75-0 l-<2 2-0 3-<5 >=5 
1290200 2e7800 154430 141500 476200 172300 64900 132C0 
»1849500 6185400 5116303 4714100 34568600 23117700 20763803 27383600 
1406800 75703 57203 54000 372900 276200 229000 341800 
co en 

NETHERLANDS 
co 
00 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : PAYS­BAS 
CHARACTERISTICS TOTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 ­ < l > = 1 l ­ < 2 2 ­<5 5 ­ < 1 0 1 0 ­ 0 0 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ 0 0 
TOTAL OF HOLDINGS 
AuRlCULT. AREA IN USE (AA) IN HA 
162600 
2C86300 
3600 15200 
8400 
143900 
2C77903 
12530 
17603 
23300 
78100 
30700 
226200 
44000 
630900 
19300 
463700 
10900 
404930 
L E G A L PERSONALITY OF HOLDING 
HOLOlNcS UNDER THE RESPON­
S I B I L I T Y OF A NATURAL PERSON 
HOLDINGS WHERE HOLDER IS 
ALSO THE MANAGER 
HOLDER'S OTHER GAINFUL 
ACTIVITY 
TUTAL HOLD 
16060* 
160000 
3400 
340 3 
14900 
14930 
14220J 
141700 
Ì2430 
12300 
2 2900 
22800 
30400 
3 C 300 
43800 
43600 
19100 
19100 
10700 
10603 
30000 1600 493 2 3 5 Oí. 3 7 0 * 8000 64CG 3 8 * : 1000 500 
SELF EMPLOYED 
TOTAL 
JF WHICH: AGRICULTURAL 
NOT SELF EMPLOYED 
TUTAL 
IF WHICH: AGRICULTURAL 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
13800 
470* 
1920* 
3700 
400 
io: 
1200 
2 0* 
1500 
403 
2eC 'J 
300 
9200 
4200 
14300 
2600 
803 
5J0 
2930 
5 0 0 
2330 
930 
37CG 
;coo 
2600 
1100 
38C0 
700 
220C 
1100 
loOO 
400 
70C 
400 
200 
100 
430 
20* 
10* 
* 
MANAGEMENT OF HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 
HOLDINGS WHICH AF t MEMBERS 
J F A CUUPEF ATIVE 
T.JTAL 
i ­ " ­ SUPFLKS 
ι j P. MARKETING ITS 
PRODUCE 
ru­v U i t UF AGRICULTURAL 
iUUIP.MENT AND PLANT 
1 5 9 8 0 * 14 600 1416·:·* 12200 2 2400 30 100 43600 192ÛU 10800 
HULD 
HOLD 
HOLD 
HULD 
15 590.' 
10140* 
121100 
4240* 
1701 
151) 
10 03 
53) 
1130* 
80 00 
9 400 
2 200 
123300 
92000 
11070 J 
4030 3 
Π900 
730 3 
lì 60 J 
240 3 
17U00 
12533 
14633 
53*3 
2 5700 
18200 
22700 
8)30 
39300 
29500 
36100 
13500 
1770) 
13800 
16530 
6500 
iOOOO 
8300 
9303 
3900 
VALUE PERCENTAGE JF 
PRdOUCTlUN UNOEc Cc­NTF aCT 
CEREALS 
TOTAL 
jF WHICH: UNDER CuNTRACT 
> 5 ) i UNO. CCNTR. 
>­cUIT ANU VEGETABLES 
Tu TAL 
jr­ WHIoH: UMDEF. CONTRACT 
>5~í UNO. CONTR. 
CATTLE 
TUTAL 
JF WHICH: UNDER CUNTRACT 
>5 ) . UNO. CCNTR. 
HOLD 
HULD 
FOLU 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
39600 
6 00 
400 
357'* 
350* 
290" 
10 82 00 
230* 
2200 
1033 
43) 
4)3 
IO0 
6003 
103 
* 
1700 
400 
433 
39 50 0 
600 
4ij 
297C) 
¿49 3 
2800 
105400 
150 0 
13C) 
533 
6400 
1J0 
133 
310 J 
303 
303 
3903 
7003 
430 
30 0 
131*3 
40 0 
4)3 
80 CO 
* 
56u0 
503 
300 
22800 
400 
400 
1200C 
100 
100 
­ 520* 
800 
600 
33800 
30* 
200 
67)0 
100 
100 
2 4 JO 
OOO 
500 
16900 
s 
* 
59^0 
200 
100 
210) 
700 
60) 
810* * 
* 
àURVEY ON THE STRUCTURE UF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME 1 1 1 : INVENTORY OF RESULTS BY S I Z E C L O S E S JF HULUINGG 
PAYS : P A Y S ­ B A S 
C H A F A C T E k l S T I C S 
AA CLASSES (CC¡ 
50­00* >­
) SIZc L L A O S E J U Y NUMBER UF ANNUAL WCRK UNITS (AWU) 
'3 TOTAL >0­<0,5 0,5­0,75 0,75­<l l­<2 2 ­ 0 3­0 >=:> 
TUTAL OF HOLDINGS 
AGF1CULT. AFEA IN USE (AA) IN HA 
290* 162 1*0 400 1626JJ 745 )3 208633J 
14500 
79200 
6930 
3J133 
8100 
45530 
94900 
1169800 
29700 
5 7)200 
6700 
133100 
1730 
5840* 
LirGAL PEFiuNALITY OF HOLDING 
HOLDINGS UNDER THE RESPON·· 
Í . 13 IL ITY uF A NATIFAL PEF SON 
HuLUlNGS WHERE HOLDER IS 
ALSO THE MANAGER 
2 7 0* 
2700 
:oo 
:oo 
H Ü L U E F ' S LTHER GAINFUL 
ACTIVITY 
TOTAL HCLD 20Γ LOOOO 4*o: 5 8 3 3 11100 17*0 500 10" 
SELF EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
NLT SELI­ EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGFICULTURAL 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HULD 
2 0* 
ICO 
lOoOO 
4 7 : : 
19230 
3700 
3 300 
1400 
5403 
13C0 
1003 
3)0 
3000 
53) 
1033 
43 0 
280 3 
503 
4*00 
1800 
7200 
1200 
HOC 
500 
oOO 
100 
4)0 
200 
100 
* 
100 
100 
£ 
* 
MANAuEMtNT OF HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 2 900 430 1598X1 157*0 6 700 7003 9 3800 29 500 6 700 170) 
HOLDINGS WHICH ARE MEMBERS 
OF A COOPERATIVE 
TOTAL 
F0 C SUPPLIES 
FOR MARKETING ITS 
PRODUCE 
FOR USE OF AGRICULTURAL 
EUUIPMENT AND PLANT 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
2600 
2200 
24C0 
11C0 
3*0 
330 
303 
100 
13 5930 
131400 
1211)0 
43400 
3400 
6300 
5800 
170C 
4600 
3303 
3403 
1000 
5930 
4230 
4730 
1600 
82730 
61000 
75400 
2 7000 
26900 
2.0700 
25100 
9800 
6000 
4800 
5500 
1930 
1400 
1100 
1200 
400 
JALUE PERCENTAGE OF 
PRODUCTION JNDER CONTRACT 
CO 
CO 
CEREALS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50% UNO. CONTR. 
FRUIT ANU VEGETABLES 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>533 UND. CONTR. 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50i UNO. CONTR. 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
2200 
ICO 
100 
600 
2 00 
300 
1600 
* 
# 
300 
* 
* 
200 
100 
100 
100 
* 
* 
29603 
60C 
403 
35700 
3500 
2900 
108200 
2300 
2200 
3003 
* 
# 
330 3 
200 
200 
5500 
100 
100 
1200 
* 
* 
1400 
100 
100 
3800 
200 
200 
1800 
* 
* 
1500 
103 
103 
47CC 
200 
200 
24100 
300 
200 
18600 
1900 
16CC 
70300 
1500 
1400 
7900 
100 
100 
7500 
800 
700 
20900 
300 
200 
1400 
* 
* 
2600 
200 
200 
2700 
* 
* 
200 
* 
* 
700 
100 
100 
200 
o o 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : PAYS­BAS 
CHARACTERISTICS 
MILK ANO MILK PRODUCTS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CLNTRACT 
>50« UND. CONTR. 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50? UND. CCNTR. 
POULTRY (EXCL 
TOTAL 
QF WHICH 
EGGS) 
EGGS 
TOTAL 
OF WHICH: 
UNDER CONTRACT 
> 5 3 i UNO. CONTR, 
UNUER CONTRACT 
> 5 0 * UNO. CCN. 
HOLD 
HOLD 
HTJLU 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLU 
HOLD 
HOLD 
HOLO 
TCTAL 
93 700 
3500 
3400 
55200 
7600 
73C0 
3300 
1800 
1800 
23100 
800 
800 
3 
300 * * 
1700 
500 
500 
500 
233 
300 
600 
100 
100 
SIZE CLASSES BY 
>0­<l 
600 
100 
100 
2933 
800 
800 
400 
300 
300 
1000 
100 
100 
> = 1 
92800 
3400 
3400 
50600 
6300 
6100 
2400 
1200 
1200 
21403 
600 
600 
AGRICULTURAL 
i­<2 
2000 
133 
1)3 
2800 
533 
500 
300 
200 
200 
1130 
133 
130 
AREA IN 
2­<5 
9800 
700 
700 
7403 
1003 
1300 
500 
300 
300 
3300 
100 
100 
USE (AA) IN 
5­<10 
20 500 
1300 
10C0 
14000 
1800 
1700 
600 
300 
3G0 
5400 
200 
200 
HA 
10­00 
36200 
1000 
1000 
19900 
2400 
2300 
700 
300 
500 
7000 
200 
200 
20­00 
15900 
300 
300 
4900 
530 
400 
200 
100 
100 
2700 
* 
30­00 
710* 
100 
100 
1300 
ICO 
100 
100 * 
* 
140* * 
MANAGER'S EDUCATION ANO 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
SECONDAFY 
PRIMARY 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
1200 
23200 
8 8400 
* 
400 
1403 
100 
1200 
9000 
1100 
21700 
77903 
* 
933 
7400 
130 
1630 
10800 
100 
2200 
16100 
lOu 
5600 
26900 
100 
4930 
11100 
303 
4600 
46u* 
TYPE OF TcNJRE 
A A UwNfcF FARMED 
AA TENANT FARMED 
AA IN OTHER MOOES 
HOLO HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
1298ÇO 
11619Ù0 
89800 
911400 
2300 
13000 
12500 
6700 
33*0 
IOOJ 
103 
100 
117300 
1155100 
86600 
9C980U 
2 2 OC 
12900 
1C60? 
13300 
360) 
2833 
23* 
200 
19330 
54333 
1340 0 
22803 
50 3 
1000 
26300 
152500 
172 JO 
72000 
4C0 
1700 
3o500 
3 8)900 
295*C 
246300 
3100 
14 530 
234600 
14 70) 
22710') 
50* 
23 Ju 
7400 
179200 
87)) 
22290* 
20* 
1800 
LABOUR FORCE 
TOTAL 
1­AMlLY L A b U J R 
FULL TIME WORKERS 
HOLDERS 
TOTAL 
OF «HICH: MALE 
AWU 
PERS 
AWU 
FERS 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
2 5370* 
29 8 700 
219300 
1519C0 
1606CO 
136600 
1573CO 
135000 
4100 
523 3 
320* 
1503 
2403 
2200 
3300 
2233 
20800 
2 5203 
16400 
10500 
1490c· 
113)0 
147C0 
1C90J 
2267)0 
2682CC 
199700 
1399C3 
14220C 
123300 
139300 
122000 
202 3 3 
220)0 
14330 
99c) 
1243) 
9530 
12100 
94)3 
293Γ0 
2 790 3 
24133 
13433 
1 2903 
1643) 
22200 
161)3 
4260Ü 
54100 
?89C* 
24800 
2C400 
25603 
29600 
25200 
7070C 
8^90"; 
6 7.x: 
.. 47100 
· , : & ( . · ■ 
43700 
43*00 
4J400 
34703 
40003 
31900 
24100 
191 j) 
165*.:. 
18800 
1B2 30 
21600 
¿24c) 
18003 
15403 
i 07 01 
1*10.. 
1053* 
1013* 
SUFVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME 111 : INVENTOFY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OH HOLDINGS 
PAYS : PAYS­BAS 
CHARACTERISTICS 
MILK AND MILK PRODUCTS 
TOTAL HOLD 
* F WHICH: UNDER CONTRACT HOLD 
>50? UND. CCNTR. HOLD 
PIGS 
TOTAL HOLD 
UF WHICH: UNDER CONTRACT HOLO 
> 5 3 t UND. CCNTR. HOLD 
POULTRY (EXCL. EGGS) 
TOTAL HULO 
OF WHICH: UNDER CONTRACT HOLD 
>50S UNO. CONTF. HOLD 
EGGS 
TUTAL HOLD 
OF WHICH: UNDER CONTRACT HOLO 
> 5 0 i UND. CON. HOLD 
AA CLASSES 
50­000 
1200 
# * 
2 or 
* *· 
* 
* * 
4C0 
* 
(CONT, 
>= 
. 1 . 
= 100 
10J 
* 
* * 
* 
* 
SIZE CLASSES BY 
TOTAL 
93 700 
3503 
34)0 
5 5200 
76 30 
7300 
3300 
1300 
1800 
23100 
800 
>0 ■O, 5 
26 30 
100 
10) 
2 530 
40) 
40 3 
20 ) 
10* 
103 
1200 
* 
NUMB 
0, ,5­
cf> UF 
O , 75 
2003 
100 
103 
2 2 0 : 
403 
403 
20) 
100 
103 
900 
* 
AM· JAL «ORK 
3, 7 5­0 
3203 
200 
200 
2600 
500 
500 
2 33 
103 
100 
1100 
* 
UNITS (AWU) 
l­<2 
633 cO 
25*0 
2500 
36800 
5130 
49C0 
20 00 
12 00 
1200 
141U0 
5C0 
2­<3 
19703 
500 
500 
9800 
i 100 
1030 
500 
20'. 
200 
49*0 
20 C 
3­0 
2 5 0 J 
IO* 
10) 
120) 
130 
IOC 
100 
* * 
800 
* 
100 
IOC 
MANAGER'S EDUCATION AND 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIoHER 
SECONDARY 
PRIMARY 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
200 
1500 
800 
130 
200 
100 
1200 
22230 
88430 
100 
1133 
5100 
# 403 
2603 
* 633 
3300 
500 
13600 
55000 
300 
5700 
17500 
100 
1400 
4100 
100 
50* 
900 
TYPE OF TENURE 
AA ÜWNEF FARMED 
AA TENANT FARMED 
AA IN OTHER MOOES 
HOLD HA 
HOLD HA 
HOLD HA 
86200 
2300 94600 
100 
1200 
53905 
200 18700 
* 
1900 
LABOUR FORCE 
TOTAL 
FAMILY LABOUR 
FULL TIME WORKERS 
HOLDERS 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
AWU 
FERS 
AWU 
PERS 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
7100 
5600 
4500 
4500 
2700 
2500 
2700 
2500 
2200 
500 
400 
600 
200 
200 
230 
200 
2 53703 
298700 
219300 
151903 
160630 
136600 
15 7300 
135000 
3400 
15700 
3300 
1420C 
3100 
13400 
2900 
4100 
9300 
4000 
6900 
3400 
­ 6600 
3300 
6700 
11700 
6500 
8000 
5300 
7600 
5)00 
131600 
168500 
127500 
83700 
94500 
89100 
93Í0O 
88300 
67600 
71600 
59400 
49500 
29400 
28400 
29000 
28200 
22600 
18400 
15700 
14500 
6400 
6100 
6300 
6100 
16800 
3400 
290* 
4200 
1200 
1200 
1200 
1200 
o 
ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : PAYS­BAS 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
CHARACTEFISTICS 
SPOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WOMEN 
TOTAL > 0 ­ < l > = 1 l ­ < 2 2­<5 5 ­ O C 1 0 ­ 0 0 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ 0 0 
PEFS 
AWU 
PERS 
AWU 
8 6400 
4 5200 
86400 
45200 
1530 
800 
1500 
800 
72 30 
3300 
7300 
3300 
79600 
41100 
7960 3 
411C0 
630) 
290* 
6300 
29O0 
10233 
4300 
10203 
4800 
163C0 
8300 
16300 
83C0 
28000 
15400 
28000 
15400 
12300 
6600 
12330 
6600 
5600 
2700 
5600 
2700 
OTHER MEMBERS OF 
THE HOLDER'S FAMILY 
TOTAL 
JF WHlLH: WITHOUT NON FAM. 
LABOUR REGULARLY 
EMPLOYED 
MALE (OF TOTAL) 
HOLO 
PEFS 
AWU 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
39600 
49700 
37600 
363C.0 
45000 
33800 
3 7OC0 
4290* 
20J 
330 
200 
200 
2 30 
230 
203 
203 
2300 
2030 
2130 
1800 
240c 
1600 
2100 
2500 
37000 
46400 
35300 
542C0 
4240) 
3210C 
34600 
402CC 
2430 
3400 
240 3 
170 3 
2303 
1600 
2203 
2UO0 
3603 
4800 
3333 
3200 
4303 
2400 
2 203 
4300 
6000 
74C0 
5300 
5600 
7000 
4700 
54C0 
61C0 
11700 
14100 
1090Ú 
11500 
136 30 
10600 
13900 
12100 
7100 
8530 
7030 
6 830 
6200 
6800 
6800 
7600 
480) 
6100 
5200 
43C0 
5500 
4800 
4 700 
5600 
NUN FAMILY L ABOUR 
REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL HCLU 
PEFS 
AWU 
15000 
3 2800 
278C* 
3 3 0 
1 1 0 0 
933 
2630 
4 7 ) 0 
3900 
1 2 1 ( 0 
27000 
2310J 
2400 
5400 
4633 
15C0 
5 4 0 0 
4 ö 0 3 
1000 
2 000 
26C0 
1400 
2000 
250O 
1400 
2600 
2200 
2 500 
3 4 0 0 
3 0 0 0 
i f WHICH: MALL HOLD 
PEFS 
1 4 7 * * 
3 0 5 ( 0 
­ o n 
70Ò 
2 5 0 : 
4 1 3 0 
1 1 9 * ) 
2560c 
2 33? 
5 0 0 ) 
1500 
4 9 0 ) 
1 3 0 0 
2 6 0 0 
1 4 0 0 
2 9 0 0 
140 0 
2 5 3 0 
2500 
3400 
NON F AMlL Y L A3ÜUR 
.(Cl FEGULAF.LY EMPLOYED 
TuTAL 
MALE 
f EMALI 
HILDINGS 
*r HJLOEF. 
TOTAL 
OF WHlcH: 
BY AGE 
<3 5 
35­t4 
45­54 
5 5­64 
CLASSES 
YEARS 
YEAF S 
YEAFS 
YEAF S T 
F O L D 
AWU 
AWU 
HOLO 
HLLO 
HOLD 
HOLO 
TOT. HOLD 
UF B H I C H : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLO 
>=c5 YEAFS TCT. 
UF WHICH : HOLDINGS 
I N GROUP X HOLD 
1460* 
44C0 
2 2 CO 
100 
* 
103 
16)0 
40 :. 
103 
1290 ? 
4C0C 
200 0 
18 JO 
6 j 0 
2 0 ) 
2 1 0 3 
7 0 3 
4 0 3 
20OO 
630 
500 
2600 
700 
500 
1900 
400 
200 
1 7 0 0 
503 
1 0 * 
16060* 
2 22 0* 
293 00 
4681* 
36700 
8700 
156' ■"' 
2400 
930 
900 
tijJ 
t JO 
* 
3 0.') 
149 3* 
3 2)0 
43)0 
26 3'j 
2 8­30 
4)3 
no: 
14..230 
18100 
243 : : 
425C3 
333CC 
3203 
14i:*' 
1243) 
2300 
320? 
3 303 
253? 
433 
π :· : 
22903 
2633 
4S03 
olO) 
56)0 
5)3 
J80 ) 
30400 
2903 
6200 
9200 
8100 
9CC 
40 CO 
4260: 
5400 
11 IOC 
14*00 
9900 
2700 
3 430 
19100 
29)0 
550C 
5800 
4130 
190 J 
100··; 
1C70) 
lbOj 
230? 
330) 
250* 
1330 
533 
22' io : : i x 1 3 ) 4C0 90c 4 J C 
; ­UJP A : HJLOINcS WITH O T N E F 
Ι A H l L V H E M D E R S OF <25 YEARS 
r._­M.Nu UM THE HOLDING F0C AT 
L " A S T 7 5 i vjF A4MUAL FULL TIME 
τ TAL HOLO 
PEFS 
­ι Κ. Η : 0 5 Y3ARS 
F c MAL: (OH 
FL 
F S 
165c . ) 
7Γ.7.­·­
1 1 5 0 0 
3 0 * 
130 ijj 
7)3 
* 
1740C 
19 4CC 
107C'. 
5<V" 
1233 
140' 
9)J 
Ì2C j 
i 400 
803 
* 
2100 
2300 
13 0* * 
5500 
5900 
J4 00 
IOC 
5bOÛ 
41)0 
2300 * 
280* 
220* 
160) 
* 
ùU­V iY cul I H : jTFJoTURt OF AGRICULTURAL HOLCINGS l i ­ 73 
VILUME I I I : INVENTORY OF = : 5 J L 7 S BY S I L ­ CLASSES cr­ HOLDINGS 
r^VS : PAYS­BAS 
„HARACTE^1STICS 
AA CLASSES (CUNT.) 
5 * ­ < i * r > = i : · : 
S I Z l ' CLASSES uY NUMB5F „F ANNUAL ,,­ΡΚ UNITS (AwU) 
TLTAu > · : ­ < ) , 5 3 , 5 ­ < 0 , 7 5 3 , 7 5 ­ 0 1­<2 2­<5 3­<5 > = 5 
jPiJUSFS 
TOTAL 
uF wrtlLH: rtLMEN 
OTnEF MEMBERS OF 
Tnc HOLLER'S FAMILY 
TCTAu 
FERS 
AHU 
FERS 
ALU 
HÜLU 
IOC Λ 
<*:~· ir co 
¿,.­.;. 
150" 
jF WHICH: WITHUJT NUN FAM. 
LAdOJR REGULARLY 
EMPLOYED 
.MALE (OH TOTAL) 
¿ J ) 864): 
452 J.· 
86 4.1) 
*520. 
HOC 
100 
11CC 
ICC 
13)0 
43. 
13)3 
4*: 
28C ) 
10 0 0 
2630 
100 0 
612C0 
31600 
61200 
3160 0 
175*0 
990v' 
175 00 
9900 
2 5*:. 
1900 
35 30 
1900 
5*C 
23Ù 
500 
30) 
PERS 
AWU 
H O L U 
FERS 
AWU 
HOLD 
PEFS 
C
190) 
16 00 
9 CO 
14Í* 
12 CO 
13 *■" 
Ì7Ò: 
100 
20) 
20) 
* 
13J 
103 
100 
200 
2 9 & : : 
4973vi 
3 7&:·: 
36300 
4500J 
33 300 
370).! 
4290C 
40? 
5 * "' 
ICO 
40 : 
500 
IOC 
4c: 
4C0 
5? J 
53) 
i;: 
50* 
53) 
100 
40 ) 
5?) 
à 03 
900 
30 0 
83* 
930 
300 
7)0 
8*0 
112*0 
127 30 
68C* 
11200 
12630 
6800 
9700 
10500 
215*0 
24p:0 
21200 
2)200 
23700 
204CC 
20600 
221CC 
4600 
860) 
7o)0 
3000 
64)0 
5800 
4500 
72 00 
700 
17)0 
150'J 
10* 
400 
4)0 
700 
140* 
NO;i FAMILY LABOUR 
REuULAKLY EMPLOYED 
TOTAL 
uF WHICH: MALE 
HOLD 
PEFS 
AWU 
HOLD 
PEFS 
150* 
24C* 
2200 
1500 
24Γ0 
300 
18*0 
1533 
303 
17)0 
15030 
22330 
2733? 
147C0 
3053) 
4·: o 
40 3 
103 
400 
40* 
10* 
φ 
133 
133 
200 
233 
1*0 
200 
203 
3100 
550C 
2 700 
3300 
3500 
6200 
76*0 
66*0 
6000 
73*0 
3 503 
7 500 
6 5)0 
3400 
7000 
1600 
1360) 
1180* 
1603 
1220* 
NuN FAMILY LABOJR 
NOT REGULARLY EMPLOYED 
TLTAL 
HALE 
FEMALE 
HOLD 
AWU 
AWU 
600 
300 
10* 
133 
200 
:oo 
1463'J 
440* 
220J 
73 3 
IOC 
* 
330 
* $ 
333 
* * 
7100 
HOC 
300 
3600 
110* 
500 
1700 
800 
600 
700 
1200 
800 
HOLDINGS BY AGE CLASSES 
OF HOLDER 
TOTAL 
OF WHICH: 
HCLD 
<35 YEAFS HOLD 
3 5 ­ 4 4 YEARS HOLD 
4 5 ­ 5 4 YEARS HOLÇ 
5 5 ­ 6 4 YEAFS TOT. HOLD 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN G&OUP X HOLD 
>=65 YEARS TOT. 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
2700 
40* 
7C* 
800 
eco 
300 
100 
230 
* 100 
100 
10? 
* 
* 
160603 
2220? 
39300 
46800 
36700 
870C 
15600 
14233 
160C 
3000 
3500 
2900 
3300 
6933 
800 
1503 
1730 
153* 
16Û0 
3333 
903 
1500 
2333 
2000 
1700 
945C0 
14700 
26400 
28800 
16700 
1100 
5900 
29400 
3200 
5500 
8U00 
9200 
6*00 
2600 
6400 
800 
1300 
1700 
2000 
1500 
600 
1200 
200 
300 
300 
300 
200 
100 
ICO 2 2 0 : 600 1200 300 
O 
co 
GROUP X : HOLDINGS WITH OTHER 
FAMILY MEMBERS OF <35 YEARS 
WORKING ON THE HOLDING FOR AT 
LEAST 7 5 * UF ANNUAL FULL TIME 
TOTAL HOLD 
FERS 
800 
100* 
100 
100 
18500 
20700 
2400 
2400 
124*0 
1270Ü 
3100 
4630 
500 
900 
OF WHICH: <25 YEARS 
FEMALE (OF TOT.) 
PERS 
PERS 
400 
* 
11500 300 1300 * 
7400 100 2200 100 
4 0 * 
* 
o SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : PAYS­BAS 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AFEA IN USE (AA) I N HA 
CHARACTEFISTICS TOTAL O > 0 ­ < l > = 1 i ­ < 2 2 ­<5 5­< 10 1 0 ­ 0 0 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ O O 
USE OF MACHINERY 
ANO ECUIPMENT 
H0LÜIN3S WITH 
DRAFT ANIMALS HOLD 17100 100 130 16900 400 2403 5200 5 6 0 * 2100 1000 
FOUR­WHEEL TRACTORS, TPACF­
LAYING TRACTORS, TOOL­CARF ï E S 
TOTAL i OLD 146200 1900 7100 137400 393? 21403 3Û1CC 43700 19200 10300 
OF wHIcH: IN SOLE OWNERSHIP H· LD 1026C3 403 1130 1023c? 2630 9433 20500 3820C 18200 1 0 4 0 * 
", CH 138900 430 1203 1J7300 2733 9930 2230C 44500 26500 21500 
UF WHICH: >=25 HP HG'.D 73COO 200 30? 72403 703 3500 10800 23200 16300 10000 
MA .H 95200 233 303 94700 703 3603 Π400 31000 21000 17900 
0
12*0 
5530 
3
 3 
 0 
18700 
118400 
JOINTLY OWNED HOI 3 2350* 7*0 ) .203 3103 2700 49*'' 293* 210* 
BELONGING TO A SERVIO = 
SJPPLY AGENCY F'.,L ι 12490* 1003 5500 118400 723) 16303 2660O 305*0 16500 8600 
CULTIVATORS, HUEING MACHINES ROTARY HUES, MOTOR MOWERS 
TOTAL HC. C 1850* * 6800 11700 543) 380* 150C 70C 20* 1όΓ 
uF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HO Ο 1400Ί * 
f A H 1740" * 
JOINTLY OWNED HCL' 1200 * 
BELONGING TO A SERVIO 
SJPPLY AGENCY HCL 6200 
COMBINE HARVESTERS 
TOTAL HOL¡ 29000 * 
OF WHICH: IN SÜLE OWNERSHIP HOLO 31*C 
430 0 
4803 
5­30 
3430 
10.' 
* 
9600 
1250? 
70c 
280 0 
238?: 
310c 
413. 
500) 
30 : 
200) 
3)? 
* 
33)) 
45)0 
3 : ? 
3)0 
3333 
4 
13C0 
1900 
ICO 
ICO 
76 03 
* 
6"C 
90c 
* 
1ÚV. 
1190·: 
¿( r, 
100 
200 
* 
4 
670? 
4)0 
103 
100 
* 
* 
5930 
12c* 
MACH .- c ·. 
5 Cv 
71CÛ 
11 V­
1353ο 
10*C 
5330 
1103 
360) 
JOINTLY OWNED hOLD 44*0 * * 4 4 ) Λ * ?~* 
BELONGING TC A SEFVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 3160? * D J 5153C 5 ) j 3 5 3 ) 
FOR AGE­HARVESTERS 
TOTAL HOLD 56400 * 1 0 ; 36333 43? Z­»?) ö 2 0 ) 1520c 6 0 ) ) 2 9 0 * 
JF WHICH: I N SOLE OWNERSHIP HCLD 1003 * *> 10 ) ) * * * 2 * * '0' 300 
MACH IOC* * * I C O ) * 4 * 2*0 2 9 * 30r> 
JOINTLY OWNED HOLD 3 i * n ~ * 2133 4 i ? ] c,c0 1000 700 733 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 22500 * l­OC 3 2 4 j ? 33? 2 4 ) 0 77CC : ­ * 2 ? . 5 2 ) J 210."· 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGF IC II. ''URAL HOLCINGS 1975 
VcLUME I I I : INVENTORY UF RESULT ¡ 3Y S I / F CLASSES CF HOLDINGS 
PAY'S : PAYS-fAS 
CHARACTERIST1CS 
4A CLASSES (CUNT.) 
5 0 - 0 00 >=ioo 
SIZE C L A S S E J ¿Y NUMdEF. uF ANNUAL 'AJRK UNITS (ArtU) 
TLTAL > 0 » O , 5 ) , 5 - 0 , 7 5 3 , 7 J » 0 l - O 2 -<3 3 - 0 >=5 
USE UF MACHINERY 
4NO EQUIPMENT 
H'JLDINGS WITH 
,)FAFT ANIMALS HG! O 200 171)0 70 0 633 3 ? ) 11300 >20C' 430 10* 
PUUR-WHE2L TFACTORS, TRACK-
L A Y I N G TRACTORS. TOOL-CAFRI EF S 
TOTAL H C L 3 ) ) 1463 3? . 140 i 5630 7 3 )3 637C0 : o930 55)0 12 30 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOL!I 
MAC: I 
OF WHICH: >=5 5 HP -OL 1 
'AC 1 
JOINTLY OWNED HQ'.Ü 
BELONGING TC A SERVI -E 
SUPPLY AGENCY HCLD 
2700 
82C0 
2703 
7200 
60? 
2200 
30) 
20 0? 
5 30 
1600 
10? 
ITtl 
1056CÛ 
138900 
72 300 
9520·:· 
2C500 
1249CC 
2930 
2133 
153C 
14LC 
240·: 
9400 
2 303 
2230 
800 
930 
100 3 
490? 
3333 
5400 
1403 
160 3 
130 3 
6300 
6 7500 
82000 
45700 
54100 
11900 
776CC 
23 5 C c 
369*0 
19500 
2 8 H : 
3 5OC 
222*0 
4200 
8630 
SoOO 
6600 
600 
40*0 
90* 
2800 
700 
230* 
IJ* 
800 
CULTIVATORS, HOEING MACHINES 
ROTARY HJES, MOTOR MOWERS 
TOTAL HCLD 1850C 900 500 6 30 8800 4500 [4)0 900 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP r-OLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TC A SEHV1CE 
SJPPLY AGENCY HULD 
14030 
17403 
1230 
62J0 
ó)0 
7CC 
130 
100 
403 
430 
* 
100 
433 
5)0 
103 
103 
töOO 
8 500 
700 
2500 
3400 
4200 
200 
1900 
1700 
2500 
100 
1100 
700 
1000 
* 
300 
COMBINE HARVESTERS 
TOTAL HP LP 2200 200 39000 30C* . 1 3 : LB33 237CC 7800 1400 2*0 
O Ul 
UF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
FCRAGE-HARVESTERS 
TOTAL HOLD 
JF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY ÙMED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLO 
900 
000 
40* 
900 
900 
20* 
200 
200 
500 
203 
300 
4 
100 
200 
100 
100 * 
4 
210* 
3200 
4400 
31600 
36400 
1000 
1000 
3100 
32500 
3* 
4 
2 00 
2 70C 
1100 
* 
4 
100 
1000 
4 
4 
103 
100 3 
600 
4 
* 
633 
103 
133 
200 
1500 
1003 
4 
4 
iOO 
933 
1400 
14C0 
2800 
196CC 
24300 
400 
400 
19CO 
22200 
1100 
1100 
1000 
5700 
8100 
400 
400 
900 
6900 
400 
400 
130 
930 
1100 
10? 
100 
130 
900 
103 
20* 
4 
100 
100 
10* 
103 
t 
100 
o 
CD 
SURVEY ON T H E STRUCTURE OF A G R I C U L T U R A L H O L D I N G S 1 9 7 5 
VOLUME I I I : I N V E N T O R Y OF R E S U L T S BY S I Z E C L A S S E S OF H O L D I N G S 
PAYS : PAYS­BAS 
CHARACTERISTICS 
POTATO hAFVESTERS ­ FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 
TCTAL 
2520* 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
> 0 ­ < l > = 1 l ­ O 2 ­ 0 5 ­ O C 
25200 203 1500 »500 
IN HA 
1 0 ­ 0 0 
750C 
2 0 ­ 0 0 
5400 
3 0 ­ 0 0 
4900 
OF WHICH: I N SOLE OWNERSHIP HOLD 5700 
MACH 6100 
JOINTLY OWNED HOLD 5 200 
BELONGING TC A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 14900 
57C3 
6100 
52 00 
149C0 
4 
4 
4 
230 
100 
103 
233 
1200 
430 
400 
400 
2700 
110* 
1200 
1200 
5300 
1230 
1500 
1430 
2903 
1600 
1900 
140* 
1900 
SUGAR BEET HARVESTERS τ FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 27*00 100 26900 303 1600 3 7 0 0 8100 563 3 5200 
OF WHICH: I N SOLE OWNERSHIP HOLD 
JOINTLY OWNED 
bELlNGlNG TC A SERVICE 
SJPPLY AGENCY 
MILKINU MACHINERY 
IN SULt OWNERSHIP 
MACH 
HOLD 
VI
HOLD 
HOLD 
INST 
1700 
180* 
2 800 
2 2ÓC0 
76000 
775C0 
4 
4 
4 
4 
1*0 
130 
iOJ 
1703 
1800 
2800 
2250? 
75900 
7743 3 
4 
303 
4 * : 
40* 
* 
4 
100 
1703 
39C0 
40C0 
4 
* 
200 
3500 
15400 
155)0 
200 
200 
600 
73*0 
23500 
24100 
403 
400 
730 
4503 
15100 
15500 
703 
733 
803 
3803 
6600 
6800 
MILK TANKS 
TOTAL HULD 183 00 16300 100 800 7400 6203 !200 
UF WHU.H: I N SULE OWNERSHIP MOLD 
TANKS 
18000 
1 6130 
16030 
1810C 103 10 3 
800 
ano 
7300 
730·;· 
6100 
62 30 
3200 
320) 
J J I i N T L Y U « N E D HOLD 20. 
GREENHOUSES 
TOTAL 
OF «H1CH: WITHOUT HEATING 
Ι Ν ST AL LAT I UN 
wlTH HEATING 
INSTALLATION 
HOLD 
HA 
hCLO 
HA 
HOLD 
HA 
lt6*0 
7">C0 
5500 
12** 
1310* 
Í6 00 
20. iOu 
7700 
23)0 
23*0 
400 
62 3* 
23C0 
890C 
5 J O 
ico: 
7)3 
69Û0 
420C 
53 0? 
3130 
37?: 
403 
4333 
2 7 : : 
2730 
1503 
1103 
20 3 
19C3 
1 ζ ­1­
600 
200 
300 
100 
400 
2 30 
2*0 
100 
100 
4 
LOO 
100 
130 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 * 
4 
4 
LAND USE 
T O T A L AhcA 
* Π JUL AND 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
2296200 
44C0 
41103 
90700 
16)3 12100 
100 
430 
22c . Ρ', ι. 
43 00 
40 73 G 
906OC 
:?a:: 
Λ1 
533 
8 5700 
400 
733 
13*3 
242400 
900 
1600 
680C 
6855C0 
1300 
15503 
26100 
496400 
700 
50 30 
17603 
45010* 
500 
2703 
1050* 
òjRVEY UN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY S U E CLASSES UF HOLDINGS 
PAYS : PAYS-bAS 
CHAFACTEF ISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 - 0 0 0 >=:*? 
SIZE C L A S S ; 
TOTAL >0-
:S BY 
<0,5 
NUMBER J F 
0 , 5 - 0 , 7 5 
ANNUAL WORK 
3,7 5 - 0 
UNITS (AWU) 
l - O 2-<3 » O >=5 
POTATO HARVESTERS - FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HULÜ 1800 203 25200 1200 500 903 150'JO 6000 13 30 200 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP hOLO 
MACH 
J3 INTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
90O 
100 3 
5 CO 
5( ) 
20 3 
10 3 
5703 
6 : 0 3 
5200 
14900 
100 
10 J 
200 
110) 4 3 ) 
10 0 10) 
230 
635 
2 600 
28C3 
220C 
9400 
21*0 
2200 
1300 
2900 
700 
800 
200 
500 
10) 
200 
* 
10* 
SUuA^ D E E T HARVESTERS - FULLY 
MECHANISED 
TOTAL hOLU 190* 303 2700? 170? 5?* 9 3 ) 1É4C0 60 OC 12*0 230 
ÜF WHICH: IN SOLE uwNEFSHIP HULD 
r*ACH 
J JINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLO 
MILKING MACHINERY 
IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
INST 
3 CO 
300 
3C0 
1300 
1000 
10 CO 
103 
100 
20 3 
100 
100 
1700 
1803 
2800 
226U0 
76330 
77500 
4 
4 
100 
1600 
430 
40" 
500 
5C0 
500 
4 
4 
103 
933 
1203 
12*3 
700 
7C0 
17C0 
14 ICO 
53400 
541C0 
700 700 
800 
4600 
1320Ù 
18 300 
200 
200 
100 
800 
2200 
2400 
* 
100 
4 
100 
130 
100 
MILK TANKS 
TOTAL hCLD 600 18300 112C0 6000 900 
uF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
TANKS 
JOINTLY OWNED 
GREENHOUSES 
TOTAL 
HOLO 
HCLD 
HA 
UF WHICH: WITHOUT HEATING HOLD 
INSTALLATION HA 
WITH HEATING HOLD 
INSTALLATION HA 
600 
600 
4 
0 
4 
4 
4 
4 * 
4 
18003 
18100 
200 
16600 
7 700 
5 5 30 
1200 
13100 
6600 
4 
4 
4 
400 * 
200 * 
200 * 
4 
4 
30 3 * 
230 
* 
100 
4 
4 
4 
430 
100 
200 
4 
203 
4 
11100 
11100 
100 
7400 
2200 
3000 
600 
52 00 
1600 
5900 
6000 
100 
4500 
2300 
13*0 
300 
3900 
2000 
900 
1000 
* 
2600 
1900 
500 
100 
2400 
1800 
100 
4 
1030 
1200 
100 
4 
1300 
1100 
LANO USE 
O 
TUTAL AREA 
WOODLAND 
HA 1951CO 126400 
HOLO 
HA 
HA AA 
100 
3000 
5200 
4 
13900 
22930 
o oo 
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PAYS : PAYS­BAS 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS TCTAL 0 > 0 ­ O >= 1 l ­ O 2 ­<5 5 ­ O 0 1 0 ­ 0 0 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ 0 0 
AGRICULTURAL AREA HOLD 800 4 IQO 600 103 100 10Û 2 *0 100 100 
^ T IN USE HA 1500 * * 1500 103 130 230 200 300 ' 0 3 
HA AA H 4 0 0 * 1 1 4 0 * 103 303 800 2500 2200 2600 
?MrHJrRA*?ND t°>10 Jf^SS 3 5 J J 1 ¿ , 5 0 C I 1 4 : 9 0 0 12133 22533 30300 43800 19200 10300 
( N | ü T A A> HA 167300 1500 3200 162500 2903 6900 14400 38900 29400 2 2 3 3 * 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERMANENT PASTUF 
ANO MEADOW 
KITCHEN GAR3ENS 
PERMANENT CROPS 
ARABLE LAND 
,TOTAL 
CEREALS 
UF WHICH: WHEAT 
COMMON 
AND SP 
DURUM 
= YE 
BARLEY 
OATS 
GRAIN 
RICE 
OTHER 
PULSES 
1 £ 
TOTAL 
«HEAT 
ELT 
WHEAT 
MAIZE 
CEREALS 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
116100 
1240600 
1652500 
53300 
2100 
15200 
392C0 
130130 
99É0* 
804400 
1372500 
3960* 
244200 
171*0 
106900 
17100 
10*900 
1)800 
16200 
23500 
631*0 
9 500 
243C0 
500 
1300 
2C0 
30* 
4300 
11900 
3 700 
1700 
2200 
3400 
130 
2203 
1100 
19J0 
10500 
5500 
62J3 
100 
100 
4 
* 
4 
4 
114400 
1238900 
1690200 
50430 
2000 
1210C 
381C0 
128200 
89200 
79890) 
156633C 
39503 
24423J 
17100 
1C6900 
17130 
106900 
5303 
5933 
76 3) 
333) 
133 
253) is:·: 
5433 
380? 
9 73 J 
123.3? 
503 
3)0 
ij? 
_)J 
130 
13? 
16103 
45200 
55303 
3)33 
300 
3333 
5.333 
9300 
1370?. 
27703 
4600) 
3900 
48)3 
93 3 
1)0) 
903 
1)00 
26100 
15 7900 
193700 
1190C 
400 
2700 
9100 
19803 
18600 
58700 
138100 
8)00 
15800 
20CO 
33 00 
2)00 
3 300 
39330 
469400 
5 70700 
16500 
630 
2400 
1140Γ 
2510c 
2620c 
1 494c 
5 75?.)) 
12000 
38400 
4100 
11000 
4100 
1130c 
166O0 
314000 
39 870 3 
6800 
303 
800 
4400 
19800 
11500 
145100 
27840? 
67)0 
337)3 
­530 
15 530 
550C 
15533 
830" 
19 5203 
3C6900 
3300 
20) 
500 
3400 
1790* 
7500 
206203 
284103 
590* 
67203 
4333 
33903 
430? 
3390* 
4 
4 
100 
4 
φ 
φ 
4 
4 
4 
Φ 
10 700 
1Ö200 
23403 
83100 
95 00 
34300 
500 
1303 
20 0 
SCO 
42·:··? 
11900 
133 
3 ? : 
23) 
4 
4 
Φ 
Φ 
* 
4 
1300 
1133 
210* 
22*0 
533 
4J3 
4 
4 
4 
Φ 
4*3 
3)3 
3100 
3900 
45C* 
7100 
1100 
13 00 
100 
2J0 
100 
ICO 
5C0 
700 
4000 
ο500 
7000 
1590J 
24 00 
450 3 
200 
3 OC 
IOC 
IOC 
2500 
1303 
200) 
2 930 
13600 
2000 
6300 
100 
2 0* 
* 
4 
603 
25JJ 
oOO 
1900 
270* 
2 3 503 
2203 
10500 
100 
33? 
4 
100 
9j* 
3 700 
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VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES CF HOLDINGS 
PAYS : PAYS-BAS 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES BY NUM3ER. uF ANNUAL WCRK UNITS (AWU) 
CHARACTERISTICS 5 T - O C * > = 10O TOTAL > 0 - < * , 5 0 , 5 - < C » 7 5 0 , 7 5 - 0 l - O Z - O 3 -<5 
AGRICULTURAL AREA HOLD * « 
NOT IN USE HA 100 430 
HA AA 1600 13*0 
OTHER LAND HOLD 2800 330 
(NOT AA) HA 10300 3 7603 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
O 
co 
PERMANENT PASTUR 
AND M C A U O W 
KITCHEN GARDENS 
PERMANENT CROPS 
ARABLE LAND 
TUTAL 
CEREALS 
OF WHICH: WHEAT 
COMMON 
Ξ 
TOTAL 
WHEAT 
AND SPELT 
OURUM 
RYE 
BARLEY 
OATS 
GRAIN 
RICE 
OTHER 
ULSES 
WHEAT 
MAIZE 
CEREALS 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
1900 
442C0 
12 3 200 
8C0 
ICO 
200 
1700 
1200* 
2 5CO 
136100 
163800 
2200 
50100 
1900 
26300 
1900 
26300 
200 
1100 
1700 
15400 
1000 
70C0 
φ 
2C0 
Φ 
4 
300 
2100 
2*0 7203 
342)0 
100 
4 
4 
1200 
11403 
30* 
66100 
71500 
330 
289)3 
300 
157 30 
300 
15730 
4 
600 
300 
8300 
200 
4300 
φ 
Φ 
φ 
φ 
100 400 
116130 
124063C 1692500 
15303 39200 
130100 
9960Γ 
804430 
1372500 
39600 244300 
810) 40900 
540Ο0 
2203 27C0 
6200 
73C0 
25503 
46530 
300 3 11000 
4 7)3 
183?* 
2340) 
300 3?) 
2230 
3200 
10 40 J 
16 30? 
i 200 
3603 
55)) 
2 4300 
331)3 
800 
1000 
3200 
420) 
20400 
29800 
1833 74)3 
74200 749400 
9866 00 
7300 
15400 
54900 
58300 
403600 
747600 
24100 120700 
21S0J 34400". 
47583-J 
2700 9200 
3320C 
2020t 
2 16700 
3 766.10 
7930 
62700 
3300 
57 530 
99 730 
1000 
580'J 
15600 
5300 
69600 
130 800 
1400 
19600 
4J3 
62 00 
19803 
400 43 00 
148 00 
1403 
46000 
54833 
20 3 
19300 
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VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : PAYS­BAS 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS TOTAL >c­o > = 1 
ROOT ANu TU8ER CROPS 
UF WHICH: POTATOES 
SJGAR BEET 
FORAGE ROOTS 
INDUSTRIAL PLANTS 
FRESH VEGETABLES 
MELONS STFAWBERRIES 
UF WHICH: UUTDOOF 
JF WHICH: OPEN 
FIELD 
MARKET 
GARDEN 
UNDER GLASS 
F L R A G E PLANTS 
F L J « E F S ANU 
ORNAMENTAL PLANTS 
JF WHICH: ÜJTJOOF 
JNuER GLASS 
HcRTICULTUFAL SEEDS 
uTHER AFABLE LAND CROPS 
FALLO« LAND 
FRUIT AN) JERRY 
PL ANT»TI UNS 
CITRUS PLANTATIONS 
J U V c PLANTATIONS 
VINEYARDS 
NURSERIES 
OTHER P E F M A N C N T CI­OPS 
P.RM^NENT LF. JPb 
J <UER GLASi 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HULD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HULD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HCLD 
HA 
HOLD 
HA 
HULD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
ni 
56600 
29130* 
4 2900 
151200 
30200 
136500 
10600 
3600 
3800 
2 550* 
2 730') 
58300 
222C0 
5 3700 
1 760* 
41200 
9200 
1230* 
c 80* 
4 7 CO 
4 2600 
1264 00 
14 ICO 
1730* 
950* 
143*0 
840* 
310* 
52·:? 
2 280* 
6 7;·_. 
LS 00 
109OO 
2193* 
320? 
49*0 
7*0 
23)0 
1900 
2?* 
1100 
200 
900 
100 
10Ü 
133 
20? 
Φ 
Φ 
Φ 
4800 
2400 
2 800 
1000 
1600 
iOú 
IdOO 
500 
35)0 
140C' 
i 30 
100 
too? 
2330 
330: 
93? 
4703 
14jc 
1)3 
φ 
2633 
400 
13)3 
300 
55600 
291100 
43 OC 3 
151100 
30000 
126530 
i040c' 
3500 
380) 
2550) 
2 24c'J 
560Γ0 
2030) 
52700 
16000 
4090) 
7400 
u eoo 
6 20) 
2300 
4230) 
126300 
813 3 
150c* 
630'. 
153C0 
3700 
170 C 
513) 
2 2 8 v C 
61CC' 
610 3 
9630 
314'..·:. 
l­O 
2 230 
80* 
170) 
433 
430 
30) 
033 
103 
4 
Φ 
5303 
40)3 
383 3 
2033 
253? 
1600 
2200 
1203 
3603 
2000 
7JJ 
533 
310? 
2433 
i930 
140 3 
233) 
103? 
230 
22)3 
703 
1500 
2­<5 
740) 
5300 
5730 
2303 
2300 
2o00 
2100 
403 
203 
2)3 
5403 
3 503 
4900 
7503 
3503 
4500 
2500 
3300 
1933 
1303 
3100 
3500 
2 5*3 
3800 
2303 
32 30 
1)33 
503 
4C3 
500 
1403 
8*3 
2303 
3603 
5­O0 
12000 
145C0 
9200 
5800 
4300 
7900 
2300 
903 
300 
400 
3800 
8200 
3700 
8330 
2800 
5100 
1500 
2900 
500 
200 
9300 
13900 
1300 
36C0 
1200 
3533 
200 
100 
4C0 
7CO 
8CO 
800 
2500 
8200 
i o ­oc 
16903 
48600 
12600 
22100 
9200 
25200 
32C0 
1330 
600 
1330 
3500 
9 3 OC 
2400 
9200 
3000 
69 Oc 
80C 
2200 
200 
100 
1740C 
43800 
800 
3000 
700 
29 *L' 
1*C 
* 
30C' 
1900 
7*0 
900 
2100 
10 300 
20­00 
8230 
59430 
6400 
32100 
6030 
26933 
830 
530 
600 
210 0 
1800 
680c 
1830 
680J 
1730 
58)0 
200 
10)0 
* 
Φ 
7200 
3100C 
3 30 
12)0 
3)0 
1200 
Φ 
* 
COO 
2900 
303 
60J 
730 
3500 
33-Οϋ 
6400 
90100 
520* 
48000 
5 500 
41800 
403 
30* 
120* 
5900 
löu* 
890? 
180* 
890* 
170 J 
8100 
20* 
3 Ou 
i 
φ 
3403 
21300 
IDO 
603 
lel 
600 
Φ 
φ 
1600 
780) 
40) 
700 
400 
270) 
4 Ou 
60" 
Φ 
Φ 
9. J J 
1). 
170 3 
4: " : 
70) 
¿ιί-'. .' 
100) 
'.00 
7)) 
6?3 
4 
Í 
63? 
1)0 
6?) 
1200 
100 
IC j 
303 
4 
2 30 
800 
i 00 
2CC 
100 
φ 
10? 
7ÓÕ 
2 OC· 
300 
4 
4 
Í 
400 
103 
4*0 
4 
4 
; ■ 
30? 
le* 
4 0* 
4 
i 
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VOLUME 1 1 1 : INVENTORY UF RESULTS BY S I Z E CLASSES OF HOLDINGS 
P A Y S : P A Y S ­ B A S 
AA CLASSES ( C U N T . ) S I Z E CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL nORK U M T S (AWU) 
L H A ­ A S T E F I S T I C S 
ROOT AND TU3ER CFJPS 
j f W H I C H : PUTi.TO.2S 
SUGAR 3 b = T 
F U F A u E ROOTS 
I N D U S T R I A L PLANTS 
FRESH V E G E T A B L E S 
.MELuNS STRAWBERRIES 
j f W H I C H : OUTDOOR 
OF W H I C H : OPEN 
F I E L D 
MARKET 
GARDEN 
UNDEF GLASS 
FORAGE PLANTS 
FLOWERS AND 
J F N A M E N T A L P L A N T S 
u F W H I C H : ÜUTOO0R 
UNDER GLASS 
H O R T I C U L T U R A L SEEDS 
OTHER A F A B L E LANU CROPS 
FALLOW LAND 
F R U I T AND BERRY 
P L A N T A T I O N S 
C I T R U S P L A N T A T I O N S 
O L I V E P L A N T A T I O N S 
V I N E Y A R D S 
N U R S E R I E S 
OTHER PERMANENT CROPS 
PERMANENT CROPS 
UNDER GLASS 
HOLO 
HA 
HÜLU 
HA 
HOLD 
HA 
HULD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLU 
HA 
hOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HCLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
5 0 ­ 0 0 * 
2 2 0 0 
5 4 7 0 0 
1 9 * * 
29 3 0 0 
2 0 ) 0 
2 4 30'? 
1 0 0 
ICO 
A C ) 
6 5 0 0 
7 0 * 
6 2 CO 
7 0 * 
6 2 0 0 
7C0 
57CO 
1 0 * 
4 0 0 
* 
4 
1 0 0 * 
9 5 * 0 
4 
2 3 * 
* 
3 0 0 
4 
6 0 0 
£ 2 0 0 
2 0 0 
ÓOO 
2C0 
1 3 0 0 
4 
1 * 0 
4 
3 0 0 
φ 
Λ 
> = 1 ) 0 
3 0 0 
1 7 3 3 ) 
3 J ? 
1 3 7 3 ? 
3 ) 0 
7 U J O 
4 
4 
1 0 0 
9 0 J O 
1 0 ? 
2 4 0 0 
3 4 * 3 
1 0 0 
5 2 0 3 
4 
2 3 3 
* 
4 
1 0 0 
2 8 0 0 
Φ 
1 0 0 
1 3 0 
Φ 
1 0 0 
2 8 0 0 
Φ 
1 0 0 0 
4 
5 3 3 
4 
2 0 0 
4 
6 0 0 
TCTAL 
56 οΟ? 
2 9 1 3 3 ) 
3 3 3 0 
¿ 5 5 0 Ù 
2 7 3 ? ) 
56 3 JO 
4 2 6 J ) 
1 2 6 4 0 3 
1 4 1 ) 0 
1 7 3 ? : . 
> 0 ­ < * , 5 ' ? , 
3 8 0 0 
1 1 3 * 3 
3 0 3 
3 ) 3 
1 73 : 
58C J 
l ö O O 
5 C ) c 
H O C 
5 0 c 
5 ­ O , 7 5 
1 8 3 3 
J 5 3 3 
l u ) 
2 ) 3 
9 ) ? 
1 3 3 . 1 
3 0 3 
1 5 0 3 
4 J 3 
2 3 3 
3 , 7 5 ­ < 1 
2 6 * 0 
7 7 C 0 
I O ) 
4 3 ) 
1100 
13CJ 
1 2 0 0 
2 3 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
l ­ O 
3 4 6 0 0 
1 5 C 9 0 0 
2 ) 3 0 
89 0 0 
1 4 8 0 . ) 
2 6 4 0 0 
2 7 9 0 0 
7 2 9 0 0 
5 8 0 0 
4 8 0 0 
2 ­ 0 
1 1 5 0 0 
8 3 4 0 0 
1 0 0 0 
5 8 0 0 
6 2 0 0 
1 5 1 0 0 
9 4 C 0 
3 4 1 C 0 
3 4 0 0 
4 1 0 0 
2 ­ < 5 
2 1 0 0 
2 5 4 3 0 
3 ) J 
2 2 0 * 
2 1 0 0 
6 7 ) 0 
1 4 0 0 
8 1 0 0 
2 1 0 0 
4 0 0 0 
> = 5 
3 0 3 
9 0 OJ 
4 
7 2 ) ? 
5 0 * 
4 0 0 0 
2 0 0 
2 4 0 ) 
9 0 0 
3 5 0 0 
1*0 
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VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : PAYS­BAS 
CHARACTERISTICS 
CROPS UNJER GLASS 
TOTAL HOLD 
TCTAL 
176 0 * 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AAJ IN HA 
> C ­ 0 >=1 l ­ O 2 ­ 0 5 ­ O 0 10=00 2 0 ­ 0 0 
8100 950 3 303 2800 700 30C 100 
3 0 ­ 0 0 
L I VESTCCK 
TuTAL 
EXTENSIVE FED 
INTENSIVE FEJ 
HOLD 
LU 
HOLD 
LU 
125900 
6271800 
116400 
3796400 
5 200 
281700 
1300 
40 793 
4700 
256700 
2 700 
40830 
117900 
5 7 33200 
112^00 
3714900 
5200 
222 330 
4100 
42533 
16400 
487300 
14903 
162200 
26600 
1008700 
25300 
472100 
40800 
2159300 
3980C 
14 16700 
17700 
1095900 
17400 
926530 
900* 
6Ü59Ó0 
88*0 
556 7η·? 
HOLD 68800 2500 3930 62400 3603 9300 16400 23300 6800 2 50* 
EuUUAE 
C A T T L E 
T(JTAL 
uF WHICH: Ci YEAR 
I­<2 YEARS: 
>=2 YEARS: 
SHEEP (ALL \GES) 
SOATS (ALL AGESI 
JIGS 
TOTAL 
OF WHICH: PIGLETS < 
MALE 
FEMALE 
MALE 
HEIF­
ERS 
DAIRY 
COWS 
CTHEF 
CCWS 
20 KG 
BREEDING SOWS 
>= 53 KG 
OTHER PIGS 
HOLD 
LU 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLO 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HCLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
2 2200 
47600 
13 620* 
4956300 
3672800 
9 4800 
1461800 
36100 
12620* 
93CC0 
882200 
10400 
195*0 
4 29C0 
237800 
9370) 
225 8800 
2 1730 
76010* 
5 520* 
72791Γ0 
17312C0 
27900 
2 29 6 700 
2210* 
67 250* 
45400 
4109900 
300 
400 
1003 
93100 
39700 
3 30 
87630 
130 
70) 
3*0 
1633 
* 
4 
103 
3 00 
303 
2933 
30 3 
3400 
1703 
416203 
101100 
803 
123433 
8)3 
4 5600 
1500 
250230 
830 
930 
1730 
926*0 
39000 
1300 
878C0 
2 30 
700 
6Û* 
1700 
Φ 
100 
103 
40 C 
60 3 
20 3 3 
7? O 
8600 
29 30 
4894*" 
123500 
1 :­ ? : 
116200 
1400 
445CC 
2eOO 
326 733 
31000 
46300 
105400 
4 7 7060 0 
35940C C 
926)3 
12 86400 
3530* 
12490 0 
92LC0 
879000 
10400 
1940) 
42 7CC 
207100 
92830 
225390* 
2C7C0 
746200 
5060 ) 
63 735C 0 
15C67CC 
2580<Τ 
2358100 
2990 0 
78240C 
414'." : 
¿533109 
1333 
i 330 
3133 
33330 
39133 
2 2 33 
642?) 
333 
143) 
100) 
5 530 
* 
i l l 
503 
12)3 
20)3 
7J03 
9 ) : 
15803 
2303 
39743? 
9633) 
1233 
1)7003 
1533 
412?? 
23 33 
2491)0 
4900 
6700 
13103 
245603 
150000 
9300 
123600 
13*3 
5300 
9400 
3 890 3 
3C3 
100 3 
3400 
1310* 
980 3 
61230 
2 500 
3 5 503 
7400 
8571C) 
206603 
32 0? 
25°1J0 
4)03 
1313*0 
6 )00 
4 9 7 ) * * 
3000 
107)0 
22600 
635300 
453300 
20100 
209700 
5600 
15600 
20500 
113100 
1100 
23 00 
9330 
322C0 
2 J 500 
2575rC 
52C0 
81)0) 
14)00 
1741500 
4077*0 
7200 
5800 0·) 
83 C C 
218100 
11500 
943­AC* 
97*0 
1J90C 
3 3800 
18 04900 
138210C 
3630* 
4423*1". 
146*0 
42600 
36000 
54)800 
3900 
66'Λ 
17900 
84800 
2*200 
887U** 
63*0 
2 063 C'. 
19900 
25 7790c 
­6 0450·: 
lv&CO 
85350c 
122?0 
32­.7): 
i64:i? 
140380: 
4100 
6900 
16°Dc 
1152900 
902100 
160U0 
2562*0 
6200 
28930 
1580* 
217030 
2800 
450c 
7733 
46600 
15900 
599700 
410'. 
175100 
4990 
53770) 
13930) 
26C.» 
18C4)C 
3000 
73 30? 
590c 
32 5030 
230) 
4500 
8100 
683600 
537230 
7400 
148203 
4?c3 
209O* 
720* 
127700 
1800 
3 5C* 
3500 
25833 
71C3 
2 57 50* 
290? 
15040* 
130* 
16410Γ 
JC;*O 
7?.' 
5223) 
3 30 
2120* 
1J .Τ"· 
697 "0 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VULUMfc III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES Of HOLDINGS 
PAYS : PAYS-BAS 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES cY NUMBER UF ANNUAL WLRK UNITS (AWU) 
se-oc* >=::.* TOTAL >o-o,s 3,5-0,75 0,75-0 1-0 -<: 2--<5 > = b 
CROPS UNDER GLASS 
TuTAL HOLO 
LIVESTOCK 
TOTAL HOLD 
LU 
20C0 
139700 
20) 
144)0 
EXTENSIVE FED HOLO 
LU 
19C0 
12 4500 
200 
13700 
INTENSIVE HEO HOLD 50η 100 
EwUIDAE 
CATTLE TOTAL 
OF WHICH: <1 
I-<2 
>=2 
YEAR 
YEARS: 
YEARS: 
MALE 
FEMALE 
MALE 
HEIF­
ERS 
CAIFY 
CCWS 
HOLO LU 
hOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
6C* 1500 
1600 
151703 
118000 
1300 
52200 
900 
8600 
13 CO 
2 790* 
400 
1100 
600 
5800 
1200 
752C0 
100 300 
130 
16200 
122*0 
130 
4300 
133 
1100 
10? 
3130 
4 
230 * 
60? 
100 
7200 
108200 
4956300 
3672300 
93700 
2258800 
550) 
61700 
53600 
2600 
19400 
330) 
62 83 3 
3 7903 
2303 
12500 
4700 
8 99Γ0 
5 45;.) 
32 30 
19503 
703 00 
3C556O0 
225330C 
63300 
1380600 
239c0 
13933*0 
1068200 
1970c 
697300 
2 TOO 
25210) 
19043* 
2530 
121500 
200 
2090? 
150 3) 
100 
8000 
CTHER HOLO 
CCWS HEAD 
SHEEP (ALL AGES) 
GOATS (ALL AGES) 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
800 
50400 
103 
11600 
CO 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: PI GLETS < 20 KG 
BREEDING SOWS 
>= 50 KG 
OTHER PIGS 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
200 
45000 
1C700 
100 
14 700 
100 
6300 
200 
24000 
4 
2700 
603 
Φ 
1200 
4 
630 
4 
1000 
55200 
7279100 
1731200 
2500 
162700 
4370C 
2200 
175803 
46903 
2603 
232303 
608O0 
36800 9800 
4882200 1441500 
1164000 3 2890D 
1200 
288700 
6 5100 
100 
95700 
21900 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS i PAYS-BAS 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS TOTAL O > 0 - O >= 1 l - O 2 - < 5 5 -<10 1 0 - 0 3 2 Û - O 0 3 0 - 0 0 
POULTRY 
TOTAL 
OF WHICH: TABLE FOWL 
LAYING HENS 
OTHER POULTRY 
FOLD 
HEAD 
LU 
HCLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAP 
2 5900 
70258300 
744200 
2300 
3924990* 
22100 
286028C0 
1000 
22056** 
1130 
13465700 
140000 
433 
6588700 
633 
4152Í33 
103 
724800 
1400 
92 7 2000 
92500 
400 
57C9500 
1300 
3395500 
130 
167000 
22 200 
47520500 
511600 
160C 24951603 
21400 
21255100 
90 0 
1313803 
1400 
7246Í30 
81300 
230 
3575300 
1103 
33669*3 
100 
33380) 
37)0 
10919703 
118503 
300 
54747C0 
3330 
519 9930 
203 
245130 
5900 
12054400 
128800 
400 
6284400 
5400 
5515400 
200 
254600 
7600 
12123700 
138100 
500 
73 84000 
7000 
5359000 
300 
3607C0 
2900 
2798200 
30100 
100 
1495300 
2 700 
1215030 
100 
87400 
1500 
93460* 
10200 
4 
482400 
1400 
419800 
100 
32400 
iU=VEY CM THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
,/ULJ.ME I I I : INVENTORY OF FESULTS BY SIZE CLASSES UF HOLDINGS 
PAYS : PAYS­BAS 
POULTRY 
TOTAL 
UF WHICH: 
CHARACTER 1ST ICS 
TABLE FOWL 
LAYING HENS 
UTHER POULTFY 
HOLD 
HEAD 
LJ 
HCLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
5 C ­ O C 0 
4 0 * 
43 15·?"1 
4 4 * 0 
Λ 
2545CO 
4 00 
16730* 
4 
S T O 
AA CLASSES (CÜNT.) SIZE CLASSES BY NJMBEF L.F ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
>=1)J TOTAL >C­<3,5 3 , 5 ­ 0 , 7 5 3 , 7 5 ­ 0 l­<2 2­<5 3­<5 > = 5 
4 259?: 1200 1100 1300 15800 53*0 800 10c 
124?? 732563JÚ 16391C0 2338403 3569500 42313500 12436000 3519100 4692900 
230 744230 14700 1950J 343)3 439100 136700 45600 54500 
40 J 
* 
11900 « 
4 
CJ1 

BELGIUM 
co 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : BELGIQUE 
CHARACTERISTICS TOTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
>0­O >=1 l­<2 2­<5 5­O0 10­OC' 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ 0 0 
TOTAL OF HOLDINGS 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) IN HA 
138100 
1467500 
3300 30900 16000 103 800 1451500 11500 16100 18900 63ÛÙ0 23100 169200 28200 404400 11500 27B700 7200 267200 
LEGAL PERSONALITY OF HOLDING 
HOLDINGS UNDER THE RESPON­
SIBILITY OF A NATURAL PERSON 
HOLDINGS WHERE HOLDER JS 
ALSO THE MANAGER 
136900 
136100 
3200 
3100 
30500 
303C0 
103200 
1027C0 
11403 
11303 
18730 
186 33 
23000 
22900 
28200 
28100 
11500 
11500 
7100 
7100 
HOLDER'S OTHER GAINFUL 
ACTIVITY 
TOTAL HOLD 22200 1800 12200 18200 4703 6300 3800 2200 600 300 
SELF EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
NOT SELF EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
11600 
2200 
20600 
1600 
630 
100 
1200 
103 
2500 
300 
9 700 
500 
850C 
1900 
9 700 
1000 
loOO 
200 
3100 
200 
2600 
4)0 
3700 
300 
2000 
500 
1930 
3C0 
1400 
500 
eoo 
200 
500 
200 
100 
4 
330 
100 
100 
φ 
MANAGEMENT OF HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 11100 400 2000 83C0 703 1000 1300 2700 1500 10c* 
HOLDINGS WHICH ARE MEMBERS 
OF A COOPERATIVE 
TOTAL 
FOR SUPPLIES 
FOP MARKETING ITS 
PRODUCE 
FOR USE OF AGRICULTURAL 
EQUIPMENT AND PLANT 
HCLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
25800 
11000 
20600 
1100 
200 
200 
1*0 
4 
2900 
1000 
2400 
100 
22600 
9800 
18100 
1000 
1703 
603 
1403 
100 
360* 
1500 
2830 
100 
5600 
2300 
440C 
ICO 
7400 
3300 
6000 
300 
2 500 
1100 
2000 
200 
1300 
60* 
1000 
200 
VALUE PERCENTAGE OF 
PRUUUCTION UNDER CONTRACT 
CEREALS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 * UND. CONTR. 
FRUIT ANO VEGETABLES 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50* UNO. CQNTR. 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CUNTRACT 
> 5 0 * UNO. CONTR. 
HOLD 
HCLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HCLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
77200 
300 
200 
29700 
2500 
1803 
9 5 700 
200 
100 
300 
100 
Φ 
5903 
φ 
Φ 
9900 
100 
100 
8100 
φ 
Φ 
713Ο0 
30 0 
200 
19800 
2400 
1700 
873C0 
100 
100 
3900 
Φ 
φ 
3200 
φ 
4 
5 500 
φ 
4 
10300 
Φ 
Φ 
4700 
230 
130 
13400 
Φ 
Φ 
16500 
Φ 
Φ 
4700 
500 
300 
2O5C0 
φ 
Φ 
21500 
100 
Φ 
4200 
800 
600 
26900 
Φ 
Φ 
9 500 
100 
φ 
1200 
200 
200 
1120c 
Φ 
Φ 
6400 
100 
Φ 
900 
300 
200 
6903 
Φ 
Φ 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : BELGIQUE 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 C ­ O 0 0 >=100 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS IAWU) 
TOTAL > 0 ­ < 0 , 5 0 , 5 ­ 0 , 7 5 0 , 7 5 ­ 0 l ­ O 2­<3 3­<5 >=5 
TOTAL OF HOLDINGS 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) IN HA 
2900 188900 
500 
63900 
138100 
Ì467500 
41400 
79CO0 
6800 
281*3 
5330 
30500 
68600 
944100 
13300 
2 9 70 00 
2400 
77500 
300 
11200 
LEGAL PERSONALITY OF HOLDING 
HOLDINGS UNDER THE RESPON­
SIBILITY OF A NATURAL PERSON 
HOLDINGS WHERE HOLDER IS 
ALSO THE MANAGER 
HOLDER'S OTHER GAINFUL 
ACTIVITY 
TOTAL 
SELF EMPLOYED 
HOLD 
2800 
2800 
100 
530 
500 
32200 21500 3 300 2330 4500 600 200 i 00 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
NOT SELF EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
100 
* 
φ * 
Φ 
Φ 
4 
4 
11600 
2200 
20630 
1600 
6200 
60 3 
153O0 
90 3 
1200 
200 
2100 
200 
800 
100 
1200 
100 
2700 
iÛOO 
1800 
300 
500 
200 
100 
100 
130 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
CO 
MANAGEMENT OF HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 
HOLDINGS WHICH ARE HEUSERS 
OF A COOPERATIVE 
TOTAL 
FOR SUPPLIES 
FOR MARKETING ITS 
PRODUCE 
FOR USE OF AGRICULTURAL 
EQUIPMENT AND PLANT 
VALUE PERCENTAGE OF 
PRODUCTION JNDER CONTRACT 
CEREALS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50i UND. CONTR. 
FRUIT ANO VEGETABLES 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50ϊ UND. CCNTR. 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50ϊ UND. CONTR. 
500 iOO 11100 1100 400 230 67C0 Ì800 600 200 
HOLD 
HQLD 
HOLD 
HCLD 
500 
3*0 
40O 
ICO 
100 
100 
100 
4 
25800 
11000 
2O6O0 
1100 
3000 
1200 
2200 
100 
1103 
403 
903 
4 
113) 
400 
900 
4 
167C0 
7100 
125C0 
700 
3200 
1500 
2600 
200 
600 
300 
500 
φ 
100 
φ 
103 
φ 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
2700 
100 
Φ 
700 
300 
200 
2700 
Φ * 
500 
4 
4 
200 
100 
100 
400 
77200 
300 
200 
29700 
25C0 
1800 
95730 
200 
100 
11900 
* 
φ 
8000 
100 
100 
18000 
Φ 
Φ 
3303 
φ 
φ 
14 30 
Φ 
Φ 
4303 
φ 
φ 
2600 
φ 
4 
1300 
Φ 
Φ 
3700 * * 
48100 
200 
100 
14700 
1600 
1100 
571C0 
100 
ICO 
10000 
100 
φ 
3600 
500 
400 
10900 
Φ 
4 
1500 
Φ 
4 
800 
200 
iOO 
1600 
φ 
φ 
100 
φ 
φ 
100 
φ 
φ 
100 
ro o 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HCLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : BELGIQJE 
SIZE CLASSES bY AGF. ICULT JR AL AREA IN USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS 
MILK ANO MILK PRODUCTS 
TUTAL 
OF WHICH: JNDER CONTRACT 
>53ï UND. CCNTR. 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50* UND. CONTR. 
POULTRY (EXCL. EGGS) 
TuTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>5 3í UNO. CONTR. 
EGGS 
TOTAL 
UF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 i UND. CON. 
HCLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
TOTAL 
7 4600 
1200 
1200 
57400 
2100 
1400 
13600 
500 
300 
52600 
300 
20* 
0 
4 
1500 
300 
200 
500 
100 
130 
900 
100 
100 
>0­O 
3500 
4 
4 
5300 
400 
200 
2200 
100 
100 
9100 
100 
4 
>=1 
710C0 
120 C 
1100 
50700 
1400 
90) 
IC 900 
20? 
100 
42600 
ICO 
ICO 
l­O 
2 700 
4 
* 
2 703 
230 
103 
830 
φ 
φ 
3503 
4 
* 
2­<5 
9000 
100 
130 
6600 
200 
200 
1400 
100 
100 
6700 
4 
φ 
5­O0 
17300 
2 00 
300 
124C0 
400 
200 
1800 
Φ 
φ 
9100 
4 
Φ 
10­00 
24200 
500 
500 
17200 
400 
300 
29Ο0 
4 
Φ 
12000 
4 
Φ 
20­00 
10000 
200 
100 
6500 
100 
100 
1800 
Φ 
φ 
5600 
4 
Φ 
30­00 
6000 
100 
100 
3700 
φ 
Φ 
1400 
Φ 
Φ 
3900 
Φ 
MANAGER'S EDUCATION AND 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
SECUNOARY 
PRIMARY 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
200 
13300 * 100 1400 2CC 118C0 
φ 
630 
φ 
1000 1700 3800 
Φ 
2000 
Φ 
1600 
ΤΥΡΕ OF TENUftE 
AA OWNER FARMFD 
AA TENANT FARMED 
HOLD HA 
HOLD 
HA 
10330* 296400 
9 7400 
1C69100 
25200 11430 
9600 
4600 
7 80C0 287003 
87800 
1C645U0 
890? 9900 
5903 
6200 
146 30 20300 
13600 
32700 
17400 60200 
20400 
10910* 
2110Ü 114500 
26600 
289900 
8400 64200 
HIOO 
214600 
5300 57600 
6900 
2C9600 
AA IN ÜTHER MODES HCLD HA 
LABOUR FOFCE 
TOTAL 
FAMILY LABOJR 
AVU 
PERS 
AWU 
139600 
214000 
133100 
1300 
4030 
153* 
14430 
3 6400 
12300 
123400 
171600 
118300 
75)0 
15430 
6300 
15400 
26700 
14800 
261C0 
366C0 
25500 
38500 
50100 
37700 
17 40C 
21900 
16900 
11700 
14100 
11100 
FULL TIME WORKERS PEPS 9Ê200 303 6803 90600 410? 9300 18900 29700 13600 9300 
HOLDERS 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
REPS 
AWU 
PERS 
AWU 
136900 
95500 
120100 
85800 
3200 
1200 
2600 
900 
3C50C 
13400 
25930 
8930 
1032CC 
83900 
91500 
76000 
11400 
5103 
9 50? 
4300 
13700 
11630 
151*0 
9300 
230CO 
19500 
197C0 
17300 
28200 
26600 
26100 
24900 
11500 
11100 
11000 
10700 
7100 
6900 
6900 
67C0 
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VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES UF HOLDINGS 
PAYS : BELGIQUE 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES BY NUMBER UF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
CHARACTERISTICS 
MILK AND MILK PRODUCTS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 ï UNO. CONTR. 
PIuS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50'S UNÙ. CONTR. 
POULTRY (EXCL. EGGS) 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50% UND. CONTF, 
EGGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 ï UND. CCN. 
HCLD 
HOLD 
HOLD 
HOLO 
HOLO 
HOLD 
hOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
50­000 
1900 
4 
Φ 
1300 
Φ 
Φ 
600 
4 
Φ 
1500 
4 
4 
>=100 
EOO 
4 
φ 
200 
φ 
4 
100 
φ 
200 
TOTAL 
74600 
1200 
1200 
57400 
2100 
1400 
136C0 
500 
300 
52600 
200 
>0­<0,5 0, 
8403 
100 
100 
37CC 
500 
30C 
340 3 
200 
100 
13600 
4 
,5­00,75 
2833 
Φ 
Φ 
2300 
130 
103 
603 
φ 
4 
2503 
4 
0,75­0 
2700 
Φ 
* 
2300 
100 
130 
5 33 
4 
4 
2100 
4 
1­<2 
497C0 
900 
900 
35700 
1100 
700 
71C0 
200 
100 
2760C 
100 
2­0 
9600 
100 
100 
7400 
100 
100 
1700 
Φ 
* 
5700 
φ 
3­<5 
1300 
Φ 
φ 
12C0 
Φ 
Φ 
300 
Φ 
900 
Φ 
>=5 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
100 
φ 
MANAGER'S EDUCATION AND 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
SECONDARY 
PRIMARY 
HOLP 
HOLD 
»OLD 
Φ 
900 200 
203 
13300 
100 
1000 200 
4 
200 
100 
9100 2200 500 
Φ 
LOO 
TYPE OF TENJRE 
AA OWNER FARMED HOLO 
HA 
2000 36800 300 13500 
AA TENANT FARMEO HOLD 
HA 
270* 
152100 
500 
50430 
AA IN OTHER MODES HCLD 
HA 
LABOUR FURCE 
TOTAL 
FAMILY LABOJR 
AWU 
PERS 
AWU 
560* 
5900 
4700 
1400 
1CO0 
000 
139600 
214000 
133100 
7300 
45300 
770C 
3900 
luOOO 
3900 
4300 
6400 
4200 
84400 
111600 
"83300 
28400 
30900 
26800 
8000 
7200 
6 500 
2800 
900 
800 
N> 
FULL TIME WORKERS 
H O L O E K S 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
PEPS 4500 1200 9 8 200 64100 24800 7O0O 2400 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
2800 
2700 
2800 
2700 
330 
400 
400 
430 
136900 
953C0 
120100 
85300 
40700 
7100 
34200 
5903 
6800 
3200 
4903 
2333 
5200 
3300 
3500 
2030 
68300 
66100 
62100 
60400 
13300 
13100 
12800 
12600 
2400 
2300 
2300 
2200 
300 
300 
30* 
300 
N) 
ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES UF HOLDINGS 
PAYS : BELGIQUE 
CHARACTERISTICS TOTAL 
SIZE CLASSES DY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
>0­O >=1 l­O 2­<5 5­O0 10=00 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ 0 0 
SPOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WOMEN 
PERS 
AWU 
PEPS 
AWU 
50900 
21800 
471C0 
20800 
700 
200 
600 
2 33 
5900 
1900 
54C0 
1800 
44300 
19600 
41100 
167C3 
2703 
1030 
2 403 
1003 
5500 
2100 
46?0 
1900 
9400 14400 6600 4200 
38C0 6500 3300 2100 
33CC 13700 6500 4103 
3600 6200 3200 21*0 
OTHER„MEMBERS OF 
THE HOLOER'S FAMILY 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOUT NON FAM. 
LABOUR REGULARLY 
EMPLOYER 
MALE (OF TOTAL) 
HOLD 
PERS 
AkU 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
20800 
26100 
15900 
20000 
2 5000 
150 CO 
17000 
19300 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1500 
1930 
1000 
1400 
1800 
800 
1200 
1400 
19103 
24000 
14800 
184O0 
2310C 
14100 
15700 
17800 
i 000 
1200 
603 
900 
1100 
500 
303 
930 
2333 
2500 
1100 
2030 
24C0 
1100 
1600 
1700 
3400 
4200 
2200 
3400 
4100 
2200 
2600 
3000 
6100 
7500 
4700 
6000 
7400 
4600 
4900 
5500 
3000 
3 600 
2 500 
300Ü 
3700 
2530 
2 600 
2900 
2200 
2800 
2100 
2100 
2700 
2000 
1900 
2200 
NCN FAMILY LABOUR 
REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL HOLD 
PERS 
AWU 
4700 
7 2 00 
5600 
300 
530 
3*0 
1000 
1500 
1000 
3503 
530 3 
430* 
400 
303 
703 
430 
730 
500 
400 
600 
400 
400 
700 
600 
300 
500 
400 
500 
60c 
500 
OF WHICH: MALE 
NON FAMILY LABOUR 
NOT REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
MALE 
FEMALE 
HOLDINGS BY AGE CLASSES 
OF HOLDER 
TOTAL 
OF WHICH: <35 YEARS 
35­44 YEARS 
45­54 YEARS 
55­64 YEARS TOT. 
HOLO 
PERS 
HOLD 
AWU 
AWU 
HOLO 
HOLD 
HOLD 
HOLO 
HOLD 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X 
>=65 YEARS TOT. 
HOLD 
4100 
6100 
5603 
600 
300 
136900 
15700 
307C0 
44200 
30COO 
2900 
16200 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
200 
2 30 
3200 
400 
900 
900 
600 
Φ 
300 
700 
1100 
500 
φ 
5203 
4B00 
510 3 
50? 
300 
400 
700 
53? 
4 00 
600 
30500 
2100 
4830 
74*0 
7000 
200 
9203 
103200 
1320C 
25000 
358LC 
22530 
2700 
6803 
Π403 
1103 
2200 
3333 
2 600 
103 
2203 
18700 
1900 
36 00 
6100 
5300 
100 
2100 
300 
500 
400 
700 
23000 
2600 
5100 
83 CO 
5933 
400 
1100 
2 8200 
4200 
7400 
10300 
5600 
900 
800 
300 
500 
11500 
1800 
3400 
4100 
1800 
600 
300 
400 
500 
600 
φ 
φ 
11*0 
100 
φ 
1500 
100 
i 00 
700 
100 
4 
500 
100 
φ 
7100 
1200 
2303 
250* 
1000 
400 
200 
200 200 100 
GRUUP Χ : HOLDINGS WITH OTHER 
FAMILY MEMBERS OF <35 YEARS 
WORKING ON THE HOLDING FOR AT 
LEAST 75Ϊ OF ANNUAL FULL TIME 
TOTAL 
OF WHICH: <2 5 YEARS 
FEMALE (OF TOT, 
HOLD 
PERS 
PERS 
FERS 
7500 
8600 
6000 
1000 
100 
130 
φ 
Φ 
430 
503 
2*0 
100 
700 3 
80C0 
5700 
930 
300 
300 
303 
130 
400 
430 
300 
100 
800 
900 
700 
200 
2300 
2530 
1900 
200 
1400 
1500 
1100 
130 
noo 
1300 
900 
130 
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VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES UF HOLDINGS 
PAYS BELGIQUE 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 ­ 0 0 0 > = 100 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL > 0 ­ < 0 , 5 0 , 5 ­ 0 , 7 5 0 , 7 5 ­ 0 l ­ O 2 ­ 0 > = 5 
SPOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WOMEN 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
1400 
700 
1400 
700 
100 
100 
100 
100 
50900 
21800 
47100 
20800 
3300 
400 
2900 
400 
2400 
500 
1900 
400 
2300 
700 
170 0 
600 
34300 
140C0 
32000 
12300 
7300 
5300 
7200 
5200 
1200 
800 
1200 
800 
10* 
100 
100 
100 
OTHER «EMBERS OF 
THE HOLDER'S FAMILY 
TOTAL 
OF WHICH; WITHOUT NON FAM. 
LABOUR REGULARLY 
EMPLOYED 
MALE (OF TOTAL) 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
1100 
16C0 
1300 
1000 
1400 
1100 
1000 
1300 
200 
400 
330 
100 
200 
200 
200 
300 
20800 
26100 
15900 
20000 
25000 
1500C 
17000 
19300 
1000 
1100 
100 
iOOO 
1100 
100 
700 
800 
730 
803 
133 
600 
800 
100 
500 
630 
703 
803 
200 
700 
800 
200 
500 
600 
7500 
9000 
3100 
7500 
8900 
3100 
5500 
6300 
88*0 
10300 
8530 
8600 
10100 
8400 
7 700 
3200 
1900 
3600 
3300 
1600 
3100 
2900 
1800 
2 700 
200 
400 
40* 
Φ 
100 
100 
200 
300 
NON FAMILY LABOUR 
REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
NON FAMILY LABOUR 
NOT REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
MALE 
FEMALE 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PEFS 
HOLD 
AWU 
AWU 
700 
900 
700 
700 
800 
3 00 
100 
φ 
300 
500 
500 
300 
500 
103 
103 
Φ 
4700 
7200 
5600 
4103 
6100 
5600 
600 
300 
800 
800 
100 
5C0 
500 
50Û 
Φ 
φ 
100 
133 
100 
133 
133 
230 
φ 
Φ 
130 
100 
100 
100 
ICO 
203 
φ * 
1000 
1100 
300 
900 
1000 
3500 
200 
100 
1400 
1600 
1400 
1400 
1500 
900 
100 
130 
800 
1500 
1400 
800 
1300 
300 
100 
100 
300 
190* 
1800 
300 
1600 
100 
100 
100 
HOLDINGS BY AGE CLASSES 
OF HOLDER 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: <35 YEARS HOLD 
3 5 ­ 4 4 YEARS HOLD 
4 5 ­ 5 4 YEARS HOLD 
5 5 ­ 6 4 YEARS TOT. HOLD 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
>=65 YEARS TUT. 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
2600 
500 
900 
1000 
400 
200 
100 
500 
130 
100 
200 
100 
100 
φ 
136900 
15700 
30700 
44200 
50000 
2900 
16300 
40700 
3000 
6400 
10200 
9000 
12200 
6800 
800 
1533 
2100 
1400 
1000 
5200 
600 
1300 
1800 
1100 
500 
68300 
9830 
18500 
23700 
14200 
300 
2000 
13500 
1300 
2600 
5300 
3600 
2100 
400 
2400 
200 
400 
1000 
703 
500 
100 
300 
Φ 
100 
100 
100 
φ 
4 
200 100 
ro ω 
GROUP Χ : HOLDINGS WITH OTHER 
FAMILY MEMBERS OF <35 YEARS 
WORKING ON THE HOLDING FOR AT 
LEAST 7 5 Ϊ OF ANNUAL FULL TIME 
TOTAL HOLD 
PERS 
700 
800 
100 
200 
7500 
8600 
700 
700 
5300 
5400 
1400 
2200 
100 
300 
OF WHICH: <25 YEARS 
FEMALE (OF TOT.» 
PERS 
PERS 
500 
100 
LOO 6030 
1000 
500 
100 
3800 
500 
1600 
400 
100 
100 
ro 
45-
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VULUME I I I : INVENTUFY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : BELGIQUE 
CHARACTERISTICS 
USE OF MACHINERY 
AND EQUIPMENT 
TCTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 ­ O >=1 l ­ O 2 ­<5 5 ­ O 0 1 0 ­ 0 0 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ 0 0 
HOLDINGS WITH 
DFAFT ANIMALS HOLD 
FOUR­WHEEL TRACTORS, TRACK­
LAYING TRACTORS, TOOL­CARRIERS 
TOTAL HOLD 
25300 
81800 230 
1400 
4300 
2380C 
76800 
. 500 
3oOJ 
5200 
9330 
6600 
16300 
6800 
25900 
1300 
11300 
400 
7100 
UF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
OF WHICH: >=35 HP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED hOLD 
C.ELGNG1NG TC A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
7270* 
931G0 
53700 
71400 
4500 
10100 
100 
130 
100 
130 
φ 
4 
22C0 
2200 
500 
500 
1530 
1230 
70400 
95800 
53103 
70800 
3000 
680 C 
2400 
2 500 
300 
30? 
6J0 
630 
7200 
7600 
2900 
3100 
800 
1733 
14200 
15300 
8500 
9100 
700 
2600 
25000 
30600 
2*400 
23500 
500 
2600 
11200 
17500 
10400 
14500 
200 
700 
7100 
13500 
6900 
11800 
100 
300 
CULTIVATORS, HOEING MACHINES 
ROTARY HOES, MOTOR MOWERS 
TOTAL HOLD 1390* 4300 9603 1800 22)0 2500 2200 600 300 
OH WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HCLD 
BELONGING TC A SEFVICE 
SUPPLY AGENCY FOLD 
COMBINE HARVESTERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HCLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TC A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
67C0 
990* 
400 
5100 
49800 
6 ICO 
6 500 
4600 
39300 
3900 
4300 
200 
200 
2000 
I 
100 
1800 
490 C 
560 3 
3o: 
4703 
47800 
6103 
640C 
450 : 
37500 
1503 
1800 
Φ 
203 
1700 
Φ * 
.03 
le03 
1400 
1600 
100 
8*0 
5700 
100 
200 
300 
5300 
900 
1100 
100 
1500 
10900 
300 
400 
600 
10100 
600 
700 
100 
1600 
15000 
900 
1000 
1200 
12900 
200 
200 
φ 
400 
6800 
1200 
1300 
1000 
4600 
1ÚO 
100 
Φ 
100 
4900 
1800 
1800 
900 
2300 
FCRAGE­HARVESTERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
J J INTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
21900 
2900 
3300 
1400 
1800* 
200 
100 
2180? 
17800 
20? 
100 
1100 4300 860c 
1000 4000 7600 
3900 
3000 
2500 
2900 
3000 
1300 
4 
4 
4 
103 
100 
100 
2 00 
200 
100 
800 
800 
400 
700 
800 
330 
600 
700 
200 
1600 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME i l l : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE GLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : 3ELGIQUE 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 ­ 0 0 0 >=1*0 
SIZE CLASSES BY NUMSER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL > 0 ­ < C , 5 0 , 5 ­ 0 , 7 5 0 , 7 5 ­ 0 l ­ O 2 ­ 0 2 ­<5 >=5 
USE OF MACHINERY 
ANO EQUIPMENT 
HOLDINGS WITH DRAFT ANIMALS HOLD 100 253C0 2 200 900 930 168C0 3000 400 
FOUR­WHEEL TRACTORS, TRACK­
LAYING TRACTORS, TOOL­CARRIERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HCLD 
MACH 
OF WHICH: >=35 HP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
5900 500 81300 13100 3200 3300 52200 11300 1900 200 
2800 
7000 
2800 
6400 
100 
100 
500 
170* 
500 
1700 
* 
Φ 
72700 
98100 
52 700 
71400 
4500 
10100 
630C 
6700 
2200 
2400 
2100 
1900 
2433 
2633 
1003 
1200 
403 
50? 
2500 
2700 
1200 
1300 
200 
400 
48500 
63700 
37800 
47800 
1600 
600C 
10900 
17700 
9600 
14700 
200 
1100 
1900 
4000 
1700 
3500 
Φ 
100 
200 
600 
200 
500 
Φ 
φ 
CULTIVATORS, HOEING MACHINES 
ROTARY HOES, MOTOR MOWERS 
TOTAL HOLD 100 13 900 2400 600 500 7900 1900 500 100 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLO 
LOO 
8730 
9900 
400 
5100 
1830 
1900 
1ÓC 
500 
400 
403 
Φ 
203 
3)0 
300 
Φ 
230 
4400 
4900 
200 
3500 
1300 
1600 
Φ 
600 
400 
500 
4 
100 
100 
200 
4 
Φ 
COMBINE HARVESTERS 
TOTAL HOLD 2300 430 49800 5000 1700 1600 32900 7400 1230 100 
UF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLO 
CACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HCLD 
14C0 
1400 
3 00 
700 
300 
400 
Φ 
100 
6100 
6500 
4600 
39300 
200 
300 
SCO 
430* 
133 
100 
200 
1400 
100 
100 
200 
1300 
3600 
3700 
3300 
2S500 
1600 
1700 
700 
5100 
500 
600 
100 
600 
Φ 
100 
φ 
φ 
FORAGE­HARVESTERS 
TOTAL HOLD 1100 200 21930 800 400 430 159C0 3800 630 
ro en 
JF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HCLO 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLO 
400 
500 
200 
1 τη 
ï 3 õ 4 
29*0 
2 300 
1400 
100 
100 
IOC 
500 133 18030 70v 333 
4 
Φ 
Φ 
1800 
1900 
900 
700 
700 
200 
200 
200 
Φ 
40 0 13300 2900 400 
ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FOLDINGS Ì975 
VOLUME III : INVENTORY GF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : BELGIQUE 
POTATO HARVESTERS 
MECHANISED 
TOTAL 
CHARACTERISTICS 
FULLY 
HOLD 
TOTAL 
Π8Γ.0 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN 
> 0 ­ O > = 1 l ­ O 2 ­<5 
10* 11700 100 700 
USE (AAJ 
5 ­ O Û 
2800 
IN HA 
1 C ­ O 0 
5100 
2 0 ­ O O 
2 0 ) 0 
3 0 ­ 0 0 
900 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 1500 
NACH 1600 
JOINTLY OWNEO HOLD 600 
BELONGING TC A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 9800 
1503 
1600 
633 
973') 
4 
4 
4 
133 
* 
Φ 
* 
600 
100 
100 
100 
2600 
500 
500 
200 
4400 
400 
400 
200 
1500 
400 
400 
100 
500 
SUGAR BRET HARVESTERS ­ FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 16900 16300 100 400 2100 6100 3800 !70* 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
JOINTLY OWNEO 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY 
MILKINb MACHINERY 
IN SOLE OWNERSHIP 
NACH 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
INST 
2500 
2 500 
1200 
12300 
43200 
43900 
* 
Φ 
4 
4 
4 
4 
IOC 
100 
2500 
2500 
13C0 
13300 
43100 
43300 
4 
4 
Φ 
Φ 
133 
100 
4 
φ 
φ 
430 
1500 
1500 
ICO 
100 
100 
1900 
7700 
77 30 
600 
600 
400 
5200 
18000 
18200 
700 
733 
300 
2930 
8530 
8700 
700 
70* 
200 
1800 
5300 
5500 
MILK TANKS 
TOTAL HOLO 23400 23400 400 3400 10600 5000 2800 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
TANKS 
22600 
22900 
2 260 3 
22900 
403 
430 
3130 
2100 
10200 
10400 . 
4900 
5000 
2800 
2 80* 
JOINTLY OWNED HQLD 1300 1303 300 6o: 200 10) 
GREENHOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOUT HEATING 
INSTALLATION 
WITH HEATING 
INSTALLATION 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
9300 
1900 
4900 
700 
5600 
1200 
6200 
1000 
2000 
300 
3900 
700 
3200 
900 
1900 
33 0 
1733 
600 
1603 
500 
933 
20) 
1003 
300 
1000 
30Û 
700 
130 
500 
200 
3 00 
100 
200 
Φ 
200 
Φ 
100 
φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
4 
4 
4 
4 
4 
Φ 
LANO USE 
TOTAL AFEA 
WOODLAND 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
1521900 
62C0 
15000 
105500 
800 
φ 
Φ 
20000 
600 
600 
400 
1501000 
5600 
14400 
135200 
18800 
303 
830 
503 
68300 
8*0 
1700 
2600 
177600 
1100 
2200 
7800 
418900 
1700 
4100 
24100 
285530 
bOO 
1200 
19300 
272500 
600 
1200 
21600 
SURVEY O N THE STRUCTURE OF AG R I C U L T U R A L H O L C I N G S 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF R E S U L T S BY SIZ E C L A S S E S OF H O L D I N G S 
PAYS : BEL G I Q U E 
POTATu H A R V E S T E R S 
M E C H A N I S E D 
TOTAL 
CHARACTERISTICS 
FULLY 
HOLD 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 - 0 0 0 >=100 
200 * 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF 
TOTAL > H C , 5 0 , 5 - 0 , 7 5 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
0,75-0 l-O 
11800 200 100 200 87 00 
2-0 
2100 
3-<5 
300 
> = 5 
UF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED . hCLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
SUGAR BEET HARVESTERS - FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TC A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
MILKING MACHINEP.Y 
IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
INST 
ICO 
100 
φ 
100 
1300 
300 
30* 
200 
900 
1800 
1900 
φ 
4 
Φ 
300 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
1500 
160C 
600 
9800 
16930 
2500 
2500 
1300 
13330 
43200 
43900 
Φ 
φ 
Φ 
20 3 
400 
10 0 
100 
4 
300 
900 
1000 
φ 
φ 
4 
100 
200 
φ 
φ 
200 
733 
700 
φ 
Φ 
Φ 
130 
300 
φ 
Φ 
φ 
200 
1)00 
1000 
900 
900 
400 
74 00 
11700 
1400 
1400 
800 
96C0 
32100 
32600 
400 
400 
10C 
1700 
3600 
700 
800 
300 
2600 
7300 
7400 
100 
100 
4 
200 
600 
200 
200 
100 
300 
1100 
1100 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
φ 
4 
4 
4 
MILK TANKS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
TANKS 
JOINTLY OWNED 
GREENHOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOUT HEATING 
INSTALLATION 
WITH HEATING 
INSTALLATION 
HOLD 
1000 100 23400 200 233 300 178C0 
1300 1000 
4200 
200 
600 
1000 
1000 
100 
100 
2260C 
2 290O 
20 C 
200 
200 
233 
300 
300 
172C0 
17400 
410C 
4200 
600 
600 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
* 
4 
Φ 
Φ 
* 
Φ 
Φ 
9300 
1900 
4900 
700 
5600 
1200 
1600 
100 
12C0 
100 
500 
■ Φ 
403 
Φ 
303 
4 
203 
300 
φ 
203 
Φ 
100 
φ 
4900 
10 00 
2400 
400 
3200 
600 
1400 
40C 
600 
100 
1O0C 
300 
500 
200 
200 
Φ 
400 
230 
100 
100 
φ 
φ 
103 
100 
LAND USE 
ro 
^1 
TOTAL AREA 
WOODLAND 
HA 192300 6 7 1 * 0 
HCLD 
HA 
HA AA 
300 
1100 
186C0 
100 
2100 
10700 
ro oo 
SURVEY U.N THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : BELGIQUE 
CHARACTERISTICS 
AGRICULTURAL AREA 
NOT IN USE 
UTHER LAND 
(NOT AA) 
A G R I C U L T . AREA I N USE ( A A ) 
PERMANENT PASTURE 
AND MEAOOW 
HCLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
TOTAL 
530* 
32C0 
6 2400 
122400 
361C3 
J 
100 
100 
3300 
800 
SIZE CLASSES BY 
>0-<l 
1530 
500 
600 
232)0 
3000 
>=1 
3600 
280C 
61800 
9690 3 
324ÛC 
AGRICULTURAL 
l-O 
503 
333 
633 
9200 
1500 
AREA IN 
2-<5 
600 
400 
1900 
16700 
3200 
USE (AA) IN HA 
5-<10 
700 
500 
5100 
21900 
5700 
10-00 
900 too 
12600 
27500 
9900 
20-00 
400 
300 
10900 
11300 
5200 
30-00 
400 
400 
13 700 
7000 
3700 
K I T C H E N GARDENS 
PERMANENT CROPS 
ARABLE LAND 
TOTAL 
CEREALS 
OF WHICH: WHEAT TOTAL 
COMMON WHEAT 
AND SPELT 
OJRUM WHEAT 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
114400 
698700 
14132C0 
32300 
1600 
11000 
17400 
59800 
105400 
749800 
1325800 
77200 
39 8200 
47200 
1803C0 
47200 
180300 
17500 
8100 
1C300 
10200 
530 
50 30 
1000 
18 00 
IB 700 
6300 
10100 
5900 
1700 
2533 
600 
2300 
600 
968C0 
69060 0 
1402400 
22100 
1200 
6100 
16300 
58000 
86700 
742400 
131570 J 
71300 
596603 
44800 
179703 
44800 
17970* 
8900 
8303 
12600 
2633 
130 
1133 
BOO 
1603 
7 7*0 
6300 
10903 
3933 
2100 
1700 
700 
1700 
700 
168C0 
35700 
56200 
4300 
200 
1630 
2500 
5300 
14000 
24703 
47400 
10300 
12000 
4800 
3400 
4803 
3403 
21900 
90700 
160900 
4600 
300 
1500 
4100 
19600 
19500 
74300 
144000 
16500 
38600 
8400 
10800 
e400 
10800 
27600 
211300 
395100 
5800 
300 
1200 
5000 
17300 
24900 
187800 
3 56700 
21500 
95400 
13700 
3450C 
13700 
34500 
11400 
140000 
274900 
2600 
130 
300 
1800 
8400 
13500 
136800 
253000 
9500 
73200 
7500 
32300 
7500 
32300 
70O0 
124800 
263000 
1700 
100 
200 
1000 
6 500 
6800 
141300 
254300 
6400 
79400 
5600 
39500 
5600 
3930* 
RYE 
BARLEY 
OATS 
GRAIN MAIZE 
PICE 
OTHER CEREALS 
PULSES 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
9700 
8900 
54600 
121500 
45400 
70000 
38O0 
6400 
4600 
11200 
2900 
4500 
700 
100 
2300 
500 
1730 
400 
500 
4 
100 
4 
133 
4 
9000 
880 0 
5260C 
120900 
43603 
6960C 
3200 
6300 
4500 
11200 
2803 
4500 
503 
233 
1703 
700 
1503 
503 
20 3 
103 
100 
1600 
900 
6100 
4300 
5403 
3300 
300 
203 
303 
200 
103 
ICO 
2800 
2200 
12400 
14800 
9900 
9000 
800 
300 
700 
800 
400 
300 
2900 
2200 
16900 
22900 
13800 
20300 
1200 
2000 
1300 
2500 
1000 
1100 
700 
1000 
7600 
2 2400 
6500 
13 800 
500 
1200 
1000 
2500 
600 
1000 
300 
500 
5300 
22700 
4500 
12800 
300 
1100 
800 
3000 
400 
1000 
SORVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : BELGIQUE 
AA CLASSES (CONT.) 
CHARACTERISTICS 
AGRICULTURAL AREA 
NOT IN USE 
OTHER LAND 
(NUT AA) 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
50-000 
200 
3C0 
11900 
2800 
2100 
>=100 
φ 
100 
5000 
500 
1100 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK 
TOTAL >0-<0,5 0,5-0,75 0,75-0 
UNITS (AWU) 
l-O 2-0 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
3-<5 >=5 
ro 
CD 
PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
KITCHEN GAR3ENS 
PERMANENT CROPS 
ARABLE LAND 
TOTAL 
CEREALS 
UF WHICH: WHEAT 
COMMON 
TOTAL 
WHEAT 
AND SPELT 
DURUM 
RYE 
BARLEY 
OATS 
GRAI Ν 
. RICE 
OTHER 
PULSES 
WHEAT 
MAIZE 
CEFEALS 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
2800 
66700 
182900 
800 
* 
ICO 
8*0 
5300 
28C0 
121500 
186000 
2700 
68600 
2600 
40200 
2 600 
402CO 
100 
300 
2 200 
17500 
18C0 
e2oo 100 
700 
300 
1700 
200 
800 
430 
12600 
56830 
100 Φ 
Φ 
400 
3000 
500 
50900 
63400 
530 
27300 
530 18500 
500 
18530 
Φ 
5 30 
400 
5700 
300 
2000 
4 
303 
φ 
400 
Φ 
100 
114400 
698700 
1412200 
11300 
17400 
59300 
105430 
749800 
1325800 
77200 
398300 
29800 
504CO 
70300 
4200 
2503 
48Ο0 
22100 
25600 
490 CO 
119C0 
13500 
5333 
17300 
25900 
603 
503 
1603 
4600 
10203 
20633 
3003 
5700 
4330 
19000 
29200 
400 
4C0 
1200 
3 703 
11130 
23100 
2630 
6400 
61300 
463200 
918200 
4400 
8000 
32200 
60100 
472100 
862900 
48100 
250100 
11700 
121300 
288300 
900 
3100 
12600 
12400 
172500 
284800 
10000 
92700 
1800 
25100 
72 500 
300 
1500 
5000 
2200 
50900 
75100 
1500 
26600 
100 
2400 
8800 
100 
1400 
2400 
300 
7400 
10300 
100 
3400 
ω o 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HCLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : BELGIQUE 
CHARACTERISTICS TOTAL 
ROOT AND TUBER CROPS 
OF WHICH: POTATOES 
SJGAR BEET 
F3RAGE ROOTS 
INDUSTRIAL PLANTS 
FRESH VEGETABLES 
MELONS STRAWBERRIES 
OF WHICH: OUTDOOR 
OF WHICH: OPEN 
FIELD 
MARKET 
GARDEN 
UNDER GLASS 
FORAGE PLANTS 
FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PLANTS 
OF WHICH: OUTDOOR 
UNDER GLASS 
HORTICULTURAL SEEDS 
OTHER ARABLE LAND CROPS 
FALLOW LAND 
FRUIT AND BERRY 
PLANTATIONS 
CITRUS PLANTATIONS 
OLIVE PLANTATIONS 
VINEYARDS 
NURSERIES 
OTHER PERMANENT CROPS 
PERMANENT CROPS 
UNDER GLASS 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
hA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
83500 
182000 
64400 
36100 
26700 
118900 
54800 
27000 
5100 
12700 
22300 
21200 
20800 
30100 
124C0 
27100 
8700 
3000 
4000 
1100 
45500 
11410* 
3700 
1300 
2500 
800 
2900 
500 
2000 
1200 
100 
200 
74C0 
44 00 
7600 
14900 
1100 
2000 
2 00 
200 
23 00 
300 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
>0­O >=1 
11300 
1600 
10900 
900 
300 
130 
5600 
600 
100 
4 
6500 
13O0 
5500 
900 
1800 
300 
4000 
603 
1900 
40 0 
1300 
303 
2 830 
700 
1930 
400 
2200 
300 
1000 
100 
4 
4 
2900 
500 
2500 
733 
71700 
180400 
53500 
55100 
264CE 
118803 
49100 
26400 
4900 
12700 
15800 
29900 
1520C 
29200 
11500 
268C0 
4700 
2400 
2100 
600 
44200 
115800 
900 
500 
700 
4O0 
700 
200 
9C0 
H O C 
100 
200 
4500 
3900 
52CÛ 
14200 
l­O 2­<5 
5503 
1300 
4730 
öOO 
2 03 
133 
3600 
630 
11300 
5600 
9403 
2000 
13 33 
1300 
8700 
2600 
100 
2600 
1403 
23 30 
1100 
1130 
530 
1400 
603 
1330 
400 
1300 
4)0 
6 30 
300 
403 
2 30 
403 
133 
40* Φ 
φ 
Φ 
12 3? 
503 
830 
630 
200 
33*3 
2 BO O 
3­600 
2600 
2300 
1700 
1600 
900 
700 
200 
3933 
27*0 
300 
200 
203 
100 
200 
4 
300 
100 
4 
» 
1403 
1000 
1300 
230 0 
5 ­ O 0 
17100 
17900 
13600 
5700 
4300 
5300 
13900 
6900 
900 
1100 
3700 
2900 
3600 
38C0 
2900 
3300 
1000 
500 
300 
100 
9800 
11600 
100 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
φ 
100 
φ 
φ 
4 
900 
800 
1300 
3600 
1 0 ­ 0 0 
21600 
45900 
16200 
12200 
9 500 
22500 
16200 
11103 
1600 
2800 
3230 
5300 
3 200 
530* 
2800 
5100 
500 
200 
100 
4 
15800 
36400 
φ 
Φ 
Φ 
4 
Φ 
4 
100 
100 * 
φ 
600 
700 
1100 
4400 
2 0 ­ 0 0 
8500 
32430 
5800 
7000 
5200 
21800 
4700 
3500 
900 
2500 
900 
2830 
900 
2800 
800 
2730 
100 
100 
Φ 
φ 
6900 
24500 
φ 
φ 
4 
4 
Φ 
Φ 
Φ 
100 
φ 
φ 
200 
300 
333 
1600 
3 D ­ O 0 
520) 
31800 
3000 
4900 
3600 
25600 
170) 
1300 
703 
290) 
80 3 
430* 
800 
4000 
700 
3900 
Φ 
4 
4 
Φ 
4700 
21900 
Φ 
100 
φ 
φ 
100 
200 
200 
900 
4 0 0 
1 0 0 
φ 
φ 
ΌΟΟ 
2 0 0 
7 0 0 
19CC 
20C 
1 0 0 
2 0 0 
Φ 
203 
2 3 3 
Φ 
φ 
1 3 0 
Φ 
20 0 
4 0 0 
Φ 
* 
1 0 0 
φ 
1 0 0 
4 0 0 
Φ 
Φ 
4 
4 
100 
5 0 0 
4 
Φ 
4 
Φ 
Φ 
2 0 0 
Φ 
Φ 
Φ 
Φ 
100 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL FGLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : BELGIQUE AA OLASSES (CGNT.) SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
CHARACTERISTICS 
ROOT AND TUBES CROPS 
UF WHICH: POTATOES 
SUGAR BEET 
FORAGE ROOTS 
INDUSTRIAL PLANTS 
FRESH VEGETABLES 
MELONS STRAWBERRIES 
OF WHICH: OJTDOOR 
OF WHICH: OPEN 
FIELD 
HCLD 
HA 
HOLD 
HA 
. HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
hOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
MARKET HOLD 
GARDEN HA 
5 C ­ O 0 0 
2200 
30200 
700 
2100 
18C0 
27900 
300 
2 00 
300 
2100 
7 0 * 
5900 
700 
5900 
7 00 
5900 
Φ 
Φ 
> = 1 0 0 TOTAL > 3 ­ < 0 , 5 0 , 5 ­ 0 , 7 5 0 , 7 5 ­ 0 
430 
15200 
130 
600 
400 
146)0 
φ 
100 
100 
900 
230 
3700 
200 
2700 
200 
2700 
83500 
18200* 
5Ì00 
12700 
22300 
31200 
16200 
5900 
300 
400 
5000 
140 0 
3433 
2103 
103 
103 
1000 
500 
2 8 ) 0 
2200 
100 
100 
700 
500 
l ­ O 
49200 
111800 
3400 
78C0 
11800 
17600 
2 ­ O 
10130 
43800 
1000 
3000 
3100 
76*0 
3­<5 
1600 
13 900 
200 
1030 
730 
2900 
> = 5 
100 
2200 
* 
303 
100 
700 
UNOER GLASS HOLD 
HA 
FORAGE PLANTS 
FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PLANTS 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
1900 
13300 
203 
2000 
4 
Φ 
45500 
114100 
3700 
1300 
3400 
3 ICC 
400 
100 
1103 
1500 
103 
Φ 
1200 
1730 
130 
4 
31800 
76500 
2000 
600 
6900 
23200 
700 
300 
1000 
5400 
300 
200 
100 
600 
100 
100 
OF WHICH: OUTDOOR 
UNOER GLASS 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HORTICULTURAL SEEDS 
OTHER ARABLE LAND CROPS 
FALLOW LAND 
HOLD 
HA 
HOLD 
HiA 
HOLD 
HA 
Φ 
2C0 
φ 
100 
100 
200 
Φ 
530 
4 
Φ 
Φ 
100 
co 
FRUIT ANO BERRY 
PLANTATIONS 
CITRUS PLANTATIONS 
OLIVE PLANTATIONS 
VINEYARDS 
NURSERIES 
OTHER PERMANENT CROPS 
PERMANENT CROPS 
UNDER GLASS 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HCLD 
HA 
100 
6C0 
Φ 
100 
φ 
φ 
φ 
φ 
430 
ω ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : BELGIQUE 
CHARACTERISTICS 
CROPS UNOER GLASS 
TOTAL HOLD 
TOTAL 
86C0 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> C - 0 > = 1 l - O 2 - 0 5 - O 0 1 0 - 0 0 
5700 2900 1500 900 300 100 
2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 
LIVESTOCK 
TOTAL 
EXTENSIVE FED 
HQLD 
LU 
HOLD 
LU 
116200 
3611300 
lCílOO 
2161300 
2700 
191500 
500 
15400 
189C0 
179100 
13300 
26400 
96800 
3240600 
92300 
2119400 
8703 
125703 
7403 23933 
16600 
279300 
15200 
97400 
22000 
574700 
21200 
296300 
27800 
1086700 
27200 
717300 
11400 
548100 
11300 
431400 
7000 
398000 
7000 
346900 
INTENSIVE FEO 
EQUIJAE 
HOLD 
HOLD 
LU 
65830 
21900 
21600 
2400 
103 
103 
12600 
2200 
1800 
70700 
29600 
29600 
5200 
2100 1900 
10700 
61C0 
5400 
16400 
9700 
8200 
21800 
8200 
8500 
8800 
2100 
2600 
5400 
1000 
1800 
CATTLE 
TOTAL HOLD 
HEAD 
LU 
95700 
2983600 
2117600 
303 
36600 
15100 
8130 
36900 
21400 
87300 
2910100 
2081100 
5533 
33333 
20 503 
13400 
130700 
93200 
20500 
397300 
286400 
26900 
969500 
707400 
11200 
594100 
42 7700 
6900 
489600 
344000 
OF WHICH: <1 YEAR. HOLD HEAD 76900 775400 230 35000 3300 19300 75300 721100 2600 14130 8700 35400 1730U 96400 24900 2 2 7400 
10600 
143500 
6500 
127300 
l-O YEARS: MALE HOLD 46900 
hEAD 225300 
FEMALE HOLD 75000 
HEAD 512700 
>=2 YEARS: MALE hOLD 22100 
Φ 
233 
100 
800 
Φ 
1300 
1800 
3500 
6800 
200 
45900 
223300 
71400 
505COO 
21900 
900 
2100 
2300 
6603 
300 
3600 
9200 
8600 
25900 
1200 
9500 
29600 
16500 
70000 
3500 
16800 
69200 
24100 
167100 
7400 
7900 
46400 
10300 
101300 
4300 
5000 
40800 
6300 
82700 
3400 
HEAD 
HEIF- HOLD 
ERS HEAD 
DAIRY HOLD 
CGWS HEAD 
CTHER HOLD 
COWS HEAD 
76730 
5 3000 
229000 
74600 
99C200 
9000 
7 4300 
φ 
Φ 
233 
Φ 
203 
Φ 
Φ 
400 
1300 
2503 
3503 
5603 
300 
500 
76300 
51600 
226200 
71000 
98440C 
8600 
73800 
633 
1303 
3230 
2730 
6100 
303 
630 
3100 
4900 
16400 
9000 
38230 
900 
2500 
9200 
11000 
44000 
17000 
142300 
1400 
5800 
22700 
18400 
104400 
24200 
365900 
2000 
12900 
16000 
8400 
66800 
10000 
237200 
1500 
13000 
15100 
5400 
57000 
6000 
148600 
1500 
18100 
SHEEP (ALL A.GES) HCLD 
HEAD 
11600 
115900 
2CD 
2-300 
4600 
30700 
6900 
83200 
1400 
14133 
1500 
17500 
1100 
13100 
1300 
12400 
700 
9800 
500 
10700 
uOATS (ALL AGES) HOLD 
HEAD 
2300 
560* 
φ 
130 
600 
1500 
1700 
4000 
233 
700 300 700 
300 
700 
500 
1000 
200 
400 
100 
400 
PIGS 
TOTAL HOLD 
HEAD 
LU 
57400 
4618300 
113C100 
1500 
341900 
95500 
5330 
343100 
92700 
50703 
3933400 
942000 
2703 
265733 
73903 
6600 
500500 
128500 
12400 
963000 
233500 
17200 
1420400 
331400 
6500 
480500 
109400 
3700 
215000 
47900 
OF WHICH: PIGLETS < 20 KG 
BREEDING SOWS 
>= 50 KG 
OTHER PIGS 
HOLD 
HEAO 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
33100 
12672C0 
39100 
589400 
4 5900 
2661700 
500 
55000 
503 
12500 
1300 
294300 
1700 
53900 
. 2303 
22200 
4 300 
266900 
31000 
1278300 
3630C 
554700 
40600 
2100 500 
1003 
47103 
1333 
20233 
2133 
198533 
2900 
114700 
3700 
46500 
5200 
337300 
7600 
297700 
9000 
129300 
9700 
536000 
11800 
507900 
13400 
219500 
14000 
693000 
4400 
186500 
5100 
81000 
5300 
213100 
2400 
90300 
2800 
40200 
3000 
84400 
SURVEY Oui THE STRUCTURE OF AGB ICULTUFAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVÏNTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : BELGIQUE 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 ­ 0 0 0 >=100 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL > 3 ­ < 0 , 5 0 , 5 ­ 0 , 7 5 0 , 7 5 ­ 0 l ­ O 2 ­ 0 3 ­ 0 >=5 
CROPS UNOER GLASS 
TOTAL HOLD 
LIVESTOCK 
TOTAL HOLD 
LU 
2800 
191500 
400 
36600 
EXTENSIVE FED HOLD LU 
2700 
172800 
400 32800 
INTENSIVE FED 
EQUIDAE 
HOLD 
HOLD 
LU 
2000 
5C0 
1000 
330 
100 
300 
CATTLE 
TOTAL HOLO 2700 400 95700 18000 4303 3700 57100 HEAD 248300 47300 2983600 140300 68930 67400 2017800 
LU 172400 32400 2117600 92100 43600 45900 1448300 
10900 
561200 
398300 
1600 
116700 
82100 
100 
11300 
7300 
OF WHICH: <1 YEAR HOLD HEAD 
2500 
64600 
500 
12200 
I­<2 YEARS: MALE 
FEMALE 
>=2 YEARS: MALE 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
1900 
21800 
2400 
42700 
1600 
300 
4300 
300 
8730 
300 
HEIF­
ERS 
DAIRY 
COWS 
OTHER 
COWS 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
80 00 2100 
29100 
1900 
66200 
9 CO 
15800 
1600 
300 
5300 
230 
10003 
200 
5130 
•74600 
990230 
8400 
26700 
2800 
14600 
2700 
18900 
49700 
709600 
9600 
183100 
1300 
35000 
* 
2200 
SHEEP (ALL AGES) HOLD 
HEAD 
300 
4100 
100 
1703 
GOATS (ALL'AGES) HOLD 
HEAD 
φ 
100 
PIGS 
TOTAL HOLD 1300 200 57400 
HEAD 73500 14700 4618300 
LU 16800 3600 1120100 
8700 2333 
421000 161703 
113900 43400 
2330 35700 7400 
148400 2961000 724800 
39300 709900 172800 
1200 
71200 
43300 
« 
30200 
7500 
00 
ω 
OF WHICH: PIGLETS < 20 KG 
BREEDING SCtiS 
>= 50 KG 
OTHER PIGS 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
800 
29600 
1000 
14000 
1100 
29900 
100 
4400 
100 
2000 
100 
8300 
ω 
SURVEY ON 
VOLUME I I 
PAYS : 
POULTRY 
TOTAL 
OF WHICH: 
THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
3ELGIQUE 
CHARACTERISTICS TCTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 - O >=1 l - O 2 - 0 5 - < 1 0 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 
TABLE FOWL 
LAYING HENS 
OTHER POULTRY 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
hEAD 
HCLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
558C0 
27300900 
219800 
8200 
10021700 
52600 
16779700 
6800 
489400 
1300 
7009500 
80500 
400 
2619600 
93 3 
4342800 
130 
4710-3 
9800 
5323600 
60100 
1430 
2268900 
9100 
2965200 
1100 
39530 
44800 
14967800 
179200 
6400 
5143200 
42600 
9471700 
5700 
352903 
3703 
2571603 
30900 
400 
934003 
3503 
1590300 
500 
77230 
710J 
4540000 
53400 
800 
1728400 
6700 
268 7600 
800 
123900 
960O 
3747800 
4520U 
13C0 
1201500 
9100 
2473200 
1000 
73100 
12600 
2162800 
38100 
1700 
1022100 
12000 
2079300 
1500 
61500 
5900 
607100 
7300 
1100 
194300 
5c00 
405900 
90 3 
6900 
4000 
2 5 5100 
3200 
9O0 
74100 
39c0 
17410* 
700 
6903 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : BELGIQUE 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
CHARACTERISTICS 5 C - O 0 0 
POULTRY 
TOTAL 
OF WHICH: TABLE FOWL 
LAYING HENS 
OTHER POULTRY 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
1600 
65100 
900 
400 
105C0 
1500 
51900 
300 
2700 
>=100 
230 
18200 
200 
100 
8300 
200 
9400 
103 
530 
TOTAL 
55830 
27300900 
319800 
>0-<C,5 0 
14600 
5006500 
55500 
,5-<0,75 
2 700 
1675303 
18 700 
0,75-0 
22 00 
1497400 
16500 
l-O 
29200 
14704300 
172800 
2-0 
6C00 
28 41700 
35703 
2-0 
1000 
788000 
11100 
> = 5 
100 
7877)0 
9600 
CO 
Ul 

LUXEMBOURG 
ω oo 
SUFVEY ON THE STRUCTURE OF AGFICULTUFAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES CF HOLDINGS 
PAYS : LUXEMBOURG 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS TOTAL * X l ­ O > = 1 l ­ O 2 ­<5 5 ­ < l C 1 0 ­ 0 0 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ 0 0 
TOTAL cF HOLDINGS 6210 * 400 5 3 1 ) 313 970 500 1150 1030 1360 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) IN HA 136060 210 135850 483 3440 3690 16460 25100 53253 
LEGAL PERSONALITY OF HOLDING 
HOLDINGS UNDER THE RESPON­
S I B I L I T Y OF A NATURAL PEFSON 
HOLDINGS WHERE HOLDER IS 
ALSU THE MANAGER 
HGLOEK'S CThEP UÄINFUL 
ACTIVITY 
TuTAL HOLD 142* 4 203 1220 33 363 220 300 130 100 
SELF EMPLOYED 
TOTAL HOLD 390 * 30 260 33 
OF WHICH: AGRICULTURAL HOLD 7* 70 
NOT SELF EMPLOYED 
TOTAL HOLD 1330 17) 8c3 50 
OF WHICH: AGRICULTURAL HOLD 90 10 80 
MANAGEMENT 3F HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 660 4 40 620 10 90 2Ú 50 80 210 
(200 
Í2C* 
Φ 
Φ 
400 
4?0 
579: 
5790 
303 
233 
973 
970 
500 
500 
1150 
1150 
1030 
1000 
1360 
1360 
30 
10 
330 
40 
50 
10 
170 
20 
1O0 
10 
200 
10 
70 
10 
70 
10 
60 
20 
40 
φ 
HOLDINGS hHICH ARE 
OF A COOPERATIVE 
TOTAL 
FOR SUPPLIES 
FUR MARKETING ITS 
PRODUCE 
MEMBERS 
FCR USE OF AGRICULTURAL 
EQUIPMENT AND PLANT 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
5720 
4 240 
5420 
2550 
360 
160 
33* 
100 
52 7 3 
4083 
5100 
2450 
240 
183 
210 
53 
743 
480 
640 
280 
460 
350 
420 
190 
1090 
780 
1010 
490 
980 
770 
960 
490 
1350 
1090 
1340 
690 
VALUE PERCENTAGE OF 
PRODUCTION UNDER CONTRACT 
CEREALS 
TOTAL HOLD 5100 30 5070 130 550 470 1080 990 1340 
OF WHICH: UNDER CONTRACT HOLD 
>50? UNO. CONTR. HOLD 
FRUIT AND VEGETABLES 
TUTAL HOLD 240 50 190 40 90 20 10 20 
OF WHICH: UNOER CONTRACT HOLD 
>50ï UND. CCNTR. HOLD 
CATTLE 
TOTAL HOLD 4970 4970 63 520 450 1080 990 1360 
OF WHICH: UNDER CONTRACT HOLD 
>50? UND. CONTR. HOLD 
CD 
500 
1340 
20 
21*0 
6 210 
136063 
43C 
1270 
270 
1170 
210 
1180 
1810 
26310 
2130 
55900 
1310 
47310 
60 
2910 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VULUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : LUXEMBOURG 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
CHARACTERISTICS 5 C - O 0 0 >=130 TCTAL >0 -<0 , 5 0 , 5 - 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 1-<2 2 - 0 3 -<5 > = 5 
TOTAL OF HOLOINGS 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) IN HA 
LEGAL PERSONALITY UF HOLDING 
HOLDINGS UNDER THE RESPON­
SIBILITY OF A NATJRAL PERSON 500 20 
HOLDINGS WHERE HOLDER IS 
ALSO THE MANAGEF 500 23 
HOLDER'S CTHER GAINFUL 
ACTIVITY 
TCTAL HOLD 20 * 1420 270 123 130 510 280 130 * 
SELF EMPLOYED 
TOTAL HOLD 10 Φ 39* 30 13 4 130 160 60 Φ 
OF WHICH: AGRICULTJRAL HOLD * Φ 73 20 20 20 Φ 
NOT SELF EMPLOYED 
TOTAL HOLD * 1030 240 110 130 380 120 40 Φ 
OF WHICH: AGRICULTJRAL HOLD 90 23 10 40 10 10 
.MANAGEMENT OF HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 150 13 660 13 13 10 160 280 170 10 
HOLDINGS WHICH ARE MEMBERS 
OF A COOPERATIVE 
TOTAL 
FOF SUPPLIES 
FOR MAFKETING ITS 
PRODUCE 
FOR USE OF A3CICULTUF.AL 
EQUIPMENT ANO PLANT 
VALUE PERCENTAGE OF 
PRUDUCTION UNDER CONTRACT 
CEREALS 
TOTAL HOLD 490 10 5100 190 160 160 1450 1910 1130 50 
OF WHICH: UNDER CUNTFACT HOLD 
>50* UNO. CCNTF. hCLD 
FRUIT AND VEGETABLES 
TOTAL HOLD 4 240 10 10 13 50 8c 50 20 
W UF „HIGH: UNDER CONTRACT HOLD 
HOLD 
HOLD 
HCLD 
HCLD 
500 
410 
490 
2 50 
23 
10 
23 
13 
5720 
4243 
5420 
2553 
263 
150 
240 
90 
2 30 
123 
183 
40 
190 
90 
183 
80 
1660 
1180 
1530 
690 
2060 
1630 
1990 
1000 
1300 
1040 
1260 
620 
60 
50 
53 
30 
>50'i UND. CCNTF . HOLD 
CATTLE 
TOTAL HOLD 50* 20 497? 170 113 160 1410 19*0 1180 50 
OF «HIGH: UNDER CONTRACT HCLD 
>5)i UNO. CCNTR. HOLO 
o 
iUFVEY ON THE ST=UCTUFE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
°AYS : LUXEMBOURG 
CHARACTERISTICS 
MILK AND MILK PRODUCTS 
TOTAL 
OF «HICH: UNDER CONTRACT 
>50S UNO. CCNTR. 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50í UNO. CCNTR. 
POULTRY (EXCL. EGGS) 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 3 ï UNO. CONTR. 
EGGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 * UNU. CON. 
HOLD 
HOLD 
HQLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
TOTAL 
4520 
29 30 
460 
3940 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 ­ < l 
20 
>=1 
4520 
l ­ O 
33 
2 ­<5 
380 
5 ­ O C 
360 
1 0 ­ O G 
980 
2 0 ­ 0 0 
940 
3 0 ­ 0 3 
1320 
120 
2910 
460 
5320 
63 
23 
160 
300 
80 
560 
260 
20 
360 
620 
100 
800 
630 
70 
710 
750 
130 
910 
MANAcER'S EDUCATION AND 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
SECONDARY 
PRIMARY 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
20 
110 
1640 30 
20 
110 
1613 
10 
120 50 
20 
4 
50 
φ 
330 
Φ 
50 
630 
TYPE OF TENURE 
AA OWNER FARMED 
AA TENANT FARMED 
AA IN UTHER MODES 
HOLD HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
60 20 79620 
4510 
56430 
!?8 
40 
Φ 
5610 79430 
447 3 
56430 
313 443 
63 
40 
940 28 70 
420 
570 
480 29 70 
300 
7 20 
1140 11340 
940 
5120 
970 15240 
950 
9850 
1300 29230 
1300 
24020 
LABOUR FORCE 
TOTAL 
FAMILY LABOUR 
FULL TIME WORKERS 
AWU 
FERS 
122 70 
9700 
370 11990 440 1260 710 2150 
180 9520 370 870 440 1590 
2240 
1670 
3590 
FERS 
AWU 
15280 
11870 
φ 
Φ 
790 
370 
14490 
11490 
633 
433 
1830 
1170 
1110 
700 
2750 
2110 
2 560 
2200 
4010 
3460 
3020 
HOLDERS 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
FERS 
AWU 
PERS 
AMU 
6200 
50 30 
5720 
4740 
φ 
* Φ 
φ 
400 
170 
360 
• 150 
579C 
4860 
5360 
4590 
300 
180 
250 
150 
970 
6 20 
840 
550 
500 
330 
480 
310 
1150 
950 
1020 
870 
1000 
970 
940 
920 
1360 
1310 
1323 
12 80 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : LUXEMBOURG 
CHARACTERISTICS 
MILK AND MILK PRODUCTS 
TOTAL 
OF WHICH: UNOER CONTRACT 
> 5 0 * UND. CCNTR. 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50? UNO. CCNTR. 
PCULTPY (EXCL. EGGS) 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 ï UND. CCNTR. 
EGGS 
TOTAL 
Of WHICH: UNDER CONTRACT 
>5035 UNO. CON. 
MANAGER'S EDUCATION AND 
AGRICULTURAL TRAINING 
AA CLASSES (CONT.) 
>=100 
13 
13 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
hOLD 
HOLD 
HOLO 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
50­000 
4 80 
2 80 
40 
3 30 10 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL >0­<0, 5 0,5­0,75 0,75­0 l­O 
4520 
2930 
460 
2940 
90 
60 
50 
220 
83 
113 
20 
110 
100 
60 
140 
1250 
750 
150 
1110 
2­0 
1300 
1150 
130 
1380 
3­<5 
1150 
770 
110 
940 
>=5 
50 
40 
10 
40 
HIGHER 
SECONDARY 
PRIMARY 
HOLD 
FOLD 
HOLD 
Φ 
40 
300 
φ 
13 
20 
H O 
1640 50 33 30 
10 
30 
300 
10 
30 
710 
Φ 
60 
530 30 
TYPE OF TENURE 
AA OWNER FARMED 
AA TENANT FARMED 
AA IN OTHER MODES 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
4 80 
1658* 
4 80 
14760 
10 
750 
10 
1340 
LABOUR FORCE 
TOTAL 
FAMILY LAbOJR 
FULL TIME WORKERS 
HULDEFS 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
AWU 
PERS 
1540 
1310 
60 12370 123 153 160 2490 4720 
53 9700 1500 3940 
4380 
3920 
350 
PERS 
AWU 
1560 
13 80 
63 
50 
15280 
11870 
590 
120 
450 
150 
450 
160 
3o50 
2470 
5380 
459C 
4480 
4110 
280 
260 
340 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
5 00 
490 
4 90 
490 
23 
20 
20 
23 
6230 
5030 
5720 
4740 
433 
100 
360 
90 
270 
110 
220 
90 
210 
80 
170 
63 
1800 
1360 
1650 
1270 
2150 
20 40 
2010 
1940 
i 3 10 
12 80 
1250 
1230 
60 
60 
60 
63 
ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VULUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS 
SPOUSES 
TOTAL 
LUXEMBOURG 
CHARACTERISTICS 
OF WHICH: WOMEN 
PERS 
AWU 
FERS 
AWU 
TOTAL 
4140 
3280 
4130 
32 80 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 - < l > = 1 l - O 2 - < 5 5 - < 1 0 1 0 - 0 0 
250 
140 
250 
140 
3 8 9 3 
3140 
2880 
3140 
120 
130 
123 
133 
460 
350 
460 
350 
290 
ieo 
290 
160 
720 
570 
710 
560 
2 0 - 0 0 
740 
640 
740 
640 
3 0 - 0 3 
1110 
933 
1110 
950 
OTHER MEMBERS OF 
THE HOLDER'S FAMILY 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOUT NON FAM. 
LABOUR REGULARLY 
EMPLOYED 
MALE (OF TOTAL) 
HOLD 
PERS 
AWU 
hOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
FERS 
3250 
4940 
3550 
30 70 
4680 
3360 
2640 
3170 
110 
140 
70 
110 
140 
70 
100 
100 
3140 
4800 
3480 
2960 
4540 
3280 
2540 
3070 
140 
220 
153 
143 
223 
150 
90 
100 
290 
360 
190 
290 
360 
190 
160 
170 
220 
310 
190 
210 
310 
180 
170 
220 
580 
890 
600 
560 
870 
580 
500 
590 
590 
820 
590 
573 
790 
580 
460 
530 
940 
1540 
1213 
880 
1450 
1153 
810 
1020 
NON FAMILY LABOUR 
REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
4 20 
500 
500 
4 00 
440 
420 
5CC 
500 
400 
440 
13 
13 
10 
13 
13 
50 
90 
90 
53 
50 
10 
10 
10 
10 
10 
40 
40 
40 
30 
30 
50 
50 
50 
40 
40 
120 
130 
130 
113 
120 
NON FAMILY LABOUR 
NOT REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL HCLD 
MALE AWU 
FEMALE AWU 
HOLDINGS BY AGE CLASSES 
OF HOLDER 
TOTAL 
OF WHICH: 0 5 YEARS 
3 5 - 4 4 YEARS 
4 5 - 5 4 YEARS 
55-6<» YEARS TOT. 
OF WHICH : HOLDING! 
I N GROUP X 
>=65 YEARS TOT. 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X hOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
6 200 
490 
1120 
1670 
1450 
470 
1470 
200 
400 
33 
163 
80 
140 
5790 
490 
1090 
1510 
1370 
47C 
1330 
300 
10 
20 
40 
90 
33 
143 
970 
80 
150 
190 
180 
10 
380 
500 
BO 
140 
140 
20 
140 
1150 
40 
160 
270 
300 
40 
380 
1000 
60 
200 
350 
280 
100 
120 
1360 
200 
340 
370 
300 
190 
150 
10 190 10 20 10 30 40 70 
GROUP X : HOLDINGS WITH OTHER 
FAMILY MEMBERS OF <35 YEARS 
WORKING ON THE HOLDING FOR AT 
LEAST 75Ï OF ANNUAL FULL TIME 
TOTAL HOLD 
PERS 
OF WHICH: 0 5 YEARS 
FEMALE (OF TOT.) 
PERS 
PERS 
1080 
12 70 
810 
300 
10 
10 
1070 
1260 
810 
300 
50 
60 
30 
30 
30 
30 
20 
40 
50 
20 
20 
100 
H O 
60 
30 
210 
230 
150 
60 
430 
510 
360 
90 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : LUXEMBOURG 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5C­OCO >=100 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TCTAL > 0 ­ < 0 , 5 0 , 5 ­ 0 , 7 5 0 , 7 5 ­ 0 l ­ O 2 ­ 0 3 ­<5 > = 5 
SPOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WOMEN 
FERS 
AWU 
FERS 
AWU 
430 
3 70 
430 
3 70 
10 
10 
10 
10 
4140 
3280 
4130 
3280 
70 
10 
70 
10 
100 
33 
133 
33 
160 
60 
160 
60 
990 
680 
980 
680 
1650 
1420 
1650 
1420 
1100 
1030 
1100 
1030 
60 
60 
60 
63 
OTHER MEMBERS OF 
THE HOLDER'S FAMILY 
TOTAL 
UF WHICH: WITHOUT NON FAM. 
LABOUR REGULARLY 
EMPLOYED 
MALE (OF TOTAL) 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
AWU 
HCLD 
PEPS 
3 8* 
630 
520 
2 10 
5 2* 
44* 
330 
420 
10 
30 
20 
10 
20 
20 
10 
20 
3250 
4940 
3550 
3370 
4660 
2360 
2640 
3170 
80 
90 
10 
80 
90 
10 
70 
70 
53 
83 
23 
50 
80 
23 
43 
43 
60 
80 
20 
63 
80 
20 
60 
80 
620 
860 
430 
620 
860 
420 
480 
570 
1170 
1600 
1130 
1160 
1590 
1130 
920 
1040 
1210 
2070 
1800 
1060 
1860 
1640 
1010 
1270 
50 
160 
140 
33 
110 
110 
50 
100 
NON FAMILY LABOUR 
REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
.NON FAMILY LABOUR 
NOT R E G U L A R L Y EMPLOYED 
TOTAL 
.MALE 
FEMALE 
HOLD 
PERS 
AWU 
HCLD 
PERS 
HOLD 
AWU 
AWU 
140 
160 
160 
130 
160 
10 
20 
20 
10 
20 
420 
500 
500 
430 
440 
20 
20 
20 
20 
20 
130 
130 
130 
120 
130 
240 
270 
270 
230 
250 
30 
80 
80 
30 
4 * 
HOLDINGS BY AGE CLASSES 
CF HOLDER 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: <35 YEARS HOLD 
3 5 ­ 4 4 YEARS HOLD 
4 5 ­ 5 4 YEARS HOLD 
5 5 ­ 6 4 YEARS TGT. HOLD 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
>=65 YEARS TOT. 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
500 
100 
140 
140 
90 
8* 
30 
20 
4 
Φ 
10 
4 
φ 
6200 
490 
1120 
1670 
1450 
470 
1470 
430 
10 
50 
130 
63 
183 
273 
10 
30 
90 
63 
70 
210 
13 
50 
70 
40 
30 
1800 
90 
330 
480 
380 
30 
510 
2130 
190 
430 
öOO 
570 
170 
3 80 
1310 
180 
230 
290 
330 
260 
290 
6* 
10 
20 
10 
20 
10 
10 
2* 2Ù0 10 70 120 
Ji­
CO 
GROUP X : H O L D I N G S κ Ι Τ Η OTHER 
F A M I L Y MEMBERS UF < 3 5 YEARS 
WOFKING ON THE H O L D I N G FOR AT 
LEAST 7 5 « OF ANNUAL F U L L T I M E 
TOTAL HOLD 
PERS 
2 0 * 
2 50 
10 
13 
108? 
1270 
40 
40 
370 
380 
630 
790 
30 
60 
OF WHICH: <25 YEARS 
FEMALE (OF TOT.) 
PEPS 
PERS 
180 
50 10 φ 
810 
300 
10 
10 
2 ? * 
50 
530 
233 
50 
20 
-Ρ* 
210 
210 
20 
20 
5100 
8490 
3960 
5810 
200 
210 
40 
40 
540 
620 
160 
180 
430 
490 
200 
200 
1080 
1420 
790 
880 
980 
1620 
920 
1160 
1350 
2820 
1340 
2240 
SURVEY ON THE STFJCTUFE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTOFY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : LUXEMBOURG 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS TOTAL 0 > 0 - O >=1 l - O 2 -<5 5 - O 0 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3 0 - 0 0 
USE OF MACHINERY 
AND EQJIPMENT 
HOLJINGS WITH 
DRAFT ANIMALS HOLD 90 93 13 10 40 10 20 
FOUR-WHEEL TRACTORS, TRACK-
LAYING TRACTORS, TOOL-CARRIERS 
TOTAL HOLD 5650 * 270 5380 250 720 450 1110 980 1360 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 5310 
MACH 8700 
OF WHICH: >=35 HP HOLD 3980 
NACH 5830 
JOINTLY OWNED hOLD 470 * 130 370 100 200 40 30 * 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
CULTIVATORS, HOEING MACHINES 
ROTARY HOES, MOTOR MOWERS 
TUTAL HOLD 790 140 650 100 230 50 110 60 80 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP FOLD 540 
MACH 540 
JOINTLY OWNED HOLD 2 50 
BELONGING TC A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HCLO * 
COMBINE HARVESTERS 
TOTAL HOLD 5120 30 5090 130 560 480 1080 990 1343 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 1680 
NACH 1680 
JOINTLY OWNED HOLD 3280 30 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 160 
FORAGE-HARVESTERS 
TOTAL HOLD 1860 1860 * 10 40 100 410 860 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 690 
MACH 690 
JOINTLY OWNEO HOLD 1170 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
110 
110 
30 
430 
420 
220 
Φ 
50 
50 
53 
150 
15C 
80 
50 
50 
10 
60 
60 
40 
50 
50 
4 
50 
50 
20 
1680 
1680 
3250 
160 
110 
20 
20 
20 
530 
10 
20 
20 
420 
30 
200 
200 
850 
40 
370 
370 
590 
20 
710 
710 
600 
30 
690 
690 
1170 
Φ 
φ 
Φ 
Φ 
10 
20 
20 
20 
30 
30 
70 
80 
80 
330 
310 
310 
560 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : LUXEMBOURG 
CHARACTERISTICS 
USE OF MACHINERY 
ANO EQUIPMENT 
AA CLASSES (CONT.> 
5 0 - 0 0 0 >=100 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL > 0 - < 0 , 5 0 . 5 - 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 l - O 2 - 0 3-<5 > = 5 
HOLDINGS WITH 
DRAFT ANIMALS HOLD 10 90 30 40 20 
FOUR-WHEEL TRACTORS, TRACK-
LAYING TRACTORS, TOOL-CARRIERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
OF WHICH: >=35 HP HOLD 
MACH 
500 20 5650 260 200 190 1600 2050 1290 60 
500 
1270 
500 
10 70 
20 
60 
10 
50 
5310 
8700 
3980 
5830 
180 
200 
50 
60 
150 
183 
90 
90 
190 
190 
30 
40 
1490 
2000 
940 
1190 
1970 
3360 
1670 
2420 
1270 
2630 
1140 
1920 
60 
140 
50 
100 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
10 470 90 60 160 100 70 
CULTIVATORS, HOEING MACHINES 
ROTARY HOES, MOTOR MOWERS 
TOTAL hOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
30 
20 
20 
10 
* 
790 90 13 20 270 210 180 10 
540 
540 
250 
Φ 
60 
60 
30 
10 
13 
20 
20 
200 
200 
70 
160 
160 
50 
80 
80 
100 
φ 
10 
10 
COMBINE HARVESTERS 
TOTAL hOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNEO HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
490 
340 
340 
140 
10 
10 
13 
10 
Φ 
5120 
1680 
1680 
2280 
160 
190 
10 
10 
160 
20 
163 
20 
23 
140 
170 
10 
10 
150 
10 
1460 
270 
2 70 
1180 
20 
1910 
760 
760 
1080 
60 
1180 
580 
580 
550 
60 
50 
30 
30 
20 
FORAGE-HARVESTERS 
TOTAL HOLD 420 20 1860 10 270 730 50 
J> 
Ol 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
NACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
240 
240 
180 
13 
10 
10 
690 
690 
1170 
10 
13 
80 
80 
190 
300 
300 
530 
270 
270 
430 
33 
30 
2* 
■li. 
σι 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : LUXEMBOURG v 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AFEA IN USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS TOTAL 0 > 0 ­ O > = 1 l ­ O 2 ­<5 5 ­ O 0 1 0 ­ 0 0 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ 0 0 
POTATO HARVESTERS ­ FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 330 330 30 10 20 80 130 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 180 183 10 20 40 83 
NACH 180 18C 10 20 40 80 
JOINTLY OWNED HOLD 150 150 20 10 10 40 50 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
SUGAR BEET HARVESTERS ­ FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SEPVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
MILKING MACHINERY 
IN SOLE OWNERSHIP HOLD 4120 4120 4223 
20 
23 
190 
190 
310 
520 
920 
940 
900 
900 
1290 
1330 IÌNST 42 20 
MILK TANKS 
TOTAL HOLD 1650 1650 10 10 110 330 820 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
TANKS 
JOINTLY OWNED HOLD 1650 1650 10 10 110 330 820 
GREENHOUSES 
TOTAL HOLD 50 40 10 10 
HA Φ 4 Φ Φ 
30 
Φ 
30 
Φ 
φ
10 
φ 
10 
φ 
OF WHICH: WITHOUT HEATING HOLD 40 10 
INSTALLATION HA Φ Φ Φ Φ 
WITH HEATING HOLD 40 30 10 10 
INSTALLATION HA Φ Φ Φ Φ 
LAND USE 
TOTAL AREA HA 152240 * 230 152010 733 5773 4390 18300 28220 57930 
WOODLAND HOLD 2290 
hA 15080 
HA AA 82360 
10 
φ 
φ 
3280 
15080 
82350 
40 
210 
63 
430 
2190 
1630 
290 
640 
2130 
730 
1740 
10370 
630 
2900 
15850 
840 
4390 
32870 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTUfAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : LUXEMBOURG 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CCNT.) 
5 0 - 0 0 0 >=100 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL >0-<3,5 0,5-<0,75 3.75-0 l - O 2-0 3-0 >=5 
POTATO HARVESTERS - FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 50 350 13 40 170 90 10 
GF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
NACH 
30 
30 
160 
130 
20 
30 
80 
80 
60 
60 
10 
10 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TC A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HCLD 
20 150 10 10 90 30 
SUGAR BEET HARVESTERS - FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HCLD 
BELONGING TO A SEFVICE 
SJPPLY AGENCY HCLD 
MILKING MACHINERY 
IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
INST 
4 80 
510 
10 
10 
4120 
4220 
40 
40 
83 
33 
70 
73 
1030 
1050 
1740 
1770 
1120 
1160 
40 
50 
MILK TANKS 
TOTAL HCLD 3 70 10 1650 10 270 720 620 30 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP hOLD 
TANKS 
JOINTLY OWNED HOLD 3 70 10 
GREENHOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOUT HEATING 
INSTALLATION 
WITH HEATING 
INSTALLATION 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
1650 
50 
4 
40 φ 
40 
4 
13 270 
20 
Φ 
20 
φ 
10 
φ 
720 
20 
10 
Φ 
20 
φ 
620 
10 
4 
10 
4 
10 
φ 
LAND USE 
-F* 
- v i 
TüTAL AREA 
WOOOLANO 
HA 34020 2653 
hOLD 
HA 
HA AA 
310 
248* 
16700 
10 
540 
750 
-F* 0 0 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CIASSES OF HOLDINGS 
PAYS : LUXEMBOURG 
CHARACTERISTICS TOTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL 
>0­<l >=1 l­O 
AREA IN USE (AA) IN HA 
2 ­ < 5 5 ­ O 0 1 0 ­ 0 0 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ 0 0 
AGRICULTURAL AREA 
NOT IN USE 
HOLD 
HA 
HA AA 
OTHER LAND 
(NOT AA) 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
HOLD 
HA 
2360 
1090 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
KITCHEN GARDENS 
PERMANENT CROPS 
ARABLE LANO 
TOTAL 
CEREALS 
OF WHICHi WHEAT TOTAL 
COMMON WHEAT 
AND SPELT 
DURUM WHEAT 
RYE 
ÖAPLEY 
OATS 
GRAIN MAIZE 
RICE 
OTHER CEREALS 
PULSES 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
5410 
72280 
134040 
39 80 
260 
1110 
1400 
6640 
5480 
61120 
123050 
5100 
43020 
2280 
8830 
32 80 
8820 
3 80 
510 
4680 
16550 
4210 
12760 
690 
2370 
140 
240 
90 
20 
40 
20 
30 
220 
10 
360 
150 
193 
160 
40 
90 
30 
10 
10 
φ 
10 
φ 
2270 
1070 
5370 
73260 
134020 
3770 
250 
740 
1260 
6453 
5320 
61080 
132960 
5370 
43C10 
3270 
6830 
3270 
8830 
690 
2270 
140 
240 
100 
43 
153 
120 
240 
193 
20 
200 
210 
330 
180 
130 
290 
130 
80 
40 
10 
40 
10 
363 
140 
760 
1750 
2820 
730 
40 
270 
530 
900 
710 
1110 
2620 
550 
770 
200 
110 
200 
110 
170 
50 
460 
1850 
3510 
360 
20 
70 
90 
530 
480 
1740 
3550 
470 
1340 
210 
220 
210 
220 
400 
100 
1100 
8070 
15890 
770 
50 
120 
320 
1780 
1100 
8010 
15920 
1080 
5870 
660 
970 
660 
970 
400 
220 
990 
12830 
25000 
660 
40 
30 
30 
810 
990 
12190 
24860 
990 
8650 
730 
1620 
730 
1620 
580 
290 
1360 
28850 
53250 
790 
60 
40 
60 
1710 
1350 
24280 
52840 
1340 
17080 
1020 
3590 
1020 
3590 
20 
* 
20 
Φ 
280 
510 
4660 
18550 
4190 
12760 
90 
40 
50 
20 
20 
10 
400 
3 90 
310 
210 
20 
30 
420 
690 
330 
360 
90 
90 
1040 
2680 
980 
1930 
70 
80 
950 
3780 
880 
2710 
140 
200 
1290 
7110 
1220 
5170 
40 
60 
50 
40 
H O 
200 
10 
10 
150 
450 
30 
40 
2 50 
1000 
60 
100 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HCLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HULDINGS 
PAYS : LUXEMBOURG 
CHARACTERISTICS 
AGRICULTURAL AREA 
NOT IN USE 
OTHER LAND 
(NOT AA) 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
AA CLASSES 
5 C - O 0 0 
2 50 
210 
(CONT.) 
>=100 
10 
13 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL >0-<0,5 0,5-0,75 3,75-<l l-O 2-0 3-<5 > = 5 
A G R I C U L T . AREA IN USE (AA) 
J> CO 
PERMANENT PASTURE 
ANU MEADOW 
KITCHEN GAROENS 
PERMANENT CROPS 
ARABLE LAND 
TOTAL 
CEREALS 
OF WHICH: WHEAT TOTAL 
COMMON WHEAT 
AND SPELT 
DURUM WHEAT 
RYE 
BARLEY 
UATS 
GRAIN MAIZE 
RICE 
OTHER CEREALS . 
PULSES 
HOLD 
hA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
hA 
HCLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
500 
18600 
31210 
290 
30 
10 
10 
410 
500 
12710 
30910 
490 
8600 
390 
2160 
390 
2160 
40 
80 
460 
3510 
420 
2280 
100 
570 
30 
90 
20 
1190 
2100 
10 
φ 
10 
910 
1980 
10 
630 
10 
153 
10 
150 
Φ 
23 
10 
353 
13 
60 
10 
50 
Φ 
10 
5410 
72280 
134040 
1110 
1400 
6640 
5480 
61120 
133050 
5100 
43020 
283 
690 
970 
143 
50 
120 
240 
530 
850 
190 
440 
190 
600 
1000 
30 
40 
100 
180 
520 
903 
163 
410 
170 
650 
1150 
1550 
13460 
25680 
1960 
29820 
55540 
1210 
26340 
46830 
50 
30 
140 
160 
500 
1100 
160 
410 
330 
390 
1230 
1560 
12380 
25360 
1450 
8710 
280 
430 
2260 
2020 
25560 
55100 
1910 
18280 
210 
450 
2620 
1250 
20470 
46830 
1180 
14000 
50 
1730 
2870 
10 
20 
180 
60 
1160 
2910 
50 
750 
SURVEY DN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS By SIZE CLASSES JF HOLDINGS 
PAYS : LUXEMBOURG 
rj i SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
O 
CHARACTERISTICS TCTAL 0 >0-<l >= 1 l-O 2-<5 5-O0 1 0-O0 
133 490 290 760 
2J 100 70 320 
130 480 2 80 740 
10 83 5u 240 
30 120 100 380 
4 20 10 30 
20 30 
20 
40 
20 
40 
ROOT AND TUBER CROPS 
JF WHICH: POTATOES 
SUGAR BEET 
FORAGE ROOTS 
INDUSTRIAL PLANTS 
FRESH VEGETABLES 
MELONS STRAWBERRIES 
OF WHICH: OUTDOOR 
OF WHICH: OPEN 
FIELD 
MARKET 
GARDEN 
UNDER GLASS 
FORAGE PLANTS 
FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PLANTS 
OF WHICH: OUTDOOR 
UNDER GLASS 
HORTICULTURAL SEEDS 
OTHER ARABLE LAND CROPS 
FALLOW LAND 
FRUIT AND BERRY 
PLANTATIONS 
CITRUS PLANTATIONS 
OLIVE PLANTATIONS 
VINEYARDS 
NURSERIES 
OTHER PERMANENT CROPS 
PERMANENT CROPS 
UNDER GLASS 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
hOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
hOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
hOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HCLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
3460 
1780 
2290 
1420 
1280 
3 60 
110 
3 ) 0 
60 
50 
60 
50 
60 
50 
40 
4 
2320 
15250 
40 
φ 
40 
Φ 
20 
Φ 
530 
480 
190 
150 
1050 
1220 
10 
20 
210 
10 
70 
13 
70 
10 
20 
4 
10 
4 
30 
φ 
30 
Φ 
30 
φ 
30 
4 
30 
φ 
30 
4 
20 
φ 
33 9 3 
177C 
522* 
1413 
13 60 
360 
100 
330 
30 
43 
30 
40 
20 
40 
10 
φ 
3323 
15250 
10 
φ 
10 
φ 
οο 
710 
400 
6 7 ) 
230 
350 
100 
13 
40 
3 0 - 0 0 
793 
640 
73* 
533 
210 
Π * 
50 
80 
1? 
φ 
10 
φ 
20 10 
40 Φ 
10 
φ 
13 140 190 610 760 1140 
10 110 300 1710 3020 6280 
10 
φ 
10 
φ 
50 
20 
30 
10 
480 
460 
160 
140 
63 
33 
40 
10 
150 
90 
70 
50 
50 
40 
2C 
Φ 
60 
80 
10 
40 
40 
40 
80 
110 
10 
40 
360 
140 
10 
Φ 
700 
108C 
10 
20 
200 
10 
200 
200 
30 
Φ 
250 
460 
10 
20 
100 
Φ 
70 
80 
30 
Φ 
120 
280 
30 
φ 
30 
30 
Φ 
Φ 
30 
20 
10 
φ 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : LUXEMBOURG 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES BY NUMBER UF ANNUAL WCRK LNITS (AWU) 
CHARACTERISTICS 5 0 - 0 0 0 > = 100 TOTAL > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 , 75 3 , 7 5 - < l l - O 2 - 0 3 -<5 >=5 
ROOT AND TUBER CROPS HOLD 220 Φ 3460 73 93 90 970 1380 810 40 
HA 230 * 1780 10 23 20 360 800 540 30 
OF WHICH: POTATOES HOLD 190 Φ 
HA 200 Φ 
SUGAR BEET HCLD 
HA 
FORAGE ROOTS FOLD 70 
HA 30 
INDUSTRIAL PLANTS HOLD 30 * 110 20 60 30 * 
HA 143 10 300 100 130 70 10 
FRESH VEGETABLES HOLD Φ 60 20 10 10 
MELONS STRAWBERRIES hA * 50 10 * 40 
OF WHICH: OUTDOOR HOLD * 
HA * 
OF WHICH: OPEN HOLD 
FIELD HA 
MARKET HOLD * 
GARDEN HA * 
UNDER GLASS HOLD 
HA 
FORAGE PLANTS HOLD 460 10 2320 50 40 70 810 1390 930 50 
HA 3580 253 15250 40 80 50 3040 6120 5600 330 
FLOWERS AND HOLD 43 10 30 
ORNAMENTAL PLANTS HA Φ * * 
OF WHICH: OUTDOOR HOLD 
HA 
UNDER GLASS HOLD 
HA 
HORTICULTURAL SEEDS HOLD 
HA 
OTHER ARABLE LANO CROPS HOLD 
HA 
FALLJW LANO HOLD 30 * 
HA 70 10 
FRUIT AND BERRY HOLD * 
PLANTATIONS HA 10 
CITRUS PLANTATIONS HOLD 
HA 
OLIVE PLANTATIONS HOLD 
HA 
_! VINEYARDS HOLD * 
Ul HA Φ 
-1 NURSERIES HOLD 
HA 
UTHER PERMANENT CROPS HOLD 
HA 
PERMANENT CROPS hCLD 
UNDER GLASS HA 
Ol 
ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME III : INVENTOFY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : LUXEMBOURG 
CHARACTERISTICS 
CROPS UNDER GLASS 
TOTAL HOLO 
TOTAL 
50 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 - O >=1 l - < 2 2 -<5 5 - O 0 1 0 - 0 0 
40 10 10 
2 0 - O 0 3 0 - 0 0 
LIVESTOCK 
TOTAL 
EXTENSIVE FED 
HOLD 
LU 
HOLD 
LU 
5570 
178790 
5120 
158910 
4 
30 130 63 5440 178690 
5120 
158910 
200 870 
113 
193 
770 4040 
630 
27 50 
490 
3810 
450 
3190 
1100 18850 
1080 
15880 
1000 32970 
990 
29110 
1360 72130 
1360 
66090 
INTENSIVE FED 
EOUIDAE 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: <1 YEAR 
I - < 2 YEARS: MALE 
FEMALE 
>=2 YEARS: MALE 
HEIF-
ERS 
DAIRY 
COWS 
OTHER 
CCWS 
SHEEP (ALL AGES) 
GOATS (ALL AGES) 
HCLD 
HOLD LU 
HOLD 
hEAD 
LU 
hOLD HEAD 
HOLD HEAO HOLD HEAD HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
4660 
3 50 
790 
4970 
226390 
157560 
4550 
75850 
2960 
18620 
3920 
30 810 
1400 
7440 
2000 
15160 
4520 
73940 
1180 
4580 
270 
5570 
130 4540 170 620 440 900 850 1140 
2 50 
790 
49 70 
226390 
157560 
4550 
75850 
2960 
18620 
3920 
30810 
1400 
7440 
3000 
15160 
4520 
73940 
1180 
4580 
270 
5570 
13 
2 0 
60 
120 
100 
23 
40 
10 
13 
30 
60 
10 
10 
50 
730 
20 
20 
520 
3330 
2460 
363 
870 
140 
370 
270 
630 
70 
370 
60 
80 
3 80 
930 
50 
80 
70 
2750 
40 
70 
450 
4260 
30 30 
3 50 
1220 
190 
390 
290 
850 
20 
40 
110 
210 
360 
1440 
60 
110 
30 
840 
90 
150 
1080 
22120 
15700 
1000 
6750 
510 
1940 
820 
3390 
260 
1010 
550 
1320 
980 
7150 
190 
5 50 
30 
210 
50 
80 
990 
41660 
29010 
960 
13880 
620 
3280 
840 
5540 
280 
1390 
790 
3100 
940 
13820 
170 
640 
20 
200 
90 
280 
1360 
94670 
65750 
1350 
32260 
1030 
7160 
1230 
12750 
510 
2890 
1070 
6520 
1320 
31450 
450 
1630 
50 
600 
HOLD 
HEAD 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: PIGLETS < 20 KG 
BREEDING SOWS 
>= 50 KG 
OTHER PIGS 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
hEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLO 
HEAD 
2930 
81510 
16620 
1520 
35570 
1550 
9390 
2610 
36550 
20 
70 
20 
10 
20 
10 
50 
2910 
81440 
16610 
1510 
35550 
1550 
9390 
26 00 
36500 
60 
1203 
290 
30 
280 
10 
40 
53 
893 
300 
1740 
420 
80 
490 
70 
150 
260 
1090 
260 
1760 
400 
90 
680 
110 
3 20 
220 
750 
620 
9960 
2060 
2 70 
4320 
280 
1270 
540 
4370 
630 
18410 
3620 
360 
8720 
370 
2380 
560 
7310 
750 
29490 
5650 
490 
14190 
520 
3383 
700 
11910 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : LUXEMBOURG 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 ­ 0 0 0 >=100 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWUÍ 
TOTAL >0­<0,5 0,5­0,75 0,75­0 l­O 2­0 3­<5 >=5 
CROPS UNDER GLASS 
TOTAL HOLD 
LIVESTOCK 
TOTAL HOLD 
LU 
500 
43460 20 2560 
EXTENSIVE FED HOLD 
LU 
500 
39410 
20 
2290 
INTENSIVE FED 
EQUIDAE 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: CI YEAR 
I­<2 YEARS: MALE 
FEMAL5 
>=2 YEARS: MALE 
HEIF­
ERS 
DAIRY 
CCWS 
OTHER 
COWS 
SHEEP (ALL AGES) 
HOLD 
HOLD 
LU 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAO 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAO 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
410 
60 170 
500 
56950 
39 2 20 
500 
19860 
4 30 
5150 
450 
72 23 
260 
1660 
400 
2 710 
480 
18110 
230 
1250 
20 
250 
10 
φ 
φ 
20 
3270 
2290 
10 
1300 
10 
280 
20 
410 
10 
70 
10 
213 
10 
980 
10 
310 
φ 
13 
4970 
226390 
157560 
4520 
73940 
170 
1050 
800 
90 
180 
H O 
150? 
1020 
80 
250 
160 
1460 
980 
1410 
39210 
27760 
1900 
92470 
64200 
1180 
85170 
59000 
100 
310 
1250 
12750 
1800 
30500 
1150 
28310 
53 
5530 
3803 
50 
1640 
GOATS (ALL AGES) HOLD 
HEAD 
Ol 
ω 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: PI GLETS < 20 KG 
BREEDING SOWS 
>= 50 KG 
OTHER PIGS 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAO 
HOLD 
HEAD 
2 80 
17400 
3900 
190 
6110 
190 
1750 
260 
9 540 
10 
149? 
263 
10 
750 
10 
100 
10 
643 
2920 
81510 
16620 
63 
380 
110 
113 
830 
213 
60 
330 
73 
750 
12680 
2500 
1150 
36800 
7540 
770 
28690 
5860 
40 
1830 
330 
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VUCUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES UF HOLDINGS 
PAYS : LUXEMBOURG 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS TCTAL 0 > C ~ 0 >=1 l ­ O 2 ­ < 5 5 ­ < 1 0 1 0 ­ O G 
POULTRY 
TCTAL HOLD 399* Φ 120 3370 ' 163 590 
5000 2923 239433 27323 74620 
30 40 316C 383 87) 
OF WHICH: TABLE FOWL HQLD 220 4 220 53 
5003 3036) 25140 
LAYING HENS HOLD 394* 120 3820 163 563 
2920 206510 2ö793 49303 
OTHER POULTRY HOLD 270 270 23 43 
2540 230 180 
HEAD 
LU 
O
HEAD 
h
HEAD 
HOLD 
HEAD 
 
247320 
326? 
 
3 53 60 
 
2 0 9 4 2 * 
270 
2 540 
360 
15550 
2 20 
20 
110 
360 
15420 
10 
30 
800 
64440 
920 
20 
1210 
800 
61670 
30 
1360 
)­<30 
710 
17990 
250 
30 
820 
710 
17300 
40 
160 
3 0 ­ 0 0 
910 
28663 
390 
70 
2150 913 
26113 
70 
410 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLOINGS 
PAYS : LUXEMBOURG 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
CHARACTERISTICS 5C-OCC >=100 TOTAL > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 l - O 2 - 0 3-<5 >=5 
POULTRY TOTAL 
OF WHICH: TABLE FOWL 
LAYING HENS 
OTHER POULTRY 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
330 10 3990 220 120 140 1140 1380 940 40 
1C650 470 247320 5240 2453 2940 60330 114390 51390 10580 
150 10 2260 73 43 40 730 1500 720 150 
50 
9 30 
330 
9 5 50 
20 
170 
4 
10 
10 
460 
cn ui 

UNITED KINGDOM 
en oo 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : 1NVENTCRY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ROYiUNE­UM 
CHARACTERISTICS TOTAL 
S IZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) I N HA 
> 0 ­ < l > = 1 l ­ O 2 ­ 0 5 ­ O 0 1 0 ­ 0 3 2 0 ­ 0 0 3 C ­ O 0 
TOTAL OF HOLDINGS 280600 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) IN HA 16469000 
2000 7600 
4 0 0 0 
270900 
16465000 
9103 
12103 
23300 
81930 
31630 
230800 
4560C 
6724ÛC 
35600 42900 
880400 167680C 
LEGAL PERSONALITY CF HOLDING 
FOLDINGS UNDER THE RESPON­
S I B I L I T Y OF A NATURAL PERSON 
HOLDINGS WHERE HOLDER IS 
ALSO THE MANAGER 
HOLDFP'S OTHER GAINFLL 
ACT I V I T Y 
TOTAL 
SELF EMPLOYcD 
TOTAL 
OF V»HICH: AGRICULTURAL 
NOT SELF EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: AGRICULTURAL 
HCLD 
266500 
260 700 
6 )200 
2000 7000 257530 
1800 6900 252100 
6*0 2500 57100 
8400 
8400 
3 400 
22000 
21600 
94 30 
30100 
29500 
12200 
443 0 0 
43500 
126C0 
34700 
34100 
6200 
41700 
41200 
5000 
HCLD 
HCLD 
HCLD 
HCLD 
32100 
15500 
28100 
7800 
200 
Φ 
40 0 
130 
1203 
500 
1 3 * 3 
400 
30700 
15000 
26400 
7400 
1400 
700 
2 . 3 0 
603 
4030 
14C0 
540 0 
1400 
5200 
2 2 0 0 
7C00 
1800 
6600 
2900 
600 3 
16CC 
3500 
1800 
2600 
800 
3500 
1900 
150C 
500 
MAMAGEMENT OF HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 
HOLDINGS WHICH ARE MEMBERS 
CF A CCOPERATIVE 
TOTAL 
FOP SUPPLIES 
FOR NÍPKETING ITS 
PRODUCE 
FOR USE OF AGRICULTURAL 
EQU1PNENT AND PLANT 
VALUE PERCENTAGE OF 
PRODUCTION UNDER CCNTRÍCT 
CEFEALS 
235 100 
HCLO 
HOLD 
HCLO 
HCLD 
46900 
43200 
15900 
2100 
TOT 4L 
OF WHICH: 
C RUIT AND 
TCTAL 
CF WHICH: 
CAVILE 
TOTAL 
OF WHICH: 
UNDER CLNTRACT 
>50% UNO. CONTR. 
VEGETABLES 
UNOER CGNTFACT 
>503! LNÚ. CCNTF.. 
JNDER CONTRACT 
> 5 0 * UND. CJNTF. 
HCLD 
HCLO 
H Ú L J 
HLLJ 
HCLD 
HCLO 
HCLD 
HCLO 
HCLD 
127 4 0 * 
7200 
2 ECO 
34200 
2803 
2 200 
2)C2G3 
2703 
1200 
5 ) 0 
133 
6203 2 2 6 2 3 3 
Φ 800 46130 
* 8C3 42430 
1*0 15700 
* 2130 
7100 16800 21400 3380C 29200 38300 
eoo 
703 
300 
φ 
2200 
1900 
700 
ICO 
2700 
2600 
7C0 
100 
43cC 
390 0 
100 C 
20C 
4800 
4400 
1200 
2 00 
7700 
7203 
180C 
200 
sec 
36*0 ι : : 
100 
7 ? : 
127130 
7200 
2830 
20630 
2 730 
2130 
2C8400 
2700 
1230 
900 
4100 
ICO 
130 
£330 
Φ 
4 
4100 
φ 
530 0 
200 
200 
10830 
Φ 
Φ 
7 2 00 
130 
100 
3700 
100 
ICO 
20200 
100 
130 
13700 
300 
ίο: 
41CC 
300 
200 
2 530 0 
3Ο0 
ECO 
15300 
400 
100 
2700 
200 
100 
29800 
2 00 
100 
22100 
800 
20C 
2800 
20C 
200 
37600 
400 
100 
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VOLUNE I I I : 1NVENTLRY CF ¿ E S L L T S BY S I Z E C L A S S E S UF HULD1NGS 
PAYS : R O Y Í U N F ­ U M 
CHÍF A CT E R 1ST ICS 
ΔΑ C L A S S E S ( C C M T . ) 
5 0 ­ 0 3 3 >=13·3 
SIZE CLASSES SY NJMBcR OF ANNUAL WUPK UNITS (AWU) 
TOTAL > 3 ­ < 0 , 5 3 , 5 ­ < 0 , 7 5 0 , 7 5 ­ < l l ­ O 2 ­ 0 3 ­<5 >=5 
TOTAL OF HOLDINGS 
AGRICULT. AFEA IM JSE (¿A) IN hA 
45600 27330 283600 13600 17300 12730 118400 6210C 38400 16003 
5 2 ) 0 2 0 0 97C9200 164690C0 288303 2576C0 252100 3917000 5798800 4030100 3325000 
LEGAL PERSONALITY CF HCLDIJJ 
HOLDINGS UNOEF TrE FESFCN­
S I B I L I T Y CF A NATURAL PEFSON 
HOLDINGS WHERE HCL C EP IS 
ALSC THE NANAGEP 
HOLDER'S CTHEP GAINFUL 
A C T I V I T Y 
TOTAL 
SELF EMPLOYED 
TCTAL 
OF WHICH: AGRI CULTUFAL 
NOT SELF EMPLCYEC 
TOTAL 
CF WHICH: AGRICLLTURAL 
HCLD 
43 6 30 
42 300 
4630 
32533 
31000 
3800 60 200 7303 14800 10400 17300 550C 3100 180 0 
HOLD 
HCLD 
HCLD 
HCLO 
3 500 
2200 
1130 
400 
2900 
1930 
930 
40 0 
32100 
15 530 
281C0 
7800 
2130 
800 
5203 
1300 
7500 
3 000 
7500 
2 130 
5200 
2300 
5200 
1500 
°700 
4700 
7600 
2100 
400 3 
2100 
1500 
4CC 
2500 
1600 
600 
200 
1200 
900 
500 
206 
cn 
CD 
NANAGEMENT CF F C l D i r ­ G 
H O L D I N G S WITH ACCOUNTS 
HOLDINGS WHICH APE Ν EM E EFS 
OF A C O O P E R A T I V E 
TOTAL 
FOR S U P P L I E S 
FOR MARKETING I T S 
PRODUCE 
FOR USE CF A G R I C U L T U R A L 
E Q U I F N E N T AND PLANT 
VALUE PERCENTAGE OF 
PRODLCTICN' UNDER CCNTRACT 
C E R F A L S 
TOTAL 
OF W H I C H : UNDER CONTRACT 
> 5 0 ? U N D . CONTR. 
FRUIT AND VEGETAELES 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50« UND. CONTR. 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 * UND. CONTR. 
43430 36530 233 100 4700 12000 9300 94400 5710C 37600 17900 
HCLD 
HCLD 
HOLD 
HOLD 
11500 
10700 
3900 
500 
12200 
13900 
6100 
83 0 
4 6 9 0 0 
43 20 3 
15900 
2100 
500 
40 0 
200 
Φ 
1400 
1330 
300 
100 
1300 
1200 
300 
100 
13 700 
12800 
3 500 
500 
1230C 
11600 
34ÛC 
40C 
10600 
9900 
4000 
500 
7100 
60CC 
42*0 
600 
HCLD 
HCLD 
HOLD 
HCLD 
HOLD 
HCLD 
HCLD 
HCLD 
HCLD 
32 600 
1800 
600 
3 400 
500 
400 
40000 
6 00 
200 
20100 
4000 
150 0 
4500 
1100 
100 0 
22200 
1130 
530 
1274CC 
7 200 
2800 
3 4 2 0 0 
28C0 
2200 
209300 
2700 
13CC 
3200 
100 
* 
700 
φ 
* 
8100 
* * 
4100 
100 
100 
1500 
100 
* 
10700 
* 
4000 
100 
100 
1400 
Φ 
Φ 
7800 
Φ 
* 
42100 
1200 
400 
12 000 
400 
300 
90 200 
700 
300 
33200 
1400 
400 
71CC 
300 
20C 
5Ο6Ο0 
60 C 
30 0 
2 6 5 0 0 
2100 
700 
5600 
500 
400 
30100 
8 00 
4Q0 
142ÙC 
2300 
900 
600C 
1500 
1200 
Ü 7 0 Q 
500 
30C 
OJ 
o 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ROYÍLNE­UM 
CHARACTERISTICS 
MILK * N D MlLK PRODUCTS 
TOTAL 
OF ViHICH: UNDER CONTRACT 
>50? UNO. CONTR. 
PIGS 
TOTAL 
OF W H I C H : UNDER CONTRACT 
>50* UND. CCNTR. 
POULTRY (EXCL. EGGS) 
TOTAL 
OF W H I C H : 
EGG s 
TOTAL 
CF WHICH: 
UNDER CONTRACT 
> 5 0 * UND. CONTR. 
UNDER CONTRACT 
> 5 0 i UND. CON. 
NANAGER'S EDUCATION «NC 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
SECONDARY 
PRIMARY 
TOTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN 
> 0 ­ < l >=1 l ­ < 2 2 ­<5 5_<10 
HA 
l 0 ­ < 2 0 2 ° ­ < 3 0 3 0 ­ 0 0 
HOLO 
HCLD 
HOLD 
HCLD 
HOLD 
HCLD 
HCLD 
HCLD 
HCLD 
HCLD 
HOLD 
HCLD 
8 3 0 0 0 
2 0 0 
I C O 
4 7 5 0 0 
5 4 0 0 
4 9 0 0 
26 2 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
9 4 2 0 0 
1 3 0 0 
1 1 0 0 
3 0 0 * 
Φ 
1 3 0 
* 
* 
3 0 0 * 
Φ 
1 0 0 
1 2 0 0 
2 0 0 
2 C 0 
4 0 0 
1 0 0 
* 
1 5 0 0 
I C C 
1 0 0 
8 2 9 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
4 6 1 0 0 
5 1 0 0 
4 7 0 0 
2 5 7 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
9 2 3 0 0 
1 1 0 0 
9 0 0 
3 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
9 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 5O0 
1 0 0 
φ 
1 7 0 0 
4 0 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 4 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
7 4 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 9 0 0 
4 1 0 0 
4 3 0 
3 0 0 
2 7 0 0 * * 
9 5 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 9 0 0 
8 0 0 0 
6 0 C 
5 0 0 
4 2 0 0 
1 0 0 
1 3 C 
1 5 5 0 C 
20 3 
2 0 0 
1 3 9 0 0 
7 0 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
3 6 0 0 
Φ * 
1 3 2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 8 4 0 0 * * 
7 6 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 ­ 3 0 
. 3 0 
1 0 0 
1 5 9 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
HCLD 
HCLD 
HCLD 
4 3 0 0 
7 8 0 0 
13 7 0 0 
* * * 
Φ 
3 C 3 
4 0 0 
4 2 0 0 
7 5 3 0 
1 3 3 0 0 
100 
2 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
7 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
9 0 0 ' 
3 0 C 
6 0 0 
1 3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
1 4 0 0 
4CC 
9 0 0 
2 1 0 0 
TYPE CF TENURE 
AA CWNER FARMED 
AA TENANT FARMED 
AA IN OTHER MODES 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HOLD 
HA 
211500 
9235500 
148000 
7133600 
6 1 C 0 
2 9 0 0 
2 7 C 0 
1 2 0 0 
2 0 5 5 0 0 
9 3 3 2 6 0 0 
1 4 5 3 0 0 
7 1 3 2 4 0 0 
7 1 0 0 
9 100 
3 4 0 3 
3 9 0 0 
1 8 0 0 0 
5 7 8 0 0 
9 1 0 0 
2 4 1 C 0 
2 4 9 0 0 
1 6 0 9 0 0 
1 2 8 0 0 
6 9 9 0 0 
3 6 4 0 0 
4 6 2 2 C 0 
2 1 0 0 0 
2 1 0 2 O C 
2 6 9 0 0 
5 4 8 2 0 0 
1 9 6 0 0 
2 3 2 2 0 0 
3 2 4 0 0 
1 J 1 7 8 C C 
2 5 3 0 C 
6 5 9 0 0 0 
LABCUR FORCE 
TOTAL 
FAMILY LABOUR 
FULL TIME WORKERS 
FCLDEFS 
TOTAL 
CF WHICH: MALE 
AWU 625800 
PERS 
AWU 
PERS 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
5 2 4 3 0 0 
2 7 5 9 0 0 
4 4 7 2 0 0 
266 5 0 0 
2 2 7 3 3 0 
2 6 0 1 0 0 
2 2 3 9 0 0 
1 7 0 0 
2 7 0 0 
1 4 0 3 
1 4 7 C C 
1 3 2 0 0 
8 7 C 0 
6 0 9 4 0 0 
5 C 8 4 0 3 
3 6 5 9 0 0 
15 5 0 0 
1 5 6 0 0 
1 3 3 0 0 
2 1 8 Û 0 
3 6 8 0 0 
2 2 7 0 0 
4 1 6 0 0 
5OC0O 
3 1 1 0 0 
6 7 0 3 0 
6 0 5 0 C 
5 4 6 0 C 
6 0 6 0 0 
6 8 8 0 0 
4 9 5 0 0 
8 5 9 Û C 
8 6 5 0 0 
6 5 8 0 C 
1330 
2000 
900 
1700 
830 
8300 43 8000 8 600 17500 23600 4 3 1 C C 
7 3 C 0 
5 5 0 3 
6 80 0 
5 4 0 0 
2 5 7 5 0 0 
2 2 0 6 0 0 
2 5 1 6 3 0 
2 1 7 8 0 0 
41200 62 70 0 
3 4 0 0 
6 6 0 0 
8 3 0 0 
6 5 0 0 
2 2 0 0 0 
1 6 0 0 0 
2 1 2 0 0 
1 5 7 0 C 
3 0 Í 0 0 
2 2 3 0 0 
2 8 6 3 0 
2 1 5 0 0 
4 4 3 0 0 
2 Í 5 0 C 
4 3 0 0 0 
3 5 8 0 C 
3 4 7 0 0 
2 0 7 0 0 
3 4 0 0 0 
3 0 4 0 0 
4 1 7 0 0 
2 6 6 0 C 
4 1 2 0 0 
2 8 2 0 0 
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VOLUME I I I : INVENTCFY CF RESLLTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ROYAUNE-UM 
CHARACTERISTICS 
MILK AND NILK PFCCU(TS 
TOTAL 
CF WHICH: JNCEP CONTRACT 
>5C^ UND. CCNTR. 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: JNDER CONTRACT 
>SC% UND. CONTR. 
POULTRY (EXCL 
TOTAL 
OF WHICH 
EGGS) 
EGGS 
TOTAL 
OF WHICH: 
UNDER CONTRACT 
>50S UND. CONTR. 
UNDER CONTRACT 
>50? UND. CON. 
MANAGER'S EDLCATICN AND 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
SECONDARY 
PRIMARY 
HCLD 
HOLD 
HCLD 
HOLD 
HCLD 
HOLD 
HCLD 
HCLD 
HCLD 
HCLO 
HCLD 
HCLD 
AA CLASSES (CONT. I 
5 C - O 0 0 >=130 
19100 
Φ 
φ 
7900 
1100 
1000 
4500 
100 
100 
16800 
100 
100 
11730 
100 
13 0 
54)0 
1330 
1200 
3030 
103 
130 
11630 
130 
130 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 
1500 83003 
2CC 
ICO 
47500 
5400 
4900 
262C0 
600 
600 
94200 
11CC 
eoo 
1000 
φ * 
700 
* 
φ 
3800 
Φ 
1900 
200 
100 
1400 
4500 
Φ 
1-<2 2-Ο 2-<5 
11C0 
1 6 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 0 0 
φ 
φ 
3 9 0 0 
Φ 
3 1 2 0 0 
* 4 
1 9 6 0 0 
1 4 C 0 
1 3 0 0 
1 1 4 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
4 1 2 0 3 
400 
2 6 2 0 C 
* φ 
1 2 0 0 0 
1 2 0 0 
100C 
63 C C 
20 0 
2 0 0 
2 3 4 0 0 
3 0 0 
1 6 5 0 0 
Φ 
φ 
8 1 0 0 
1 3 0 0 
1 2 0 0 
3 8 0 0 
100 
1 0 0 
1 3 3 3 0 
2 0 0 
>=5 
5800 
100 
100 
5500 
1100 
100C 
1300 
100 
100 
4100 
100 
HCLD 
HCLD 
HCLD 
600 
1600 
2700 
1800 
3030 
3800 
4300 
7800 
137C0 
200 
100 
200 
200 
200 
500 
200 
200 
730 
1100 
1800 
4100 
óCO 
150C 
330C 
8 00 
18 00 
29 00 
1100 
2200 
2100 
TYPE CF TENURE 
AA OWNER FARMED 
AA TENANT FARMED 
AA IN OTHER NCCES 
HCLD 
HA 
HCLD 
hA 
HCLD 
HA 
33 600 
1832600 
28600 
1267700 
26100 
5242900 
25530 
44É5300 
LABCUF FCRCE 
o> 
TOTAL 
FAMILY LABOUR 
FULL TIME WORKERS 
HOLDERS 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
AWU 
PERS 
AWU 
PERS 
PERS 
Avig 
PERS 
AWU 
119203 
97800 
76200 
91400 
43600 
40 800 
43 200 
40500 
187900 
72400 
5570 0 
149830 
32530 
29200 
22100 
29000 
6 2 5 8 0 0 
524300 
37590C 
4 4 7 2 0 0 
266 500 
2270C0 
260100 
223900 
3100 
15700 
2700 
12700 
2400 
11000 
2100 
10700 
20 400 
10200 
17100 
9600 
16 600 
9400 
10200 
23900 
9300 
12*500 
740 0 
11900 
7100 
153200 
194700 
136600 
103300 
114600 
104800 
112100 
103300 
14230C 
12660C 
108900 
10910C 
60100 
5680C 
59400 
5630C 
138300 
97500 
80300 
111700 
35900 
33900 
35600 
23700 
167900 
25500 
27800 
12210C 
13500 
12200 
13500 
1210C 
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VOLUME I I I : I N V E N T O R Y CF R E S U L T S BY S I Z E C L A S S E S OF H O L D I N G S 
CD 
ro 
PAYS : ROYÍUNE­UM 
CHARACTER ISTICS TOTAL 
S I Z E CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) I N HA 
> 0 ­ < l >=1 l ­ O 2­<5 5 ­ O 0 1 0 ­ O C 2 0 ­ < 2 0 
SPOLSES 
TOTAL 
OF WHICH: WCMEN 
CTHER MEMBEF S CF 
THE HOLDER'S FANILY 
TOTAL 
EF WHICH: W I T H Q L T NCN F A M · 
LABCUR REGLLAFLY 
EMPLOYED 
MALE (CF TCTAL) 
NCN F/MILY LAECuP 
REGULARLY EMPLOYED 
HOLDINGS EY ACE CLASSES 
CF HOLDER 
TOTAL 
CF WHICH: 
3 0 ­ O C 
PERS 
AwU 
PERS 
AWU 
121600 
50400 
120600 
49 800 
200 
130 
230 
100 
3 500 
1600 
3400 
16C0 
117900 
48600 
117000 
48100 
4 200 
2 000 
4200 
2 300 
670 0 
34C0 
860 0 
340 0 
10 600 
4100 
10400 
40 00 
1680C 
8100 
1860C 
7900 
17800 
8100 
17700 
8000 
2160C 
9500 
21500 
9500 
HOLD 
PERS 
A*U 
HCLD 
PERS 
A H U 
HCLD 
PERS 
98C00 
136200 
98600 
72400 
99900 
70500 
85500 
109CCO 
40 0 
530 
40 3 
40 0 
500 
4 * 0 
400 
50 0 
2 0 * 3 
2700 
1603 
! 6 0 3 
2 200 
120 3 
1500 
18C0 
95500 
133000 
96600 
70400 
97200 
68600 
63600 
106800 
1900 
2900 
1730 
1400 
2100 
1230 
1500 
1900 
4600 
6100 
2200 
3900 
5100 
26 0 0 
2400 
4200 
7C00 
9300 
4700 
6200 
8 200 
4100 
5 500 
6 600 
13300 
1740C 
1000C 
Ï 2 1 0 0 
1580C 
930 0 
113CC 
13230 
12500 
16200 
10700 
11200 
14400 
9500 
10800 
12800 
1763C 
23100 
17700 
Ì 5 0 0 0 
1970C 
1510C 
15600 
î eeoc 
TOTAL 
CF W H I C H : MALE 
NCN F A M I L Y LAEOUF 
NOT REGULARLY ENFLOYED 
TOTAL 
MALE 
FEMALE 
HCLO 
PERS 
Ak>U 
HCLD 
PERS 
HGLO 
AWU 
AHU 
8 1 6 C 0 
233300 
2 33 300 
78 203 
201500 
125500 
22 20? 
23330 
20 3 
333 
230 
2?3 
303 
5?3 
100 
φ 
2CC0 
7000 
5 ICO 
1603 
4403 
27CO 
400 
500 
79400 
226000 
198000 
76430 
196800 
122300 
22730 
22900 
2130 
5400 
4100 
1800 
3 4 * 0 
5 300 
603 
600 
3730 
9500 
7130 
3300 
6400 
6230 
80 0 
1230 
2630 
9900 
7 600 
3400 
6700 
9 403 
1500 
1400 
5100 
11300 
850C 
4600 
830C 
17000 
230 0 
150C 
5400 
9100 
6800 
5100 
7600 
16430 
2503 
1800 
9830 
17500 
1433C 
9300 
14700 
22703 
3800 
210c 
HCLO 
0 5 YEAFS H C L D 
3 5 ­44 YEAFS HCLO 
4 5 ­ 5 4 YEAFS HCLO 
5 5 ­ 6 4 YEAFS TCT. HOLD 
OF WHICH : HCL01 IGS 
IN GROLP X HOLD 
>=65 YEAFS TCT. 
CF WHICH : HCLDINGS 
IN C­KOLP X HLLU 
2o6500 
24800 
5C330 
73 C3 3 
711C3 
14730 
47 500 
5330 
2 0 ) 0 
10 3 
200 
530 
3 3 ) 
φ 
e? o 
Φ 
7003 
6CC 
1203 
1900 
1933 
103 
1403 
100 
257500 
24100 
4 8 6 0 0 
70700 
68900 
14500 
45200 
5730 
8 430 
700 
1500 
2000 
2600 
20 3 
1600 
100 
2 2000 
1600 
3200 
560 0 
5800 
330 
5800 
100 
33100 
2 3 00 
5300 
7 100 
Β 3 00 
400 
7200 
100 
4430C 
3200 
7130 
11500 
12900 
120C 
940 0 
50 0 
34700 
3400 
6730 
9730 
9400 
1500 
5600 
700 
41700 
470C 
8500 
1230C 
l iOOC 
5200 
5430 
1100 
GROUP Χ : HOLDINGS U T H ÜTHER 
FAMILY MEN­ÌEFS CF O 5 YEA=S 
ViTRKlNG CN Tr­E FOLDING FOR AT 
LEAST 75? OF ANNUAL FULL T I M ; 
TCTAL HOLD 
PERS 
CF WHICH: O S YEAFS PEF.S 
FSNALE (CF TCT. ) PEriS 
38 2?* 
46600 
25 6 0 * 
4 20* 
Φ 
130 
* 
4c: 
400 
2CC 
133 
27803 
46100 
22430 
4200 
500 
600 
303 
130 
800 
90 C 
430 
100 
1100 
1400 
600 
300 
2900 
33 OC 
170C 
50C 
3900 
4300 
2 200 
5 00 
7 6 ) 0 
8930 
4430 
800 
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PAYS ROYAUME­UM 
CHARACTER 1ST ICS 
AA CLASSES (CENT. I 
5 0 ­ 0 00 >=1?3 
SIZE CLASSES BY NU.1BER OF ANNUAL wCRK UNITS (AwU) 
TOTAL > 0 ­ < 0 , 5 0 , 5 ­ 0 , 7 5 3 , ' 7 5 ­ < l l ­ O 2 ­ 0 3 ­<5 >=5 
en ω 
SPOUS­S 
TCTAL 
OF WHICH: JOHE'i 
OTHFF MENBERS JF 
THE HCL3EP'S FAMILY 
TOTAL 
r F >"hICH : WITHOUT NCN FA'M. 
LABCJR REGULARLY 
EMPLOYED 
MALE (OF TOTAL) 
PEhi 
AWU 
PEPS 
AWU 
21 c 03 
8 8 30 
219C0 
8700 
14133 
46C 3 
1410 3 
4600 
1216C3 
50400 
1 2 0 6 * 3 
49300 
HLL3 
PERS 
AnU 
H..LD 
PERS 
AWU 
HOLD 
PERS 
22400 
32200 
26 600 
14800 
22133 
13700 
2*600 
27000 
16230 
25700 
2190 3 
5600 
9830 
853 0 
1530 0 
2 2 4 ) 3 
98030 
1 3 6 2 * 0 
98600 
72400 
99900 
70500 
855C0 
109003 
1430 
200 
1200 
200 
1400 
1500 
200 
1300 
1500 
200 
1200 
1300 
18C0 
400 
1700 
300 
1200 
1500 
300 
1200 
1500 
300 
1200 
1400 
780 0 
1200 
76 OC 
1200 
51600 
20400 
51200 
20100 
3290C 
1670C 
32800 
166C0 
19300 
9000 
19200 
9000 
3300 
3730 
700 
323 0 
26C0 
700 
2600 
2900 
23500 
28500 
i 1400 
22200 
2 6 9 ) 0 
11000 
18 500 
21100 
361CC 
43600 
35400 
3170C 
3860.0 
325CC 
31800 
3560C 
24700 
42300 
37400 
11900 
25200 
23200 
22900 
34400 
NON FAMILY L A E C U F 
NOT REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
MALE 
FEMALE 
HOLDINGS BY AGE CLASSES 
CF HCLDER 
TOTAL 
OF WHICH: 0 5 YEARS 
2 5 ­ 4 4 YEARS 
4 5 ­ 5 4 YEAFS 
5 5 ­ 6 4 YEARS TOT. 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROLP X 
>=65 YEAFS TOT 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROLP X HOLD 
GROUP X : HOLDINGS WITH OTHER 
FAMILY MENBERS CF <35 YEARS 
WORKING CN THE FOLDING FOR AT 
LEAST 15% OF ANNLAL FULL TIME 
TOTAL HCLD 
P E R S 
HCLD 
HCLD 
HOLD 
HCLD 
HOLD 
IO 
HCLD 
43600 
5000 
9400 
12800 
10600 
4400 
5930 
32530 
2230 
6900 
9700 
830 0 
3300 
440 0 
2665C0 
2 4 80') 
50CCC 
73OO0 
71103 
14700 
475CC 
12700 
1200 
1900 
3400 
3 000 
17100 
1730 
3 500 
4700 
4800 
2300 2 400 
OF WHICH : <25 YEARS 
FEMALE (OF TOT. ) 
PERS 
PERS 
1700 
11800 
14700 
7800 
1200 
150 0 
900 0 
1200 0 
6130 
700 
5800 
3 8 2 0 0 
46600 
23600 
4200 
400 
18C0 
1800 
1000 
200 
230C 
168CC 
17200 
90CC 
140 O 
2300 
14800 
20400 
10400 
2000 
69)0 
2530 
6900 
2500 
7800 
15100 
13100 
700 
2700 
2500 
7200 
Í2300 
NON FAMILY LABOUR 
REGULARLY EMFLCYED 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
HCLD 
PERS 
AwU 
HCLD 
PERS 
20700 
39 100 
34230 
20300 
3 5 600 
28730 
124530 
11550 0 
2 86C0 
114330 
61603 
233300 
2033CO 
78200 
2015C0 
1000 
1400 
200 
900 
1200 
300 
600 
200 
300 
600 
1000 
1330 
3 0 0 
90 0 
1100 
12530 
15400 
9500 
11500 
13600 
23500 
3210C 
26400 
22130 
28300 
26100 
56000 
50300 
25400 
50400 
17200 
126500 
i 16400 
1690C 
106100 
HCLD 
AWU 
AWU 
25500 
4 800 
4000 
22100 
6 50 0 
13200 
1255CC 
2 2 2 0 0 
233CC 
2400 
200 
Φ 
4100 
200 
φ 
4500 
50 0 
100 
50300 
5900 
1200 
311ÛC 
510C 
1900 
20700 
4400 
3300 
12400 
690C 
16700 
12500 
1600 
3230 
3400 
2900 
150Q 
114630 
10400 
21300 
29800 
33000 
600 
23000 
6 0 1 0 0 
530C 
H I O O 
1753C 
16S0C 
660C 
940 0 
35900 
3200 
6300 
10300 
103 30 
5600 
59 00 
13500 
140C 
2700 
3900 
3500 
1830 
2000 
eoe 
480C 
7300 
3300 
70 C 
oo 
J> 
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PAYS : ROYALNE-UM 
CHARACTERIST ICS 
CSE OF MACHINERY 
AND ECUIPMENT 
TOTAL 
S IZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 - < l >=1 l - O 2 -<5 5 - O 0 1 0 - 0 0 2 0 - 0 3 3 0 - 0 0 
HOLDINGS WITH 
DRAFT ANIMALS HCLD 
FOUR-WHEEL TRACTCRS, TRACK-
LAYING TRACTCPS, TCCL-CARRIERS 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: I N SCLE OWNERSHIP HCLD 
MACH 
OF WHICH: >=35 HP HCLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HCLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HCLD 
CULTIVATORS, HCEING NACHINES 
ROTARY HCES, NOTCP NCWEFS 
TOTAL HCLD 
CF WHICH: IN SCLE OWNERSHIP HCLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HCLD 
BELONGING TC A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
COMBINE HARVESTERS 
TOTAL HCLD 
OF WHICH: IN SCLE OWNERSHIP H C L 0 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELCNGING TG A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HCLD 
FORAGE-HARVESTERS 
TOTAL HCLD 
CF WHICH: I N SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HCLD 
BELCNGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HCLD 
2 803 
251600 
232 100 
5371CC 
179 100 
423100 
24900 
83 900 
35100 
93700 
58300 
42500 
47403 
5 800 
13103 
1100 
900 
1300 
800 
1030 
300 
100 
100 
130 
230 
20 3 
230 
130 
2700 
3 90 3 
29C0 
3600 
1100 
1400 
600 
1100 
246600 
228400 
532200 
177300 
420700 
24100 
82700 
37C0 21300 
6130 
4600 
5 900 
1700 
2200 
700 
1600 
3 700 
200 
16900 
300 
24900 
53C 
413C0 
5100 4230 430C 
200 93500 400 1800 3500 800 C 
100 57900 
100 
ICO 
φ 
42200 
47130 
5800 
13000 
100 800 
300 
300 
200 
400 
1800 
800 
9 ) 0 
300 
800 
E 2 0 C 
230C 
2500 
90C 
24O0 
300 
34100 
33C0 
10000 
6803 
4030 
4200 
900 
2300 
50c 
4190C 
3100 
6500 
55C0 
6900 
2600 
4800 
19600 
25900 
9600 
13000 
3800 
82C0 
37200 
5450C 
2 290 0 
3230C 
48CC 
128O0 
32500 
56800 
24900 
40300 
34°0 
10700 
40700 
6680C 
25500 
69500 
260C 
1380C 
:500 
30300 
42 900 
2CO0 
4CC0 
100 
130 
Φ 
3403 
4900 
200 
200 
26800 
37900 
1800 
2800 
3400 
5 130 
200 
200 
4600 
71C0 
200 
400 
3300 
5CC0 
3 00 
700 
3600 
500C 
40 0 
50C 
2700 
3300 
300 
600 
2800 
380C 
23C 
60C 
1670C 
564CO 
64 303 
7900 
3 2 900 
Φ 
Φ 
* 
Φ 
* 
* 
Φ 
200 
56400 
63900 
7900 
32800 
Φ 
Φ 
100 
200 
300 
300 
300 
12C0 
9 30 
1000 
500 
2100 
270 0 
280C 
113C 
45C0 
4000 
42 00 
1200 
5000 
610C 
8500 
163C 
73 00 
12000 
660C 
9200 
133C 
263C 
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PAYS : ROYAUME-UM 
CHARACTERISTICS 
LSE OF MACHINERY 
AND EQUIPMENT 
AA CLASSES ( C CNT . ) 
5 0 - 0 0 0 >=130 
SIZE CLASSES BY NUMBEF OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL > 3 - < 0 , 5 3 , 5 - 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 l - O 2 - 0 3 - 0 > = 5 
CJ> 
Ol 
HOLDINGS WITH 
DRAFT ANIMALS HCLD 400 500 
FOUR-WHEEL TRACTORS, TRACK-
LAYING TFACTOPS, TOOL-CARRIERS 
CULTIVATORS, HOEING MACHINES 
FOTARY HCES, MOTOR NCW ERS 
TOTAL HCLD 
OF WHICH: I N SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HCLD 
BELCNGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HCLD 
COMBINE HARVESTERS 
TOTAL HCLD 
OF WHICH: I N SOLE OWNERSHIP HCLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HCLD 
BELCNGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HCLD 
FORAGE-HARVESTERS 
TOTAL HCLD 
OF WHICH: I N SCLE OWNERSHIP HCLD 
MACH 
JOINTLY CWNED HCLD 
BELCNGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 
3 400 
26003 
16100 
2 600 
3800 
27000 
2 80 3 
TOTAL 
OF WHICH: 
HCLD 
IN SCLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
OF WHICH: >=35 HP HCLD 
MACH 
JOINTLY OWNED HCLD 
BELCNGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HCLD 
45100 
443 30 
122300 
41830 
136700 
3300 
16403 
36700 
36400 
163400 
35430 
149700 
2000 
14500 
25160 0 
222100 
537103 
179100 
423103 
24903 
83900 
100 
8900 
100 
13200 
200 1200 dOO 300 
5800 
6500 
3300 
2 900 
9 900 
12300 
4700 
6 103 
15000 
1700 
35103 
2200 
2700 
700 
2300 
4 200 
1500 2000 14000 7500 
937C0 1200 2 000 2200 Í7000 25200 
583CC 700 900 1100 18000 1670C 
13100 400 400 600 6C00 350C 
5400 
22600 
13500 
1500 
iOO 
106CC 
8 5 0 0 
1 1 5 0 0 
48C0 
6 5 0 0 
1 8 0 0 
3 5 0 0 
1 3 4 0 0 0 
9 5 3 0 0 
152 4 0 0 
6 5 2 0 0 
1 0 2 5 0 0 
1 1 7 0 0 
3 3 4 0 0 
599O0 
5660C 
1 3 4 2 0 0 
5C10C 
1 0 8 1 0 0 
4 1 0 0 
1 9 5 0 0 
3 7 4 0 0 
3 6 9 0 0 
1 1 7 7 0 0 
3 4 5 0 0 
1 0 3 1 0 0 
1 9 0 0 
1 2 8 0 0 
1 7 5 3 0 
1723C 
i 0 1 9 0 0 
1 6 5 0 0 
9 2 0 3 0 
1 0 3 0 
6 9 0 0 
4100 
2 9 0 0 
3 600 
2 0 0 
400 
3 5 0 0 
4 4 3 0 
1 0 0 
4 3 0 
3 0 3 0 0 
4 2 9 0 0 
2 0 0 0 
4 0 0 3 
4 3 0 
5 0 0 
100 
2 0 0 
1 1 0 0 
1 6 0 0 
100 
3 0 0 
1 6 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
1 1 4 0 0 
1 5 7 0 0 
1 1 0 0 
2 0 C 0 
68CC 
9 6 0 0 
30C 
7 0 0 
5 1 0 0 
7 3 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
290C 
6 1 0 0 
iOO 
2 0 0 
13600 
1 7 4 0 0 
1 8 4 0 0 
1 7 0 0 
7 800 
2 3 1 0 0 
2 8 7 3 3 
1 1 0 0 
4 6 0 0 
5 6 4 0 0 
6 4 0 C 3 
7 9 0 0 
3 2 9 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
9 0 0 
500 
6 0 0 
5 0 0 
1 1 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
40C 
1 3 0 0 
11O00 
1 1 3 0 0 
3 4 0 0 
1 3 3 0 0 
1 4 9 0 C 
1560 0 
1 9 0 0 
9 2 0 0 
1 7 5 0 0 
1 9 0 0 0 
1 0 0 0 
5 1 0 0 
1 2 0 0 0 
1670C 
5 0 0 
2 1 0 0 
7400 
1 3 0 0 0 
1 3 9 0 0 
1 2 0 0 
1 3 3 3 0 
1 6 2 0 0 
8 0 0 
4 2 5 0 0 
4 7 4 0 0 
5 8 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
300 
3 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
1 0 3 0 0 
11O0O 
2 7 0 0 
1 2 6 0 0 
1 3 5 0 0 
140 0 
1 2 0 0 0 
1 3 1 0 0 
7 0 0 
6 8 0 0 
900G 
2 0 0 
70C 
O) O) 
φ 
φ 
* 
12400 
13800 
1600 
200 0 
φ 
Φ 
Φ 
Φ 
1C0 
ICO 
* 
100 
200 
200. 
100 
3C0 
900 
900 
3CC 
300 
1200 
1300 
3 00 
400 
19Ο0 
2130 
300 
500 
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VOLUME I I I : INVENTCPY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ROYAUNE­UM 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS TOTAL 0 > 0 ­ < l >=1 l ­ O 2­< 5 5 ­ O 0 1 0 ­ 0 0 2 0 ­ < 3 0 3 0 ­ 0 0 
POTATO HARVESTERS ­ FULLY 
MECHÍNISEC 
TOTAL HCLD 16 530 Φ 16530 130 200 600 1400 1900 2600 
OF WHICH: IN SCLE OWNERSHIP HCLD 12500 
MACH 13800 
JOINTLY CVNED HCLD Í 6 0 0 
BELCNGING TO A SERVICE 
SUFFLY AGENCY HCLD 3000 
SUGAR BEET HARVESTERS ­ FULLY 
NECHAMSEC 
TOTAL HCLD 16100 4 16100 100 500 1000 170C 1900 2400 
OF WHICH: I N ScLE OWNEFSHIP HOLD 11700 Φ 11700 Φ 130 300 lOOC 1400 1800 
MACH 13600 Φ 1 5 t 0 0 * IOO 300 l l O O 1600 2030 
JOINTLY OWNED HCLD 1500 1500 * 100 100 3CC 200 20C 
BELONGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HLLD 3400 3400 Φ 400 600 40C 400 400 
MILK ING NACHINEFY 
IN SCLE CWNFRSHIP HCLD 82000 100 2C0 81700 100 1003 3700 12200 14100 19100 
INST 86200 130 200 85800 200 1C0O 3600 127CC 14500 19800 
NILK TANKS 
TOTAL HCLD 46230 10 0 1C3 46C0O 300 700 3500 6100 11500 
OF WHICH: IN SCLE OWNERSHIP HCLD 46?00 1 0 0 100 45800 
TANKS 49700 130 100 49530 
JOINTLY CWNEO HCLD 330 300 Φ Φ IOC 100 IOC 
GREENHOUSES 
TOTAL 
CF WHICH: WITHOUT FEATlNG 
I NSTALLATICN 
WITH FEATlNG 
INSTALLATION 
LANC USE 
TOTAL AREA 
WOODLAND 
0.0 
00 
700 
700 
350C 
3500 
60 00 
6100 
1140C 
11600 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HOLD 
HA 
6333 
1700 
6 3 00 
6 00 
6200 
1130 
Φ 
Φ 
* 
Φ 
2603 
403 
21 E j 
103 
2 IC 3 
203 
5500 
1200 
4 20 3 
400 
4100 
900 
1600 
300 
1200 
100 
1200 
203 
1700 
40 0 
1430 
100 
1200 
300 
900 
200 
700 
100 
600 
2 00 
500 
2CC 
40 0 
Φ 
43C 
200 
2 00 
Φ 
200 
Φ 
100 
φ 
200 
IOC 
IOC 
φ 
IOC 
φ 
rif 
Η C Lu 
HA 
HA AA 
1 6 6 5 8 1 0 0 
42300 
238100 
4517230 
2433 
233 
900 
60C3 
203 
4c : 
1C3 
l c 3 4 9 7 0 * 
41900 
2 0 6 7 * 0 
4517100 
15433 
400 
1000 
730 
1C5700 
neo 
29 3 0 
4200 
239200 
1900 
2930 
13800 
6 9C5C0 
36CC 
82ÛC 
5420C 
904200 
4400 
11503 
110000 
1717500 
7400 
2C9CC 
291800 
SURVEY ON THE STRUCTURE wF AGRICULTURAL HuLOINGS 1975 
VCLuME I I I : INVSNTCFY Cr RESULTS BY SIZE CLASSES JF HUL DINGS 
PAYS : CGYACME­UM 
4A OL ISSE S (CPNT. ) 
CHARACTERISTICS 
POTATO HARVESTERS ­ FULLY 
MECHANISE C 
TOTAL HLLO 
OF WHICH: IN S C L E OWNERSHIP HOLD 
­IACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELC\CING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY H C L U 
SUGAR eEET HAFVESTEFS ­ FJLLY 
NECHAM SEC 
TCTAL 
CF W H I C H : I N S C L E CWNSRSH1? ^ C L 3 
JOINTLY OWNED 
BELCNGING TC A SERVICE 
SUPPLY AGENCY 
NILKING NACHINERY 
I N SCLE OWNERSHIP 
:­ooo 
4 00? 
3 100 
3 303 
3 30 
700 
>=10O 
57 3 0 
5C0 0 
59? 0 
200 
730 
SIZE CLASSES 6Y NUMBER OF ANNJAL WORK UNITS (AwU) 
TOTAL > 3 ­ < 0 , 5 0 , 5 ­ < 0 , 7 5 0 , 7 5 ­ 0 l ­ O 
16503 
125C: 
13800 
1600 
3000 
HCLD 
H G L D 
MACH 
HOLO 
I  
HCLO 
HCLD 
I N S T 
' 4 0 0 
2 7 0 0 
3 0 0 0 
3C0 
6 0 0 
2 * 1 0 0 
2 3 6 0 0 
5 1 ? 3 
4 4 3 0 
5 5 3 0 
3 3 0 
6 0 0 
1 1 4 3 0 
1 3 2 3 0 
1 6 1 0 0 
1 1 7 0 0 
1 3 6 0 0 
1 5 0 C 
3 4 0 0 
8 2 0 3 3 
8 6 2 0 0 
100 
φ 
130 
200 
20 3 
200 
Φ 
φ 
100 
iOO 
200 
100 
100 
100 
200 
1100 
1200 
200 
150 
ICO 
100 
100 
600 
2 100 
1730 
1 800 
eoo 
800 
4CC0 
2 ­ < : 
370C 
260 0 
2800 
40 C 
80C 
240C 
­ O 
4400 
2700 
3900 
200 
700 
3800 
200 
300 
100 
300 
80 0 
900 
2300 
2530 
530 
1300 
30300 
31200 
2430 
270C 
40 C 
7CC 
27C0C 
2790C 
3300 
3600 
200 
500 
17000 
17600 
> = 5 
4700 
4200 
5200 
200 
500 
4000 
3400 
4500 
20C 
500 
5700 
72CC 
N I L K TANKS 
TOTAL HCLD 
OF W H I C H : I N SOLE OWNEFSHI» HOLD 
TANKS 
1 4 6 0 0 
1 4 5 0 0 
1 5 2 0 0 
9 4 0 0 
9 2 0 0 
1 2 1 3 0 
4 6 2 0 0 
4 6 0 0 0 
4 9 7 0 0 
Φ 
4 
Φ 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 4 0 0 
1 1 3 0 0 
1 1 4 0 0 
161GC 
1 6 0 0 0 
1 6 2 OC 
1 3 1 0 0 
1 3 1 0 0 
1 4 0 0 0 
5 3 0 3 
5 5 0 C 
7 8 0 0 
JOINTLY OWNED HOLD 100 Î00 100 IOC 
GREENHOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOLT HEATING 
INSTALLATICN 
WITH HEATING 
INSTALLATICN 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
2 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
Φ 
2C0 
Φ 
3 3 0 
1 0 0 
2 0 0 
Φ 
2 0 3 
Φ 
8 3 0 0 
1 7 C 0 
6 3 0 0 
6 0 0 
6 2 0 0 
1 1 0 0 
2 0 0 
Φ 
2 0 0 
Φ 
Φ 
Φ 
2 0 0 
Φ 
1 0 0 
φ 
1 0 0 
φ 
3 0 0 
φ 
2 0 0 
Φ 
1 0 0 
φ 
2 5 0 0 
2 0 0 
2 1 0 0 
1 0 0 
1 6 0 0 
1 0 0 
2 0 0 C 
3 0 C 
1 6 0 0 
1 0 0 
1 6 0 0 
1 0 C 
1 6 0 0 
3 0 0 
Π Ο Ο 
1 0 0 
1 4 0 0 
2 0 0 
1 6 0 0 
8 0 0 
9 0 0 
20C 
1 3 0 C 
6 0 0 
LANC USE 
σ> 
TOTAL AREA 
WOODLAND 
H i 
HCLD 
HA 
HA AA 
2 270000 
10500 
38300 
746 900 
9901100 
12500 
120900 
3295530 
CTJ 
œ 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDING 
VOLUME I I I : INVENTORY CF RESULTS BY SIZE CLASS 
PAYS : ROYÍUME­UM 
CHARACTERISTICS 
AGRICULTURAL AREA 
NOT IN LSE 
CTHER LAND 
(NOT AA) 
AGR1CLLT. AREA IN LSE (AA) 
TOTAL 
HCLD 
HA 
HA AA 
HCLD 
HA 
5 0 0 0 
2 7 1 0 0 
1 6 5 7 0 0 
8 7 0 0 3 
1 5 3 9 0 0 
S 1 9 7 5 
ES OF 
0 
Φ 
φ 
60 3 
1 4 3 0 
HOLDINGS 
S I Z E C L A S S E S BY 
> 0 ­ < l 
7 C 0 
3 0 0 
4 C 0 
1 7 0 0 
1 2 0 0 
> = 1 
4 3 0 0 
2 6 8 0 0 
1 6 5 3 0 0 
6 4 7 0 0 
1 5 1 3 0 0 
A G R I C U L T U R A L 
l ­ O 
6 0 0 
2 0 0 
9 0 0 
1 8 0 0 
1 1 0 0 
AREA I N 
2 ­ < 5 
7 0 0 
16 8 0 0 
2 5 0 0 
4 4 0 C 
4 1 C 0 
USE ( A A ) I N 
5 ­ O 0 
5 0 0 
1 0 0 O 
3 5 0 0 
5 3 0 0 
4 4 0 0 
HA 
1 C ­ O C 
5 0 0 
2 0 0 C 
B10C 
1 0 7 0 0 
1 3 8 0 C 
2 C ­ O 0 
6 0 0 
1 4 0 0 
1 3 8 0 0 
1 0 1 0 0 
1 1 0 0 0 
3E­OC 
500 
1700 
1E20C 
14200 
1610C 
PERMANENT P A S T L P E 
AND MEADCW 
K I T C H E N GARDENS 
PERMANENT CROPS 
ARABLE LAND 
TOTAL 
CEREALS 
OF W H I C H : WHEAT 
COMMON 
TOTAL 
WHEAT 
AND S P E L T 
DURUM 
RYE 
BARLEY 
DATS 
G R A I N 
R I C E 
OTHER 
PULSES 
WHEAT 
M A I Z E 
CEREALS 
HCLD 
HA 
HA AA 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HA AA 
HCLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HOLD 
HA 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HOLD 
HA 
HCLD 
HA 
2 3 9 2 0 0 
9 2 8 4 2 0 0 
1 5 4 5 5 0 3 0 
1 4 5 2 0 C 
1 6 0 0 0 
1 4 7 0 0 
6 9 2 0 0 
5 2 6 9 0 0 
199 ICO 
6 9 9 9 6 0 0 
1 3 6 3 4 6 0 0 
1 2 7 4 0 0 
3 7 2 1 1 0 0 
4 3 2 C 0 
1 0 4 6 0 0 0 
43 3 0 0 
1 0 4 6 0 3 0 
6 0 0 
5 5 0 0 
1 3 5 4 0 0 
2 3 9 5 2 0 0 
5 1 1 C 0 
2 7 3 4 0 0 
1 0 0 
1 1 0 0 
7 3 0 0 
7 6 C 3 0 
300 
Φ 
3000 
15C0 
1800 
3300 
2 0 0 
1000 
3 0 0 
70C 
47C0 
1900 
2500 
3C0 
2 0 0 
ICC 
φ 
1 0 0 
* 
2CC 
1 0 0 
φ 
φ 
236200 
9382700 
15452200 
141600 
15800 
13600 
68900 
526200 
194400 
6997700 
13332300 
12710 0 
3721000 
43200 
1045900 
43 200 
1045900 
6 0 0 
5500 
1C5200 
2395100 
51100 
273400 
1 0 0 
1100 
5 1 0 0 
6 1 0 0 
7 4 0 0 
4 3 0 0 
4 0 3 
1 7 0 0 
1 0 0 0 
2 4 0 0 
5 3 0 3 
5 5 0 3 
7 6 0 0 
9 3 0 
7 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 6 9 0 0 
5 1 5 0 0 
6 0 8 O O 
1 1 0 0 0 
1 3 0 0 
24CC 
2 3 0 0 
8 0 0 0 
1 1 5 0 0 
2 6 5 0 C 
2 9 7 0 0 
4 1 0 0 
7 1 0 0 
9 0 0 
1 2 0 0 
9 0 0 
1 2 0 0 
Φ 
Φ 
22CO 
4 7 0 0 
1 3 0 0 
1 3 J O 
2 6 1 0 0 
1 5 5 7 0 0 
1 9 1 2 0 0 
1 4 3 0 0 
1 2 0 0 
1 9 0 0 
3 7 0 0 
1 4 0 0 0 
16 2 0 0 
7 0 3 0 0 
1 2 3 0 0 0 
7 3 0 0 
2 2 2 0 0 
1 4 0 0 
4 4 0 0 
1 4 0 0 
4 4 0 0 
4 5 0 0 
1 4 9 0 0 
2 4 0 0 
2 8 00 
3 9 9 0 C 
4 5 3 0 0 C 
5 8 6 9 0 C 
216CC 
2 6 C 0 
2 0 0 C 
6 4 0 C 
2 9 9 0 0 
2 6 9 0 0 
¿ 1 0 5 0 0 
4 0 3 3 0 C 
1 3 7 0 0 
6 7 6 0 C 
2 9 0 0 
Ì 4 2 0 0 
2 9 0 C 
1 4 2 0 0 
9 4 0 0 
4 4 4 3 C 
5 1 0 C 
9 3 0 0 
3 1 7 0 0 
5 6 0 3 0 0 
7 8 4 8 0 0 
17 5 0 0 
2 3 0 0 
1 3 0 0 
6 2 0 3 
3 1 4 0 0 
2 5 8 0 0 
2 1 1 6 0 0 
6 2 8 7 0 0 
1 5 3 0 0 
1 1 6 5 0 0 
3 2 0 0 
2 2 0 0 0 
3 2 0 0 
2 2 0 0 0 
Φ 
Φ 
1 1 8 0 0 
7 9 e 0 0 
5 7 C 0 
1 4 9 0 0 
3 9 2 0 0 
1 3 1 6 9 0 0 
Ì 5 3 3 4 0 0 
2 2 6 3 C 
2 7 0 0 
1 4 0 0 
9 2 0 C 
5 4 0 0 0 
2 4 2 0 0 
6 4 5 9 0 0 
1 3 4 6 2 C C 
2 3 1 0 0 
2 6 8 6 0 0 
5 5 0 C 
4 7 3 0 0 
5 5 0 C 
4 7 3 0 0 
1 0 0 
3 3 0 
19 5 0 0 
1 8 6 9 0 0 
9 0 * 3 
3 2 Ì 0 U 
Φ 
* 
7300 
76000 
Φ 
Φ 
ICO 
1 0 0 
300 
5 0 0 
6CC 
2100 
6 c 0 
1800 
9CC 
40 30 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRIC 
VOLUME I I I : INVENTCR* CF RESULT 
PAYS : ROYALNE-LM 
ULTURAL HOLDINGS 1975 
S BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
CHARACTERISTICS 
AGRICULTURAL AREA 
NOT IN USE 
OTHER LAND 
(NOT AA) 
AGRICLLT. AREA IN LSE (AA) 
HCLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
OO 
CD 
P E R N A N C N T P A S T U R E 
AND MEADOW 
KITCHEN GARDENS 
PERMANENT CRCFS 
ARABLE LAND 
TOTAL 
CEREALS 
OF WHICH: WHEAT TOTAL 
CONNCN WHEAT 
AND SPELT 
DURUM WHEAT 
RYE 
BARLEY 
OATS 
GRAIN NAIZE 
RICE 
OTHER CEREALS 
PULSES 
HCLD 
HA 
HA AA 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HCLD 
HA 
HCLD 
FA 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HOLD 
HA 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HOLD 
HA 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
AA CLASSES (CENT.) 
5 0-0 00 
400 
1500 
27500 
18000 
29903 
42100 
1685000 
2955400 
26330 
2 500 
1600 
15000 
114100 
40200 
1497 800 
2835200 
32600 
752 800 
11000 
151100 
11000 
151100 
100 
600 
29100 
528900 
13600 
73 300 
>=10O 
40 0 
2030 
9O60O 
20130 
68900 
35300 2392C0 
5 4 5 2 1 0 0 9 3 8 4 2 0 3 
9 3 3 3 3 0 0 15455CC0 
23900 
3100 
SIZE CLASSES BY NJMBER OF ANNUAL WCRK 
TOTAL > 3 - < 0 , 5 0 , 5 - < 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 
UNITS (AWU) 
l - O 2-<2 
1500 
11100 
1400 
24400 
272430 
34200 
4 2 2 9 6 0 0 
84418C0 
30100 
2484400 
18300 
8C5630 
18300 
8C5600 
400 
4600 
28100 
1523200 
13800 
139800 
100 
1100 
3200 
56400 
14 70 3 
69200 
5269CC 
199100 
69996CC 
1363480C 
127400 
3721100 
ID4OO 
232800 
270500 
400 
500 
2400 
8000 
54700 
147600 
3200 
16900 
14530 
196600 
236300 
700 
800 
5 200 
85C0 
58700 
152300 
4100 
23 700 
10100 
292100 
320600 
600 
700 
2800 
7400 
58630 
229J0C 
4000 
26700 
101 S 30 
2857700 
3677300 
5200 
6900 
67 500 
75500 
1046930 
2694800 
42100 
434900 
5440 0 
246260C 
35983 :C 
330 0 
660C 
6520C 
491CC 
122650? 
32 2 560 C 
222C0 
6 4840 0 
5-<5 
22403 
2167530 
38C64C0 
2103 
8400 
1C1600 
33703 
1051400 
3596500 
26500 
1040 700 
> = : 
14600 
117490C 
355590C 
2600 
45500 
262200 
16700 
26C270C 
3779000 
1420C 
1529900 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY CF RESLLTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
O 
PAYS : R O Y A I J N E - U N I 
C H A p A C T E p I S T ! C S TOTAL 
ROOT AND TUBER CRCP! 
OF WHICH: PoTATCES 
SUGAR EEE1 
FORAGE ROCTS 
I N Q U S T R J A L PLANTS 
FRFSH VEGETABLES 
MELONS STRAWBERRIES 
OF W HICH: ÜUTCLCR 
OF WHICH: 
UNDER GLA! 
FORAGE FLANTS 
FLOWEFS AND 
ORNAMFNTAL PLANTS 
OF WHICH: *UTCOCR 
UNDER GLA! 
H O R T k U L T L F i L SEEDS 
OPEf; 
.FIELD 
NAR KET 
GARDEN 
5 
; 
CTHEP ARARLE LAND CFCF 
FALLOW LAND 
FRUIT AND REFRY 
PLANTATICNS 
CITRUS PLANTATIONS 
H I V E PLANTATICNS 
VIMFYAF JS 
NURSERIES 
CTHFF ?EF" tN n NT CRCF 
PERNANENT C- r FS 
JNOE^ GLASS 
ς 
H C L D 
HA 
HCLD 
HA 
HOLD 
hA 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HOLD 
HA 
HCLD 
hA 
HCLU 
HA 
HCLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HCLD 
HA 
HCLO 
HA 
HCLD 
HA 
HCLo 
hA 
HCLD 
hA 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HCL3 
HA 
HCLO 
HA 
HCLD 
HA 
94000 
589400 
590CC 
202000 
17100 
236900 
52500 
180 500 
2500 
46 ECO 
25600 
162200 
22700 
160900 
12700 
91400 
13200 
69 530 
6400 
13C0 
147800 
2233300 
7500 
9603 
5230 
9 100 
4100 
430 
1700 
198C-0 
2603 
9530 
23300 
131 c 3? 
13 330 
642C0 
17CO 
5 300 
333 
Φ 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) I N HA 
> 0 - < i > = ! l - < 2 2-<5 5 - O 0 1 0 - 0 0 2C-<30 3C-<50 
5C0 
1 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
ICO 
φ 
3 2 0 0 
9 0 0 
l e c o 
7 0 0 
9 0 3 
2C3 
1 2 0 3 
50 0 
2 0 0 3 
2 0 3 
60C 
2 0 3 
1 9 0 : 
3 0 0 
8 0 0 
2 0 3 
1 6 0 0 
i c : 
* 
φ 
2C0 
Φ 
6 c : 
2C0 
8 0 0 
2 0 3 
9 3 5 0 0 
5 8 9 3 0 * 
5 8 5 ° 0 
2 0 1 9 0 0 
1 7 1 0 0 
2 C 6 9 0 0 
5 2 5 0 0 
1 8 0 5 0 0 
2 5 0 0 
4 6 8 0 0 
2 2 4 0 3 
1 6 1 3 0 0 
2 3 9 0 0 
1 6 0 2 0 0 
1 1 8 0 0 
9 1 2 3 0 
1 2 0 0 0 
6 9 0 0 0 
4 4 0 0 
1 0 0 0 
1 4 7 1 0 0 
2 2 3 3 2 0 0 
5 6 0 0 
9 2 0 0 
4 4 0 0 
8 9 0 0 
2 6 3 0 
2 00 
1 7 0 0 
1 9 8 0 0 
2 2 0 0 
9 5 0 0 
2 2 6 0 0 
1 3 1 7 0 0 
1 2 6 0 0 
6 3 9 0 0 
1 6 0 0 
500 
1 4 0 0 
3 0 0 
100 
100 
300 
100 
3 3 0 0 
2 1 0 0 
2 800 
1 9 0 0 
1 3 3 3 
4 0 0 
2 0 0 0 
1 5 0 0 
1 3 0 0 
2 0 0 
1 4 0 3 
1 0 0 0 
1 4 0 3 
600 
1C00 
500 
8 0 3 
130 
Φ 
Φ 
1 0 0 
φ 
9 0 0 
5 0 0 
1 4 0 0 
SOO 
4 3 0 0 
2 5 0 0 
3 4 0 0 
140 0 
7 3 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
3 0 0 
4 2 0 0 
4 9 0 0 
3 7 0 0 
4 6 0 0 
1 6 0 0 
8 0 0 
27C.0 
3 8 0 0 
1 4 0 0 
3 0 0 
5 2 0 0 
920C 
170 0 
1 0 0 0 
1 5 0 0 
9 0 0 
80 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
3 C 0 
1 0 0 
1 5 0 0 
150C 
21CO 
24Ú0 
5 8 0 0 
5 4 0 0 
4 4 0 3 
2 5 0 0 
1 1 0 3 
1 8 0 0 
1 9 0 0 
1 1 0 0 
2 6 0 0 
5 2 0 0 
2 4 0 0 
5 0 0 0 
1 1 0 0 
1 0 0 0 
1 7 0 0 
4 0 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
1 0 1 0 0 
32 7 0 0 
800 
8 0 0 
700 
8 0 0 
3 0 0 
Φ 
1 0 0 
200 
100 
2 0 0 
1 4 0 0 
5 1 0 0 
1 7 0 0 
2 4 0 0 
1 1 4 0 0 
1 7 6 0 C 
6 4 3 0 
77CC 
230C 
570C 
43CC 
4 1 0 0 
Φ 
IOC 
2 7 0 0 
84CC 
2 6 3 0 
8 3 0 0 
130C 
2 3 0 0 
160C 
60 0 0 
40C 
IOC 
1 9 5 0 0 
1C90CC 
6 C 0 
9 0 0 
50C 
9 0 0 
20C 
1 0 0 
IOC 
I C * 
2C0 
2 0 c 
180C 
4 5 0 C 
193C 
6 1 0 0 
1 1 3 0 0 
2 8 6 0 0 
7 9 0 0 
1 1 1 0 0 
2 0 0 0 
9 2 0 0 
5 6 0 0 
8 4 3 0 
Φ 
2 0 0 
1 8 0 0 
6 7 0 0 
1 8 0 0 
6 7 0 0 
9 0 0 
2 2 0 0 
1 0 0 0 
4 5 0 0 
1 0 0 
Φ 
1 9 9 0 3 
1 5 1 3 0 0 
2 3 0 
5 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
Φ 
Φ 
1 0 0 
2 30 
3 0 0 
1 7 0 0 
5 6 0 0 
1 2 3 0 
5 6 0 0 
1 6 1 0 0 
5270C 
9 6 0 t 
1 8 8 0 0 
2 4 0 0 
1 4 7 0 0 
990C 
1 9 2 0 0 
2 0 0 
Ι Σ Ο : 
1 9 3 0 
9 3 0 c 
1 8 0 0 
9 2 0 0 
1 2 * 0 
3 9 0 0 
9 0 c 
523G 
1 0 0 
13C 
2 7 7 0 0 
2 9 6 8 0 0 
2CC 
7 0 0 
20c 
7 0 0 
1 0 0 
Φ 
IOO 
4 0 : 
2 0 0 
7 0 0 
293C 
1 1 5 0 0 
130C 
eeoo 
2 0 0 
ICO 
1 : 3 
φ 
1 4 0 0 
49 30 
2 0 0 
Φ 
300 
1 3 0 
1 0 0 
Φ 
4C0 
4 0 0 
1 0 0 
Φ 
300 
3 0 0 
Φ 
Φ 
IC C 
3 0 0 
1 0 0 
φ 
1 3 0 
6 0 0 
Φ 
Φ 
1 0 0 
53C 
Φ 
Φ 
SURVEY f N THE STRUCTURE uF AGRICULTURAL HOLDINGS 19 7 5 
VOLUM*" 111 : INV rNTCRY TF P.ESLLTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : FOYAUME­UM 
AA CLASSES ( C LMT. ) SIZE CLASSES BY NU.MBEF OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
CHARAClERlSTlcS 5 X 1 0 0 > = 100 T 0 T A L > 3 ­ < 0 , 5 3 , 5 ­ < 0 ,75 0 , 7 5 ­ < l l ­ < 2 Z­<2 3 ­<5 >=5 
ROOT AND TUBER C FOPS HOLD 21200 21803 940CO 2C00 3230 2830 30700 24400 18833 11230 
HA 117400 364633 5894C0 2700 3500 39C0 69200 9580C 139800 27460C 
OF WHICH: POTATOES HOLD 117C* 117C0 
HA 39730 120330 
SUGAF BEET HCLD 3630 5230 
HA 33803 141000 
FOFAGE FC CT S HCLD 14200 15230 
HA 42 900 1C3200 
INDUSTRIAL PLANTS HCLO 500 1703 25C0 * * 200 300 700 1200 
HA ¿400 40930 4 6 8 0 3 400 300 1700 330C 13100 28100 
FRESH V E G E T A E L E S HCLD 2200 3730 256CE 400 vOOO lQOO 8500 5403 4400 5100 
MELONS STFAWBERFIES HA 20700 103900 162200 600 1300 1000 13000 15400 23600 107300 
OF WHICH: OUTOcCF HOLD 22C0 360 3 
HA 20600 102800 
JF WHICH: OPEN HCLD 1500 3030 
FIELD HA 11200 69500 
NAFKET hCLD 900 1103 
GARDEN HA 9400 24400 
UNDER GLASS HCLD 200 2J0 
HA 100 130 
FORAGE PLANTS HOLD 33 600 29500 147803 6600 5303 4430 55100 379CC 26400 1210C 
HA 560500 1072600 22323C0 22200 27800 25100 497900 5 2 7 2 0 0 572800 549300 
FLOWERS AND HOLD 300 500 7500 * 200 300 2400 160C 1500 1600 
OPNANENTAL PLANTS HA 1300 2500 96CC * * 100 1400 1000 1200 5900 
OF WHICH: OUTCCCF HCLD 200 430 
HA 1300 3500 
JNCER GLASS HCLD 100 20 0 
HA Φ Φ 
HORTICULTURAL SEECS HCLD 200 1100 
HA 1C30 17900 
OTHER ARABLE LAND CROPS HCLD 300 1003 
HA 1130 6930 
FALLOW LAND HCLO 5100 7300 
HA 26500 78600 
FRUIT AND BERRY HCLD 1600 1300 
PLANTATIONS HA 14200 22530 
CITRUS PLANTATIONS HCLD 
HA 
OLIVE PLANTATIONS HCLD 
HA 
VINEYARDS HCLD 
HA 
NURSERIES HCLD 100 100 
HA 800 1900 
CTHEF PEFMANENT CROPS HOLD 
HA 
PERMANENT CROPS HCLD * * 
UNDER GLASS HA * * 
­>1 
ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VCLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ROYAUME­UM 
CHARACTERISTICS 
CROPS UNDER G L A S S 
TGTAL HCLD 
TOTAL 
7 700 
S IZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 ­ < l >=1 l ­ O 2 ­<5 5 ­<10 1 0 ­ 0 0 
26C0 5100 1500 1600 833 40 0 
2 Q ­ O 0 
200 
3 0 ­ 0 0 
200 
LIVESTOCK 
TOTAL 
EXTENSIVE FED 
INTENSIVE FED 
EOUICAE 
CATTLE 
TOTAL 
CF WHICH: <1 YEAR 
l ­ O YEARS : MALE 
FEMALE 
>=2 YEARS: MALE 
H E I F ­
ERS 
DAIRY 
COWS 
UT HER 
COWS 
SFEFP (ALL AGES) 
GrjATS (ALL 4GESÌ 
P !GS 
TOTAL 
CF W H I C H : P I C ­ L E T S < 23 KG 
BREEDING SCWS 
>= 50 KG 
OTHER PIGS 
HOLD 
LU 
HCLD 
LU 
HCLD 
HOLD 
LU 
HCLD 
HEAD 
LC 
HOLD 
HEAD 
HGLD 
HEAD 
HCLD 
hEAD 
HOLD 
HEAD 
HCLD 
HEAD 
HCLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
hEAD 
HCLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HULD 
hEAD 
HCLO 
HEAD 
240800 
16505700 
225400 
13263100 
124700 
44000 
110600 
209 200 
15C90500 
10462500 
171200 
4151000 
110 500 
1630200 
155300 
2285200 
81000 
6 39 700 
135700 
1102 600 
83000 
3289900 
139 500 
1951700 
89300 
27887100 
5000 
12400 
47 500 
7356700 
1862 800 
24700 
1894630 
37300 
865000 
38600 
45971C0 
700 
56003 
203 
70 0 
530 
100 
130 
IOO 
1030 
600 
10 0 
43 0 
100 
200 
130 
230 
Φ 
230 
φ 
600 
33 3 
66300 
23000 
200 
16830 
200 
860 0 
333 
63900 
2900 
168800 
1100 
45CC 
2503 
300 
400 
7CC 
6 3 0 0 
3 500 
533 
3600 
ICO 
300 
400 
11C3 
Φ 
1C3 
100 
300 
100 
300 
3C3 
700 
203 
67C0 
10ο 
2C0 
12C3 
2086C0 
55800 
7C3 
4 2 2 0 0 
900 
23200 
1103 
143500 
237200 
16283900 
2 24000 
13357800 
121700 
42600 
110100 
2C84Û0 
15383300 
10458500 
170600 
4147100 
110200 
1599600 
154900 
2384000 
80900 
609600 
105600 
1102500 
82900 
3289600 
109100 
1950800 
89000 
27879600 
4900 
12200 
46100 
7061530 
1784000 
23eoo 
1835500 
36 200 
852300 
37200 
4392730 
5200 
211130 
3100 
17 400 
4000 
700 
1100 
2000 
18900 
10730 
1200 
10Û00 
400 
1400 
803 
3200 
100 
loo 
300 
900 
330 
1000 
803 
2400 
900 
55500 
200 
900 
2 030 
249S00 
87200 
1000 
92 600 
1603 
43133 
1300 
216033 
16500 
462200 
13600 
103000 
1050C 
2830 
5000 
10800 
114000 
71600 
6900 
29930 
3800 
16700 
550Û 
21800 
1100 
3600 
2400 
7400 
1700 
8200 
5500 
165C0 
3630 
263400 
500 
1600 
4300 
627500 
16C300 
2C30 
15470C 
3000 
71700 
3300 
4 0 1 Ì 0 0 
24900 
478200 
23300 
262900 
12200 
4600 
10 700 
20200 
319500 
209 600 
14C30 
96700 
6230 
41600 
12000 
62 000 
2700 
11500 
6800 
23300 
4900 
391C0 
10100 
44300 
5900 
424900 
700 
1500 
4100 
455700 
114100 
1800 
1247C0 
3 200 
57 2 00 
3 200 
273803 
430JC 
1148200 
3630C 
812500 
20500 
64c C 
16800 
2 560 0 
Í 0 1 1 6 0 0 
70010C 
27300 
27240C 
16300 
114900 
25400 
Í 7 2 7 0 0 
750C 
416C0 
15300 
7280C 
12930 
21C60C 
18100 
126700 
970C 
954100 
70C 
1700 
8300 
70193c 
1739CC 
2330 
20230C 
6400 
92600 
58CC 
407000 
22600 
1316100 
31300 
1C90700 
17200 
4900 
14900 
29830 
1234900 
946300 
25200 
246500 
150 30 
127900 
23100 
214400 
9400 
50000 
15500 
90700 
13900 
242100 
15200 
163200 
10200 
1294000 
700 
1600 
7030 
560200 
138500 
3500 
157500 
5600 
67300 
5300 
355400 
4010C 
2417000 
38900 
2102OOC 
20600 
7100 
18400 
37600 
2521900 
178590C 
32830 
65o330 
2063C 
232700 
5C500 
412630 
15500 
66630 
22203 
1E610C 
18400 
66950) 
1930S 
27813C 
164CC 
¿975330 
833 
200? 
760C 
362400 
2 1 8 6 * 3 
226430 
6533 
i 33330 
6130 
52773c 
SURVEY CN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ROYALNE­UM 
CHARACTER 1ST I CS 
CROPS UNDER GLASS 
TCTAL HOLD 
AA CLASSES (CCNT. ) 
5 0 ­ 0 3 3 > = 1 ) 0 
200 33 0 
S IZE CLASSES BY NJMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL > 3 ­ < 0 , 5 3 , 5 ­ < 0 , 7 5 0 , 7 5 ­ 0 l ­ O 2 ­ < 3 3 ­<5 >=5 
LIVESTOCK 
_ L 
^1 
ω 
TOTAL 
EXTENSIVE FED 
INTENSIVE FED 
EQUI D i E 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: O YEAR 
I " < 2 Y E A R S : 
>=2 YEARS: 
SHEEp ( A L L AGES) 
GOATS (ALL AGES) 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: PIGLETS < 
BREEDING S 
>= 50 KG 
OTHER PIGS 
MALE 
FEMALE 
MALE 
H E I F ­
ERS 
DAIRY 
COWS 
OTHER 
CCWS 
20 KG 
OWS 
HCLD 
LU 
HCLD 
LL 
HCLD 
HCLD 
LU 
HOLD 
HEAD 
LL 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HCLD 
HEAD 
HCLD 
HEAD 
HCLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HCLD 
HEAD 
HCLD 
HEAD 
HCLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
LL 
HCLD 
HEAD 
HCLD 
hEAD 
HOLD 
HEAD 
42 90C 
3687100 
4 1 5 0 0 
3465200 
21600 
8 500 
20400 
40000 
4014800 
2822200 
34900 
1C48600 
24200 
407900 
32 800 
660430 
21900 
151800 
24200 
312200 
19100 
999500 
20900 
434 500 
21200 
6225400 
600 
1300 
7900 
1224000 
205900 
4300 
336100 
6 200 
152300 
6 800 
735600 
25000 
6341000 
34100 
5504000 
15100 
8700 
22900 
22200 
5747600 
3912230 
27830 
1676800 
21300 
656500 
2490 0 
855900 
2 290 0 
264400 
1890 0 
409130 
11700 
1019630 
19430 
885200 
2093 0 
15687400 
630 
1730 
543 0 
2280930 
58 540 0 
3100 
5.41000 
390 0 
243900 
490 0 
1496000 
209300 
15090500 
10462500 
83000 
328990C 
47500 
7 3 5 6 7 0 0 
1662 600 
8100 
161530 
104000 
800 
5400 
1000 
33300 
7600 
10700 
219 800 
142000 
1500 
11030 
1900 
91400 
22630 
7800 
2 1 1 7 0 0 
126800 
1100 
10700 
1600 
73300 
18200 
90 200 
4033 900 
2728800 
31200 
667900 
19600 
1376100 
341200 
5060C 
404990 3 
284170C 
2620c 
9 7 3 2 0 0 
12000 
142100C 
35810C 
30100 
3795900 
2664100 
165C0 
959000 
81Q0 
1793300 
454600 
117*0 
2Ó47700 
1845000 
5800 
6 6 2 8 0 0 
3500 
2558300 
660600 
■s -» 
SURVEY CN THE STRUCTURE CF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME H I : INVENTCFY CF RESULTS BY S IZE CLASSES JF HOLDINGS 
PAYS : R O Y A U M E ­ U I U 
S IZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA)i IN HA 
CHARACTERISTICS TOTAL O > 0 ­ O >= 1 l ­ < 2 2 ­<5 5 ­ < 1 0 1 O ­ O O 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ < 5 0 
POULTRY 
TOTAL 
OF WHICH: TABLE FOWL 
LAYING HENS 
OTHER POULTRY 
HCLD 
HEAO 
LU 
HCLO 
HEAD 
HCLD 
HEAD 
HCLD 
HEAD 
99 433 
103101500 
12 79900 
4530 
37465200 
94203 
59466600 
23300 
6169 730 
30 0 
2855630 
22330 
Φ 
139 800 0 
300 
1756400 
100 
1100 
1803 
9 1 4 3 0 0 0 
Ì 0 8 5 C 0 
200 
2971700 
1500 
6091700 
2C0 
79600 
97330 
91103000 
1139100 
4300 
33595500 
92200 
51618500 
22900 
60 89000 
2900 
9648 300 
136300 
200 
4792 400 
2 500 
4556000 
700 
299900 
8300 
20219600 
218900 
500 
11379300 
7400 
78745C0 
2000 
965Θ00 
10000 
7553500 
101200 
400 
2346C00 
9500 
4468500 
2600 
739000 
16200 
1237830C 
161800 
600 
35761CC 
15500 
795440C 
3 80 C 
84770C 
13600 
6644300 
86900 
600 
1427100 
13200 
4977800 
3200 
239400 
Í 6 6 0 0 
7741300 
96400 
700 
2511000 
15900 
4879700 
2900 
350600 
SURVEY LN 
VCLUMF I I 
PAYS : 
POULTRY 
TCTAL 
*F WHICH : 
"HE STRUCTURE UF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
I : INVE.NTCFY LF R E S L L T S b Y s Ι Ζ F3 CLASSES OF HOLDINGS 
ROY*UNE­Ur­ l 
CHARACTER 1ST ICS 
AA CLASSES (CCNT.) 
5 X 1 0 0 >=1?0 
TAELE FCWL 
LAYING HENS 
OTHER FCULTRY 
HLLD 
HEAD 
LU 
hCLO 
HEAD 
H O L O 
HEAD 
HCLD 
HEAD 
17 500 
9211930 
115900 
700 
2620500 
ΙοβΟΟ 
6 4*6 100 
4100 
245 300 
1223 3 
17Í 35830 
2 5170 0 
63 0 
4743130 
11600 
10461530 
2630 
24C1203 
SIZE CLASSES BY NUMBER UF ANNUAL WU&K UNITS (AWU) 
TOTAL > 0 ­ < C , 5 0 , 5 ­ < 0 , 7 5 0 , 7 5 ­ 0 l ­ O 
9 9 4 * 3 3900 
)31015C: 1227200 
1279903 15200 
2 ­ 0 ­<5 >=5 
4800 
66 COO 
8 400 
4100 
6 C 91 CO 
7200 
43400 
204 76300 
235800 
2450C 
22109800 
24230C 
14000 
19622200 
223900 
4600 
38490830 
5470CC 
Ol 

IRELAND 
-J 
00 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : IRLANDE 
CHARACTERISTICS TOTAL 
S I Z E CLASSES BY A G R I C U L T J = * L AREA I H USE U A I I N HA 
>0­O > = 1 l ­ O 2­<5 5­O0 1 0 ­ 0 0 2 0 ­ 0 0 2 0 ­ 0 0 
TOTAL OF HOLDINGS 228000 
AGRICULT. AÍEA IN USE (AA) IN HA 5 0 7 6 6 0 * J0766ÔC' 
9333 
1340) 86830 
37700 70600 
284900 1019000 
35300 873500 2 9 8 0 * 113160 ) 
LEGAL PERSONALITY OF HOLDING 
HOLDINGS UNOER THE RESPON­
S I B I L I T Y OF A NATURAL PERSON 
HOLDINGS WHERE HOLDER IS 
ALSO THE MANAGER 
227200 
216600 
22720) 
218600 
9233 
91)J 
25000 
242)3 
37600 
36200 
73500 
67903 
3 5600 
34o33 
29700 
28400 
HOLDER'S OTHER GAINFUL 
ACTIVITY 
TOTAL HOLD 
SELF EMPLOYED 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: AGRICULTURAL HOLD 
NOT SELF EMPLOYED 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: AGRICULTURAL HOLD 
MANAGEMENT OF HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 
HOLDINGS WHICH ARE MEMBERS 
OF A COOPERATIVE 
TOTAL 
FOR SUPPLIES 
FOR MARKETING ITS 
PRODUCE 
FOB USE OF AGRICULTURAL 
EQUIPMENT AND PLANT 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
54000 
495C0 
42500 
1600 
5 4000 
49500 
42403 
150 3 
503 
433 
333 
Φ 
2400 
2100 
Ì500 
130 
53 0 3 
4600 
39CC 
ICO 
15500 
14200 
125 30 
603 
11400 
10430 
9200 
300 
11400 
10630 
9300 
300 
VALUE PERCENTAGE OF 
PR3ÙJCTI0N JNDER CONTRACT 
CEREALS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>5 0 l UND. CONTR. 
FRJIT AND VEGETABLES 
TOTAL 
3F WHICH: UNDER CONTRACT 
>50< UND. CCNTR. 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 i UNO. CCNTR. 
HOLD 
HOLD 
HCLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
992Γ* 
7400 
5900 
1510* 
600 
5C0 
20940* 
280* 
230* 
9920? 
7403 
590 3 
1510C 
600 
50? 
2094C '. 
3 8 0 ) 
2 3 0 ' 
143? 
433 
5 IOC 
6803 
102 
103 
12*0 
10c 
10? 
1920? 
2 00 
ICO 
13100 
3 00 
3CÖ 
1700 
φ 
Φ 
34600 
400 
300 
30300 
120c 
110* 
4000 
100 
100 
67700 
1200 
703 
18100 
1400 
1100 
2730 
100 
130 
54 73* 
"MO 
400 
I6u*0 
2100 
1600 
26)0 
100 
29103 
703 
4C0 
SURVEY ON THE STRUCTUFE UF AGPICULTUFAL FOLDINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
Ρ Ar S : H LANDE 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES LY NUMBER OF ANNUAL nCPK UNITS (AWU) 
C­IAFACTEF 1STICS 5C­<100 > = 1 0 * TCTAL > * ­ 0 , 5 0 , 5 ­ 0 , 7 3 3 , 7 5 ­ 0 1 ­ O 2 ­ 0 3 ­ 0 > = 5 
T . ) T ; , L UF HULUINGS 3 5 9 0 * 3 7 3 ) 2 2 8 3 3 ) 2933? 1 3 4 ) 0 175*0 112300 42700 11500 1400 
A* ­ i ICULT. Α Λ ^ Α IN USL· ( A i ) IN HA 105500? 6 124?) 507660? 2 4 9 7 0 ) 1 6 4 7 ? ) 2575Ö0 23790*0 1 3 2 7 0 * * 549030 149700 
L^TAL P E R S U M A L I T Y OF HoL*I" IG 
H'ILOINJS UN)ER THE FES°UN­
S I D I L I T Y OF A NATURAL PERSON 1580* 2 6 ? ) 
HULOINGS WHr"FE HOLDER IS 
A L S J THE M4MA3ER 1500* 320., 
HOLDER'S O T H E C GAINFUL 
4 3 T I V I T Y 
Τ JTAL. HOLO 
S rLt­ EiMPLOYEJ 
TuTAc HOLU 
UF WHICH: A3F.ICULTURAL HOLU 
NUT SELF EMPLOYED 
TUTAL HOLi! 
UF wHICH: AGRICULTURAL hOLD 
MA­JAGEMENT JF H'jLDING 
HOLDINGS WITH ACCUUNTS 
■ HcLOINGS WHICH ARE MEMBECS 
Or A COU°EFATIVE 
TOT Ac 
FOR SUPPLIES 
FuR .MARKETING ITS 
PRODUCE 
F J K USE OF 43Ri :ULTURAL 
EQUIPMENT AND PLANT 
VALUE PERCENTAGE OF 
o c j j J L T I O N J ¡OER CONTRACT 
CEREALS 
TOTAL 
JF WHICH: JNUER CONTRACT 
>õ~Z JNO. CCNTR. 
F«U¡T AND VEGETABLES 
_,. TOTAL 
—J OF WHICH: UNDER CONTRACT 
<0 > 5 ? i UNO. CCNTR. 
CATTLE 
TOTAL 
CF ¿HIGH: JNDER CLNTRACT 
>5 0i UND. CCNTR. 
HOLD 
HOLD 
HCL3 
HOLD 
64C0 
600? 
500) 
2 CO 
1103 
1O03 
70) 
« 
5430') 
t950? 
4 2 5)0 
163* 
140 ? 
1200 
9c: 
φ 
1103 
130) 
7)3 
* 
2100 
2)03 
1400 
100 
28000 
25600 
21900 
700 
15900 
14700 
13100 
600 
4900 
4500 
4030 
100 
5 30 
5 3.0 
4 00 
Φ 
HOLD 
HOLU 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLO 
HCLC 
HOLD 
HOLD 
10400 
180* 
14*0 
1900 
100 
100 
15500 
5C0 
4 30 
2500 
403 
20? 
60) 
103 
* 
3500 
100 
103 
99230 
743C 
5930 
1510? 
600 
500 
239433 
2803 
2300 
460 3 
20? 
2 CO 
110* 
ft ft 
23 30 3 
203 
100 
3533 
133 
503 
ft '*' 
11803 
103 
103 
6003 
200 
203 
703 
Φ 
φ 
1590 3 
200 
103 
52500 
320* 
2600 
680') 
2C0 
10Ù 
1C7700 
18*0 
1100 
2420U 
2400 
1903 
4100 
200 
200 
41600 
1000 
600 
7 500 
1200 
930 
1600 
130 
130 
HIOO 
430 
300 
900 
203 
130 
4c0 
103 
100 
1200 
100 
φ 
00 
o 
SURVEY UN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1973 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ULANDE 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN.USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS 
M I L K AND MILK PRODUCTS 
TOTAL 
OF WHICH: UNOER CONTRACT 
>5?­* UND. CcNTK. 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>50< UND. CONTR. 
POULTRY (EXCL. EGGS) 
TOTAL 
OF WHICH: UNOER CONTRACT 
> 5 3 i , UNO. CCNTR , 
EGGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>5'3 i UND. CON. 
TOTAL >0­< l 
HOLO 
HOLU 
HOLD 
HOLO 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLU 
127500 
660* 
5900 
2650? 
700 
603 
37800 
ICO 
100 
12440* 
303 
200 
>=1 
12750) 
6600 
59C 3 
2ö400 
703 
60 3 
27800 
100 
IC* 
12440* 
503 
2 00 
l­O 
2 80 3 
300 
50) 
3200 
2­<5 
10003 
230 
100 
1003 
* 
2830 
φ 
Φ 
10803 
5­O0 
19100 
600 
500 
2200 
s­
Φ 
5000 
19100 
IO­OC 
41800 
1900 
1700 
8600 
200 
200 
12600 
Φ 
43500 
100 
* 
20­00 
22900 
1300 
1300 
6200 
200 
200 
7200 
Φ 
ft 
21600 
100 
100 
30­00 
19600 
1400 
1300 
5000 
100 
100 
6000 
φ 
* 
17800 
φ 
ft 
MANAGER'S EDUCATION AND 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
SECONDARY 
PRIMARY 
HOLD 
HOLO 
HOLD 
700 
3900 
700 
390 : 
130 
ft 
100 
200 
200 
60* 
100 
700 
10* 
900 
TYPE OF TENJRÇ 
AA OWNER FARMED 
AA TENANT FARMED 
AA IN OTHER MODES 
HOLD HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
ΗΔ 
228000 46974C0 
19403 
179300 
2 2 8 0 * 0 48974ÕC 
1940? 
17930? 
9 3 0 ) 134?3 
10) 133 
2513) 
8 5600 
8 0 ) 120) 
37700 27960C 
1800 
5300 
70600 
­ 100 994 
5100 
24900 
35300 842700 
4500 30800 
29Í 1085Í U) 00 
4400 
46600 
LABOUR FORCE 
TOTAL 
FAMILY LABOUR 
FJLL TIME WORKERS 
HOLDERS 
TOTAL 
OF WHICH: iALE 
AWU :24>C0 
PERS 
AWU 
FERS 
FERS 
AWU 
PERS 
AWU 
441300 
2919C0 
186300 
227300 
Π 4000 
20170* 
1595C0 
133 
32460: 
441200 
29180C 
186303 
22720C 
174CC0 
201700 
15950C 
523) 
13003 
4733 
1503 
214C3 
43903 
19800 
750) 
41300 
65400 
39200 
196C0 
96600 
136500 
92200 
55700 
57900 
75500 
54130 
36400 
92*0 
3233 
74)) 
260J 
25330 
12703 
20800 
109C3 
37600 
26000 
32600 
233C0 
7)50* 
572 00 
62200 
52730 
35800 
20900 
32600 
i' 3 800 
54600 
6 560* 
4 8 703 
36100 
29730 
26703 
2 7200 
2 EOO* 
SURVEY ON THE oTRJCTURE OF AGRICULTURAL HULCINGS 1973 
VULJME I I I : INVENTORY CF RESULTS 6Y SIZE CLASSES UF ¡HOLDINGS 
PAYS : IRLANDE 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES LY NUM3ER JF ANNUAL WCRK. UNITS (AWU) 
CHARACTERISTICS 
MILK AND MILK PRODUCTS 
TOTAL 
OF WHICH: JNOER CONTRACT 
>50 i . JND. CCNTF. 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 ί UND. CONTR. 
POULTRY (EXCL. EGGS) 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 0 * UND. CCNTS. 
EGGS 
T O T A L 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
> 5 ? ï UNO. CON. 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HCLU 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
5C­ODO 
96C0 
IOO* 
9C0 
26C0 
IOO 
1C* 
3200 
Φ 
Φ 
9 500 
Φ 
Φ 
> = 1 P J 
170 3 
20? 
233 
430 
* 
6 ? ) 
* 
19*0 * 
TOTAL 
12 750) 
66?v 
590) 
2650 ) 
70? 
6?? 
3780? 
10·? 
100 
12440? 
20C 
>C­<C , t , ! 
750? 
IC'? 
1 0 ) 
705 
* 
noo 
8 3 ? ) 
, 5 ­ 0 , 7 ^ 
5 3 J ) 
* 
5*? 
1200 ft 
52 )3 
? ,7 5 ­ < i 
63 )3 
10? 
1333 
2 1 ? ) * 
4 
3 1 3 ) 
l ­ O 
676CÛ 
3100 
2830 
12800 
300 
300 
194C0 * ft 
6 560'J 
2 ­ 0 
20400 
2100 
1900 
8 3 30 
200 
200 
105 3? 
ft 
2910U 
100 
; ­ < 5 
οι*·: 
9JU 
IOO 
2800 
100 
100 
3 0 *0 
Φ * 
7 600 
* 
>=5 
7C.IJ 
1 3 * 
100 
5 c ) ft 
* 
23" 
φ * 
6 0 * 
ft 
MANAGER'S EDUCATION ANO 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
SECONDARY 
PRIMARY 
HOLD 
HOLD 
HCLO 
1 0 * 
10C0 
100 
40? 
70) 
590C 
103 
ICO 100 
200 
160* 
13L 
120* 
130 
c03 
10? 
20? 
TYPE OF TENJRE 
AA OWNER FARMED 
AA TENANT FARMED 
AA IN OTHER MODES 
HOLD HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
15900 10156C* 
2200 
39 500 
3703 581400 
633 
21030 
LAdOJR FORCE 
oo 
TOTAL 
FAMILY LABOUR 
FULL TIME WORKERS 
HOLDERS 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
AWU 
FERS 
AWU 
PERS 
34900 
36400 
2 7300 
22500 
1­2500 
7900 
5800 
7000 
324703 
44130J 
291900 
186303 
6800 
3420? 
6600 
7 9 0 ) 
19000 
7633 
i 4 7 ) 3 
251)0 
14100 
147300 
206100 
140800 
864CÛ 
97300 
11410') 
6790* 
666*0 
40030 
33700 
31o00 
28000 
1060) 
400? 
320* 
PERS 
AWU 
PEPS 
AWU 
15800 
141C0 
145C0 
13300 
3600 
3003 
3300 
2800 
227300 
1740CC 
201700 
159500 
292 3 3 
59CD 
24800 
5100 
13400 
633? 
11003 
5303 
17433 
1 Í 9 0 0 
15130 
1 0 6 3 ) 
112200 
98200 
101200 
91400 
42603 
29900 
38300 
364C0 
11300 
i 3 700 
10 200 
9700 
120? 
1100 
110 ) 
103? 
CD 
ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : IRLANDE 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS TCTAL >r­o 
SPOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WOMEN 
OTHER MEMBERS OF 
THE HOLDER'S FAMILY 
TOTAL 
DF WHICH: WITHÚJT NON FAM. 
LABOUR REGULARLY 
EMPLOYED 
MALE (OF TOTAL ) 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
HOLD 
PEPS 
AWU 
HOLD 
PERS 
AWU 
HOLD 
FERS 
8990* 
470C0 
87200 
45300 
8880* 
124200 
70800 
80 500 
112500 
64000 
76100 
97200 
Φ 
φ 
ft 
ft 
φ 
Φ 
Φ 
ft 
ft ft 
* 
ft 
> = 1 
89800 
47000 
87130 
45300 
l­O 
1530 
6)0 
133) 
53) 
2­<5 
65)3 
2800 
6100 
2600 
5­0 3 
120ÛO 
5800 
11500 
5 4 OC 
10­OC 
29300 
14900 
28200 
1430* 
20­OÛ 
16400 
9100 
16100 
89*0 
3C­<5? 
1 490* 
86*3 
146Ù0 
8 300 
68800 
124200 
70800 
805C0 
1125CC 
6400 0 
78100 
97300 
1803 
220) 
903 
183) 
233J 
93) 
1703 
1903 
710? 
940) 
4300 
6 700 
900) 
4100 
6400 
74*3 
120ÛU 
1580') 
75 30 
11200 
14900 
7100 
102cO 
12100 
27201 
27000 
20000 
2 5600 
34800 
190C* 
23500 
286 00 
16 700 
2 32 30 
14000 
155)0 
21700 
13100 
1460c 
16200 
14200 
210CO 
i 3400 
12500 
16 500 
1180* 
126U0 
16 40) 
NON FAMILY LABOUR 
REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
HOLD 
PEFS 
AWU 
HOLD 
PERS 
21500 
3 250* 
26000 
213C0 
3 170* 
Φ 
* 
φ 
ft 
215C3 
32500 
259C? 
2130C 
2 HC? 
40 3 
63 3 
40? 
43? 
60) 
1503 
1830 
1300 
1303 
1703 
190·* 
2200 
1500 
1900 
2100 
3700 
460? 
3000 
37*0 
440c 
3000 
273* 
2800 
29)0 
3 600 
4300 
550* 
440* 
4303 
5303 
NON FAMILY LABOUR 
NOT REGJLAÎLY EMPLOYED 
TOTAL 
MALE 
FEMALE 
HOLDINGS BY AGE CLASSES 
OF HOLDER 
TOTAL 
OF WHICH: <35 YEARS 
HOLD 
AWU 
AWU 
hOLD 
HOLD 
33100 
6300 
5C0 
22730* 
13900 
3 5 ­ 4 4 YEARS HOLD 
4 5 ­ 5 4 YEARS HOLD 
5 5 ­ 6 4 YEARS TOT. HOLD 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
>=65 YEARS TOT. 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
59403 
6120* 
10800 
559C0 
a 
ft 
9100 
31C3 
630? 
5C0 
5 JO 
2?? 
* 
2 00) 
43) 
φ 
3600 
500 
100 
8 8 Ou 
130­0 
200 
6000 
ÎOOC 
:oo 
6600 
143J 
100 
227203 
13900 
36900 
59400 
ϋ1200 
1380 3 
5590C 
9 20 3 
40 3 
123? 
2233 
243? 
103 
293? 
2 500) 
1)33 
3300 
560? 
7 20 3 
533 
7900 
2 7600 
17 00 
5200 
9600 
106C0 
9C0 
105CC 
70500 
4300 
1140c 
1890C 
18700 
2700 
17200 
35bO0 
2 330 
6200 
9700 
9 800 
2300 
7633 
29700 
2400 
5 600 
8203 
74*0 
240) 
590) 
910) 103 503 24cC' 190* 192? 
3R0JP X : HOLDINGS WITH 0THEF 
FAMILY MEMBERS OF 0 5 YEARS 
WORKING ON THE HOLDING FOP AT 
LEAST 7 5 Ϊ OF ANNUAL FULL TIME 
TOTAL HOLD 
PERS 
OF WHICH: 0 5 YEARS 
FEMALE (OF TCT.) 
PEPS 
PERS 
27700 
31900 
1640') 
2400 
27700 
2190) 
164*: 
2400 
33) 
30? 
10) 
1433 
1600 
830 
23" 
2200 
2300 
1100 
2CO 
7200 
3000 
44*0 
530 
5800 
6630 
5 400 
6)0 
6103 
700? 
363) 
530 
SURVEY ON THE jTRUCTUFr. OF AGRICUi 
V.JLUML I I I : INVENTUFY ijF CESULTS 
»WS : IF LAUDE 
3 URA3TEFIST ICS 
SPOUSES 
TUTAL 
IF WHICH: W.J MEN 
PERS 
AWU 
FERS 
AWU 
.TURAL FOLDINGS 1973 
BY SIZE CLASSES 01 II ! 
ΔΔ CLASr, ES (CONT. ) 
5 0 0 C * >=1 )3 
81C* 150) 
4 5 * 1 e>? 
7 9 c ) 14) J 
44C0 3?.· 
L O I N o S 
S I Z E 
T C T A L 
3 9 9 ? ' ­
4 7 3 3 . ) 
8 7 2 ) 0 
455CE 
CL. i S S E S BY 
>(­<),:; 
2 3 ' . ; 
Ζ <T­ J 
2 1 ? ) 
5 C r 
IIUM3EP 3F 
0 , 5 ­ 0 , 7 3 
2 6 ' ) ) 
t j . . 
2 5 ) ) 
5 ? ? 
ANNUAL WORK 
0 , 7 5 ­ 0 
3 70 3 
1 0 0 ? 
3 5 3 ) 
1 3 · ) ) 
U N I T S (AWU) 
l ­ O 
4 7 6 C 0 
2 1 5 C 0 
4 6 3 0 0 
2 06CO 
2 ­ 0 
2 5 7 0 Γ · 
1 7 6 0 0 
2 5 0 0 0 
170 0 0 
3 ­ 0 
73 0 0 
5 o 0 0 
7 1 0 0 
5 40 C 
> = 5 
7 0 * 
5 0 0 
7 0 0 
5 0 0 
PTHEF ME.M8E: 3 ')F 
THE HOLDER'S FAMILY 
TUTAL 
EMPLOYED 
MALE (OF TCTAL) 
HOLD 
PERS 
AWU 
¡F WHICH: WITHOUT NON FAM. HOLO 
i­AâUUR REGUcARLY FERE. 
AWU 
HOLD 
PERS 
8 0 0 * 
1250? 
870·? 
«100 
9700 
6 8 0 * 
7400 
103 00 
1701 
28?) 
20?) 
103) 
160? 
110? 
16 vi 
24?) 
326*? 
12420 3 
7*30­
80 50 J 
11250? 
6400" 
76100 
973?? 
2 500 
270? 
: c ; 
250 ? 
26CJ 
­ r, ­­
2 3 0 ) 
24C? 
2 7 0 * 
5 ) ) ) 
733 
2 6 : : 
2 9 ? ) 
7?:· 
23? j 
26?­ ' 
5 4 u 3 
4 1 0 ? 
1 2 0 : 
3 2 0 3 
3 9 3 3 
113 3 
3 3 3 J 
5 4 3 ? 
3 7 9 0 * 
4 6 3 0 0 
2 1 1 0 0 
3 6 7 0 0 
4 4 9 0 0 
2 0 7 0 0 
3 1 5 0 0 
3 520C 
2 1 8 0 U 
4 5 8 0 0 
S 0 5 0 O 
2 8 6 0 0 
4 1 9 0 0 
2 8 5 0 J 
2 9 0 0 0 
3 6 3 0 ! ' 
9 8 0 0 
2 0 0 3 0 
1 5 3 * 0 
6 7 0 0 
1 5 2 0 0 
1 2 ) 0 0 
9 3 0 0 
1 5 7 3 0 
300 
2103 
160* 
300 
1300 
803 
700 
1700 
NCN FAMILY L ABOJR 
R­GULARLY EMPLOYED 
T U T 4 ! . 
3 f t c H I C H : M A L E 
NU'vl F A M I L Y L ABUUR 
N O " REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
MALE. 
F ­ M A L E 
HOLU 
PEF S 
AWU 
HOLU 
P E P i 
HOLD 
AWU 
AWU 
4 9 0 0 
72CO 
6 3 0 0 
4 8 * 1 
7 1 0 * 
4 5 0 * 
1 2 0 * 
1 0 * 
2 1 0 ? 
6 9 J J 
6333 ' 
2 1 * 1 
68 3 ) 
1 1 3 0 
4 3 * 
2 1 5 0 0 
3 2 5 c ) 
2 6 3 0 ) 
2 1 3 0 ? 
2 1 7 0 0 
3 3 1 0 0 
6 3 0 3 
5 3 ) 
5'.'·? 
6 0 3 
1 0 * 
5 0 U 
5 0 ) ' 
2 2 0 ? 
2 C * 
53. ' 
5 ) ) 
1 0 ) 
4 3 ) 
5 3 ) 
1 5 0 ? 
1 ) 3 
8 * 0 
9 ) 0 
4 0 3 
3 0 0 
8 3 0 
2 3 ) 3 
2 3 3 
Φ 
5 9 C 3 
62 0 0 
4 2 0 0 
59 0 0 
6 2 0 0 
1 7 2 0 0 
2 2 0 0 
Φ 
3 '3* r 
9 3 0 0 
7 3 0 ? 
79CC 
9 2 0 0 
7 3 0 0 
1501) 
1 0 0 
4 7 3 0 
8 1 0 0 
7 1 0 0 
4 7 3 C 
7 9 0 0 
2 4 0 0 
1 1 3 0 
2 3 0 
1 1 0 0 
7 0 c ) 
6 2 0 0 
1 1 0 * 
6 7 0 0 
6 0 0 
9 0 0 
2 0 0 
HOLDINGS BY AGE CLASSES 
*F HOLDER 
TUTAL HOLD 
OF nHICH: <35 YEARS HOLD 
3 5 ­ 4 4 YEARS HOLD 
4 5 ­ 5 4 YEARS HOLC 
5 5 ­ 6 4 YEARS TOT. HOLO 
OF WHICH : HOLDINGS 
¡N GROUP X HOLU 
>^ =b5 YEARS TOT. 
0 : WHICH : HOLDINGS 
ÍN GROUP X HOLJ 
15800 
130* 
210" 
42 00 
4100 
1500 
2100 
12C* 
3 6 3 ) 
3 0 0 
6 0 * 
9 0 3 
9 0 0 
4 0 ? 
3 0 0 
2 2 7 3 J 3 
1 5 9 3 ? 
3 6 9 0 0 
5 9 4 0 ) 
6 1 2 0 0 
1 0 8 0 ) 
5 5 9 0 3 
9 2 C 0 
1 8 0 0 
4 9 C * 
6 9 0 ? 
70CO 
' 1 3 4 0 ) 
7 0 3 
2 0 3 J 
3 1 0 ? 
3 4 ) 3 
850·.· 423' 
740) 
9 0 0 
2733 
4403 
4400 
51*3 
112200 
7400 
20200 
3 0600 
29400 
2300 
24500 
42600 
2400 
5600 
11000 
12900 
5700 
13400 
200 910? 2500 4500 
11300 
500 
1200 
3000 
2600 
2600 
2900 
2000 
1200 
100 
200 
50* 
400 
200 
303 
100 
00 CO 
SRÜUP X : HOLDINGS WITh OTHER 
FAMILY MEMBERS OF <35 YEARS 
WORKING ON THE HOLDING FOR AT 
LEAST 75« OF ANNUAL FULL TIME 
TOTAL HOLD 
PEFS 
39C0 
49C? 
90? 
120? 
2 7730 
3193.J 
61C0 
6100 
14400 
15300 
6600 
9300 
600 
1100 
OF ¡.HIGH: <¿ 5 YEARS PERS 
FEMALE (OF TUT.) PEFS 
25 00 300 
60? 10* 
16400 2433 2400 300 
8000 
1000 
5400 
1000 
700 
100 
oo 
•F* 
SURVEY GN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
3AYS : IRLANDE 
CHARACTERISTICS TOTAL 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> o ­ o >=i l ­ o 2 ­ 0 5 ­ O 0 i e ­ o n 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ 0 0 
USE OF MACHINERY 
AND EQUIPMENT 
HOLDINGS WITH DF AFT ANIMAL S HOLD 5 5800 55800 :303 4800 1010C 20100 9 f 0 0 6200 
FOUR­WHEEL TRACTORS, TRACK­
LAYING TRACTORS, TOOL­CARRIEFS 
TOTAL HOLO 149200 149203 180? 8500 19600 4740c 28500 25700 
OF WHICH: I N SOLE OWNERSHIP HOLD 98400 
NACH 118200 
DF WHICH: >=35 HP HOLD 54200 
MACH 66900 
J ) INTLY OWNEO HOLD 1 9 5 0 * 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 46800 
ft 
φ 
φ 
ft 
ft 
9 84C3 
11810C' 
54100 
66900 
19503 
46830 
430 
43 3 
103 
103 
633 
90 3 
25 33 
2600 
803 
803 
2100 
42 33 
7700 
8200 
2200 
2500 
4000 
9000 
2780Γ, 
29400 
11300 
12100 
7203 
16300 
21600 
24000 
11730 
13100 
2700 
7400 
22100 
26900 
15003 
179O0 
1900 
5400 
CJLf iVATORS, HOEING MACHINES 
FUTARY HOES, MOTOR MCWERS 
TUTAL HOLD 143300 14330U 180? 8 7 3 ) 19300 4 5200 2 7000 24400 
OF WHICH: I N SOLE OWNERSHIP HOLO 850C* 
NACH 1726CÛ 
JOINTLY OWNED HOLD 21900 
BELONGING TL A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 521C0 
10) 
64900 
72500 
21900 
52100 
20) 
3O0 
533 
103? 
1803 
3433 
2400 
4803 
5800 
10000 
4500 
10100 
23100 
3940Γ 
8100 
18400 
18900 
36200 
3100 
8200 
2000* 
42930 
2100 
5900 
COMBINE HARVESTERS 
TOTAL HOLD 30700 30700 10) 40) 1600 6400 6500 8100 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLC 
MACH 
500* 
5100 
500 0 
510) 
100 
100 
300 
300 
600 
600 
1400 
1400 
JOINTLY OWNED HOLD 3603 
3EL0NGING TO A SERVICE 
SUPPLY AGENCY HOLD 22700 
3600 
,2700 133 
10* 
333 
200 
1300 
900 
5200 
800 
5100 
900 
6300 
FORAGE­HAFVESTERS 
TUTAL HOLD 25600 25630 200 600 4300 5300 7700 
OF w H I c H : IN SOLE OWNEcSHIP HOLD 8200 
MACH 87C0 
JOINTLY OWNED HOLD ' 2300 
3ELCN3ING TO A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 154C0 
8200 
8700 
330C 
154c ? 
13) 
100 
20c 
IOC 
700 
300 
700 
1300 
1300 
800 
2500 
2600 
900 
400 30CC :530 4730 
SURVEY UN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY S IZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : I -L4NJE 
CH 4RACTERISTICS 
AA CLASSES (CUNT.) 
5 0 - 0 0 0 >=10 ) 
SIZE CLASSES BY NUHuER UF ANNUAL l.CRK UNITS (AWU) 
.TOTAL > 0 - < 0 , 5 - 3 . 5 - 0 . 7 5 3, 7 5 - 0 l - < 2 2-<5 - O > = 5 
JSE UF MACHINERY 
ANU ECJIPMENT 
HOLDINGS WITH 
DRAFT ANIMALS HOLD : 1 0 * 83? 52C : 243? 400? ; 1400 11903 >t>00 200 
FOUR-WHEEL TRACTORS, TtvACK-
LAY1NG TRACTOPS, TOOL-CAFRI E F S 
TOTAL HOLO 
OF WHICH: IN SULE OWNERSHIP HOLU 
MACH 
OF WHICH: >=35 HP HCLD 
MACH 
J ) I N T L Y OWNED HOLO 
3ELON3ING TC A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HCLD 
145C* 
132 00 
19600 
1040* 
14900 
9 0* 
2900 
230 ι 
3100 
710? 
260? 
550? 
200 
600 
14923) 
9840) 
H82c0 
5420) 
6690' 
19 50.) 
4680) 
8 30? 
290') 
310? 
1100 
18CC 
4600 
600) 
233? 
27)0 
333 
103? 
13?? 
2833 
93)) 
4200 
4530 
1633 
180) 
1300 
4003 
73500 
50800 
56100 
25700 
2890C 
1C70U 
24900 
25100 
2 7900 
2 410') 
173011 
2 nor 
550C 
3 500 
10100 
9C00 
14300 
6600 
10200 
300 
1900 
1300 
1200 
540) 
1000 
270? 
130 
200 
CULTIVATORS, HUEING MACHINES 
cOTARY HOES. MOTOR MOWERS 
TOTAL HOLD 129*0 2100 L4330* 9300 5933 9500 7 4800 2300C 9 7 * 0 120) 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLO 
MACH 
JJ INTLY OWNED HOLD 
BELONGING TO A SERVICE 
SJPPLY A G E N L Y HOLO 
122 00 
309C* 
9 00 
310* 
2833 
93*0 
20 3 
60) 
8 500) 
17 26-Ji.". 
2190) 
5 21JC 
2 IOC 
3 5C J 
210 3 
56CC 
1700 
293? 
1430 
30)0 
3600 
6100 
ZIO) 
46 30 
43200 80400 
12000 
2 760C 
24800 
53700 
3 500 
9000 
S4C0 
22000 
700 
2100 
1100 
4300 
130 
200 
COMBINE HARVESTERS 
TUTAL HOLO 620* 1600 3C70E 900 i?0 900 13900 990!" 40 30 600 
UF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLO 
MACH 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELCNGING TC A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
180* 1800 
70* 
290* 
80) 
900 
13) 
00 3 
530) 
513? 
36C0 
2 270? 
* 
100 
80c 
* 
10? 
i?3 
40 3 
103 
130 
203 
7 00 
1400 
1400 
1700 
11000 
1700 
iser-
120D 
7200 
1400 
1400 
403 
2 400 
300 
400 
* 
203 
FCF.AGE-HARVESTERS 
TOTAL HOLO 5900 160 : 2560? 4 0 1 533 700 11400 85*·." 6*3 
00 
en 
OF r iHICH: IN SuLE OWNERSHIP HOLU 
MACH 
JOINTLY OWNED HCLO 
BELONGING TC A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
260* 
2700 
60* 
10*1 
no? 1*0 
820v 
8 "Ό? 
230? 
1C ? 
10? 
10 3 
13J 
100 
103 
130 
133 
20 3 
2800 
2900 
1700 
2 900 
300C' 
100·? 
1700 
1900 
300 
40* 
500 
* 
310* 600 1540 J 3 0 ) 3 3 ) 4 3 ) 74C0 5200 1 700 20C 
00 O) 
SURVEY ON THE STRUCTURE CF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VULUME III : INVENTORY UF RESULTS BY SIZE CLASSES CF HOLDINGS 
PAYS : HLANDE 
SIZE CLASSES BY ASF. I CULT JF AL AREA IN USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS TCTAL * > C ­ 0 > = i l ­ O 2 ­ 0 5 ­ O 0 1 0 ­ O U 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ O ? 
PUTITO HARVESTERS ­ FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLD 220* 230? * 20? 200 502 400 ¿33 
3F WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 7 0 * 7 0 ) * iO? 100 2c? 
MACH 7*0 73. ' * 10? 130 2 0 ) 
JOINTLY OWNEJ HCL J 70? 7C.' * 20? 100 20* 100 100 
BELONGING TC A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 100* 100? * * * 300 200 2)3 
SuSA* BEET HARVESTERS ­ FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HCLD 6600 6630 1 )J 2 OC' 9)'." i40c' 2000 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HCLO 70* 70c ­ ­.· »Où 20? 
MACH 801 80) * * ιχΐ 2c* 
JOINTLY OWNED HOLD 70? 7Γ * » 13·) 200 20* 
BELONGING TO A S r FVICE 
SJPPLY AGENCY HOLO 520* 52c ? 103 200 8?".· 1100 16c? 
' 1 I L K 1 N 3 MACHlNEkY 
IN SOLE 0WNEFSH1P hOLO 198C* * I 9 6 0 ) 133 40·) 320') 4 5 ) 0 653·? 
INST 19800 * I 9 6 0 ) 1?) 400 3200 4303 650? 
Í I L K TANKS 
' v M L HOL.'­ 4 21*0 * 4210? 4 3 ) 1900 107*0 10230 
3F rfHICH: Ι Ί SOLE OWNERSHIP HOLO 4 1 8 * * * 4 1 8 0 ) 40 S 1930 lOoO" lOB'Ou Π 4 * ' 
TANKS 4 2 2 0 * * 4 2 2 0 . 4 0 ) 190c 1370) 1 ) 3 ) 0 L ¡40 ' ¡ 
JuINTLY OWNcO HOLO 12CΛ 12C ." 100 20­. J ) 0 4 ) 1 
v,rcENHOUSES 
τ ­ T A L HOLO 9 0 * 90 j I f») 2 ) 3 10c 1J0 . 3 0 * 
HA 101 1C ) i' * * =' ft * 
')F WHICH: WITHOUT HEAT i;«G HOLD 6 3 ' 6 ' . . V. J 20Γ * 10'; 1*0 * 
INSTALLATION HA "·" * » ­ * * 
WITH HEATINo HGLii 3C) 20 ' 1*? * !""■ ft »­
INSTALLATION HA 10Λ l '?.1 * * * ­· * 
LiM'J US;: 
T J T A L 4­EA HA 5 2 9 7 7 * 1 4?" 10" 32<575L .· l b o ) ? '.~>l)Z' 307900 1 0 c 3 9 * ^ 9 ) 3 5 0 * 1 1 6 5 1 J " 
WuJULANU HOLO 9 9 0 1 " * 9 9 c ) 20.'' 7 2 ) 100c 213c 1_>00 I d j l 
~ 387C. 40? I ? ? ' 95C 5 7 0 ' ­ i Vj 5 3 ? . 
* 4364C J 33 ) 2 4 ? ^ 7703 3123:· 568·) ) u d o ? i 
HA 
HA AA 
1 
38831 
4364Cι 
SURVEY ON THE STRUCTURE CF AGRICcLTUFAL HCLCIiNGS 1973 
V U L U M E I I I : INVENTORY UF RESULTS BY SIZE CLASSES Or HOLDINGS 
PAYS : HLANOE 
C H A R A C T E R I S T I C S 
AA CLASSES (CCNT.) 
5 0 ­ 0 0 ) >=100 
SIZE CLASSES LY NUMBER OF ANNUAL WbFK. UNITS (AWU) 
T U T A L > C ­ < 0 | 5 ' ? , 5 ­ 0 , 7 0 0 , 7 5 ­ 0 l ­ < 2 i­<5 
POTATO HARVESTERS ­ FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLU 4 0 ) : 3 3 ) 10? 2 ) : 1000 6Ül· JOU 1)0 
OF K H I C H : IN SOLE OWNEFSHI Ρ HOLU 
MACH 
JJINTLY OWNED HOLD 
BELUNGING TC A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLU 
ICO 
2C* 
ion 
200 
10? 
13) 
70? 
730 
703 
1300 
ft 
ft 
13) 
ft 
Ï 
10 3 
* 
200 
200 
4 CO 
500 
2Ú0 
200 
10 υ 
300 
20) 
200 
ft 
100 
1J* 
10 3 
* 
± 
SUGAR BEET HARVESTERS ­ FULLY 
MECHANISED 
TOTAL HOLO 150* 40 3 660) 10) 2 0) 1)) 2600 2300 .10U 2 00 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
J)INTLY UWNEJ 
BELONGING TO A SEPVIC 
SUPPLY AGENCY 
MILK ING MACH INERY 
IN SOLE OWNERSHIP 
MACH 
HOLD 
E 
HCLD 
HOLO 
INST 
2C0 
303 
200 
120* 
4400 
44C)i 
10* 
10) 
ft 
20? 
70? 
80* 
70 3 
830 
700 
5200 
1980) 
19800 
* 
10 3 
10? 
103 
ft 
10) 
10) 
103 
* 
103 
433 
433 
200 
200 
300 
22 CO 
850.) 
8500 
20 ίι 
200 
30* 
1300 
7600 
760Ù 
2)0 
200 
A OH 
800 
290U 
2 900 
10* 
10 "ι 
1)0 
200 
300 
MILK TANKS 
TOTAL HOLO 6400 9)3 4213) 3c: 4)) 933 20830 14703 4600 40 3 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLU 
JOINTLY OWNEO 
GREENHOUSES 
TOTAL 
OF WHICH: WITHOJT HEATING 
INSTALLATICN 
WITH HEATING 
INSTALLATION 
ANKS 
HOLD 
FOLD 
HA 
hOLD 
HA 
HOL J 
HA 
630) 
6 3C') 
200 
10) * 
1 C ­ ? 
ft * 
ft 
93? 
930 
* 
133 
13? 
ft t. 
ft 
4180? 
4220? 
120 3 
90) 
10? 
60.' 
30 : 
130 
30, 
200 
io ; 
ft * 
» 
431 
4­3.1 
ft 
* 
ft 
* 
900 
930 
* 
103 
* 
* ft 
* 
20600 
20700 
6C0 
200 
ft 
200 
100 
ft 
14600 
14303 
400 
200 
100 
100 
ft 
4600 
470O 
2*0 
100 * 
EOO 
100 
400 
503 
* 
203 
100 * 
103 
* 
UNJ USE 
00 
TuTAL AREA 
«OJDLANJ 
HA 1C869C0 65040) 
HOLD 180* 90) 
HA 770* 1680* 
HA AA 1260C0 16353? 
00 
00 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY CF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : IRLANDE 
CHARACTERISTICS 
AGRICULTURAL iREA 
NOT IN USE 
OTHER LAND 
(NOT AA) 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
TOTAL 
40') 
300 
778C0 
18 1900 
> 0 - O 
3D 3 
ES BY 
> = 1 
43-3 
3c? 
778CC 
81600 
AGP ICULTJF.AL 
l - O 
330? 
2 80 ) 
AREA IN 
2 - 0 
7 8 0 ) 
15233 
U SE (AA) 
5 - O ' J 
136C0 
22100 
IN HA 
1 0 - 0 0 
ft 
* 
200 
23600 
40303 
2 0 - 0 0 
12100 
¿5900 
3 0 - 0 0 
* 
303 
20? 
1 0 1 0 * 
28300 
AGRILULT. A= EA IN USE (AA) 
PERMANENT PASTUR 
AND MEADOW 
KITCHEN GARDENS 
PERMANENT CROPS 
ARABcE LAND 
TOTAL 
CE°EALS 
OF WHICH: WHEAT 
COMMON 
ANO SP 
D J R J M 
C ( = 
bARLEY 
OATS 
G^AI -J 
= ICE 
OTHER 
PJLSES 
ς 
TOTAL 
WHEAT 
ELT 
WHEAT 
MAIZE 
C E R E A L S 
HOLU 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HA ΑΛ 
HOLc 
HA 
HA AA 
HOLU 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLJ 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLU 
HA 
HOLO 
HA 
226203 
4 1 3 1 7 0 * 
5 * 5 6 0 * 3 
67C0 
7 0 * 
27C0 
2700 
1543C0 
161900 
9716C) 
39501C1 
992C* 
223600 
8300 
4160') 
8 3 0 * 
4160C 
8*0 
2 0 * 
56900 
2345*0 
58900 
472*0 
7 0 * 
140* 
ft 
* 
ft 
ft 
ft 
2262C3 
410170? 
5 35600) 
670 3 
700 
37 00 
2 70 ) 
15430) 
16190 0 
9716C: 
39 5010 3 
992C.: 
32360 0 
830C 
416C0 
83C) 
4160'? 
883) 
1373? 
1280? 
203 
ft 
2 3) 
13? 
23) 
450? 
270? 
660) 
143? 
50) 
10? 
* 
10? 
2460? 
73000 
8510) 
530 
» 
203 
130 
700 
14200 
1360) 
50303 
680) 
2233 
10) 
20* 
133 
203 
37500 
247600 
282400 
1100 
ICO 
300 
200 
210Û 
2 47C0 
37000 
187300 
13100 
8900 
500 
5C0 
500 
500 
73300 
8 71200 
10147 J.) 
2100 
200 
800 
600 
11300 
5070c 
14690* 
737400 
30300 
36800 
1500 
2500 
1500 
2500 
3 57'JO 
721700 
B70600 
1O00 
13C 
600 
EDO 
149)0 
2 7630 
151400 
673300 
181)0 
42230 
1200 
3500 
1200 
3 500 
29703 
89840C 
1128 73) 
1300 
100 
600 
30* 
2930) 
237?* 
25293* 
90210* 
16 60) 
75230 
190* 
T70? 
1930 
7 70) 
8 0 0 
30·) 
5690) 
25450? 
5890·? 
472Cc 
133 
Φ 
4 3 3 
3 3 ? 
1333 
2 3 ? 
3 0 0 
* 1 4 * ; 
140) 
560C 
1600 
100 
s 
41C3 
4600 
10100 
2800 
100 
* 15000 
2390 ) 
2 0000 
10400 
» υ 
12 000 
31430 
9500 
730 0 
« « 12100 
56300 
720) 
5100 
7 0 ? 
i4c: 
100 10? 
1*0 100 
20) 
3 0 ) 
SURVEY ON THE STRUCTU^ UF AGRICULTURAL FOLDINGS 1975 
VÜLJME I I I : INVENTUFY UF RESUITS BY SIZE C L i S S E i CF HOLDINGS 
P4YS : IRLANDE 
AA CLASSES (CUNT.) SIZE L L A S S L S BY NJMöEK Uf ANNUAL nLFK UNITS ( iWU) 
C H A ­ " A : T E = ISTICS 5 0 ­ O C * >=10? TCTAL > ? ­ < * , j ? , 5 ­ 0 , 7 5 3 , 7 5 ­ < l l ­ < 2 2­<0 3­<5 > = = 
AGRICULTURAL AREA HOLD 
NUT IN USE HA 
HA AA 
OTHER LAND HOLD 580 Λ 143) 
(NOT AA) HA 2 6 1 0 * 2 1 2 0 ) 
AuR I C U L T . A= ΞΑ IN USE (AA) 
PERMANENT PASTURE HOLD 1590* 37?? 2 2 6 2 0 ) 2860? 13230 1 7 2 0 ) 111800 426·30 Π 4 0 0 113? 
ANO MEAD3W HA 806700 4 7 2 5 3 ) 41017"? 223C*·: 1463?? 2246C? 198820c 104210C 3.35'O0 9 2 6 ? * 
HA AA 10512C0 6 0 9 5 0 ) 505603C 24660? 16333? 256500 2573000 15236*0 544900 ?4Τ7?3 
KITCHEN GAR)ENS HOLD 600 1 ) ) 
HA 10? * 
PERMANENT C^OPS HOLO 7 0 * 3 ) 0 3730 2C 3 U ) ICO 1500 100' j 5JÜ 230 
HA 500 530 270 ) 10? * ICO 600 6 *0 ,30 900 
HA AA 508'?^ 45*03 1 5 4 3 ) ) 1433 1 3 3 ) 19C0 43300 4660 ' j 3 0 0 ) 0 2 9 8 3 ) 
AFABLE LANO 
TOTAL HOLD 1330 ) 3200 16190 ) 123C ? 7 5 ) 3 114­0 C 8420C 35200 10C00 1200 
HA 2477*.) 13940J 9716.?) 26503 1 8 7 3 ) 3 230c 389900 284100 163500 5 6 2 3 ) 
HA AA 8823C'? 51103? 395010." 1171C 3 92203 1 6 8 4 0 ) 1630100 1117400 4ü7203 137703 
CEREALS HOLD 1C403 2 5 ) 0 992?". 460? 35?? 60CO 5 2 5 * 0 2420c 7330 930 
HA 93300 6350 ) 3 2 5 6 ? ; 8403 4 8 ) 3 8403 118800 9380.? 64400 2490 ) 
OF WHICH: «HEAT TOTAL HOLO 2 2 * * BOO 
HA 147C* 1250) 
COMMON WHEAT HOLO 2 2 0 * 8 3 ) 
ANO SPELT HA 147CE 1 2 5 ? ) 
DJFUM WHEAT HOLD 
HA 
R O HOLD * * 
HA ICO D ) 
BARLEY HOLD 8900 2033 
HA 69300 4533) 
UATS HOLD 42C* 1233 
HA 920* 56?? 
GRAIN MAIZE HOLO 
HA 
RICE HOLD 
HA 
OTHER CEREALS HOLD 
HA 
00 PULSES HCLD 1C? 130 
Ό HA 50? 400 
co o 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS 6Y SIZE CLÍSSES JF HOLDINGS 
PAYS : BLANDE 
O­IARACTERISTICS 
"OCT ANO TJ3ER CROPS 
3F WHICH: POTATOES 
SJGAR 3EET 
FURAGE POOTS 
INDUSTRIAL PLANTS 
FRESH VEGETABLES 
MELONS STPAWEERRIES 
OF WHICH: OJTOOOR 
HOLD 
HA 
HCLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLO 
HA 
HCLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
OF WHICH: OPEN 
FIELD 
MARKET 
GARDEN HA 
JNJER. GLASS HOLD 
HA 
TCTAL 
1 2 8 3 0 * 
1065C ) 
1 2 1 9 0 0 
407CO 
1 1 3 0 * 
34CC ) 
5 1 0 0 * 
3 1 8 0 0 
500 
800 
1 2 ? * * 
7 6 0 0 
1 1 9 0 0 
7 5C0 
X 
X 
X 
X 
9 0 * 
1 0 " 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 ­ < l > = 1 
1 2 8 3 0 0 
1 C 6 5 C : 
1 2 1 9 0 ? ' 
4C70C 
1 1 3 0 ) 
3 4 0 0 ? 
5 1 0 0 3 
3 1 8 0 0 
50 3 
80 3 
1 2 3 0 3 
7 6 C ? 
1 1 9 0 0 
75C ) 
X 
;< 
χ 
χ 
9 0 ) 
ic : 
l ­ O 
3 3 3 ) 
6 3 ) 
3 2 ? ? 
5c 3 
70 J 
1 ? ? 
3 ? ? 
1 0 3 
30? 
1 0 ? < :< 
X :< 
1 3 ? ft 
2 ­ 0 
U K ? 
2 8 3 3 
1 0 9 C ? 
2 1 0 3 
1C3 
IC ) 
2 1 0 J 
50 0 
13CG 
6 0 3 
IOC? 
6C 3 
X 
ν 
χ 
X 
20? 
5 ­ O 0 
1 9 9 0 0 
6 7 0 0 
1 9 3 0 0 
4 2 0 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
5 4 0 * 
1 6 0 0 
* 
» 
1 5 0 0 
5 0 0 
1 4 0 0 
500 
X 
X 
X 
X 
1 0 ­ 0 0 
4 1 4 0 c 
2 3 5 0 0 
4 0 0 0 0 
1 3 9 0 0 
2 4 0 0 
3 4 * 0 
1 5 7 3 J 
6 2 0 ? 
100 
ft 
3 5 0 0 
1 2 0 0 
34­0Ú 
1 3 0 0 
X 
X 
X 
X 
2 0 ­ 0 0 
2 2 2 ) 3 
i 7130 
2 1 0 0 0 
6 9 0 0 
2 2 3 0 
4 8 0 0 
10431.1 
5 5 0 3 
100 
1 ) 0 
2 5 ) 0 
1 1 0 0 
2 2 0 0 
1 1 ) 3 
X 
X 
X 
X 
100 100 1 0 0 
ì c ­ O ) 
1 8 5 0 0 
2 2 3 3 ) 
1 7 1 0 0 
6 2 0 0 
3000 
920 ) 
960? 
740? 
100 
200 
2 0 0 ? 
1 3 0 ) 
2 0 3 3 
1 5 0 ) 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
1 0 ) 
FQBASE PLANTS 
F LUWE RS AND 
ORNAMENTAL PLANTS 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
9 1 4 0 0 
53C7C) 
9 0 * 
530 
914L . 
52070? 
9C J 
502 
2 1 3 ? 
1 4 3 ) 
1 0 ) 
63C? 
700 3 
1 0 3 
1 0 ? 
1 1 6 C 0 
2 0 7 0 0 
1 0 0 
IOC' 
¿76*0 
8 7 9 0 0 
2 0 0 
100 
16 5.30 
906­3 0 
100 
* 
1590 ' ) 
1 3 2 8 3 ) 
1 0 ? 
100 
OF WHICH: OJTDOOR 
JNDER GLASS 
HCLO 
HA 
HCLD 
HA 
900 
500 
9 0 : so: 1 3 ) 1 3 . io : 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
ICO 
100 
ft 
133 
1 0 0 
HPRTlcJLTURlL SEEDS 
OTHER ARABLE LANO CRCPS 
FALLOW LAND 
HCLD 
HA 
HCLD 
HA 
HOLD 
HA 
12 00 
5 0 0 
12­30 
50 3 
1 0 ? * 210 a 4 0 0 IOC' 2 ) 0 130 200 130 
f R ) Ι Τ AN 0 b Ξ R=. Y 
PLANTAT UNS 
CITRUS PLANTATICNS 
CLIVE PLANTATIONS 
V INEYAR 3S 
Ν J^SEk l = S 
OTHER PERMANENT CROPS 
PERMANENT COPS 
UNOER GLASS 
HCL!) 
HA 
HOLO 
HA 
HOL* 
HA 
HOLJ 
HA 
HCLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLU 
HA 
35 r ? 
2 5 3* 
303 
2 * " 
2 5C­: 
2 5 0 ? 
3c: 
ιο­ί?) 1 ) 3 200 700 603' 
1 0 3 
6 ) 0 
530 
733 
3 ) * 
SURVEY ON THE S T 3 J C T U F 3 UF A G F I C U L T U F A L H I L D I N G S 1 9 7 5 
VJLJ.ME 1 1 1 : I N V E N T O F v JF RESULTS BY S I Z ! CLASSES 01' l l l n J I N b S 
" A Y S : I R L A N D E 
L I A ­ U C T E R I S T I C S 
RCcT ANO T J ^ EF 3RQPS HUL 
HA 
AA CLASSES (LL N T . ) 
5 0 ­ O 3 1 
9 8 ? " 
2181.0 
> = 1 ? ) 
1 4 2 ? ) 
S I Z _ 
TL­TAi 
1 2 8 3 " ? 
1 3 6 5 ? ; 
. L A » 
>)· 
S L.Y 11J.IBER J Γ , 
O , '.· : , 5 ­ o , 7.. 
7 8C ? 5 6 ? ) 
2 5 . ' . 22 ? .< 
»NNJAL flt 
) . 7 5 ­ < l 
83 )? 
3 8 0 ) 
CK UNITS (AWU) 
l ­ < 2 
6810'? 
4 3 3 * 0 
2­<3 
29 200 
29300 
2 ­ < 5 
e 100 
166 ) õ 
8 0 ) 
3 (10 ) 
>F ΛΗΙ^β: P ) T A T J E S 
SJGA­v BEET 
F U r A G E FOOTS 
HDL' ) 
HA 
H C L J 
HA 
HOL') 
HA 
86 C i 
4 2 0 * 
2? CO 
1 0 1 * i 
57 C * 
7 5 C ? 
18? ) 
56 ·? ) 
6 ? ? 
5 4 0 ? 
1 2 0 ? 
3 1 0 ) 
I N J J S T R I A L ' L A N T S HOL') 
HA 
I* · . · 
2C? 
* 
2 3 ) 
50? 
8 5 ? 
2 0 0 
2 0 0 
■200 
3 0 0 
1 ) 0 
133 100 
FivESH V E G E T A B L E S 
MELONS STRAWBERRIES 
HOLU 
HA 
13C* 
150·? 
4 0 ) 
1133 7 6 0 ") 
9C ■: 
4 C 3 
4? 3 
3 3 ? 
6 0 ? 
2 0 ? 
550C 
2 4 3 ) 1 9 0 ? 
i . : c c 
1 4 0 3 9 0 ? 
C F W H I C H : O J T J O O R 
CF « H I C H : OPEN 
F Í E L O 
HOLU 
HA 
HOLD 
HA 
r­iAFKET HOLD 
GARDEN HA 
l ^ r v i 
150? 
X 
X 
X 
X 
1 1 3 3 
X 
X 
X 
X 
UNDER GLASS HOLD 
HA 
1*0 1 3 ? 
FCi­>4SE P L A N T S 
FLCWERS ANO 
ORNAMENTAL P L A N T S 
OF W H I C H : ÜJTDÜOR 
UNDER GLASS 
HCLD 
HA 
hOLO 
HA 
HCLD 
HA 
HOLD 
HA 
9 5 0 * 
1 3 0 3 C * 
100 
1C' 
220 3 
60*0? 
1?) 
10? 
1 3 ) 
914C j 
5 3 0 7 ? : 
900 
5? ? 
600­3 
' .s i?? 
1;·? 
3 7 ) 3 
112 : ? "a ") 
1 ? ? 
6 1 C 3 
2 0 3 ? ? 
I S ? * 
4 66?·? 
2 2 4 2 0 C 
4 0 0 
2 00 
2 1 5 0 0 
1 5 8 3 0 0 
2 0 0 
6 7 ) 0 
30300 
133 
100 
330 
2 1 2 0 * 
103 
H O R T I C U L T U R A L SEEDS 
OTHER ARABLE LAND CRCPS 
FALLOW LANO 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
100 
1C* 
co 
F R J I T AND 6EPRY 
P L A N T A T I O N S 
C I T R U S P L A N T A T I O N S 
O L I V E P L A N T A T I O N S 
V I N E Y A R D S 
■NURSERIES 
CTHFR PERMANENT CROPS 
PERMANENT C O P S 
UNDER GLASS 
HOLD 
HA 
FOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLO 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
7 0 0 
5 0 * 
2 0 3 
5 3 1 
10 3 
co r\3 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HCLCIiNGS 1975 
VOLJME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : ULANDE 
CHARACTERISTICS 
CR3PS UNOER GLASS 
TCTAL HOLO 
TOTAL 
9 0 * 
SIZE CLASSES DY AGRICJLTJF4L AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 ­ O > = 1 l ­ O 2 ­ 0 5 ­ O 0 1 0 ­ 0 3 
9 0 ) 103 20 3 100 10? 
2 0 ­ O Ü 
IOC 
3 3 ­ < 5­0 
LIVESTOCK 
TOTAL 
EXTENSIVE FED 
INTENSIVE FED 
HOLD 
LU 
HOLD 
LU 
HOLD 
2141*0 
5992800 
212200 
5634803 
13390* 
EcJIDAE 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: CI YEAR 
I ­C2 YEARS: 
>= 2 YEARS: 
MALE 
FEMALE 
MALE 
H E I F ­
ERS 
DAIRY 
CCWS 
OTHEF 
cCWS 
HOLD 
LU 
HOLD 
HEAD 
LU 
HCLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HCLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
Í43C0 
75200 
2094*0 
71501C.1 
51839P* 
175800 
17C33P0 
1322C0 
9 74000 
1306C0 
82 240­0 
92300 
9É37CO 
85900 
544600 
1275CO 
1477000 
994C0 
66 5100 
63) 
30? 
* 
403 
23) 
13) 
SHEEP (ALL AGES) HOLD 5 35 00 
HEAD 3754900 
100 
103 
* 
200 
ft 
30 0 
* 
•0 
* 
i 
­: * 
2141C0 598930J 
2121*0 
5 6 2 4 4 * 3 
133900 
64300 
75333 
20940C 
71497cL' 
51836C? 
17580­3 
17032C­: 
132200 
97400·? 
1306C­? 
822403 
92303 
963700 
85903 
5445C." 
1275C3 
1476803 
994CC 
665100 
53503 
3 75470C 
6133 29833 
5533 
17633 
3433 
1533 
1233 
5103 
21503 
15C33 
3 3 00 6203 
1233 
2 4 0 ) 
12 )3 
2300 
703 
1703 
833 
163? 
2833 
4603 
163? 
2 8 30 
403 
13433 
2O600 1 4 1 8 0 ) 
199*0 
1145C0 
11500 
5300 
45 3? 
1 9 2 0 ) 
1 4 2 7 ) 3 
9940? 
13903 
3940 3 
7703 
2 1 ) 0 3 
7 7 ) 3 
16703 
3 8 3 ) 
1 2 3 ) 0 
42 3 3 
9 2 ) ? 
10­3C­3 
25703 
7703 
1870 3 
2 3 0 * 
10 5500 
354CJ 359300 
35000 
3459C0 
2 04OÛ 
10800 
9300 
3 46CC­
448500 
3152C0 
2 7700 
12070C 
19600 
68100 
18200 
52600 
106 CO 
44300 
9800 
2 7400 
19100 
80200 
16100 
5 5200 
5200 
217530 
684*0 12 76300 
6 8 2 * 0 
1232603 
43500 
21700 
20100 
67703 
1552403 
1105700 
58000 
4C11CE 
44630 
227900 
4 4 5 * 0 
188800 
26500 
152103 
26100 
IOC 600 
4180C 
3 2 34*0 
32 ICC 
153600 
16303 
7 731CÚ 
3 5030 1101200 
34900 
103 5 200 
23300 
1*500 
1­09)0 
347JÜ 
1334200 
964630 
¿0 500 
3 2 9 0 ) 0 
2 3 3 ) 0 
171100 
24530 
160 200 
17700 
143730 
17200 
9830C 
22900 
314030 
16 503 
1179 30 
102 30 
5 9 6 4 * 0 
29300 1409903 
2 920 ) 
132620) 
19500 
793 ) 
11303 
29110 
169760­3 
123750* 
2 590') 
40*53? 
21100 
2205J3 
21200 
196100 
18133 
212303 
16200 
134433 
19600 
3 9 5 9 0 * 
14403 
15780 ) 
1010? 
7 7 3 9 0 * 
GOATS (ALL AGES) HOLD 
HEAD 
PIGS 
TGTAL 
OF WHICH: PIGLETS < 23 KG 
B ; EEOING S C S 
>= 53 KG 
OTHER PIGS 
HOLD 26500 
HEAD S821C* 
LU 23060* 
HOLD 
HEAD 
FOLD 
HEAO 
HOLD 
HEAD 
9103 
202400 
18900 
106200 
156*0 
5 7 3 5 0 * 
* 1603 
2 3 ) 
* 
H E ? 
* 3 0 ) 
ft 20 ) 
* 128*3 
383c 
ft 1283? 
2 6 4 0 ) 
8677C t 
22655 ' ) 
9 1'? ? 
20120? 
1390? 
10590­: 
156.5 J 
5 6 0 5 0 ) 
30? 
4C­73 3 
1 0 1 c ) 
13J 
13833 
2 0 ) 
3233 
2 33 
13703 
10 )0 
2 2 6 0 ) 
52 O ) 
4 0 ) 
7 3 0 ) 
60? 
230 3 
63? 
123C? 
2200 
307C0 
7100 
700 
13500 
1500 
41CC­
15C0 
160CO 
6630 
­13160* 
2170? 
Ζ 8c. ' 
4 46E­C 
5900 
2170?­
5000 
6560? 
6 230 
19940* 
30'? 30 
22­30 
5 5 2 ) 0 
4703 
26400 
3400 
117633 
5003 
2 2 6 2 0 ) 
6230? 
180') 
363*? 
3803 
2 4 1 0 * 
230 ) 
1 6 5 7 ? ) 
SURVEY CN THE STRUCTUFE UF AGRICULTURAL HOLDINGS 1973 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES 01 HOLDINGS 
PAYS : IRLANDE 
ΛΑ CLASSES (CCNT. I S1Z­ CLASSES t Y NUMBER Li ANNUAL l.CRK UNITS (AWU) 
CHARACTERISTICS 5 0 ­ O C ­ * > = 133 TCTAL > 3 ­ < 0 . 5 0 , 5 ­ 0 , 7 3 ) , 7 5 ­ 0 l ­ O 2 ­ 0 ? ­ 0 ; = :> 
CFUPS UNDER GLASS 
TOTAL HOLU l ? i 10 ) 
L IVESTOCK 
TOTAL HOL^ 157C 1 5 6 ? ) 
LU 1193100 4778J? 
EXTENSIVE FED HOL* 15700 3633 
LU 1140200 45110? 
INTENSIVE FED HOLU 103 Γ ' * 21C3 
FQUIDAE HOLD 4 9 0 * 1603 
LU 1120* 710 ) 
CATTLE 
TOTAL HOLU 15500 2 5 0 ) 23943? 203C? 11803 15933 107700 41603 11130 123) 
HEAD 14267*0 526200 7150100 242200 1 8 1 6 3 : 3 0 4 4 * 5 3558400 2042800 840O­00 150703 
LU 1C493C0 396800 5183903 1734C? 1295C) 21590·) 2417500 1491200 6197 30 126733 
CF WHICH: <1 YEAR HOLD 12600 2903 
HEAD 3 1 1 2 * * 9500') 
I ­ < 2 YEARS: MALE HOLD 11803 2503 
HEAD 192000 71000 
FEMALE HOLO 1 1 3 0 * 2 3 0 * 
HEAD 1553C* 5)70? 
>=2 YEARS: MALE HOLD 12000 2903 
HEAD 2499C0 147733 
FEIF­ HOLD 94C? 2100 
EPS HEAO 1229C0 50100 
CAIRY HOLD 9600 170* 127503 75C? 530) 8003 67600 30400 8103 700 
COWS HEAD 270500 57500 147700) 2220? 1940) 39833 680100 493900 19C203 31403 
CTHER HOLD 88*0 2300 
COWS HEAD 124900 54200 
SHEEP (ALL AGES) HOLD 7000 2103 
HEAD 797000 472900 
GOATS (ALL AGES) HOLD 
HEAD 
PIGS 
TCTAL HOLD 2600 430 26530 70C 503 
HEAO 1448C0 715­00 8 8 2 1 0 : 8400 1273? 
LU 40 ICO 19533 230600 190 3 3333 
CD OF WHICH: PIGLETS < 20 KG HOLD 900 203 
00 HEAD 21900 1160* 
BREEDING SOWS HOLD 19CÖ 303 
>= 50 KG HEAD 13400 5800 
OTHER PIGS HOLD 17C0 330 
HEAD 1 0 9 5 0 * 54203 
1330 
9400 
2100 
12800 
2087CO 
49900 
8300 
1931*0 
48400 
2800 
192903 
52030 
300 
256900 
72200 
­± SURVEY LN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HCLDIixGS 1975 
-F* 
VOLUME I I I : INVENTORY CF RESULTS BY SIZE CLASSES cF HOLDINGS 
» AYS : IF LANOE 
SIZE CLASSES b Y AGF I CULTJR AL AREA IN USE (AA) IN hA 
CHARACTERISTICS T 0 T A L 9 > 0 ­ O >= 1 l ­ < 2 2 ­ 0 5 ­ < 1 0 1 0 ­ < 2 0 2 0 ­ 0 0 3 C ­ 0 . 
PcJLTRY 
TOTAL 
DF WHICH: TABLE FOWL 
LAYING HENS 
OTHER POULTRY 
HOLO 
HEAÜ 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLE­
HEAD 
HOLÜ 
HEAD' 
128900 
11103703 
1284C* 
99 00 
4 9 6 8 2 0 ' 
1244C0 
5625300 
3130 Λ 
4903C? 
ft 5533 
130 
* 540 3 
* ft 
12390? 
110982* · : 
1283C? 
99C : 
49832 Í ? 
Ì244C­: 
561980? 
3 1 2 0 J 
4 9 0 2 : : 
23 j ) 
1490 3) 
2 1 ? ) 
ICO 
5: ? 
32 00 
146300 
4 Π 
22?? 
1110C 
237943? 
2 2 1 ? ) 
ε:? 
2646233 
108'J? 
2169·?: 
2 1 ? ) 
1 6 4 ? ) 
199 00 
414000 
62 00 
1303 
39800 
19100 
351403 
4100 
42700 
420C3 
29876*0 
41003 
3 2 0 * 
4051C0 
435? 5 
24572?: . 
1 3 4 : ο 
12 5300 
22300 
1292723 
16103' 
1730 
4 6 7 e ) 0 
E l e ) ) 
7­»710* 
6 1 0 ) 
7763­3 
18500 
1873D0* 
20900 
1600 
9 9 2 4 c ) 
1780 ) 
777630 
5030 
133030 
SURVEY Ü.N THE STRUCTJRE OF AGRICULTURAL HI LUNGS 1975 
VILUME I I I : INVENTORY UF RESULTS BY SIZE CIÍSSES L'F HOLDINGS 
PAYS : IRLANDE AA CLASÌES (CONT.) SIZE V­LAÒSES CY KUMJEF. J. ' ANNUAL WORK UNITS (A«UI 
: , 5 ­ 0 , 7 3 3 , 7 5 ­ 0 1 ­ 0 : ­ < : ­ ? ­<s 
54?J 
i&^s: : 
2 3 ? ) 
POULTRY 
TUT4L 
JF * H l c H : 
CHARACTERIST1CS 
TAL'.LE FOWL 
LAYING HENS 
OTHER POULTRY 
HOLD 
HEAÜ 
LU 
HOLO 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HULD 
HEAO 
5 * ­ < l ( * 
9 8 · ' * 
99141·? 
1270.­' 
10'. * 
3 2T20? 
9 5{ ? 
59220* 
260? 
713C? 
>=1?? 
190) 
5111?­· 
72?? 
¿<0 
10920? 
193? 
3 502 * ? 
5?? 
51830 
TOTAL 
1289Γ­') 
1113373? 
12643? 
> · ? ­ < : , 1 
8 5 0 ) 
15161.1. 
7 '■ * '" 
C 4 ? : 
4 3 1 1 ) 3 
57 3 3 
67900 
3578833 
J250Ù 
2'.'2C3 
263790:· 
31103 
7 9 ) 0 
2 9 4 7 1 ) 3 
^5103 
60 " 
216750J 
¿9 70 j 
CO 
U l 

DENMARK 
co 
00 
SI­ .v 'EYCN THE STRUCTUF.E CF AGF IC ULTUC AL HCLCUGS ¿973 
V ¡L .Mii I I I : ÌJVENTOFY DF RESUL'S BY SIZF CLASSES LF HOLDINGS 
f '­YS : DANEMARK 
.H­,i­.ACTERISTI(.5 Τ OT AL 
SIZE CLASSES BY AGF.ICULT JF AL AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 ­ < l >= 1 l ­ O 2 ­ 0 5 ­ < l C 1 0 ­ 0 0 2 0 ­ 0 0 3 0 ­ 0 0 
T. i ­AL UF HOL'TINGS 
Α . . ' ¡CULT . A­ 3;» IN USE (A4) IN Hi 
12 230·' 2 C 6600" 210J 100) 
13310? 
2 96 50CL 
3 60? 
530) 
1190? 
4010E 
25400 
187200 
2 6300 
53210'J 
23100 
56 5 500 
19300 
726700 
Lr.<AL PERSUNALITY OF HOLDING 
Hl .LJINòS UN'IEP THE RESPON­
S I B I L I T Y UF A NATUFAL PEFSCM 
HuLUlNGS WHERE HOLDER IS 
ALSO Trtr. MANAuErv 
12 210* 
130** r 
213c 13:00'. ' 360? 11800 25400 36700 23100 19303 
2130 127900 3603 1183? 25200 2640Γ 22600 1B900 
HOLDER'S OTH r c O A I N F U L 
Ac i l Vi TY 
TiiTAL 
SLLF EMPLOYED 
T l 'AL 
OH UH IL H: AS'­ I CULTURAL 
»lu.' SELF EMPLOYED 
TIJTAI 
Ol­ WHICH: A .R ICULT JFAL 
HOLU 2 700* 
HOLO 
HOLD 
HOL.) 
H O L * 
5 0 0 * 
8 * " ι 
2 2 0 C O 
2 0 0 * 
5 ? : 
1*0 
33 : 
10? 
2650Ì 
4 8 0 ) 
83? 
217C : 
29C­? 
150? 
20? 
1 EO­
IO? 
5403 
900 
10­3 
4603 
50 0 
8S00 
13C0 
200 
7500 
1300 
6900 
12** 
30C 
5700 
90C 
3000 
.'.00 
:*o 
1 500 
200 
130? 
40* 
100 
900 
100 
MAuAOEMENT OF HOLDING 
H.'LJINGS WITH ACCOUNTS 
HcLOlNGS WHHH ARE ME,Mi'EcS 
0' « CUOPEFA"IVE 
921 ' 
T..'TAL 
F I S S U P P L I E S 
Fl.F MARKET [ N u I T S 
PF UUUCE 
F Ö . USE OF A G R I C U L T U R A L 
Ξ.. J IP .1ENT A M PLANT 
F C L r ' 
HOLD 
HOLU 
F O L c 
9 6 1 0 " 
4 0 6 C ? 
92 2 * * 
8Q1 
1 1 0 ' 9 IOC; 33­
90 i' 
10? 
a o ? 
9 5 2 0 ) 
4 0 5C 3 
9 2 3 0 ) 
ac: 
I C O ) 
3 0 ) 
9 0 ) 
3003 8800 2 5800 
5200 16700 28600 
18?? 5900 12300 
480J 15900 2790U 
* 100 200 
22100 19300 
19 2­30 
8 9 0 0 
Ì 8 B 0 O 
2 0 0 
1 6 2 0 0 
7 5 0 0 
1 5 9 0O 
2 0 0 
VALUE PERCENTAGE OF 
Pr uuJCTION IN.1FR SONT'ACY 
CEF EALS 
T O T * L 
Oh « H I C H : 
F K J I T AND 
T J ' At 
Ur H H i L H : 
C Ά Τ Τ L E 
τ η τ »c 
Qi- t i r i I C H : 
UNTER L U N T F A c T 
>J*>¿ U N D . CCNTF . 
VE J E T A 3 L E S 
U H J c · · CONTR­V.T 
>> l í U N J . C i ­ I T Í . 
U M UER CUNTRACT 
> j ι . U N U . C C M F . 
HOL? 
H Ö L J 
FOLD 
HÖLJ 
HOLU 
HOLU 
HOLD 
HCL'1 
HOLD 
1 2 3 3 0 ­
2 1 C 1 
13 0 * 
7 7 0 * 
7 0 0 
4 0 
8 1 6 C 1 
30 . 
10c? 
IC'. 
123503 
2 IC? 
1201 
67C : 
70 : 
40­' 
6 15C 
L O O ? 
100? 
5 0 5 
9500 23900 35900 
* 100 20i.. 
* 100 200 
14­00 
1 )3 
26C? 
1500 1200 
ico io;i 
* 100 
1330t' 2 S 70'. 
22 600 
300 
200 
700 
200 
100 
172.0­3 
19200 
500 
300 
600 
100 
103 
14300 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTUFAL KLC1NGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTOFY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : DANEMARK 
CHARACTERISTICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 C - O 0 0 >=13? 
SIZE L LiSSES LY \U.MLER cl ANNUAL kc 1 ; ; J(JITS (AWU) 
TL'TAv. > ' ) - < * , . ?, 5 - 0 , 7 3 2 , 7 5 - < l l - < 2 
TOTAL OF HOLDINGS 620* 
A J P I C U L T . AREA I N USE (AA) IN HA 5r9600 
19?- 12230: 56873J 296603 ? 
21 OO.' 
: c92 0. t 4 * : 1.1)53.1 
630? 67100 2;3-(i; 
12)30: ¿f77000 6363:1c 
4700 12-0v lo230j 
LEGAL PERSONALITY OF HOLDING 
HOLUINGS UNOER THE RESPON-
SIBILITY OF A NATURAL PERSON 
HOLDINGS WHERE HOLDER IS 
ALSO THE MANAGER 
8201-
7800 
19?·: 
153: 
H O L O E R ' S OTHER GAINFUL 
ACTIVITY 
TOTAL HOLD 5 0 * 12 ? 2705 3 1240. 3 4 J . 29? 7??; 9 * i . 
SELF EMPLOYED 
TOTAL HOLU 
OF WHICH: AGRICULTURAL HOLD 
20* 53). 
80 
70) 403 1400 
3 CO 
NOT SELF EMPLOYED 
TOTAL HOLD 
OF WHICH: 43=I CULTURAL HOLU 
3 00 
ICO 
2233. 
30: : 
1000. 
12c : 
2 83) 
4*:· 
2 6 ? : 
300 
5800 
9** 
7 OC 
MAMAGEMENT OF HOLDING 
HOLDINGS WITH ACCOUNTS 62CO 19?' 92ii . 8 4L"· 4-33.' 5 20c C 1 7c 00 42 OC 
HOLDINGS WHICH AFE MEMbEPS 
OF A COOPERATIVE 
TCTAL 
FOR SUPPLIES 
FOR MARKETING ITS 
PRUOJCE 
FOR USE OF AGRICULTURAL 
EJUIPMENT ANO PLANT 
HOLU 
HOLD 
HOLD 
HOLO 
700* 
2 200 
690* 
10* 
150? 
60'J 
130* 
* 
96iC: 
4063? 
9320? 
so: 
390'. 
3 30-. 
78C. 
1C ·'. 
500? 
2 030 
473: 
1?, 
610? 
210? 
5930 
* 
54800 
23900 
53800 
400 
.6300 
720 C 
165?.? 
" 20'? 
:ΆΟΖ 
1600 
2 Ti­
ft 
Sv* 
3uì 
70c 
% 
VALUE PERCENTAGE CF 
PRODUCTION UNDER CONTRACT 
CO 
CO 
C E R E A L S 
TOTAL 
OF WHICH: UNUFR CONTRACT 
>53? UND. CCNTF . 
FRUIT AND VEGETABLES 
TOTAL 
OF WHICH: UNDER CONTRACT 
>5 0ϊ UND. CCN.TC . 
CATTLE 
TOTAL 
OF „H ICH: UM3ER CONTRACT 
> 5 0 i UND. CCNTR . 
HOLD 
HOLD 
hCLP 
HOLO 
HOLO 
HOLJ 
HOLO 
HOL') 
HOL* 
8Z*n 
60* 
2 3Λ 
3 Ο­
Ι 00 
10? 
590* 
19*0 
40? 
23? 
2*? 
11·?) 
123ö?.. 
21?v 
1301 
77?' 
700 
40: 
8160? 
1910? 
?c : 
20 i' 
80·: 
543) 
773? 
13: 
10? 
53? 
393? 
83 0? ie·", ie? 
460? 
483 3 
800 
500 
2200 
300 
2.?·? 
1900? 
luu 
2 ii 
16** 
10·.' 
10L 
'■'■JO 
30? 
20.. 
.· ν ­, 
1*3 
:?: 
ÜC? 
2C? 
1 )·? 
4c? 
* * 
435C­) 15700 L?) 
ro o o 
SURVEY 3N THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLDINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : DINEMARK 
MILK AND 
TOTAL 
OF WHICH: 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: 
POULTRY 1 
TOTAL 
OF WHICH: 
<=GGS 
TOTAL 
OF WHICH; 
CHARACTERISTICS 
M I L K PRODUCTS 
ι UNOER CONTRACT 
> 5 0 ï UNO. CONTR. 
UNDER CONTRACT 
> 5 0 ï UND. CCNTR. 
EXCL. EGGS) 
: UNDER CONTRACT 
> 5 0 i UND. CCNTR. 
UN DEP CONTRACT 
> 5 0 * UND. CCN. 
HOLD 
HOLD 
HOLU 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLO 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
TOTAL 
63300 
8 9 4 0 * 
7 2 0 * 
100 
1C* 
42500 
3*û 
3C* 
MANAGER'S EDUCATION AND 
AGRICULTURAL TRAINING 
HIGHER 
SECONDARY 
PRIMARY 
HOLD 
HOLD 
HOLD 
1000 
9500 
2060C 
SIZE CLASSES 3Y AGRICULTURAL AREA IN USE (AAJ 
>c­o 
io: 
>=1 
63203 
8930? 
l ­ O 
23? 
703 
Ό 
180-3 
4 9 0 ) 
 
5 - O 0 
9400 
IN HA 
1 0 - 0 0 
20800 
20-00 
14400 
3 0 - O O 
1 1 6 ) 0 
16400 28000 1 3**C i 4 5 r 
ft 
ft 
0 
7 2 0 ) 
1 0 * 
1 0 0 
4 2 2 0 0 
3 0 0 
3 0 ? 
s o ­
ft 
ft 
1 3 3 ? 
300' 
ft 
* 
3 7*3 
ft 
ft 
1 6 0 0 
* 
9 0 0 0 
* 
* 
EOO: 
12 7 0 5 
1*? 
* 
1 - l i ­
ft 
ft 
76*C 
100 
ft 
6 5') 
ft 
t 
3 7 0 1 
l o * 
100 
ft 
1 0 ) 
4 3 ) 
10 3 ? 
9 4 0 ? 
5 0 2 3 0 
ft 
1 3 ? 
¿ 3 ? 
2 ? ) 
2 0 ) 
9O0 
3 00 
5 0 0 
3 1 0 0 
2 0 0 
1 4 0 0 
6 3 0 c 
ICE 
180C 
7 2 ) 0 
i OC 
2 7 ) 0 
7 1 0 3 
TYPE OF TENURE 
AA OWNER FARMED 
AA TENANT FARMED 
AA ÍN OTHER MODES 
HOLD 
hA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
12 3800 
2548000 
32400 
4 1 8 0 0 * 
2 i n j 
900 
I J J 
1267Q--
2 5 4 7 1 0 ' 
3 22.:··.. 
41790c 
3533 
49c j 
23? 
20? 
114C) 
2 8 ) 0 3 
80? 
220? 
24700 
177300 
2700 
9900 
2 5900 
465700 
31*0 
4c4?? 
22700 
5 0 7 0 0 ) 
7300 
585 3·) 
18900 
627700 
70*3 
9 9 0 0 ) 
LABOUR FORCE 
TOTAL' 
F4MILY LABOJR 
FJLL TIME WJRKEPS 
HOLDERS 
TOTAL 
OF WHICH: MALE 
AWU 
PERS 
AWU 
176700 
21440* 
151800 
2*3 
100 
380J 
3 6 * 0 
2 60 J 
1728C? 
21080? 
14920? 
2 3 3 ) 
5 30? 
2 2 0 ) 
82C'? 
16503 
7 3 0 ) 
24100 
28400 
226C0 
46] 00 
59900 
43900 
-.2 800 
3 9 6 ) 0 
31430 
3 2 50* 
2 4 0 0 ) 
2 7 8 3 * 
PERS 115500 
PERS 
AWU 
PERS 
AWU 
12 210* 
1023*0 
127600 
10C0C1 
2 50'? 11290-: i so : 300 3 11700 2d9*L' :JC 241, 
21C0 
1 6 0 ) 
2 0 0 0 
1 5 3 0 
13C0C. ' 
1 3 3 7 0 2 
1256C ? 
9 8 5 0 ' ? 
3 c 3 : 
1 5 0 ) 
3 4 0 ) 
1 5 3 ? 
11 3 0 ? 
5 3 0 3 
1 1 3 3 * 
4 9 0 3 
2 54CÜ 
1 6 2 0 0 
2 4 4 0 0 
15 700 
3 c 7 0 0 
2 00-00 
257CE 
2 9 4 * 0 
2 2 1 0 ' ) 
20 700 
22 6 0 0 
253 30 
1 * 3 0 J 
1 7 8 0 ? 
18 8 0 * 
1 7 5 0 ) 
S ­ M V E Y Í N T' I r STRUCTURE OF AGRICULTURAL HELLINGS 197? 
V I . L J M F I I I : INVENTORY UF RESULTS BY SIZF CLASSES 01 HOLDINGS 
P*Y.. : D/.fiEMARK 
C­IA^ACTERlSi ICS 
MILK ANO MILK PRODUCTS 
Τ LT AL H O L ; I 
UT ' H H I L H : UNDER C O N T R A C T HOLU 
> r . ) i UNO. CONTR . HCLU 
ΛΔ CLASSE: (CLNT.) 
5 * ­ < 1 0 * > = ! * ? 
4 2 0 * 7 3 . 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TCTAL > 0 ­ < ) , J * , 5 ­ 0 , 7 5 
6 3 3 0 . 2 '' ­ï r\ 220? 
J . 7 5 ­ 0 
Ο Ο Λ Λ 
l ­ < 2 
39300 13600 
2 ­ 0 
2 300 
>=5 
400 
Ρ l o o 
T.,T¿L HOLD 
j l w H I c H : U* .DE C CONTRACT HOLD 
>50i UNU. CCNTR. HOLU 
580" 10 5. 8940' 64C J 430? 61 C ? 53200 15500 5100 300 
PL' ILTRY ( E X C L . CGGS) 
T O T U L 
OF WHICH: 
Eu 3 S 
Tu TAI. 
OF WH IL H: 
UNJEn CUNTRACT 
> D 3 * UNO. CÚNTC. 
UNJER Î.0NTRAC T 
>53'·; UNO. CLN. 
HOLP 
FCLÜ 
HOLu 
HOLD 
HCLD 
HOLD 
40* 
2200 
IOC' 
I?. 
30* 
7 20 3 
100 
Ici 
42500 
30? 
90? 
470? 
40? 
2 50) 
500 
3300 
3900 
100 
100 
23500 
100 
HOC 
* ft 
7300 
100 
300 
* * 
1330 
* 
200 
MA:JAJE^'S EDUCATION At.U 
AJtICULTJFAL "RAINING 
HIGHER 
S ­CONJARY 
P­ IM4CY 
HOLD 
HOLU 
HOLU 
103 
200* 
200* 
ft 9*? 
50? 
1)0? 
9 5*1. 
3 36*5 
40 ) 
500 
2002 
13) 
20 3 
103) 
130 
400 
1300 
300 
5000 
Í8300 
100 
2Í00 
6200 
IOO 
900 
1600 
ft 400 
300 
T>r­­: CF TENJÍ 
t J t.:wNER FAC 'l^ D HOLD HA 80C'? 1730 43500* 2716')) 
Α­Λ ΤΕΙΜΔΝΤ FAf­íEü HÖLJ 44C'­· HA 1*460­
120? 
97103 
LTHEF AJJES HO Li 
HA 
LloüJR FORC: 
Ti'TAL 
FA.­llLY L460J: 
AWU 1760* 770? 176703 510? 490. 72 OC 89900 42700 16100 9700 
PE C : 
AWu" 
146C') 
1180'? 
27­3) 
220? 
214400 
1518C) 
2520? 
50C ? 
Π43.­
4 80) 
15300 
700) 
111900 
87200 
4020* 
36900 
lc300 
9000 
2200 
1800 
O 
FJLL TIME WORKERS 
HCLOER: 
TCT*L 
, f ­H 13 H: MAL: 
PEF S 1383v 670) 115511 56703 38200 12930 7700 
PEFS 
AWU 
FERS 
AWU 
820* 
7600 
810) 
750* 
190? 
160? 
1300 
160? 
13210: 
102300 
127600 
îocoo: 
218CC 
4600 
20100 
430 0 
8 433 
42 0 3 
803) 
413) 
88C0 
5600 
8403 
5400 
671CC 
62500 
65700 
615Û0 
20200 
19800 
19700 
19400 
4700 
4400 
4500 
4400 
1200 
1000 
1100 
1000 
ro o ro 
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V LUME I I I . INVENTORY υF =ESULTS «Y SIZE CLASSES 01 HOLDINGS 
PWS : uANEMARK 
CHARACTER IST ICS 
FERE 
AWU 
r l r WHICH: WITHOUT NON RAM. FOLi' 
LABOUR REGULARLY PERj 
EMPLOYED 
MALE (UF TOTAL) 
AWU 
HOL. 
P E R ; 
TCTAl 
T: 
*J 
U i 
T' 
τ 
­ A!. 
ΛΗ13Η: IMI 
H­C MEMBfc"­. 
.' HOLDER'S 
T «L 
ΙΕ M 
'. Ol­
F \MILY 
PEF S 
AWU 
PER? 
AWU 
HOL?' 
744C ' 
4 3 50 '■ 
7360* 
431C* 
67C.1 
780"· 
6 0 0 * 
510? 
5701 
470?' 
590? 
6 50* 
SIZE 
>*­<: 
H C . 
s ? : 
120? 
SC'. 
CL. ISSES 6Y 
>=: 
7220? 
427c ? 
7230? 
4 2 2 0 ) 
AGF ICULTJ­
l ­ < 2 
133? 
63? 
1203 
633 
AL AF .EA IN 
2 ­ 0 
450? 
190? 
4302 
1800 
CSE : (AA) 
5 ­ O 0 
1260C 
6200 
12300 
6300 
IN HA 
1 C ­ O 0 
21900 
12900 
21700 
12800 
2 0 ­ 0 0 
15000 
9 500 
Ì 5 0 0 0 
9403 
3 Ù ­ O Û 
12500 
8200 
12400 
8100 
20 c 
2 o·; 
l r r 
10 J 
10? 
10) 
10'? 
I c . 
650? 
76C: 
58C: 
50'?? 
5öC? 
4 6 * i 
580 : 
6 4 0 : 
13? 
23 ) 
D : 
133 
10 3 
1?) 
10? 
135 
203 
300 
2c ; 
10) 
2?3 
i i r , 
10) 
2C? 
400 
400 
300 
3c0 
500 
300 
300 
300 
1100 
1200 
1000 
1000 
not 900 
900 
IODO 
lîDO 
1500 
120O 
1100 
1200 
1100 
1230 
1300 
1900 
2200 
1800 
1600 
17O0 
1503 
1800 
1900 
No J FA.H1LY LABOUR 
κ 'itJLAi­ LY EMPI.OYLD 
Τ ι" Al. HOLü 
PERS 
AWU 
116·:·? 
2130* 
19600 
20 : 
13? 
so: 
12*) 
1­30) 
H1C * 
1990) 
186C : 
5?) 
5?? 
30) 
803 
702 
400 
1000 
9C0 
90C 
1400 
130c 
1230 
'.500 
i',00 
3000 
4000 
3703 
o'HICH: M­iL: HOLD 
PERS in*': 1850'· 
40­3 
603 
1 ογρ , 
Ï77ÓC 
13) 
30) 
3 OC 
5*3 
300 
800 
80* 
1100 
1200 
1500 
3303 
3603 
NON FAMILY LABOUR 
uk T REGULARLf EMPLOYEc 
T'ITAL HOL­ 1840? 
4.LE AWU 37C* 
F.V.LE AWU 160? 
53.­
20? 
D . ' 
1790'; 
350·? 
1 5 ) ? 
433 
13 ? 
10? 
i IC ? 
10? 
10) 
2200 
300 
203 
4200 
600 
300 
2 600 
700 
300 
2 700 
800 
203 
H C L U I N O S 6Y Α­0Ξ CLASSES 
Or HOLDER m *L 
rJ' „rilcH: <3i YEARS 
; ; ­44 YEARS 
42­^i· YEARS 
5 3­64 YEARS Τα" 
O­ ­HIGH : nCLPINGS 
IN GROUP Χ · 
>=u5 YEARS TO" 
OF NHICH : HLLOINGS 
'ν Ν GROUP X HCL 
HOLU 
HOL'J 
HOLE' 
HOLv, 
HO Lo 
 
HÖLJ 
15 210? 
12 5*·' 
2 5 9 * 1 
354C? 
3 5 2 C 
150? 
2220? 
2 1 3 ) 
23. 
20 ) 
5*1 
¿c . 
:~. 
50.' 
1500C : 
5 2 5 0 : 
2550." 
3490 3 
346C .' 
14.?. 
22 70? 
36)) 
53) 
70) 
Q? ' 
11333 
1000 
1 6 ) 0 
2403 
3 2 0 ) 
ft 
3700 
25400 
150C 
3200 
5800 
8100 
ICO 
6800 
36700 
2 5 0 * 
6400 
m o ­
io eoo 
200 
5900 
2.1100 
2600 
5400 
6700 
5730 
300 
2700 
5C* 100 100 
19300 
2900 
5503 
5200 
4000 
500 
160U 
200 
v'.­itOP x : HIL.I1NGS WIT* OTHER 
FA­IILY 4ΞΜΒ­. ?o OF <35 YEARS 
«ii­ICING ON ­ C j HOLDING C2P AT 
L ' i s T 755 0> ANNUAL F J L Ì TIME 
T. ,TAL HOL. 
PEF: 
. H I : H : <: 
F. 
YEARS 
ALE <0F 
FER:­PEF 3 
22Í , 
■ u n 
'30­2C' 
1*. 
10 ' 
13 : 
' 
?­lC'_ 
2 2C ' 
19C : 
20. ' 
1)3 
100 
100 
100 
4 0 * 
400 
600 
630 
200 
1103 
1100 
600 
10? 
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VULJME I II : INVENTORY OF 
PAYS : DANEMARK 
CHARACTERISTICS 
SPGJSES 
TOTAL 
OF WHICH: WOMEN 
SULTS 
PERS 
AWU 
PEPS 
AWU 
OY S I Z E C L A 
AA C L A S S F Í 
5 C ­ O 0 ' . · ' 
4 80<"' 
3 0 * 0 
4 8 0 ) 
^ 0 0 0 
SEES L i ' 
( C C N T . ) 
> = ! ? ? 
6 3 ? 
4 ) . ' 
6 0 0 
4 3 ? 
10, . 0 1 NG S 
S I Z E 
TOTA. 
744? ' . ' 
4 3 5 ) . 
7 3 ù 3 . 
4 3 1 ? . 
CLASSES uY 
> · ? ­ < ; , . 
54'. ' : 
4E ? 
:■ ? * ) 
4 : . . 
.. J.tUEF ci· 
? , S ­ 0 , 7 ? · 
;■ * ? : 
5 ) ) 
3 9 ? ' 
5 ) . 
ANNUAL Wl ■·'. 
3 , 7 5 ­ < ; 
4*+? ) 
1 4 0 J 
4 3 ? . 
cr i ï Ts l A w u ) 
l ­ < 2 
4 3 2 0 0 
2 J 7 ' 3 ? 
4 2 8 0 0 
2 5 4 0 0 
2 ­ C ­
16 5 3 . 
1 4 : :>_■ 
Ι ο 4 · ? ι 
142 'J ' . 
37" 
3 7 )L. 
6 0 J 
50* 
60? 
5'; ' 
OTHER MEMBEO OF 
THE HOLDER'S FAMILY 
TUTAL 
OF .VH1CH: WITHOUT NON FAM. 
H a O J ^ REGULARLY 
EMPLOYED 
MALE (OF TCTALI 
KOLO 
FERS 
AWU 
HOLU 
PEF S 
AWU 
HOLD 
PERS 
1 3 0 * 
1 6 0 0 
1 2 0 ? 
6­3." 
8 0 * 
7 0 * 
1 2 0 * 
1 4 * 0 
2 ? ) 
3 0 ) 
2 ? " 
1 Ί , 
ίο.' 
1 3 ? 
2 3 3 
2 0 ? 
6 7 ) 
7 3 0 
6 ? " 
5ΐ· : 
5 7 : 
4 7 ? 
5 9 3 
65' . ' 
i. j J 
: Õ J 
ι 
11 .ι 
: j . 
­
D ) 
1 3 ) 
Η ) 
1 5 3 
* 
1 ■? ? 
ι? :­
1 3 ) 
i ¡ . : 
J .50 ) 
1 6 0 J 
1 1 3 0 
14CS' 
1 5 0 ) 
1 0 0 J 
1 3 0 0 
1 4 0 0 
:?'?'.'■ 
3 4? ­ ' 
2 s c 
ά Ο ; 
E V " ' 
«-S?·. 
Z 7 C ? 
2 9 0 c 
I ' . ' O J 
E ? ?· : 
ι co:-
ν : · ; 
ι ^ - i r 
. . . · ) c 
1 5 3 0 
.'. 3 v c 
4? ' 
:■. ι 
NON FAMILY LABOUR 
REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 
OF W H I C H : MALE 
Nc.N F A M I L Y L A 3 0 U F 
NOT REGULARLY EMPLOYEC 
TOTAL 
MALE 
FEMALE 
HOL D 
PEFS 
AWU 
HOLD 
PEFS 
HC L u 
AWU 
iWU 
2 6 0 ? 
530 '? 
EOO" 
3 6 0 * 
5 0 0 0 
2 1 0 * 
5 0 * 
2 0 0 
1 4 3 -
5 4 ? 1 
5 2 ? ? 
14 3? 
5 0 0 . · 
6 0 , 
2 0 1 
ft 
1 1 6 ? . 
2 1 5 3 . ' . 
1 9 c ? ? 
1 1 1 3 . . 
1 6 5 0 J 
1 8 4 ? 
3 70'. ' 
1 6 0 ? 
'..; 
1'? 
i" l 
I* 
14C 
1 
Y 1 
ι ? : 
1? . 
1 3 3 
l e ) 
1 0 3 
15*3 
1 6 0 0 
15C3 
1 4 ? 0 
1 4 0 0 
590·? 
5 50". 
5 ) ? t 
540 : 
'■J jj 
(. 2-3 3 
59)."' 
3 4 ) 3 
5 c - v 
i : : " 
7 4 0 ) 
6 9 ? . ' 
59 j ' 
920 3 
1 1 ) 0 
3 3 ) 
59C : 
1 3 0 ? 
3 * c 
l c ) 0 
b )■:· 
l· oo 
5'·. 
H O L O I N G S BV ASE CLASSES 
CF HOLDER 
TOTAL 
OF WHICH: 0 5 YEARS 
3 5 - 4 4 YEARS 
4 5 - 5 4 YEARS 
5 5 - 6 4 YEARS TOT. 
0= WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X 
>=65 YEAFS TOT 
OF WHICH : HOLDINGS 
IN GROUP X HOLD 
HOLD 
HOLD 
HOLO 
HOLU 
HOLO 
s 
HOLO 
8 2 0 * 
1 4 0 * 
2 4 0 0 
2 3 * * 
Ι ό * ) 
3 0 * 
6 0 * 
1 9 3 ; 
2 0 ? 
5 ? ) 
6'?:-
4 ? ? 
1?". 
2.1) 
1 3 2 1 3 . 
1 2 5 0 . 
2 5 9 ? - ' 
3 5 4 ? : 
2 5 2 3 : 
15C Γ-
23 2 0 ) 
2 1 3 0 ι 
22c· . -
33C : 
* 7 0 . 
4 9 0 . ' 
c τ ο ; 
3 4 3 ? 
3 ? : 
1 1 3 ? 
1 9 ? : 
220 0 
2 4 ? J 
sao: 
5 0 ? 
1 1 3 ) 
21C : 
2 5 0 . ' 
2 6 C'? 
6 7 1 3 0 
6 3 C 0 
1 4 8 0 0 
192 0 0 
1 6 2 0 0 
1 0 0 
8 4 0 0 
2 J 2 ? ' 
2Í o: 
4 3 0 j 
5 8 0 ? 
5 8 c ? 
3CC 
L·^ J v 
4 7 ' ? 
6 ) 0 
l-OO C 
• 3 0 0 
I 3 30 
5 ) 3 ' 
' Ό * 
1 2 0 ' 
1 J 1 
¿ J ) 
4 : ι 
3 0 1 
ι Λ*. 
l o ? 
ICO 50 J IOC 23.' 
ro o co 
GROUP Χ : HOLDINGS WITH OTHEF 
FAMIcY MEMBERS JF 0 5 YEARS 
WORKING CN THE HOLDING FOR AT 
LEAST 75 Ϊ OF ANNUAL FULL TIME 
TCTAL HOLD 
FERS 
70? 
8 0 * 
20? 
2 0 * 
02,. 
233) 
300 
3 00 
17?·: 
170.' .00 
EJ? 
O ) 
OF WHICH: O 5 YEARS 
FEMALE (OF TCT. ) 
PERS 
PERE 
5 0·: i-oc l e o IC'.-· 7 1 ? 
: ï * 
ro SURVEY ON THE STRUCTURE Of AGRICULTURAL HOLDINGS 1 9 7 : 
O J> 
60) 
70? 
10) 
103 
113900 
18650;: 
8460·) 
127400 
13 0.' 
140 3 
2C ) 
30) 
71)1 
77?) 
170? 
130J 
2)700 
2290C 
900C 
9700 
341*1 
477(0 
2Γ·5:ι? 
306 03 
22100 
3 840C 
203 00 
¿8700 
1670) 
39*;.* 
1813* 
313J3 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS 3Y SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : DANEMARK 
SIZE CLASSES BY AGrClOILTJS AL AREA I i . USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS TOTAL 0 > C ­ 0 >= 1 l ­ O 2 ­ 0 5 ­ O 0 1 0 ­ 0 3 2'. = 0 0 3 3 ­ 0 0 
JSE OF MACHINERY 
AND EGJIPMENT 
HOLDINGS WITH 
OF AFT ANIMAL S HOLO 
FOUR­WHEEL TRACTORS, TRACK­
LAYING TRACTOKS, TOOL­CARRIEPS 
TOTAL HOLD 1145C* * 60? 11390.3 13? ; 7100 207CO 2410? 22??0 1 8 7 0 ) 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP hOLO 11450* * 
MACH 187200 * 
OF WHICH: >=35 HP HOLD 647CC 
MACH 127600 
JOINTLY OWNED HOLD 
BELONGING TC A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
CULTIVATORS, HOEING MACHINES 
ROTARY HOES, MOTOR MOWE=S 
TOTAL HOLD 3 0 0 * 7?·? 240? 40? 5 0 r 33J 4 0 r 200 ¿33 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLU 3000 
MACH 3 5 3 * 
J J INTLY OWNED HOLD 
dELfiNUING TC A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLO 
CCM3INE HARVESTERS 
TOTAL HOLD 39400 394C? * 433 25C0 8630 9200 1090 ) 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 354*0 3940 ' 
MACH 402 0') 4 * 3 ? ? 
J3 INTLY OWNED HCLO 
BELONGING TC A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLO 
FUBAGE­HARVESTERS 
TOTAL HCLÜ 511Û­? * 5110? >' 30? 380O 14200 15000 12e00 
OF WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLU 51100 * 51103 
MACH 5230* * 523U3 
JJ INTLY OWNEO HOLD 
BELONGING TC A SERVICE 
SJPPLY AGENCY HOLD 
705 
«JOC 
24 3? 
280 : 
40 ι 
43J 
5 3 3 
63? 
303 
400 
4CC 
500 
200 
200 
203 
3?" 
03 
35 
2 5C0 
2500 
860'J 
8 70C' 
92)0 
9203 
1390) 
1110) 
0 3 
C 3 
5800 
3800 
1420: 
14200 
13000 
15 no 
Ì283? 
12100 
800·? 
206C? 
800? 
1790* 
1003 
783"' 
183) 
720* 
11450) 
18 722") 
84 70) 
1276*? 
13600 
159.) : 
63 3 J 
720? 
6633 
823) 
333? 
393.· 
7400 
9700 
4100 
5103 
62600 
101000 
49500 
70300 
19000 
36 7*0 
166C0 
2 7900 
4300 
11300 
4000 
9400 
1000 
4530 
900 
3700 
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ViiLvJME I I I : INVENTORY UF FESULTS ÖV SIZE CLÍ ÍSES Ol MULD INUS 
PAYS : UAN^AFK 
AA CLASSE? (CUNT.I SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL wcFr. UNITS (AWU) 
C­IAkACTERISTILS E C ­ O O * >=10) TOTAL >0­<0,'J 3 , 5 ­ 0 , 7 5 0 , 7 5 ­ < l l ­ O 2 ­<3 3 ­<5 >=5 
JSE UF MACHINERY 
ANC EUUI PUENT 
HilLiKiNGS WITH 
D :^FT ANIMAL S HOL?) 
F'lUk­WHEEL TFACTURS, T K A C K ­
L i Y I N G TRACTORS. TOOL ­C A r F I E R S 
T­.TYL HOLU 8CC) 1 6 0 J 1 1 4 5 0 ) 1560. ' 6633 7403 62600 19000 4300 1000 
ur WH1LH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
OF WHICH: > = 35 HP HOLD 
MACH 
Jc INTLY GwNcO HOLU 
B H L J M S I N G TL A SERVICE 
SJPPLY AGENcY HOLJ 
CULTIVATORS, HUEING MACHINES 
H,"ARV HOES. HuTOk MOnFRS 
TuTAL HOLO 2C­1 13? 303? 20u 13? 103 1200 700 4)0 200 
U^ N H I L H : IN SOLE OWNERSHIP H0L3 
MACH 
JOINTLY OWNEO HOLD 
BELONGING TC A SERVIC? 
SJPPLY AGENcY HOLD 
CcMbiNE HARVESTERS 
TCTAL HOLU 6100 17? ) 3 9 4 ? ' 24C? 133? 160? 22200 873<? 2600 60 3 
OF rtHlCH: IN SULE OWNERSHIP HOLU 
MACH 
JU INTLY OWNED HOLD 
BELONGING Τ Γ. A SERVICE 
SJ " U LY AGENCY HOLU 
F C K A G E ­ H A R V L J ­ ' E F S 
T O T ..L HOLU 5 8 0 * 123? 51133 1 7 0 ) 1 2 3 ) 18 )3 3C900 1200U 3030 500 
OF WHICH: IN SOLE 0WNEF3HIP HOLO 
MACH 
J ) I N T L Y OWNEO HOLU 
^ BELONGING TC A SEFVICE 
O SUPPLY AGENCY HOLO 
Ol 
200 
20* 
10J 
IO? 
3)0) 
3 5*­: 
30 3 
30'. 
130 
10) 
10? 
130 
1200 
1300 
700 
900 
40* 
500 
200 
300 
<10O 
620O 
170? 
220? 
39403 
4030? 
240? 
240 3 
1301 
130 3 
16 0) 
17)3 
22200 
22400 
8700 
890* 
2600 
2700 
6C0 
900 
58** 
620? 
12*0 
16 30 
511?. 
52 50? 
1 70 ) 
170? 
12 3? 
i 50 3 
1802 
183J 
30900 
31200 
1200C' 
12300 
20 30 
3300 
500 
800 
IO o σι 
SURVEY L.N THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1973 
Vi.'LJME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES C> HOLDINGS 
P U S : D^·J·E1ARK 
SIZE CLASSES EY AGRICULTJRAL AREA IN USE (AA) i \ HA 
CHA=ACTEF 1STICS TOTAL ? > C ­ 0 >=1 l ­ < ¿ 2­<5 5 ­ < l C 10 ­OC­ 2 3 ­ 0 0 3 0 ­ < 5 3 
H­­TATC HARVESTERS ­ FULLY 
MECHANISED 
T T A L HCLv) 423* < 41C0 * 100 300 9 0 * 930 1100 
UH WHICH: IN SOLF OWNERSHIP HOLU 4200 * 41­33' * 103 300 900 930 1103 
MACH 440? * 42CC * 10 ) 3CC' 900 VOC 1203 
JJ1NTLY UWNEC HOLD 
BELONGING TC A SERVICE 
SJPPLY AGENcY HOLU 
jvjcAR BEET HARVESTERS ­ FULLY 
A~LHANI SED 
TCTAL HOLO 2540­ 254C3 * 10·) 1300 6200 6300 7000 
Lit .JH1CH: IN SOLE OWNERSHIP HOLU 25400 254­0'? * 133 1300 6200 6300 7000 
MACH 2570* 2570c * 1*0 1300 6300 6300 7000 
JOINTLY Ο Λ Ν Ε Ο HOLO 
3?LL.N3ING TC A SERVICE 
SJPPLY AGENcY HOLD 
BILKING MACHINERY 
IN SOLE OWN: F SHIP HOLU 65400 * 654C­J 133 150? 96C0 21800 14900 12100 
INST 6560* '­ 6560? 10? 1500 9600 21800 149'JO 12100 
M'LK TANKS 
TOTAL HOLU 2350­ ­ 235C­. * IOC 25CO 9300 8330 8200 
01­ WHICH: IN SOLE OWNERSHIP HOLD 3250­ * 2350? * iOO 2500 9800 3a00 8200 
TANKS 3350* * 3350'. * 103 2500 9800 8ϋ00 8200 
J 3 INTLY OWNS'? HOLO 
«■ 140? 180:. o3? 5*2 300 200 * 100 
* 200 40? 133 103 100 * * * 
* 1423 180? 600 50) 300 200 * IOO 
* 20? 40L ID? 10 : 100 * * * 
LAND USE 
TUTAL AK.EA HA 332130.) * 3833 331710) 723) 49503 238700 581600 612200 789203 
«LoULAND HOLÜ 2500* 100 2490: 30? 900 
HA 17410* 203 173930 50) 160? 
HA AA 9500C' 1C: 94990? 43? 3103 
3 I ­ L N H 0 U S E S 
T U T A L 
rJF WHICH: wl T H J U T HEATING 
I viST ALLAT ION 
WI TH HEATINc 
INSTALLATION 
HO Lu 
HA 
HOLD 
H4 
hOLO 
HA 
3 2 0 ­
60') 
220? 
6C1 
2000 
4600 
52C0 
5500 
12700 
82700 
5030 
15703 
124200 
6200 
24403 
241900 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 197? 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS BY SIZF LIASSES OF HOLUINGS 
PAYS : DANEMARK 
AA C L A S S E ' I C O N ' . I S I Z E CLASSES L'Y i ,J ' l i )E f . wi AHNJAL Vi.­'­'N U M T S (AWU) 
PCTATO HARVESTERS 
MECHANISED 
TCTAL 
CHARACTERISTICS 
FULLY 
HOLD 
OF W H I C H : I N SOLE OWNERSHIP HOLC 
MACH 
5 C ­ O C » ? 
6 f 3 
6 * 1 
6C? 
2 0 J 
T O T A . 
4 20 
­ O , . ­ 0 , 7 . ' 
1 J .' 
: ? ; ­
0 , 7 : 1 ­ 0 l - O 
¿00 
22 00 
2 2 GO 
vie· 
'.\0'' 
¡ ι ; ■  
4;·.?­
J O I N T L Y OWNED HOLD 
BELONGING TO A S E R V I C E 
SJPPLY AGENCY HOLD 
SUGAR BEET HARVESTERS ­ FULLY 
MECHANISED 
TuTAL HOLO 3 6 * 0 9 ) ? :­4?·. 6 0 j 1450" 6·"­'..: 4 ? ) 
OF W H I C H : I N SOLE OWNERSHIP HOLD 
MACH 
3 6 0 * 
3 7 * ? 
9 ) 1 
ir 3? 
2 54.­? 
2 5 7?) 
oO. 
6c' . 
3? . 
50 . 
7v' " 
TO.­
143*0 
14400 
6 9 . C 
c go.;. 
· > ■ ■ ' . . Δ: . 'C 
2'00 
4c " 
4 ■;. ι 
J O I N T L Y OwNEJ HCLO 
B . L O N G I N G TO A S E R V I C E 
SJPPLY AGENCY F O L J 
M I L K I N G MACHINERY 
I M SOLE OWNERSHIP HO LP 
I N S T 
4 6 C ­
4 7 0 3 
8 0 * 
80.1 
O 5 4 L . 
6 5 6 ) . i 
2 5 ) : 
2 3 ? . 
52? ι 
5,"Ί 1 
3 9 9 0 0 
4 ) 3 0 0 
136.V 
13cù) 
: 7 ? ) 
.■700 
4 0 ? 
4 2 ? 
M I L K TANCS 
' C T AL HOLE 2 4 0 * 6 * 1 3 2 5 ) : 235 4· ; 1 
OF W H I C H : I N SOLE OWNERSHIP HOLD 
TANKS 
3 4 0 * 
24C* 
6 ) 0 
6 3 ­
3 3 5 0 ) 
33 50? 
4 0 . 
40 ? 
4C ) 
4 ? . 
9 ? ) 
9 2 ) 
2 350C 
20530 
38··?.? 
3uc; 
.¿Oc 4.1*. 
40? 
JOINTLY OWNEO HCLÍ 
GREENHOUSES 
TOTAL HOLO 
HA 
3 2 3 . 
6 0 ) 
2 0 : 1103 
100 
900 
ICO ? ) · ) 
4 J ι 
2 J 0 
OF W H I C H : WITHOUT H E A T I N G HOLD 
I N S T A L L A T I O N HA 
WI TH H E A T I N G HOLD 
I N S T A L L A T I O N HA 
3 2 0 2 
6*? 
20 J 13) 10) 110-3 
100 
9 * 0 :.­JO 
DE­
LANO USE 
ro o 
­>i 
TOTAL AREA 
WOODLAND 
HA 
HOLD 
HA 
HA AA 
5 8 6 5 0 * 48130) 
3700 123) 
2 3 9 0 ) 9040') 
246200 236400 
ro o oo 
SURVEY ON ThE STRJCTURE OF AGRICULTURAL HCLEINGS 1975 
VOLUME III : INVENTORY OF RESULTS bY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : DANEMARK 
CHARACTERISTICS TOTAL 
SIZE CLASSES BY 
>c-o 
.OF I CULT J- ÃL AF-EA I I I USE (AA) IN HA 
l - O 2-<5 5 - O 0 I C - O . 3C-OQ 3 C - 0 ) 
AGRICULTURAL AREA NOT IN USE 
HOLD 
HA 
HA AA 
OTHER LAND 
(NOT AA) 
HOLD 
HA 
96700 
1809C0 
190.) 
26C? 
9 4 7 0 ) 
178200 
2 5C) 
173? 
32C0 
7 7 CO 
17800 
16800 
26305 
26800 
17300 
3210-3 
1 4 3 J 0 
2 8 1 c " 
AGRICULT. AREA IN USE (AA) 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
KIT5HEN GAR 3 EN S 
PERMANENT CROPS 
ARABLE LAND 
TOTAL 
CEREALS 
OF WHICH: WHEAT 
COMMON 
TUTAL 
1 WHEAT 
AND SPELT 
DURUM 
RYE 
BARLEY 
04TS 
GRAIN 
RICE 
OTHER 
PULSES 
WHEAT 
.MAIZE 
CEREALS 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
hA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
57600 
2790C0 
1É15500 
1660* 
503 
3600 
133C* 
5 290 * 
12960* 
2673100 
29502CO 
123800 
1740600 
147C0 
10270 ) 
14700 
10270* 
HOCO 
48200 
1203C* 
1462100 
36300 
127600 
1100 
41C* 
10? 
1 0 ? 
103 
2 0 k 
5 0 3 
1 3 ) 
2 3 ? 
1 3 0 0 
7*3 
8 0 ? 
3 0 ? 
2 0 -
5 7 5 0 ) 
2 7 9 3 0 3 
Ì 6 1 5 4 C ? 
1 6 5 0 : 
5 0 ) 
31C'? 
1 2 2 C c 
5 2 6 0 0 
1278C ) 
26 7 2 3 0 ) 
29494C ' . 
1 2 2 5 0 . : 
1 7 4 0 4 C 
1 4 7 3 ) 
1 0 2 7 0 ? 
147C-3 
1327C : 
6 0 ) 
60 ; 
90 3 
4 3 ? 
50J 
4 0 * 
7 0 3 
3 ) 0 ? 
4 0 0 3 
4 3 0 ? 
2 3 3 ) 
2 4 3 ? 
1 3 ) 
1 3 3 
10? 
1 3 ? 
2 8 ? * 
4 5 0 0 
9 7 0 3 
1 4 ? ' 
1 0 0 
8C3 
1 5 * 0 
2 7 0 0 
1 1 3 0 0 
3 4 3 0 3 
3 7 4 ? 3 
9 5 0 J 
2 4 2 0 ) 
50 3 
JCO 
50'? 
7 0 5 
7 7 0 0 
1 4 8 0 0 
5 80 0 0 
2 8 0 0 
1 0 0 
6 0 0 
2 1 0 0 
45 00 
2 4 9 0 0 
1 7 0 3 0 0 
1 8 3 8 0 0 
2 2 9 0 c 
1 1 8 5 * 0 
1 5 0 0 
2 6 00 
1 5 0 0 
2 6 0 0 
1 6 4 0 0 
4 8 9 * ; 
2 4 1 2 0 * 
4 3 0 0 
l e S 
5?.* 
3dC"3 
7 4 0 0 
2 6 4 0 0 
4 7 9 3 0 0 
5 2 7 7 0 3 
3 5 9 * 0 
2 1 7 4 * 0 
500C' 
COCO 
30 OO 
8 0 0 0 
1 2 6 * 0 
5 6 0 0 0 
3 1 0 1 3 0 
3 1 3 0 
130 
2 3 0 
2 3 0 0 
5-+00 
2 3 1 3 0 
5 0 7 1 0 0 
5 6 2 3 3 3 
¿2t<0C 
3 2 4 8 0 0 
¿ 8 0 0 
1 0 2 3 3 
-eoo 
1 0 2 0 0 
1 1 2 0 -
7 5 2 0 3 
4 2 1 8 0 3 
2 900 
10? 
2 0 * 
1 1 0 * 
800 ' ) 
1 9 3 0 ? 
6 5 0 4 * 0 
. 7 2 5 4 L r 
1 9 2 J J 
¿ 1 9 7 ' . . 
5 6 L ) 
1 6 5 3 3 
2 6 3 3 
1 8 3 0 ) 
HOC 
2 ) 0 
100 
* 
¡s 
4 8 2 0 c 
1 2 0 1 9 -
1 4 6 1 9 0 ) 
3 6 2 C ? 
1 2 7 6 3 ? 
13) 
13? 
180? 
210) 
23? 
13) 
5 ) 3 
8C 0 
8 7 0 ? 
1 4 0 3 
12C3 
1 3 0 3 
15 00 
3 4 0 0 
2 3 0 0 0 
1 0 5 4 0 0 
4 8 0 0 
710O 
2 7 0 3 
710') 
3 3 1 0 c 
2 7 9 9 0 0 
1 0 3 0 ? 
224*.? 
3.1,'G 
7 3 ) 0 
22«- 30 
23 5 300 
7 6 3 3 
2 2 3 0 0 
2 30') 
1*1')? 
1900) 
Ì 5 9 5 3 * 
7603 
3183) 
l i e ? 
41C ? 
EEC 
43? 
20c 
5 0 * 
20.' 
t j i 
SURVEY UN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLJMt I I I : INVENTORY OF FESULTS DY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : DANEMARK AA CLASSES (LONT.) 
CHARACTER1STICS 
ASRICULTJFAL AREA 
NCT IN USE 
OTHER LAND 
(NuT AA) 
AGR1CULT. AC FA IN USE ( AA) 
HCLD 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
5 C ­ O 0 C 
6300 
23000 
>=10') 
1530 
22100 
SIZE CLASSES CY NUMBER OF ANNUAL WORK 
TOTAL >C­<3,5 0,5­0,75 3,75­0 
UNITS (AWU) 
l­O 2­0 3­<5 >=5 
ro 
o CO 
PERMANENT PASTUF 
ANO MEADOW 
KITCHEN GARDENS 
Ρ ERMANENT Cc OPS 
ARABLE LAND 
TCTAL 
C E H E A L S 
OF WHICH: WHEAT 
OùMIU'J 
c 
TOTAL 
WHEAT 
ANO SPELT 
DURUM 
RYE 
BARLEY 
OMS 
GRAIN 
FI CE 
OTHER 
PULSES 
WHEAT 
MAI ZE 
CEREALS 
HOLO 
HA 
HA AA 
HOLO 
HA 
HOLJ 
HA 
HA AA 
HOLO 
HA 
HA AA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HGLU 
HA 
HOLO 
HA 
HO Lu 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HCLD 
HA 
51C? 
51300 
334000 
13C0 
­ft 
1Γ0 
17C? 
6700 
8 2 0 * 
48650 0 
536200 
82 0 * 
21640­0 
2200 
22000 
2300 
2 2 0 0 * 
1400 
10600 
6 1 0 * 
260300 
3 7 Γ * 
254C0 
2 00 
1 1 0 * 
1203 
27703 
239800 
3?? 
10? 
30? 
1730? 
1900 
3 4 1 6 ? ) 
368700 
190? 
215000 
100? 
4 3 8 0 ) 
100? 
4 0 8 0 ) 
600 
9 1 0 * 
190) 
148130 
800 
1710 ) 
100 1400 
¿7603 
27900? 
1615500 
30C? 
123U0 
5 2900 
129 60 ) 
2673100 
2950205 
123800 
174C6C: 
61CU 
1910? 
662C3 
500 
SCO 
2500 
23700 
179200 
194300 
19 10 ) 
139800 
29?? 
13803 
39 300 
33? 
333 
1333 
3133 
89402 
98533 
7703 
65933 
3103 
9600 
50500 
20 3 
300 
7u 0 
860 3 
11030 3 
119300 
8333 
79900 
31500 
Ì 3 6 3 0 0 
774800 
130C 
2100 
12200 
66700 
1337400 
1474400 
64800 
871900 
11000 
65300 
390200 
700 
2400 
8700 
20000 
5685CC 
635000 
19000 
3 4 8 4 0 * 
2600 
23700 
164500 
400 
340C' 
8000 
4500 
222 100 
246100 
4 ' J 0 0 
13 5500 
500 
14100 
130000 
200 
3003 
18300 
1103 
165200 
180600 
800 
99100 
ro 
o 
SUkVEY ON THE STRUCTURE CF AGRICU1 
VOLUME I I I : INVENTOFY OF RESULTS 
PAY., : DANEMARK 
CHARACTERISTICS 
TUPAL HOLCINGS 1975 
BY SIZE CLASSES or HOLDINGS 
TOTAL 
FUUT AN) TU3ER CFOPS 
OF WHICH: POTATOES 
SJGAR BEET 
FORAGE ROOTS 
INDUSTRIAL PLANTS 
F ^ E J H VEGETABLES 
MÇI.QNS STRAWBERRIES 
OF WHICH: OUTDOOR 
OF WHICH: UPEN 
FIELD 
ΜΙΡΚΕΤ 
GARDEN 
UNOER GLASS 
FORAGE PLANTS 
FLOWERS ANO 
ORNAMENTAL PLANTS 
OF WHICH: OUTDOOR 
UNOER GLASS 
HCRTICULTUFAL SEEDS 
UTHER ARABLE LAND CROPS 
FALLO« LANO 
FRUIT AND BEFiVY 
PLANTATIONS 
CITRUS PLANTATIONS 
OLIVE PLANTATIONS 
VINEYARDS 
NURSERIES 
OTHER PERMANENT CROPS 
PERMANENT CROnS 
UNÜËR GLASS 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
hA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLO 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
HOLD 
HA 
83000 
2C59CO 
16700 
3 2 2 0 * 
1490O 
93100 
667C0 
18060* 
910Ό 
768C0 
5900 
13000 
5 1 0 * 
1280* 
2 9 0 * 
8 8 0 * 
22 30 
39 0 * 
1600 
2C* 
77500 
462700 
21 CO 
1200 
80O 
SCO 
1 8 0 * 
3 0 * 
7500 
6 5900 
5 0 * 
8 CO 
1400 
2200 
2600 
1090* 
9 0 * 
240? 
5 CO 
* 
SIZE CLASSES BY AGF. ICJLTJR \L AREA IN USE (AA) IN HA 
>c-o > = 1 l - < < 2-<5 5-<10 1 0 - 0 0 2 0 - 0 0 3Q-O0 
2 0 0 
* 
2 3 0 
* 
90.) 
2 0 0 
5 0 ? 
2 0 0 
* 
5 0 0 
2 0 ) 
5 0 ) 
1 0 ? 
1 3 ) 
ft 
1 1 0 3 
2 30 
3 0 ? 
130 
1000 
2 * 0 
ICO 
ft 
1 0 3 
2 0 ? 
1 0 ? 
8 2 9 0 0 
3 0 5 8 0 0 
1 6 6 0 ? 
3 2 1 0 0 
1 4 9 0 3 
9 3 1 0 0 
6 6 7 0 0 
1 8 0 6 0 0 
9 100 
7 6 8 0 0 
5 0 0 3 
1 2 8 0 0 
4 6 C : 
1 2 6 C 0 
2 9 * 0 
8 8 0 ) 
1 6 C ? 
3 8 0 0 
100 3 
2 0 * 
7 7 4 0 C 
4 6 2 6 0 0 
1 1 0 3 
IOO? 
5 0 0 
6 3 0 
8 0 ) 
2 C ? 
7 5 0 3 
6 5 9 0 0 
40 3 
80 0 
1 3 0 0 
2 1 3 0 
2 4 0 0 
1 0 8 0 0 
60 3 
3 3 3 
4 0 * 
1 0 3 
1 0 * 
1 0 ? 
230 
1 0 ) 
ft 
100 
7 ) 3 
430 
60 3 
4 0 3 
1 0 3 
ft 
533 
4 3 ) 
3 3 3 
6 3 0 
5 3 3 
4 0 0 
103 
13? 
1Ò0 
3 3 3 
130 
* * 
1 0 ? 
ft 
203 
1 0 0 
303 
3 3 3 
3 5 0 3 
2 3 0 0 
1 3 0 3 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
230C 
13 0 3 
2 0 0 
4C0 
1 1 * 0 
1 3 0 3 
9 0 0 
1 2 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
6 0 0 
1 3 0 0 
3 33 
IOO 
5 8 3 0 
5 0 0 0 
3 0 3 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 3 
3 0 0 
* 
10-3 
2 0 0 
1 0 0 
1 ) 3 
4 0 0 
4 0 0 
60 3 
1 2 0 0 
1 3 6 0 0 
1 6 2 0 0 
2 8 0 0 
1 2 0 0 
2 3 0 0 
4 5 0 0 
1 3 6 C 0 
1 2 5 0 0 
6 0 3 
1 9 0 0 
9 0 0 
1 4 0 0 
BOO 
1 4 0 0 
6 0 0 
6Ù0 
3 0 0 
8 0 0 
2 00 
100 
1 3 2 0 0 
2 9 1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
* 
¿ 3 0 
4 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
5 0 0 
5C0 
1 6 0 0 
2 5 5 0 0 
5 9 6 0 0 
4 7 0 0 
3 700 
3 6 0 0 
1 1 9 0 0 
2 1 9 0 0 
4 4 1 0 0 
12 OC 
4 1 0 0 
9 0 0 
21DC 
9 0 0 
2 0 0 0 
8 0 0 
1 5 0 0 
1 0 0 
6 0 0 
100 ft 
2 4 1 0 0 
9 5 1 0 0 
100 
2O0 
100 
200 
1 0 0 
* 
700 
2 0 0 0 
100 
100 
2 0 3 
4 0 0 
4 0 0 
3 1 0 0 
1 7 7 0 3 
6 3 5 0 0 
3 1 0 0 
5 3 0 0 
21.00 
1 4 7 0 0 
1 4 8 0 0 
4 3 6 0 0 
1 6 0 0 
6 9 0 0 
5 0 0 
2UÛ0 
500 
2 0 0 0 
3 3 0 
1 5 0 0 
* 
4 0 0 
* 
1 6 2 0 0 
1 3 3 6 0 0 
* 
100 
* 
iOO 
* 
ft 
1 4 0 0 
5 4 3 0 
* 
100 
1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 1 0 0 
1 4 7 0 0 
7 7 1 0 0 
2 8 0 0 
7 8 0 0 
3 0 0 0 
2 2 3 0 0 
1 1 7 0 0 
4 7 1 0 0 
2 4 0 0 
1 2 8 0 0 
400 
2 3 0 0 
4 0 0 
2 3 0 0 
4 0 0 
1 6 0 0 
* 
6 0 0 
* 
* 
1 3 2 0 0 
1 2 4 4 0 0 
100 
200 
1 0 0 
2 0 0 
* 
* 
2 3 0 0 
1 2 7 0 0 
100 
2 0 0 
100 
3 0 0 
2 0 0 
1 0 3 0 
100 
10? 
200 
ft 
7 0 0 
2 4 0 3 
2 0 * 
* 
1 0 3 
130 
103 
ft 
2 0 3 
4 0 0 
130 
* 
2 0 0 
5 0 0 
* 
* 
100 
7 0 3 
* 
* 
* 
2 00 
* 
* 
* 
100 
* 
* 
ro 
SURVEY ON THE STRUCTUFE CF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : DANEMARK 
AA CLASSES (CCNT.) SIZE CLASSES BY NUfluER UT ANNUAL WcFK UNITS (AWU) 
CHARACTERISTICS 5 0 - O C Q >=130 TOTAL > û - < 3 , 5 0 , 5 - 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 l - O 2 - 0 3 -<5 >=5 
ROOT AND T U S " CRUPS HOLD 60C* 1300 830C? 541? 3303 4 7 0 ) 49300 15930 3 3 ) 0 50) 
u u i «mu l u o . c ^ 51700 3313c 30590Ù 890? 6 7 ) ) 96.0* 160300 73900 29900 163?.) 
OF WHICH: POTATOES HCLD 1300 300 
HA 790* 5603 
SJGAR BEET HOLD 1700 7 0 ) 
HA 16100 21200 
F3RAGE ROOTS HOLD 45C0 6 ? ) 
HA 2570* 6300 
INDJSTRIAL »LÄNTS HOLU 210* 1000 9100 11*? 43? 500 44C0 15uC 700 403 
hA 19000 317)) 7680) 620) 260) 3100 27100 1400'? 3100 156)) 
FRESH VE3ETAJLES HOLD 200 100 590? 500 433 300 2600 1300 500 300 
MELGNS STRAWBERRIES HA 1700 1600 1300? 400 3?) 4*3 4 Ü 0 0 3600 19-00 180? 
OF WHICH: OUTDOOR HOLD 2 00 100 
HA HC? 1633 
OF WHICH: OPEN HOLD 200 103 
FIELD HA 1700 1600 
MARKET HOLD 
GARDEN HA 
UNDER GLASS HOLD * 
HA * 
FORAGE PLANTS HOLD 5400 1003 77503 67CC 3303 4200 44700 14600 3330 5uD 
HA 78800 28000 462700 201C0 12400 14400 246600 1145*0 39200 Ì55J* 
 
01C0 
10-3 
* 
 
12400 
100 
* 
  
14400 
1 0 3 
* 
 
246600 
7 0 0 
2 0 0 
 
1 145*0 
6 0 0 
4 0 3 
FLOWERS AND HOLD * * 2100 -3 3 3 0 0 400 300 
ORNAMENTAL PLANTS HA 100 * 1203 200 403 330 303 
OF WHICH: OJTOOOR HCLD * * 
HA ICO * 
UNDER GLASS HOLD * 
HA * 
HORTICULTURAL SEEDS HCLD 18*0 110) 
HA 15600 29700 
OTHER ARABLE LAND CROPS HOLD 100 * 
HA 2*0 
FALLOW LANO HOLD * * 
HA 100 130 
FRJIT AND BERRY HOLD 100 100 
PLANTATIONS HA 1300 330 
CITRUS PLANTATIONS HOLD 
HA 
OLIVE PLANTATIONS HOLD 
HA 
VINEYARDS HOLD 
HA 
NURSERIES HOLD * * 
HA 400 * 
OTHER PERMANENT CROPS HOLD 
HA 
PERMANENT CROPS HOLD * 
UNDER GLASS HA * 
ro 
ro 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL hOLClNGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : G­ANEflARK 
CHARACTERISTICS 
CROPS UNDER GLASS 
TOTAL HOLD 
TOTAL 
32C0 
SIZE CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
> 0 ­ O > = 1 l ­ O 2 ­ 0 5 ­ O 0 1 0 ­ 0 0 
140: 1700 600 sc; 300 20Ù 
2 0 ­ 0 0 3 0 ­ 0 0 
100 
LIVESTOCK 
TOTAL 
EXTENSIVE FED 
HOLD 
LU 
HOLD 
LU 
114300 
4110100 
88100 
2173200 
403 
900 
200 
400 
114000 
4108100 
87900 
2172900 
193* 
8403 
90 3 
2C0* 
8000 
46500 
4903 
20400 
21300 
286500 
14800 
131000 
33700 
903900 
26900 
4 74630 
21700 
919130 
18000 
502530 
18200 
1C79730 
14900 
586300 
INTENSIVE FED 
EQUIDAE 
CATTLE 
TOTAL 
OF WHICH: <1 YEAR 
I ­ < 2 YEARS: MALE 
FEMALE 
>=2 YEARS: MALE 
HEIF­
ERS 
CAIRY 
CCWS 
CTHER 
COWS 
HOLD 
HOLD 
LU 
HOLD 
hEAD 
LU 
HOLD 
HEAO 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
SHEEP (ALL AGES) HOLD HEAD 
98600 
17300 
34700 
81600 
3C68000 
2131400 
755CO 
1C74800 
1880* 
71800 
66700 
5221CO 
5900 
1 7800 
36900 
191800 
É3300 
1101900 
13400 
868C0 
3900 
7160* 
300 9830? 1400 6300 18600 3010* 19000 15500 
100 
100 
IOC 
500 
300 
100 
200 
103 
200 
* * * 
Φ 
* 
* 
1C3 
17200 
34600 
8150* 
506750c 
213110C 
75400 
107460C 
18800 
7180C 
666C0 
522900 
59C3 
17800 
36900 
191700 
6320C 
110190? 
13400 
86700 
39C0 715CC­
500 
70) 
500 
1800 
1200 
333 
700 
* 
100 
200 
403 
103 
200 
200 
303 
133 
203 
103 
6­33 
1900 
3800 
3600 
24303 
16000 
2800 
9300 
300 
600 
1603 
4000 
103 
2C0 
5C0 
1300 
1800 
6900 
703 
1700 
SCO 
53C0 
3300 
6100 
13300 
175800 
122800 
11700 
62700 
1500 
2900 
9200 
29600 
300 
600 
3100 
7000 
9400 
67300 
2000 
5B00 
700 
1090Ü 
3900 
790? 
25700 
663400 
465400 
24000 
233900 
4500 
12100 
21400 
113600 
1000 
2300 
10700 
34300 
20800 
253300 
3400 
13700 
700 
14000 
2 700 
4930 
172 30 
712830 
496400 
16430 
2501)0 
45)0 
¿5400 
152*0 
123530 
1100 
3 00 D 
9300 
42 700 
14400 
263000 
2 530 
14100 
600 
121­30 
2800 
5703 
14303 
838500 
579900 
13603 
294400 
4700 
20 7­30 
12800 
14240* 
160Q 
4600 
8800 
57500 
11600 
297500 
2603 
21500 
■ 700 
11430 
GOATS (ALL AGES) HOLD HEAD 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: PIGLETS < 20 KG 
BREEDING SOWS 
>= 50 KG 
OTHER PIGS 
HOLD 
hEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
89400 
768720* 
179 3900 
57300 
260C3CO 
68300 
988400 
79700 
4098500 
100 
2700 
600 
100 
11C0 
100 
400 
100 
1100 
892C3 
7684503 
1793300 
57203 
259930C 
68200 
98790C 
79600 
4C973CC 
703 
14533 
300? 
303 
6333 
503 
2600 
503 
5133 
490 3 
9880* 
20903 
2500 
45700 
36C3 
18503 
5400 
34603 
16400 
606300 
127200 
1C100 
27 04C3 
12900 
9 5500 
13300 
240400 
28OC0 
1789800 
399000 
13700 
687500 
22400 
2488C0 
25000 
853400 
18000 
1697000 
395500 
1220C 
574500 
13800 
216000 
16900 
906600 
14503 
1957700 
46740* 
940* 
615200 
106*0 
2 4030* 
15800 
1102200 
SURVEY UN THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF PESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS : UA.NE1AFK 
CHAP-ACTERI STICS 
AA CLASSES (CONT.) 
5 0 - O C * >=100 
SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
TOTAL > 0 - O , 5 0 , 5 - 0 , 75 0 , 7 5 - 0 l - O 2 - 0 3-<5 > = 5 
CRUPS UNDER GLASS 
TOTAL HOLC 
L IVETOCK 
TOT Al. HOLO 
LU 
760* 
6485C0 
160 ) 
2154J. I 
cXTcNSIVE FEU HOLD 
LU 
63C* 
2450C* 
13*Ί 
110500 
INTENSIVE FLU 
EOJiuAE 
HOLO 
HOLD 
LU 
63 0* 
160* 
390 * 
110) 
603 
150U 
CATTLE 
TUTAL HOLD 59C0 110) 81600 
HEAD -49390* 157300 3 ) 6 8 0 0 0 
LU 3399C0 108500 21314C0 
5400 3933 
5 9 4 0 ) 5 7 ) 0 ) 
29700 3880? 
4600 48500 15700 
73805 1663430 835400 
507C0 1155900 581000 
3130 
233y00 
198300 
500 
95100 
66 600 
CF W H I C H : < 1 YEAR 
I - < 2 Y E A R S : MALE 
HOLD 
HEAD 
> = 2 Y E A R S : 
HOLD 
HEAD 
FEMALE HOLD 
HEAD 
f A L E HOLD 
S6C0 
170200 
2 700 
167C0 
52*0 
835C0 
1300 
1000 
5330) 
500 
2 50 3 
900 
2563J 
5 ) 0 
HEAU 
HEIF- HOLD 
ERS HEAD 
D A I R Y HOLO 
COWS HEAO 
CTHEP HOLD 
COWS HEAD 
56*0 
37C0 
3 6 0 0 * 
430 * 
162400 
1700 
156C0 
1500 
63) 
11900 
70* 
51233 
433 
10233 
6 2 3 0 * 
1101930 
220* 
1460? 
2203 
16903 
2900 
24100 
39300 
599400 
13600 
305700 
2 800 
106600 
400 
34600 
SHEEP ( A L L AGES) HOLD 
HEAD 
40* 
12100 
20J 
5103 
GOATS (ALL AGES) HOLO 
HEAD 
ro 
oo 
PIGS 
TOTAL 
OF WHICH: PIGLETS < 20 KG 
BREEDING SOWS 
>= 50 KG 
OTHER PIGS 
HOLD 58C* 10C0 89400 
HEAD 1132800 387600 7687200 
LU 282 700 967 30 1793900 
HOLO 3400 60 3 
HEAD 293700 105600 
HOLD 2800 603 
HEAD 120100 46003 
HOLD 56C0 900 
HEAD 718900 235930 
6403 4803 
153900 143900 
3560'? 3260) 
6103 
2463C0 
5o600 
53200 
4545300 
1049300 
15500 
1736000 
409800 
3100 
677400 
164100 
300 
184200 
45800 
ro 
■Ρ-
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME H I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
PAYS DANEMARK 
SJZt CLASSES BY AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) IN HA 
CHARACTERISTICS TOTAL 
POULTRY 
TOTAL 
Q F WHICH: TABLE FOWL 
LAYING HENS 
OTHER POULTRY 
HOLD 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
43700 
13154300 
14 290') 
4300 
67941C0 
425C0 
5965000 
3600 
29 5100 
>o-o 
200 
125100 
1030 
* 
113900 
200 
9500 
ft 
1603 
•>=1 
43500 
13029300 
141900 
4200 
6680200 
422C0 
5955500 
3600 
39350C 
l-O 
1103 
247000 
3403 
103 
135803 
1000 
95900 
230 
45333 
2-<5 
3800 
473700 
5300 
400 
218700 
3700 
245300 
500 
9900 
5-O0 
9200 
2650700 
28300 
1100 
1320400 
9000 
1303600 
700 
26700 
10-00 
13000 
2298500 
30300 
1200 
701700 
12700 
1409600 
1000 
187300 
20-00 
7800 
1941300 
21100 
700 
1093000 
7600 
74 7700 
600 
100600 
30-00 
5900 
2337100 
2 5 500 
500 
1074100 
5700 
1244000 
400 
19100 
SURVEY ON THE STRUCTURE OF AGRICULTURAL HOLCINGS 1975 
VOLUME I I I : INVENTORY OF RESULTS BY SIZE CLASSES UF HOLDINGS 
PAYS : DANEMARK 
AA CLASSES (CONT.) SIZE CLASSES BY NUMBER OF ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
CHARACTERISTICS 5 0 - 0 0 0 >=10* TOTAL > 0 - < 0 , 5 0 , 5 - 0 , 7 5 0 , 7 5 - 0 l - O 
POULTRY 
TOTAL HOLD 23C0 403 43703 4903 2 6 3 ) 3133 24100 7500 1400 23 -
.7963? 305600 71Ò7900 2746400 : - , 4 7 8 J 0 989c? 
2 6 0 ) 35O0 77900 39cO.) 150 )0 140 ' 
OF WHICH: TABLE FOWL 
LAYING HENS 
OTHER POULTRY 
HEAD 
LU 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAD 
HOLD 
HEAO 
 
0
200 7900 
19800 
200 
119 2900 
2200 
ei09CO 
200 
4100 
)
1073000 
8230 
* 
973500 
303 
9890? 
ft 
600 
131543?.* 
142900 
 
?
207900 
290 3 
ro 
en 

Appendixes 

Basic publication programme APPENDIX I 
The results of a basic publication programme are set out in Volumes I to VI. The following table gives in 
outine the structure of these volumes. 
Volume, part Regional level Contents 
Introduction and methodological basis 
11.1 EUR 9, nine Member States Main summarized results 
62 regions in FR of Germany, France, Italy and 
United Kingdom 
IV/V/VI 
IV 
IV.1 
IV.2 
IV.3 
IV.4 
IV.5 
V 
V.1 
V.2 
V.3 
VI 
VI.1 
VI.2 
VI.3 
EUR 9, nine Member States Inventory: all items surveyed broken down by AA. 
many items also broken down by AWU 
Frequency distributions of selected results 
Various 
General distributions 
Selected items broken down by work-time of 
holder and size of holding 
Labour force 
Tractors 
Type of tenure 
Land use 
Relative importance of selected crops 
Absolute importance of selected crops 
Total area/woodland 
Livestock 
Relative importance of selected livestock 
Absolute importance of selected livestock 
Livestock/fodder 
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Exceptional results for Germany (FR) APPENDIX II 
Raised and totalled results (1) of 330 holdings in the sample of Germany (FR) which were not returned to SOEC as 
individual holdings for reasons of statistical confidentiality. These results do not exist with a regional dimension and 
thus are treated separatly. 
Β 
Β.01 
Β.02 
C 
C.01 
C.02 
C.03 
D 
D.01 
D.04.a 
D.04.b 
Characteristics 
Legal personality of the holding 
Is the legal and economic responsibility of the holding assumed by a natural 
person? 
yes 
no 
If yes, 
is this person also the manager or in other words does the manager work on 
his own account? 
yes 
no 
Type of tenure 
Agricultural area utilized 
for owner farming 
for tenant farming 
for share farming or other modes 
Management of the holding and manager's education 
Are accounts kept for the holding? 
yes 
no 
Is the holding a member of a cooperative or other similar agricultural 
organization for the purposes of supplies or/and marketing or/and use of 
agricultural equipment and plant? 
yes 
no 
Value percentage of production under contract: 
— Cereals 
— Fruit and vegetables 
— Bovine animals 
— Milk and milk products 
— Pigs 
— Poultry 
— Eggs 
Values (J) 
0 % 
550 
560 
580 
580 
580 
520 
580 
450 
140 
400 
50 
21 200 ha 
15 800 ha 
90 ha 
490 
100 
370 
220 
>0 — 
ζ 50 % 
20 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
>50 — 
< 90 % 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
> 90 % 
0 
20 
0 
10 
0 
60 
0 
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D.05 
E t o i 
E.01 
E.03 
E.04 
E.05 
E.06 
E.09 
E.10 
E.11 
E.12 
E.13 
E.14.a 
E.14.b 
E.15 
E.16 
E.17 
E.18 
E.19 
E.21 
F 
G.01 
H.01 
H.04 
H.05 
H.06 
1.01 
I.02 
I.03 
K 
K.01 
K.02 
K.03 
K.04 
K.05 
K.06 
K.07 
K.08 
K.09 
K.11 
K.12 
K.13 
K.14 
K.15 
K.16 
L 
L.01 
Characteristics 
Manager's education and agricultural training: 
primary 
secondary 
higher 
Land use 
Common wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Grain maize 
Dried vegetables 
Potatoes 
Sugarbeet 
Forage roots and tubers 
Industrial plants 
Fresh vegetables, melons, strawberries: 
— outdoor: 
open field 
market gardening 
— under glass 
Flowers and ornamental plants: 
— outdoor 
— under glass 
Forage plants 
Horticultural seeds and other arable land seeds or plants 
Fallow land 
Subsistence plots 
Pasture and meadow including mountain pastures 
of which: rough grazing 
Fruit and berry plantations 
Vineyards 
Nurseries 
Other permanent crops 
Unutilized agricultural area 
Woodland 
Other land 
Livestock 
Equidae (head) 
Bovine animals: 
— under one year old 
— over one but under two years old 
Male animals 
Female animals 
— two years old and over 
Male animals 
Heifers 
Dairy cows 
Other cows 
Sheep: 
Sheep (all ages) 
Pigs: 
Piglets of live weight under 20 kg 
Breeding sows weighing 50 kg and over 
Other pigs 
Poultry: 
Broilers 
Laying hens 
Other poultry 
Tractors, cultivators, machinery and equipment 
Holdings using draft animals 
260 
130 
100 
Values,2) 
7 100 ha 
1 000 ha 
4 400 ha 
2 000 ha 
1 300 ha 
130 ha 
610 ha 
3 600 ha 
20 ha 
1 300 ha 
670 ha 
550 ha 
879 100 m2 
400 ha 
2 664 000 m2 
-, 700 ha 
280 ha 
260 ha 
996 400 m2 
5 800 ha 
600 ha 
1 000 ha 
1 100 ha 
3 200 ha 
70 ha 
320 ha 
11 400 ha 
3 300 ha 
980 
13 000 
5 100 
1 900 
310 
930 
4 200 
1 000 
5 500 
12 100 
7 200 
57 500 
9 382 600 
4 781 200 
7 500 
70 
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L.02 
L.03 
L.04 
L.05 
L.06 
L.07 
L.08 
L.09 
L.10—11 
M 
M.01 
M.OI.a 
M.01.b 
M.01.C 
M.02 
M.02.a 
M.02.b 
M.02.C 
M.03 
Characteristics 
Four-wheel tractors, track-laying tractors, tool-carriers 
— belonging to the holding 
under 25 h.p. 
from 25 to under 35 h.p. 
from 35 to under 51 h.p. 
from 51 h.p. and more 
— used by several holdings 
— belonging to a service supply agency 
Cultivators, hoeing machines 
— belonging to the holding 
— used by several holdings 
— belonging to a service supply agency 
Combine harvesters 
— belonging to the holding 
— used by several holdings 
— belonging to a service supply agency 
Forage harvesters 
— belonging to the holding 
— used by several holdings 
— belonging to a service supply agency 
Potato-harvesters (totally mechanized) 
— belonging to the holding 
— used by several holdings 
— belonging to a service supply agency 
Sugarbeet harvesters (totally mechanized) 
— belonging to the holding 
— used by several holdings 
— belonging to a service supply agency 
Milking machinery 
Milk tanks (belonging to the holding) 
Ground area covered by greenhouses in use (without and with heating 
installation) 
Labour force 
Holder 
Number: 
— males 
— females 
— legal persons 
Average age of holders (years) 
Number in classes of time worked ('): 
— under 25 % 
— from 25 to under 50 % 
— from 50 to under 75 % 
— from 75 to under 100 % 
— 100% 
Spouse working on the holding: 
Sex 
— male spouse working on the holding 
— female spouse working on the holding 
Number in classes of age: 
— under 25 years 
— from 25 to under 35 years 
— from 35 to under 45 years 
— from 45 to under 65 years 
— 65 years and more 
Number in classes of time worked (3) 
— under 25 % 
— from 25 to under 50 % 
— from 50 to under 75 % 
— from 75 to under 100 % 
— 100% 
Other members of the holder's family 
Values (*) 
230 
320 
500 
740 
20 
20 
450 
— 
10 
170 
10 
30 
120 
0 
0 
40 
0 
0 
80 
10 
0 
50 
60 
1 084 500 m2 
430 
20 
140 
40 
80 
40 
30 
0 
310 
10 
230 
10 
30 
110 
80 
10 
40 
70 
70 
— 
50 
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M.03.a 
M.03.b 
M.03.C 
M.04 
M.04.a 
M.04.b 
M.04.C 
M.05—06 
M.05 
M.06 
M.07 
M.07.a 
M.07.b 
N 
N.01 
N.02 
Characteristics 
Number: 
— males 
— females 
Number in classes of age: 
— under 25 years 
— from 25 to under 35 years 
— from 35 to under 45 years 
— from 45 to under 65 years 
— 65 years and more 
Number in classes of time worked (3) 
— under 25 % 
— from 25 to under 50 % 
— from 50 to under 75 % 
— from 75 to under 100 % 
— 100% 
Non-family labour regularly employed 
Number: 
— males 
— females 
Number in classes of age: 
— under 25 years 
— from 25 to under 35 years 
— from 35 to under 45 years 
— from 45 to under 65 years 
— 65 years and more 
Number in classes of time worked (3) 
— under 25 % 
— from 25 to under 50 % 
— from 50 to under 75 % 
— from 75 to under 100 % 
— 100% 
Non-family labour force not regularly employed 
Number of working days: 
— males 
— females 
Other members of the holder's family working on the holding for at least 
75 % of annual working time 
under 25 years 
— males 
— females 
from 25 to under 35 years 
— males 
— females 
Holder's gainful activities other than the activity referred to in M. 
Number of holder's engaging in any other gainful activity other than that 
referred to in M. 
Nature of this gainful activity: 
— self-employed 
— other 
Values (*) 
140 
110 
80 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
0 
110 
4 400 
1 900 
1 200 
1 300 
1 700 
2 000 
100 
100 
400 
310 
1 800 
3 700 
59 200 
53 600 
20 
10 
30 
10 
50 
30 
10 
(') Items in the list of characteristics which were not surveyed — being either non existent or negligible — are not included in this 
list. 
(2) Values of 1 000 and more rounded to the nearest 100, values of less than 1 000 rounded to the nearest 10; 0 = data less than 
half the unit used; - = nil. 
(3) Time worked expressed as a percentage of annual time worked by a full-time worker. 
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Special features of results APPENDIX 
Germany (FR) 
Raised and totalled results relating to 330 holdings in the sample for the Federal Republic were not delivered as 
individual data for reasons of statistical secrecy. These summary results at national level are given in appendix II; 
they are not included in the tabulations either for the Federal Republic or for the Community. 
Ireland 
Holdings operated by non-landholders (i.e. totally tenanted holdings) are excluded from the survey. 249 000 ha of 
utilized agricultural area (4,7 % of all utilized agricultural area on holdings) not covered by the survey is assumed to 
be largely accounted for by the acreage let to non-landholders. 
Denmark 
Figures for the utilisation of farm machinery are not available for Denmark. However, figures for machines in sole 
ownership are given under the headings relating to utilisation of machinery. These figures are also utilised in 
calculating the Community values under these heads. 
In addition to the points noted above information on certain characteristics was not collected in some Member 
States. In most cases these characteristics are of no significance in the Member States concerned and the overall 
results are not affected by the lack of information. However, in a few cases the missing information is of some 
significance and has implications both for results for the individual Member State and for the Community total 
which refers to fewer than nine Member States for these characteristics. Detailed information on characteristics not 
covered is given in chapter VII of Volume I "Introduction and methodological basis" and particulars of some of the 
more significant cases are given below: 
Accounts 
Question D.01 on thekepping of farm accounts was not included in the national questionnaire for Ireland. 
Membership of an agricultural cooperative 
Question D.04.a 'Is the holding a member of a cooperative or other similar agricultural organization?' is subdivided 
into three parts: 'For the purposes of its supplies, of marketing its produce, of use of agricultural equipment and 
plant'. 
The returns of the 1971 agricultural survey in Germany (FR) showed that subdividing this question would not have 
produced useful results. The German returns therefore give only a single general reply to this question. 
Holder's gainful activities other than agricultural work on the holding 
Ireland did not include the sections of this chapter (N.01,02 and 03) in the national questionnaire. Germany (FR) did 
not include heading N.03 'Economic sector in which this gainful activity is carried on', in its national questionnaire. 
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Regional codes used in volume II, part 2 APPENDIX IV 
Volume 11.2 gives the main summarized results of the survey for each of 62 regions in Germany (FR), France, Italy 
and the United Kingdom. The codes used to identify these regions are given below. 
Germany (FR) 
1 Schleswig-Holstein 
3 Niedersachsen 
5 Nordrhein-Westfalen 
6 Hessen 
7 Rheinland-Pfalz 
8 Baden-Württemberg 
9 Bayern 
10 Saarland 
12 Hamburg, Bremen and 
Berlin together 
France 
11 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 
41 
42 
43 
52 
53 
54 
72 
73 
74 
82 
83 
91 
93 
94 
Région Ile de France 
Champagne-Ardenne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Nord-Pas de Calais 
Lorraine 
Alsace 
Franche Comté 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Poitou-Charentes 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Limousin 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
Languedoc 
Provence — Alpes-
Côte d'Azur 
Corse 
Italy 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Lombardia 
Veneto 
Friuli/Venezia Giulia 
Liguria 
Emilia Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 
Lazio 
Abruzzi 
Molise 
Campagna 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Bolzano-Bozen 
Trento 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Northern 
Yorks/Lancs 
East-Midland 
West-Midland 
Eastern 
South Eastern 
South Western 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
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List of characteristics APPENDIX V 
A. Geographical situation of the holding 
01 District 
R. Legal personality of the holding 
01 Is the legal and economic respnnsibiliry of rhe holding assumed bv 
a natural person ? 
02 If yes, 
is this person also rhe manager or in other words doer, the manager 
work on his own account? 
ves^no 
yes/no 
C Type of tenure (in relation to ι he holder! 
Agricultural area utilized: 
01 for owner farming 
02 for tenant farming 
03 for share farming or othel modes 
ha/acre 
/ 
/ 
/ 
D. Management of the holding and manager's education 
01 Are accounts kept for the holding? 
02 Is profitability per holding calculated on ' the basis of these accounts? (') 
03 Is there a development plan for the holding within the meaning of 
Article 6 of Directive No 72/159/EEC? (') 
04 (a) Is the holding a member of a cooperative or other similar 
agricultural organization for the purposes of: 
— its supplies 
— marketing its produce 
— use of agricultural equipment and plant 
(b) Value percentage of production under contract: 
— cereals 
— fruit and vegetables 
— bovine animals 
— milk and milk products 
— P'gs 
— poultry 
— eggs 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
ves/no 
Coc 
1 = 
2 -
i = 
4 .-= 
c 1 to 
nil 
more 
4 
than 
0 to 50 
more 
50 to 
more 
90 to 
than 
90 
than 
100 
'') Optional. 
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05 Manager's education and agricultural training: 
— primary 
— secondary 
— higher 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
Land use 
The agricultural area utilized for farming should include the areas under main crops for 
harvest in 1975, including areas cultivated in 1974 for harvest in 1975 and areas which are 
not yet producing crops. Areas cultivated in 1975 and normally intended for harvest in 1976 
should not be included. 
E. Arable land 
Cereals for the production of grain (including seed): ha/acre 
01 Common wheat and spelt / 
02 Durum wheat / 
03 Rye / 
04 Barley / 
05 Oats / 
06 Grain maize / 
07 Rice / 
08 Other cereals / 
09 Dried vegetables (including seed and mixtures of cereals and dried 
vegetables) / 
10 Potatoes (including early potatoes and sets) / 
11 Sugar beet (excluding seeds) / 
12 Forage roots and tubers (excluding seeds) / 
13 Industrial plants (including seeds for herbaceous oleaginous plants; 
excluding seeds for textile plants, hops, tobacco and other industria! 
plants) / 
Fresh vegetables, melons, strawberries: 
14 — outdoor: 
(a) open field / 
(b) market gardening / 
15 — under glass / 
Flowers and ornamental plants (excluding seedlings): 
16 — outdoor / 
17 — under glass / 
18 Forage plants / 
19 Horticultural seeds and other arable land seeds or plants (excluding 
cereals, dried vegetables, potatoes and oleaginous plants) / 
20 Other arable land crops / 
21 Fallow land / 
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ha/acre 
F. Subsistence plots 
G. Permanent pasture and meadow ha/acre 
01 Pasture and meadow including mountain pastures / 
H. Permanent crops 
9i Fruit and berry plantations / 
02 Citrus pinnrations / 
03 Olive plantation- / 
04 Vineyards / 
0? Nurseries / 
06 Other permanent crops / 
07 Permanent crops under glass / 
I. Other iand 
01 Unutilized agricultural .uva (agricultural land which is no ¡onger 
fanned, for economic, social or other reasons and which is not 
used in the crop rotation system) / 
02 Woodland / 
03 Otner land (land covered by buildings, farmyards, tracks, ponds, 
quarries, inferrile land, rock, etc.) / 
J. Combined ana successive crops 
(excluding marKet garden crops, and crops under glass) (') 
01 Land under crops combined with permanent crops / 
02 Land under successive or intermediate crops / 
K. Livestock (as o f . . . ) (date to be Determined) Head 
01 Equidae 
Bovine animals: 
02 Under one year old; 
over one but unocr two years old 
03 Male animals 
04 Female animals; 
two years old and over 
05 Male animals 
06 Heifers 
07 Dairy cows 
08 Other cows 
09 Sheep (all ages) 
10 Coats (all ages) 
(') Optional lection. 
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Pigs: Head 
11 Piglets of live weight under 20 kg 
12 Breeding sows weighing 50 kg and over 
13 Other pigs 
Poultry: 
14 Broilers 
15 Laying hens 
16 Other poultry (ducks, turkeys, geese, guinea.-fowl) 
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ro co o 
LIVMton, cakhraton, —tktmerj aad equipment 
01 Aœ dra* » u k ( 1) used OD the holding? yes/no 
02 Four-wheel traders, track-laying tractor*, tool-carriers 
03 Cukivatoci, hoeing machines, rotary hoes and motor mowers 
04 Combine harvester* 
06 Hïiaje-harvesteri 
06 PotaiD-h»rvT»tara (totaBy mrrhangrrl) 
07 Sugar beef-harvesters (totally mechanised) 
08 Mating machinery (fixed or movable) 
09 Mft taata 
Gtuuud area covered by greenhouses in use: 
10 Without heating naraflrtinri 
11 With beating intaBattcn 
Ρ) · 
δ « * « * aai wasdoek · , 
rø Oatatda/oftaeasvcy re 
Machinery used (2) 
iïclnnjçing to the ho ld ing 
1 
Number 
by power rating 
from ... to ... 
hp 
I 
3 e -õ 5 
3 
%■ 
Γ*) 
0 
Ό 
Γ* 
Q 
α 
> 
0 
Ό 
α 
m 
Vi 
\ 
Use-d by several holdings 
(belonging to another holding, 
to a cooperative or owned 
j o in t ly wi th o t h e r hold ings) 
2 
Tick 
. -=^ —" 
Belonging to 
a service supply 
agency 
3 
Tick 
χ 
ha / acre 
/ 
working n u l i of the bovine B i n i 
1 aid is the 12 mrwirtM preceding ihr day of ÜK survey re columns 2 and 3. 
M.Fi (in the 12 months preceding the day of the survey) 
Far» laboajr torce 
01 Baldar 
02 Spoaaf working on the holding 
03 Other members of the holder's family 
04 N o n Bumly labour regularly employed 
Sex 
m f 
Tick 
Number 
Age 
(aaaatoofye») 
Age group· 
. . . ( . ) 24 25 to 34 35 to 44 45 to 64 65 aad over 
Number 
Time worked oa hoidmgfb) 
Purt time with working bours of: 
> 0 - <25% 2 5 - <50% 5 0 - < 7 5 % 7 5 - < 100% 
of annual time worked by full-time operatives 
Tick 
Fulltime 
Number 
NoaVianary work force not regularly 
employed 
05 Male 
06 Female 
Number of working days 
( u n 03) working on the holding Cor at 
175 * of «Mamai working time 
. . . (a) to under 25 yean 
25 to anas 35 yean 
Men Women (b) 
Number (') 
ro M Isärt taa 
W (a O­lycc­r, • ­■ ­ . i i j i r u " · l " "* 
N. Holder's gainful activities other than tne activity referred to in M (') 
01 Does the holder engage in any gainful activity other than that referred 
to in M ? 
02 Nature of this gainful activity: 
— self-employed 
— other 
03 Economic sector in which this activity is carried on: 
— agriculture, hunting, forestry and fishing 
— oth«:r sectors 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
yes/no 
04 Does the holder have n specific non-agricuieurai academic training (*) yes/no 
(*) These questioni should be put only if the hoMtr and the maasaar art out and tb* tamt person 
(*) Optional. 
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Landbrugsstatlstlske publikationer— grøn serie* 
Agrarstatlstlsche Veröffentlichungen —grüne Reihe* 
Publications of agricultural statistics — preen series' 
Publications de stattstlque agricole — aeri · verte* 
Pubblicazioni dl statistica agraria — serle werde' 
Publlkatles van landbo>iw*tatlstlek — groene reeks* 
Udgave/ Ausgabe/ Edition/ Edizione/ Uitgave 
1976 1977 1978 1979 
Relêrenspeiiode 
Referenzpenode 
Reference period 
Période de référence 
Periodo dl riferimento 
Refeientieperiode 
Hvert andet ér / Zwel)tthrilen / Biennial / Biennal / Biennale/ Tweejaarlijks 
• Animalsk produktion / Tiererzeugung / Animal production / Production animale / Produzione ani malo/ Dierlijke produktio 
• Mælk og mælkeprodukter / Milch und Milcherzeugmsse / Milk and milk products / Lait et produits laitiers / Latte e prodotti 
lattiero­caseari / Melk en melkprodukien 
• Forsyningsbalancer/ Veisorgungsbilanzen/ Supply balance­sheets/ Bilans d'approvisionnement/ Bilanci d'approvvigionamento 
/ Voorzieningsbalansen 
e Priser/ Pieise / Prices / Prix / Piazzi / Prijzan 
• Struktur / Struktur/ Structure/ Structure / Struttura / Structuur 
Arila / Jährlich / Annual / Annuel / Annuale / Jaarlijks 
• Arealbenyttelse og høstudbytte/ Bodennutzung und Erzeugung/ Land use and production/ Utilisation des terres el production/ 
Utilizzazione delle terre e produzione / Grondgebruik en produktie 
• Produktion af grønsager og frugt / Erzeugung von Gemüse und Obst / Production of vegetables and fruit / Production de 
legumes el fruits / Produzione di ortaggi e f lutta / Produktia van groenten en fruit 
• Fiskeri: Fangster efter fiskeriområder/ Fischerei: Fänge nach Fanggebieten/ Fishery: Catches by fishing region/ Pêche: 
Captures par région de pèche/ Pesca: Catture per ragione di pesca/ Visserij: Vangsten per visgebied 
• Fisken: Fiskeriprodukter og fiskerifladen / Fischerei: Fischwaren und Fischereiflotten / Fishery: Fishery products and fishing 
fleet / Peche: Produits et flotte de la pfiche / Pesca: Prodotti a naviglio della pesca / Visserij: Visselijprodukten en vloot 
• Priser for frugt, grønsager og kartofler/ Preise fur Obst, Gemüse und Kartoffeln / Pnces for fruit, vegetables and potatoes/ Prix 
das fruits, légumes et pommas de terre / Prezzi di frutte, ortaggi e patate / Prijzen van fruit, groenten en aardappelen 
• EF­Indeks over producentpriser/ EG­Index der Erzeugerpreise/ EC­Index of producer pnces/ Indice CE des prixá la production/ 
Indice CE dei prezzi alla produzione / EG­Index der producentenprijzen 
• EF­lndeks over priser pá driftsmidler/ EG­Index der Preise der Betriebsmittel / EC­Index of the pnce of the means of production 
/ Indice CE des prix des moyens de production / Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione/ EG­lndex van prijzen 
van de produktiemiddelen 
• Regnskaber / Gesamtrechnungen / Economic accounts / Comptes économiques/ Conti economici / Rekeningen 
• Skovbrug / Forstwirtschaft / Forestry / Économie forestière / Economia forestale / Bosbouw 
a Årbog / Jahrbuch / Yearbook / Annuaire / Annuario / Jaarboek 
Kvsrtalsvls/ V ie r te l jäh r l i ch / Quarterly T r imes t r ie l / T r imes t ra le / Kwartaal 
• Priser for driftsmidler / Preise der Betriebsmittel / Prices of the means of production / Prix des moyens de production / Prezzi dei 
mezzi di produzione/ Prijzen van produktiemiddelen 
a EF­Indeks over priser pá driftsmidler/ EG­Index der Preise der Betriebsmittel / EC­Index of the price of the means of production 
/ Indice CE des prix des moyens de production / Indice CE dei prezzi dei mezzi di pioduzione / EG­lndex van priizen van de 
produktiemiddelen 
a Fisken / Fischerei / Fisheries / Pêche / Pesca / Visseni 
Hver anden mä ned / Zweimonat l ich / B imon th l y / Bimestr ie l / Bimestrale / Tweemaandelijks 
« Priser for vegetabilske produkter / Preise (ur pflanzliche Produkte / Prices lor vegetable products / Prix de produits végétaux / 
Prezzi di prodotti vegetali / Prijzen voor plantaardige produkten 
a Priser for animalske produkter / Preise tur tierische Produkte / Prices for animal products / Prix de produits animaux/ Prezzi 
di prodotti ammali / Pnjzen van dierlijke produkten 
a EF­Indeks over producentpriser/ EG­lndex der Erzeugerpreise/ EC­Index of producer pnces / Indice CE des prix á la production 
/ Indice CE dei prezzi alla produzione / EG­lndex der producentenprijzen 
1964-1975 
­
1972-1975 
1969-1975 
1965-1975 
1964-1965 
­
­
1974-1975 
1969-1975 
1970-1975 
1972-1975 
1975-1976 
­
1975-1976 
­
1975-1976 
1965 
1966 
1965 
1964 
1974 
1975 
1970 
1971 
1970 
1973 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1975 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1968-1977 
­
1974-1977 
1969-1977 
1950-1976 
1967-1977 
1966-1977 
­
­
1976-1977 
1970-1977 
1970-1977 
1972-1977 
1974-1977 
1977-1978 
1977-1978 
1975-1977 
1977-1978 
1977-1978 
1977-1978 
Måned l ig / M o n a t l i c h / M o n t h l y / Mensue l / Mens i le / Maandeli jks 
• Vegelab'lsk produktion / Pflanzliche Erzeugung /'Crop production / Production végétale/ Produzione vegetale/ Plantaardige 
produktie 
• Ked / Fleisch / Meat / Viande / Carne / Vlees 
• Mælk/ Milch / Mi lk/ Lait / Latte/ Melk 
• Æg / Eiei / Eggs / Œuls / Uova / Eieren 
• Sukker / Zucket / Sugar / Sucre / Zucchero / Suiker 
Studier og undersøgelser / Studlen und Erhebungen / Studles end surveys / Études et enquêtes / Studi ed 
Indagin i ; Studiesen enquêtes 
• Fælleskabsundersøgelse af frugtraeplantager / Gemeinschaftliche Zahlung dei Obstbaumpflanzungen / Community survey of 
orchard fluit trees / Enquêta communautaire sur les plantations darbies fruitiers / Indagine comunitaiia sulle piantagioni 
d'alberi da Irulta / Gemeenschappelijke enquête betreffende Iruitboomaanplanlmgen 
• rodelbalancer Ressouicer / Futterbilanz: Aufkommen / Feed balance­sheet: Resources / Bilan lourrager : Ressources / 
Bilancio foraggero: Risorse/ Voederbalansen: Beschikbare hoeveelheden 
• Almindelig landbrugstœllrng / Allgemeine Landwiftschaltszahlung / General survev on agriculture / Recensement général de 
l'agiiculluie/ Censimento generale dell'agricoltura/ Algemene landbouwtelling ; FAO 
Afhandlinger/ Abhandlungen/ Reference works / Ouvrages de référence/ Testi dl r i ferimento/ Afhandelingen 
• Metodologi foi EF­lndekset over producentpriser pâ landbrugsprodukter / Methodologie des EG­Index der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte/ Methodology of the EC­Index of producer prices of agricultural products/ Méthodologie de 
l'indice CE des prix d la pioducnon des produits agricoles / Metodologia dell'Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli / Methodologie van de EG­lndex van producentenprijzen van landbouwprodukten 
• Metodologi for EF­lndekset ovei priser pá driftsmidler/ Methodologie des EG­lndex det Pieise dei Betltebsmittel/ Methodology 
of lhe EC­Index of the prices of Ihe means of production / Méthodologie de l'Indice CE des p iù des moyens de pioduction/ 
Metodologia dell'Indice CE dei prezzi dei mezzi di produzione / Methodologie van de EG­lndex van prijzen van produktie­
middelen 
• Håndbog over landbrugsregnskaber / Handbuch zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung / Handbook of Economic Accounts 
for Agriculture / Manuel des Comptes économiques agricoles / Manuale dei conti economici dell'agiicoltuta / Handboek van de 
landbouwiekeningen 
1975­1976 
1975­1976 
1975­1976 
1975­1976 
1972­1975 
1970­1974 
1976­1977 
1976­1977 
1976­1977 
1976­1977 
1977­1978 
1977­1978 
1977­1978 
1977­1978 
• Fol de foregående ¿ι se 1 976­udgaverne / · Fui die voiheigehenden Jahie siehe Ausgaben 1 976 / ' Foi the pievious years see 
editions of 1976/ * Pour les années piécédentes vou éditions 1976 / ' Pei gli anni preceden!) vedi edizioni 1976/ " Voor da 
voorgaande jaren zie uitgaven 1976. 
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